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¡ E N F L A N D E S N O S E 
D O Ñ  H E R M I N I A 
A L O N S O , V I U D A 
D E R I V E R O 
„ uftNRAS-_FÜNEBRES DE 
^ V F R E N U IGLESIA DEL 
AYER ESPIRITUSANTO 
• a «or^Tcomunidad del Cuantos por y por , 
tfecto a Ia. convivencia en el 
Hdentif^^1 MARINA guarda 
dTaeio de 
^ J ^ t l ^ l * U Tan"bonda-
e l R a i s u n í r a t i f i c a s u s u m i s i ó n 
U n a gran m a n i f e s t a c i ó n en A n d ú j a r pidiendo "just ic ia , agua 
y escuelas, , . - U n rasgo del P r í n c i p e de A s t u r i a s 
S E H A R A N G R A N D E S M E J O R A S E N L O S A S T I L L E R O S 
D E L F E R R O L 
(DE NUESTRO SERVIDO DIRECTO) 
llos, en el sagrario de 
. con_!:ÍJnte3 recuerdos, me-
fflori3 nnble c 
dosa 
'noble dama Doña Henftl-)irio no^ virtuosa esposa de 
UNA CARTA DEL RAISULI 
AL R E Y 
MADRID Enero 1S. 
En el Palacio Real se lia recibido 
salló de esta plaza en viaje do ob-
servación, descubrió algunas con-
centraciones de rebeldes, a las que 
bombardeó con excelente resultando. 
nia klonS°' ¿0 e inolvidable Don una carta del Raistllí dirigida al PIDIENDO MEJORAS JURIDICAS 
nuestro f j ^ ^ y a desaparición de Monarca 
par; -' ;otro-. es indeclinable la gl Raisulí, en dicba 
entre n0. 0 nform,idad de que ja- muestra sumiso y dice que esoera Los "Rabasaires" o colonos, han 
amarga 1I1redimiremos, como para grandes beneficios para Marruecos, enviado una instancia al gobierno, 
nuís nos j: cjerQn la venerable ma- ¿el protectorado español. solicitando algunas mejoras de or-
cuantos c011^ primera Condesa del Agrega que hablará con Abd-el- den jurídico. 
carta, se BARCELONA, Enero 18. 
trona 'tolla esta sociedad en Krim y que procurará, por todos los 
que ^^g1" ales." cada día hay una ra que acate dicho protectorado. 
Rivéro, ^ ^ e l e^mplo de sus altas medios a su alcance, convencerlo pa 
Ssonal ;  í    -
J%Jcm Piadosa y una evocación 
dCv It "fegar la fecha del primer 
v.tario de su llorada muerte, 
S o s omulgamos en ese culto 
r concurrimos, en la mañana 
t l r \ elevar al Altísimo nues-de ayer a 
dd'afmí^rivnegiada de Doña^He tras 
oreces por el eterno descanso 
. _ -«j-n^cr sirin .fi  r-
BANQUETE A ZAMAOOIS 
MADRID, Enero 18. 
Se ha celebrado un original ban-1 
quete, en homenaje al notable no-
velista Eduardo Zamacois. 
El banquete se celebró en el inte-
rior de un coche de ferrocarril, en 
gracia al éxito obtenido la última o rodeando a sus hijos y fami-uunia, rOQBa itada identifl-cación novela publicada por Zamacois, 
que lleva por título: "Memorias de liares, por espiritual afectiva. 
Ver mañana y en el templo del 
ĵ nrUu Santo se efectuaron dichas 
honras fúnebres, que presidieron 
nuestro Director Dr. José I. Rive-
ro v el Presidente de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA señor 
Conde del R'vero con sus herma-
nos v hermanos políticos. 
Casi a la hora de cerrar nuestra 
anterior edición, terminaron los ofi-
cios religiosos de los que, como es-
pira de afecto y devoción habrá lle-
un wagón de ferrocarril" 
Entre los comensales figuraban 
escritores, artistas, periodistas y edi 
tores. 
E L BAJA DE ARCILA IRA 
A MADRID 
MADRID, Enero 18. 
En estos días vendrá a esta capi-
tal el Bajá de Arclla, quien perma-
necerá aquí una corta temporada. 
E l viaje del Bajá débese a que 
gado el perfume del recuerdo inex- llamado por el gobierno, con el Comisaría Civil de Marruecos al señor 
tinguible a la mansión de los justos objeto de celebrar con él algunas VlUanueva», por enfertaioíaixd, de éstsw 
en que, sin duda. D os acogería el conf erencias sobre asuntos de Ma-. El nombramiento del señor Silvela «o 
alma de la llorada desaparecida. rruecos. fca sido aún anunciado oficialmente. 
A las siete y media tuvo lugar ge iQ dispensará un buen reclbi-
la primera misa rezada por el'Rdo. miento, y se preparan, en su honor, 
algunos actos oficiales. cual 
ami-
P. Manuel de la Rosa, a la 
\ asistieron varios familiares y 
..jos. 
; A las .ocho j media se rezó otra 
mfea por el Teniente Cura del Es-
píritu Santo Rdo. P. Francisco Pie-
dra. • 
A esta misa concurrieron todos 
FIESTA EN HONOR 
LOS R E Y E S 
MADRID, Enero 18. 
DE 
SI Ministro de Marina, señor Xinis 811 
vela, que se dice sustituirá en la Alta 
UN HERIDO A CONSECUENCIA 
DE UN DESCARRILAMIENTO 
OVIEDO, Enero 1 
Cerca de la estación de Puenté de', 
los Fierros descarriló un tren, re-i 
sultando una persona herida, l 
El descarrilamiento parece que'i 
E l conde de Ságrela ha dado en fu. a una falsa maniobra^ 
su hermoso palacio, una gran fies-i ^, s „_ * ,_JA , ! 
1m empleados y redactores del DIA- u fcn jiouor ^ 1(jS reyes< RIO DE LA MARINA 
A las nueve y media fué la misa 
cantáda de réquiem, con orquesta y 
rocel bajo la dirección del ma«stro 
Saû í, que interpretó la gran misa 
de réquiem do Perossi. 
Log salones, donde se celebró la 
fiesta, estaban deslumbrantes, y en 
éilos ee hallaban congregados la 
aristocfacia, el cuerpo diplomático y 
algunos miembros del gobierno. 
Los reyes permanecieron buen es-
E l juzgado se trasladó Inmediata.-;
mente al lugar del descarrilamiento, j 
y ordenó la detención del maquims-i 
ta, que poco después fué puesto en 
libertad bajo fianza. 
LLOYD GEORGE EN SEVHiLA 
Los cantantes Mázaga, Rastazarü pacio de tiempo en el palacio de Sa- SEVILLA, Enero 18. 
y Sauri eiecutaron una labor dig-
na de aplausos. 
Terminada la misa el celebrante 
íev«st'do de capa entonó el respon-
eo final, interpretando el coro el 
x«sponso de Perossi. 
El templo aparecía severamente 
enlutado, y en el centro se levanta-
ba un sencillo catafalco entre ci-
Jios y arecas coronándolo la imagen 
del Crucificado. 
Ayudó a estos cultos en su carác-
ter de Maestro de ceremonias el jo-
Ten Francisco del Río. 
Asistió también a este acto el Rec-
w del Colegio de Belén R. P. Dr. 
Uaucio García Herrero. 
Renovíímas, en esta efemérides 
iierasta, la sincera expresión de con-
foieucia Sue a la familia Rivero 
testimoniamos, liac« ^oy un año, al 
«'ssapareccr la inolvidable y bon-
«Mosa Doña. Herminia Alonso. 
ella siga, de por siempre, en 
14 Paz celestial que meréce. 
grela. Ha estado en esta ciudad Lioyd 
George, quien visitó la Giralda y 
otros monumentos. 
Permaneció aquí solo algunas 
horas. 
INCENDIO E N S A N 
J U A N Y M A R T I N E Z 
1 C S ? ^ B £ Í Í ~ í P E R D I D A S T ÜRJIjICJoS EN LAS VEGAS Y 
S\V ti-av- V m E N D A S 
BUPrn ¿VJ MARTINEZ, enero 18. 
Uní , DE LA MARINA.—Habana, 
truvrt o, rorosa codflagración des-
eo v i lne^0día siete casas de taba 
' l~6s de 
LOS SOCIALISTAS RECHAZAN LA 
PRESIDENCIA DE GARCIA 
CORTES 
MADRID, Enero ISj 
En una reunión celebrada hoy por 
los directores del Partido Socialis-
ta, se acordó no admitir la presiden-
cia del teniente de Alcalde, señor Francos, a 42.50 
García Cortés, para ninguna de las Libras, a 29.82 
comisiones socialistas. iDollars, a . . 6.43 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Enero 18. 
Cotizaciones de hoy: 
LOS DUQUES DE MONTPBMSIER 
EN PALACIO 
MADRID, Enero 18^ 
Hoy almorzaron en Palacio, con 
los Reyes, los durfues de Montpem-
sier. 
Por la tarde, los duques dieron tando de los diversos asuntoá a élla 
un paseo por Madrid. confiados, 
Permanecerán aquí una corta tera 
SESION DE LA JUNTA DE 
DEFENSA 
MADRID, Enero 18. 
La Junta Nacional de Defensa, 
celebró hoy sesión ordinaria, que 
fué presidida por S. M. el Rey, tra-
porada. REFORMAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
CUATRO TRIPULANTES 
AHOGADOS 
H A P U E S T O E L S O L ! 
Cuando los {lerdo sW fiantes 
se retiraron de las tierras que de-
fendiera coir.o un león Guiller-
mo El Taciturno, pareció que se 
hundía para siempre el airón de 
la gloria. Pero la vida es larga, 
y no es cierto que en Flandes se 
haya puesto el Sol! 
"El de la torcida espada" no 
volverá. Los chambergos son co-
sas abolidas y muertas, con su 
larga pluma que arrastraba por 
el suelo en la hora de las galan-
terías. Las capas coloradas no 
se verán más que en las noches 
de ópera, entre los estruendos de 
una orquesta burguesa, nunca 
más estremecidas por la corneta 
de las pasadas batallas cyranes-
cas! 
Pero esto no quiere decir que 
la gloria haya fenecido para los 
estandartes españoles. H^y otra 
clase de conquista más silencio-
sa que les está reservada, para 
la que no se necesitan mandobles, 
ni almetes nielados, ni tizonas 
truculentas. Sólo hace falta hom-
bres de energía, y los hombres es-
tán en pie, ahora como en los 
tiempos lejanos de Carlos V. El 
mundo se conquista hoy con el 
trabajo, con la manufactura, con 
la transacción. Puede ser que a 
la larga, detrás de la? facturas 
tengan que aparecer los largos 
cañones grises de los acorazados, 
y para hacer respetar una marca 
de perfumes sea preciso difundir 
sobre la tierra la ola verde de los 
gases asfixiantes Pero esto 
será necesario cuando miles y mi-
llares de hombres hayan levanta-
do miles y millones de pesos, 
cuando las nacionalidades pictó-
ricas amenacen con monopolizar 
el comercio y la actividad en la 
faz aterradora del globo.... 
A esa conquista serena, sin es-
tallidos de arcabucería, sin tajos 
de espadas, sin capas rojas ni ca-
pitanes empenachados tienden Es-
paña y las naciones afines en es-
te siglo de resurgimiento. Hay 
un campo inmenso: la América. 
Hay un ejército numeroso: los 
españoles de ambos lados del 
océano. * \ 
Y como la propaganda susti-
tuirá a las cargas de caballería, 
he aquí porqué el ALBUM DEL 
REY ha de ser una empresa de 
exaltación para los españoles y 
los hispano-americanos, que todos 
marcharemos unidos. ¡El ALBUM 
DEL REY, que hablará de Espa-
ña y hablará del esfuerzo de sus 
hijos, de su obra pacífica e in-
tensa bajo las banderas consan-
guíneas! El ALBUM DEL REY, 
dedicado a S. M. Alfonso XÍI!, 
en nombre del periodismo cuba-
no, del progreso hispano-amers-
cano y de la cultura, para demos-
trar, con cien mil ejemplares, que 
en Flandes no se puso el Sol de 
la raza fuerte, que hoy triunfa, 
con su trabajo, sin chambergos 
ni corceles en una gran superfi-
cie del planeta 
Todas estas cosas y algunas 
más, le diremos si llama usted al 
teléfono M-6844. Ojo: No se ad-
mite el tratamiento de "vuecen-
cia". 
; f á c e r r a d a l a ü n i v e r s i d a 
N a c i o n a l e n s e ñ a l u e l o 
E l Consejo Univers i tar io se r e u n i r á m a ñ a n a . - L o s candida-
tos p a r a e l decanato de ia Facu l tad de Medicina 
E R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D D I C T O A Y E R UN N U E V O 
D E C R E T O 
Ceroa de las 3 y 30 de la tarde E L SEPELIO 
y en hombros del Rector, doctor 
Carlos de la Torre; de) Secretario E l sepelio se efectuará a las nue-
de Sanidad, doctor Agrámente; del ve de la mañana de hoy. A la sali-
doctor Alacán, Decano interino; del: da del cortejo hará uso de la pala-
doctor Ortega y de sus hijos Rafael bra el Rector, doctor la Torre 
j Leonel, fué conducido al Aula-
Magna de la Universidad el sarcó-
íago que contenía el cadáver del 
que en vida fué el doctor Leonel 
Plasencla. 
I E N T 0 A1 
T O D A S L A S A L M A S 
C A R I T A T I V A S 
A 
E L ESPIRITU HUMANITARIO DE 
NUESTRO PUEBLO DEBE R E S 
PONDER. CARTA-CIRCULAR 
E L CONSEJO UNIVERSITARIO 
Con motivo del fallecimiento del 
doctor Plesencia, no se reunió en el 
E l Aula Magna está convertida día de • ayer el Consejo Universita-
en capilla ardiente por decreto del rio. Se reunirá mañana, sábado, a 
Rector que insertamos en otro lu- jas diez a. m. E l Rector dará cuenta -^T&T su < 
gar, siendo esta la segunda vez que a sus miembros d-e todo lo actua-
se tiende en la misma un cadáver, do. Tenemos entendido que sólo obe-
pues el primero fué hace siete años clece esta' medida a una deferencia 
ci del doctor Leopoldo Berriel. ¡ del Rector, pues según los estatutos 
La angustiosa situación que va 
cerniéndose sobre el pueblo alemán 
tomará en este invierno carácter de 
tremenda catástrofe. Víctimas del 
hambre, del frío, de enfermedades 
sin cuenta y de miseria iunarre-
nable sucumbirán ios desamparados 
y débiles, es decir los huérfanos, ni-
ños y madres pobres, los ancianos y 
los inválidos de guerra. 
Aterra considerar el número cada 
día creciente de hospitales, asilos e 
instituciones benéficas que ee ven 
en el triste caso de tener que cerrar 
sus puertas, compeiidos por la penu-
ria imperante, en vista del agota-
miento total de recursos para 11-
, Ya han quedado 
sin hogar, en el desamparo más des-
esperante y abandonados a la cari-
dad pública, miles y miles da esos 
infelices, desheredados de la fortu-
LAS CORONAS 
Numerosas coronas llenan el cen-
tro de la amplia Sala, y entre les 
mismas se destacan en primer tér-
mino las de su señora madre, Jua-
na Montes viuda de Plasencla, de 
í..u viuda la señora Magdalena May 
i vigentes está dotado de suficiente na, fácil presa de las inclemencias 
i autoridad para resolver cualquier de un invierno cruel. Los estableci-
asunto que se le presente. 
LA FACULTAD DE DERECHO 
En la morada del doctor la To-
rre se reunieron la mayor parte de quedado sin eco. 
mientes benéficos cifran su última 
esperanza en los sentimientos cari-
tativos de aquellas naciones que dis-
frutan aun de una moneda de sana 
valorización. Y su apelación no ha 
.iagán, y las de sus hijos. También loa catedráticos de la Facultad de Sin embargo, ante las consecuen-
vimos tres hermosísimas pertenecien- Der̂ c.ho ^ Rector les so la cias de la tremenda desvá-lorización 
tes dos de igual tamaño forma y taarcha de log scontecimientos y to- de la moneda alemana y sobre todo, 
confección, al Claustro Lniversita- ante el increíble encarecimiento de 
no y a la Federación de Estudiantes, dos los presentes lo femtaron por su tod-as lag necesi(racles mág perento-
y la otra a la Facultad de Medicina, actuación y le ratificaron su con-
fianza. 
LAS GUARDIAS DE HONOR 
E L DR. ALACAN EN PALACIO 
rias para la vida, solo pueden espe-
rarse resultados verdaderamente tan-
gibles de una acción de auxilio in-
mediata y de amplísimas dimensio-
nes. 
Por este motivo se dirige a usted 
en humilde súplica la que tiene el 
Cada quince minutos se renuevan 
as guardias de honor. Sobre el sar-i 
¡cófago se han colocado la maceta y! estuvo en Palacio para dar-
ol birrete de catedrático pertene- ie cuenta el Presidente de la Repú-
cientcs al extinto. La primera guer- biicá de los acuerdos de la Facul- honor de firmar esta exhortación, 
ríia de honor fué montada por el lad de Medicina el Decano Interino solicitando que contribuya con su 
Secretario de Sanidad, doctor Agrá- de-la misma, doctor Alacán. Este óbolo, por modesto-que sea, al ali-
monte; el Rector, doctor la Torre; raanifestó al doctor Zayas que ha- vio de los sufrimientos de los desvem-
el doctor Alacán, el doctor Ortega ^ solicitado esa entrevista con an- turados niños, madres, ancianos e 
y la representación de la Federación terioridad a la actuación en el con- luválidos alemanes, asociando a esta 
de Estudianets, formada por los se-
ñores Marinello y Mario del Pino. 
DECRETO DEL RECTOR 
Habana, enero 18 de 1923. 
En vista del sensible fallecimien-
to ocurrido en la madrugada de hoy, 
del Catedrático Titular de la Escue-
la de Medicina, doctor Leonel Pla-
k encía y 
, flicto estudiantil de los doctores Za-
i yas y Lancís, Secretadlos de Ins-
trucción Pública y Gobernaión rea-
. pectivatnente. 
j LA ELECCION DE DECANO 
En la próxima semana o tan pron-
gran obra de caridad, a sus deudos 
y amigos, si sus relaciones lo per-
mitan. 
Loa donativos se reciben en la 
cancillería de la Legación alemana. 
Malecón número 91, entre Lealtad y 
Perseverancia, o por Correo al Apar-
tado número 1981. 
Sobre el resultado de la reeolec-
Monte's, Decano electo de t0{comf+ se ^anuden las funciones ta se reil,dirá CU0nta en for 
universitarias, .ae efectuará la elec ma para COUociiniento de los Inte-
clón de Decano de la Faculta^d de reeados. 
. to ,rtel doctor rie&e^cia. Para cueno w r 
I cargo se señala por los Estudiantes V h \ \ h C V W A T ¡ A T I ? 
ia l doctor Tamayo y por los Cate- TñhláUVfU T V r l L L / i l X 
la Facultad de Medicina y Farma 
cia, y de acuerdo con lo que esta 
biece el párrafo final del artículo Medicina, vacante por el fallecimien Edkst Ton Klein d« Zteamam. 
08 de los Estatutos de esta Univer- to deI doctor Plasencla. Para dicho 
sidad: 
Se declaran en suspenso las cía 
ses por veinticuatro horas, que em- dráticos al doctor Emilio Martínez, 
pezarán a contarse a las doce del hiendo casi seguro que se llegue por; 
día de mañana, en el cual ha de ambas partes a un acuerdo, 
efectuarse el entierro. _ i 
Y se hace constar qué ya se han i LA FEDERACION 
dictado por el que suscribe las ór- t 
denes convenientes para que sea El Directorio de la Federación - ^ a^-pw ttkj r*!\ «t.»™ i c 
tendido el cadáver en el Aula Mag- continúa en sesión permanente, tra- ljUa ^ ^ v ^ * > ^ai., enero 15. 
na do esta Universidad y para que tando de que se restablezcan las Wallace Reíd, el célebre actor cl-
se coloquen cortinas negras en los clases en todos los planteles de en- nenaatográfíco falleció hoy en Hol-
lugares acostumbrados-de las distin- señanza de nuestra República. ly Wood. Encontrándose en la ver-
tas dependencias universitarias, y 
para que se ponga a media asta laj 
bandera nacional. 
Diríjase atenta y respetuosa co-i 
r.iunicación a la señora viuda del 
LA ASOCIACION PEDAGOGICA UNIVERSITARLV 
"Los Bafio»'* J ™ ? ^ d.e ^ f i^a dero heroísmo 
S6! Inclán 
MADRID, Enero 18. 
E l ministro de Instrucción Públl-1 
GIJON, Enero 18. oa y Bellas Artes, ha hecho públicas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A causa del temporal roinanto, manifestaciones de las reformas que l|_.__-l|fk — „ „ «AmArpionfo 
naufragó la goleta "Carmen", de es- primero acometerá en su departa- / l l lUpc l ld tt uil tüIlICItltt l l lc 
ta matrícula. mentó. 1 - 11 J fi • » 
Cuatro tripulantes perecieron aho- El Sr. Salvatella se propone inl-i gn a | HlfóOlO 06 LftRlíUU&ni 
gados, ciar Importantes modificaciones en ¡ r J 
Otros cinco tripulantes fueron sal los vigentes planes de estudio, sien-! 
vados por las embarcaciones que acu do el actual de segunda enseñanza E L SEGUNDO J E F E DE POLICIA 
dieron en auxilio de la "Carmen", el primero que será objeto de am- LO AGREDIO POR LA ESPALDA 
Para salvar a estos cinco mart^ plias reformas, 
ñeros se realizaron actos de verda 
dadera cima de su carrera como hé-
; roe de la pantalla, Reid sufrió un 
| ataque de postración nerviosa hace 
' varios meses y después de dos meses 
El sábado a las cuatro de la tar- de ausencia del estudio a causa de 
finado, expresándole el sentimiento de y en la Escuela Normal de Maes- lo que se creía era. un éolapso ner-
de condolencia del Claustro Univer- oras celebrará sesión para tratar vioso y una enfermedad a la vista, 
sitarlo por tan lamentable pérdida asuntos de verladera importancia Su familia hizo la sensacional de-
y el sincero pésame del Rector que ¡la Asociación Pedagóica Universita- claración poco antes de las Pascuas 
j d© Navidad que el famoso «ctor ei& 
víctima del mortal hábito de la« 
I drogas heróicas y que so encontra-ba bajo un tratamiento en una clí-nica particular. Su familia hizo eaber al público 
j que Reid había emprendtdo una lu-
• cha a brazo partido contra la droga 
a fin de conquistar el fatal hábito 
y que durante el mers pasado estuvo 
! en varias ocasiones en vísperas de 
un fatal desenlace. En Pascuas pa-
suscribe. 
E l Rector.— (fdo.) Dr. 
la Torre y Huerta. 
Carlos de 
C. 
Sepelio del S r . D . Mariano 
A r a m b u r o y Zandundo 
nos", propiedad de don Au-
cuje^rifl Ia8 casa9 contenía 1500 
cha nn! * bacos áQ la actual cose-
En u r,!!6ron Pasto de las llamas. 
roase L l ^ C a 'Xa Yaya", quemá-
OTRO TRIPULANTE AHOGADO 
E L FERROL, Enero 18. 
Cerca de este puerto naufragó el 
vapor pesquero "Aguila". 
Uno de sus tripulantes pereció 
ahogado. Los once restantes fueron 
salvados. 
A pesar del imponente aspecto que 
i presentaba el mar, acudieron a oree 
que f u r a l ^ i Í l^^i0 . su?ón?se tar auxilio al "Aguila" varias em-
le taw én otras do6 
La ^ l otra de blenda. 
•resultrtTCíia existente en el campo 
aue • tro2ada Por los vecinos 
DONATIVO D E L PRINCIPE 
DE ASTURIAS 
MADRID, Enero 18. 
Cooperando a la obra de divulga-
ción cultural, que realiza el Ayun-
Camajuaní, enero 
DIARIO DE LA MARINA(. 
18. 
Habana. 
Anoche, como a las nueve y me-
aja, en ocasión que el súbdito es-
En la mañana de ayor as Terl-
íicó el sepelio del señor Mariano 
Aramburo y Zandundo, que en vida 
íué padre de nuestro querido e ilus-
tre amigo y colaborador doctor Ma-
riano Aramburo y Machado. 
E l acto de conducir el cadáver 
del señor Aramburo desde la casa 
mortuoria, situada en Marianao, has-
ta el cementerio de Colón fué una 
sentida manifestación de duelo, co-
mo correspondía a los méritos y vir-
tudes del extinto. 
En las primeras horas de la ma-
ñana se celebraron . tres misas de 
Réquiem en la capilla ardiente don-
ide fué tendido el cadáver del finado. 
Oficiaron en las mismas el R. P. 
L a s l i s tas de donativos a 
l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
El Delegado de la Cruz Roja Es 
pafiola, nuestro distinguido amigo ^ 5 restablocereíe 'de pronto "y "todo 
don Ignacio F . Plá, nos na remitido indicaba qUe fia hallaba va en e! 
una relación de los objetos donados cam¡no de uim franca Convalecen. 
oor vanas casas de comercio para ci tanto e3 así 
el festival celebrado hace días en el díag B6 anunrió ^ ^ 
Habana Park a beneficio de esa hu- ^ fc y *0 ae 
manitana institución. r o ^ c ^ Q io r>«„(̂ T-« 7 . 
regreso a la pantalla para el pró-
Tambien nos ha enviado el señor ximo Julio 
Plá otra relación de las cantidades Re}d nac;ó en g Luie el año 1892 
que fueron donadas en efectivo y y fué educaclo en Nueva York s 
que suman ciento ochenta pesos cua- carrera teatral comenzó en v'ane-
renta y nueve centavos, los cuales dadeg con gu dre 
colectaron las señoras que en dicha tltulada ..La muchacha v el vaP . 
^nfrt ' L S 6 * a SU CarSO ro"- A1eo má's tarde entró a for-
la tomooia. mar parte de una compañía cine-
La extensión de atnbas listas nos matográfica en los primeros días de 
e acud'iernn o o. t , . 1  s  l 
^ c a ú r a 0 ^ 3 ? ^ ! 1 i - ^ - l P t  l 
lo-a dfl fm-T-̂ TZ^T • barcaciónes; y gracias a éllas ^€,\teirocarril o de algún | salvaron los once marilier0g. 
tamiento de j a Corte, Su Alteza pañol y comerciante acreditado de t( Caraarer0) d ia Compañía de impide publicarlas, cosa que senti- esta industria y estuvo asociado con 
r í ^ . r R ^ i o t ^ » íí, í 3 ^ Plaza s6»01! ^ 0 V30™ Ro- Jesús, Fray Juan Pujadas, de la mos, porque así podría darse euen- Celing Vitagraph y Universal. 
L ^ h i nn« ?n hrL« nnPrt^i ^ . r dríSuez' sallo del teatro durante uu:0rden Franciscana> j Fray FraIlcis, ta el público del enorme trabajo Empezó a adquirir renombre al 
foL L q L ?ar^nl! h«i « n i SÍH';intermed10 ^ .comPra,r ^ P ^ H c o Vázquez, Vicario de los RR. PP. realizado por las damas Elvira Do- escribir, representar y dirigir una lada en los Jardines del Buen Retí- garrog en la vidriera del café Po-j r:omini*og 
ro. liar", que está contiguo a dicho tea-
Este delicado rasgo del joven he- tío, el segundo jefe de Policía Mu-' Al acto del sepelio asistieron re-
ios utilizados para rie-: 
PIDIENDO JUSTICTA, AGUA 
Y ESCUELAS 
se ¡redero del trono, ha producido ex- nicípal, Francisco León, vestido de'presentaciones del clero, de las au-
j célente impresión, que refleja toda paisano> esperaba a Iborra y lo agre-! toridades, de la 
j la prensa diaria de hoy. j ¿íó por ia espalda, no pudiendo ha-' nuestras clases sociales. 
- cer uso del revólver porque Iborraj En la capilla del Cementerio se 
MEJORAS |se abrazó a él para sujetarlo y otro'cantó un responso por el eterno des-
1 presento lo sujetó. uanso de su alma. 
Algunos españoles -residentes en¡ j^j cadáver fué 
este pueblo se me acercan a fin de 
Cn 
t9- esJÍ ^inaba un fuerte viento ñor i 
^arao r.0.í,que las "amas se pro- ; 
^ r u i r ¿apmameilté. amenazando JAEN, Enero 18. i E L FERROL, Enero 18. 
• La Guardé eiLVefUerÍ0- I Comunican de Andujar que se ha1 La Constructora Naval ha hecño 
6^p!arUard;a «ura! que acud,ó Con celebrado en aquella c/uda^ una im.| conocer hoy los acuerdos tomados ^ ae usted como ío hago r,tnteÓn de la P1"0611 ^ a ^ 
ámenle Pl0ntnnú portóae admira- ponente manifestación, que recorrió¡recientemente por la junta de acelo- p í ^ quI L g a llegar eSe hecho ai ÍVantclsc^ a la <lue Perteneció el 
mínguez de Riva, Dolores Destar do misma producción. Fué contratado 
Mar, Consuelo Rivero de Rodrí- después por D. W. Griffith en el 
guez. Alejandrina Marín de Busti- "Nacimiento de una nación" y én-
prens'a ""de"*todas il0' Rosarlo Martínez de Huerta, Ro- tró al servicio de Lasky en la pe-
pnlía Arenal de Prelloso, Consuelo líenla "Carmen" en que Geraldint; 
Hiera de Cabrera y cuantas coopera- Farrar fué la estrella., 
ion con el señor Plá al éxito del Contrajo matrimonio con Dorothy 
"Día de España". Pero esas relacio- ^avenport, actriz cinematográfica a 
nes están aquí a la disposición de fiuien conoció hace años cuando era 
quienes tengan interés en exami- elIa estrella en Universal City y él sepultado en el 
'^rtuna^o,^ . 
la«. Personaigi ubo des^ra- Los manifestantes llevaban gran-, Propulsar las actividades industria-
AuQ es diffoii ««^. 1 _ , , !des banderas que ostentaban el si- 1̂ 3 del astillero que tan poderosa 
guíente letrero: "Queremos justicia, 1 comPañía sostiene aquí, 
agua y escuelas".- Las principales mejoras se refie-
Una vez terminado el recorrido,1 ren a obras de ampliación en sus 
| las calles en completo orden. nietas en bien de la urbe, y para 
dera cnann, í11, calcular la verda-i 
^ slaiestro v. as Pérdidas que es-
vrarse con ° ocasionado1 por igno-l 
^ 0 . d S d f ^ el daño causado; 
rable ^Portancl0' S0Ü ^ COnSÍÍe-
r^-— ^oríano, CorresponsaJ. 
^ SAUÍDODELTENOR F L E T A 
ÍeE4te0Du¿?'é Rivero. Director 
Asocia •• K10 y PreniHor, + » ^« i„ 
para que haga llegar esie ueumj ai extinto 
Excmo. Sr. Ministro de España, pa-; DBSpiiió el duel0) en nombre de' 
sus deudos, el doctor Cristóbal Bi-i 
upenores de esta degaray> recordó con sentidas I 
subdirector y actor secundario. Tu-
vieron un hijo y adoptaron otro. 
ra que interceda cerca 
ras autoridades 
y Presidente de la genas. 
que previamente se había señalado, 
la manifestación se disolvió tranqui-
lamente. 
CONTINUAN LAS SUMISIONES 
MELILLA, Enero 18. 
Continúan las sumisiones de Indi-
E X P O S I C I O N G R A N E R 
íe^ho'íea Sarado^^^castigado |1 ^ s " V a s ^ í r t u d e 7 7 e l q7e ^ v I S ' Ayer, confo 
I J t t t f in ™!ÍI°p castlgad0 el íue cristiano varón, caballero inta- inauguróse la 
•a r-0'lcía 51 10 mer<íce- chable y padre amantísimo. los salones d 
El Coii-esponsal. 
^bldo el ^ la ]̂ rensa de Cuba, ha Hoy se anunció oficialmente que, 
fiebre tI.T,«IST,3,ente cablegrama del en breve, se someterán cuatrocien-
, ^ lenor Fleta: 
vei-acruz enero 18 
talleres, que comprenden la nuev 
grada destinada a construir los mo- •. 
dernos cruceros planeados para la 
Armada española. 
Y para facilitar el desenvolvi-
miento urbano do la población, sub-
vencionará el tranvía a Jubla, cuva reputan verdaderos tesoros arqueo-
línea aumentará así la intensidad lógicos por los expertos que 
del tráfico local y con los suburbios, acudido a examinarlos, 
en donde ha producido inmenso jú-; — 
Descanse en paz e.l ilustre finado. 
ACADEMIA CATOLICA DE CIEM-
CIAS SOCIALES 
tos cabi'.eños de Beni-Bu-Yahi. 
t 'ZTJtl1*ds ia -^o ~" .̂ "Haoft 
f08* tS-J** de llesar a esa her-'CONCENTRACIONES DE R E B E L -
u<io con Vfíw 6 anhel0 conocer, s>a- DES BOMBARDEADAS 
a esa culta prensa. • MELILLA, Enero 18. 
Miguel Fleta." • Una escuadrilla de aviones que 
elación de la1 tas sumisiones. 
bilo tan halagadora noticia. 
DESCUBREVOEXTO ARQUF.O-
1 LOGICO 
VICTIMA D E L FRIO 
SEVILLA, Enero 18. 
aUD^DANÍA DE LOS FYTRAN-
JEROS EN LA AMERICA 
ESPAÑOLA 
ROMA, enero 18. 
E l Profesor Garay, de Buenos 
Airea, dio hoy una conferencia en 
la Universidad de Roma sobre la 
ciudadanía de I03 extranjeros en la 
América Española. 
En esta conferencia exhortó a suíj 
Nos ocuparemos de la exposición oyentes para que defendiesen unn 
El salón de la 
conferencia estaba atestado de pú-
blico y entre los concurrentes h-;-
rme estaba anunciado. 
Exposición Graner en 
del Casino Español. E l 
acto resultó sumamente agradable 
por la calidad y cantidad de la con-
currencia que se reunió para con-
¡ templar las pbras del celebrado pin-
" tor. La sesión de cultura que había 
han i de celebrar esta noche la Academia 
Católica,de Ciencias Sociales, ha si- ôa la merecida atención, lirniíán- nueva legislación 
(do suspendida con motivo del sen- donos hoy a felicitar a Luis Graner 
jtido fallecimiento del señor Maria- por el éxito personal obtenido. 
[np Aramburo y Zandundo, que fué La Exposición permanecerá abier- Ma muchos nersonajes prominentes, 
an vida, padre oel doctor Mariano « hasta el día 22 por la noche. Más tarde la Liga Italiana para [a 
lAramburo y Machado, Rector de di- Durante la visita de aver fueron Protección de los Intereses Nacio-
adquiridos algunos de los magnífi- nales ofreció un banquete al Profc-En el ribereño poblado 
MALAGA, Enero 
eos. 
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•^rado, lUó truclóa 7 Anuncio.. A-flaoi; Xmpr«t«i AÍB334. ^ f" * MIEMBRO DECANO EN CU&4. I>íj. "THE AütíOClATED pr-BSST. 
S I S T E M A E L E C T O R A L 
A raíz de la jornada comicial del 
úlimo noviembre, recog.ó el DIARIO 
DE LA MARINA en estas columnas el 
anhelo popular de modiíicar o susti-
tuir la legislación vigente, que noci-
va, según las denuncias de unos, inade-
cuada, según las tachas de otros, in-
completa, según el sentir de los menos 
,c ineficaz, según el criterio de todos, 
viene señalándose como una de las 
causas de los males que hoy inficio-
nan y corrompen en Cuba el ejercicio 
de la función electoral. Con ese f;n, 
«bogamos en varios editoriales por el 
desenvolvimiento de las actividades 
cívicas en el examen de las fórmulas 
y el acopio de los medios capaces de 
producir el remedio indispensable y 
por la apertura inmediata de un pe-
ríodo que debiera ser muy extenso, 
aunque no pueda ser muy llano, y que 
sería de deliberación, dentro del cual 
se suscite la expresión de todas las 
opiniones y se desarrolle, al amparo 
de la unidad del alto propósito de ex-
t rpación de las prácticas viciosas con 
que ahora se enloda, el juego armóni-
co de las distintas opiniones y la con-
ciliación de los criterios individuales. 
Es la hora propicia para llegar a la 
depuración y debiéramos aprovechar-
la, requiriendo el concurso de los que 
vienen censurando el sistema, con 
los derechos que le otorga la ciudada-
nía y la justicia que se amasa en las 
propias deficiencias del régimen, pero 
también con olvido de sus deberes 
de participar en el encauzamiento de 
la v:ida pública en su país, y la des-
preocupación de los daños que su in-
diferencia produce y las dolencias que 
en su misma pasividad germinan. 
Estimamos que el tiempo es nece-
sario para la cumplida realización de 
ese empeño, al que aparecen incor-
porados, en términos de indisoluble 
vinculación, el mejoramiento de nues-
tra capacidad política y el progreso 
de las instituciones nacionales. Y en 
otra ocasión hemos indicado que pre-
cisamente habría que empezar ahora la 
jornada, porque es conveniente mar-
char muy despac:;o y con extrsgsdma-
nos abastecimientos de cautela, y* que 
cada reforma que se indique tendrá 
que presentar junto a sus posiMbs be-
neficios, seguros inconvenientes y ries-
gos. 
De ese criterio no nos es lícito ab-
dicar para entusiasmarnos, con la bri-
llante ponencia que a la Comisión Co-
dificadora Nacional ha presentado re-
cientemente el ilustre profesor doctor 
Enrique Hernández Cartaya con sim-
patía tendríamos que mirar y con caior 
habríamos de acoger siempre el Pro-
yecto, porque concurre, en el grado 
preeminente que juntos construyen la 
cal'dad del organismo a que se dirige 
y la autoridad del nombre que lo sus-
cribe, a la afirmación de labores por 
nosotros juzgadas de muy fuerte in-
tensidad patriótica y muy honda ne-
cesidad nacional. Pero antes de llegar a 
adherirnos a la Ponencia sería indis-
pensable, en primer término, estudiar, 
más que el preámbulo conocido, la 
totalidad, aún no publicada, del Pro-
yecto; requeriríase, además, su com-
paración exenta de prejuicios con los 
otros planes representativos de distin-
tas orientaciones o contrarias teoría? 
y necesitaríase, por último, que no se 
fabricara hoz más aguda para segar la 
broza de la ley actual. 
En todos los proyectos, anticipa-
mos desventajas, deficiencias y peli-
gros uTmanados de la complejidad del 
problema y las ramificaciones de cir-\ 
cunstancias de intereses. Y en la par-
te conocida de la Ponencia se revelan 
1 aspectos cuya plena aceptación exigi-
ría el' previo convencimiento de que son 
irremediables. Sin el propósito de pro-
¡ fundizar el tema, que el desconoci-
¡ miento del articulado, de toda suer-
te, impediría, y sólo en obediencia al 
deseo, cada día más vehemente, de 
excitar el interés alrededor de estos 
asuntos, nos arriesgaríamos a prede-
cir que los partidarios de la mudanza 
radeal del sistema no se alejarán mu-
cho del campo de sus creencias por 
los argumentos, que contra ese medi-
da, opone el Preámbulo de que trata-
mos. Así, les hemos oído alegar que 
aquella "práctica inmoral del copo", 
que en cierta manera provocó la refor-
ma del procedimiento electoral en 1908,, 
no es dable que surja, sino entre ma-
ñas y artificios que igualmente saben 
colocar sus urdideras en el régimen 
proporcional. También se arguye que 
la votación uninominal, cuando se com-
bina con la elección plurinominal, com-
pletada, a su vez, con el voto limitado, 
disminuye la probabilidad del copo, a 
la par, qúp afianza el respeto a las 
min»rías, y que asimismo facilita la 
creación de sólidas mayorías parla-
mentarias que coadyuven al ordenado 
cumplimiento de las funcione? del Es-
tado y asuman la responsabilidad de 
hacer efectivas la» promesas electora-
les. 
Por otra parle, la Ponencia recono-
ce que el mayor vilipendio del proce-
dimiento que actoalmente empleamos, 
radica en el "refeerzo" de los candi-
datos, engendrado en la persecución 
ignoble del triunfo personal, a costa 
de los compañeros de candidatura y 
de los intereses del partido. Con e! 
remedio que se propone, llegarían, tai 
vez, a salvarse cstoaj últimos, pero 
quedarían los primeros sin protección 
y sin defensa, y por lo tanto, no ex-
cluida, completamente, la traición 
El principio o la base tiene sin du-
da, según afirma el eminente autor 
de la ponencia, vigorosos relieves da 
prestigios doctrinales. Pero no son po-
cos los que en Cuba sostienen que en 
países de más intensa vida cívica es 
donde puede fructificar, permitiendo 
la organización, al márgen de los par-
tidos militantes, de diversos grupos de 
opiniones. Y como hoy se aspira, se-
gún parece, a lo contrario, o sea, a 
la concentración en dos grandes nú-
cleos, de las tendencias tradicionales 
del cuerpo social, no falta quien per-
ciba en el régimen proporcional fuer-
te» resistencias a aquellas intencio-
nes. 
La multiplicidad de las fases ¿el 
problema requieire la projlijiidad! del, 
examen y justifica las instancias rei-
teradas para que todos cooperen en 
la solución. El doctor Hernández Car-
taya ha rendido una tarea, digna de 
aplausos y reconocimiento. Desearía-
mos ver ahora cómo concretan sus de-
seos los partidarios de otro sistema. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo v Fiebres. La firma de E. 
W- GR OVE viene con cada cajita. 
Cf E l DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
» cualquier población de la O 
O República. Q 
' D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
xacpomrcxA, annroxsjui nrasxvAitEs, M n m z u . 2>as, vsinEmso, srrjoucs, 
Y KEBISTAS O QtTEÜCAJDTJ-
»A» COZTSTTCiTAS BB 1 • 4» 
MONSERRATE, 41. 
¡ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T MEDIA A 4, 
A L O S C O L E C T O R E S 
^riÍ.í1ÍStramos colecturía-3 en las mejores condiciones. También comura.-S^u^are^StPasand0 el precio má3 alto de plaza! lamDlen comP^-
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C f l C H E I R O y Hno. V i d r i e r a del C a t é E U R O P A 
OBISPO Y AGUIAIt. TEIiP. A-OOOO HABANA 
Es u n a a g u a d e l i c i o s a 
p u r a y c r i s t a l i n a . 
E s t a a g u a m i n e r a l n a t u r a l , 
e s filtrada p o r m e d i o d e t i e r r a 
m i n e r a l y r o c a , e n e l f a m o s o m a n a n t i a l 
d e R O C A T R A N Q U I L A , e n W a u k e s h a , 
W i s c o n s i n , E s t a d o s U n i d o s d e 
A m e r i c a , p u n t o f a m o s o p o r s u s a g u a s . 
E s u n l i q u i d o c r i s t a l i n o y p u r o , 
d e s a b o r m u y a g r a d a b l e , 
¡ViTKR 
S i y d . p i d e . u r i ^ 
¡ F u n d a d o r ! 
F u m a r á d e 
l o - b u e n o l o 
I r i e j o r . 
D S D E 
(Para el DIARIO 
Enero 15. 
¿Por qué el Presidente Roosevelt 
j hizo Secre ifrio de Marina a un 
Bonaparte, nieto de Jerónimo, rey 
de Westfalia, el hermano más joven 
de Napoleón? ¿Fué por imagina-
¡ción? ¿Por qué no haberlo hecho 
ano x a 
W A 
I N G T O l 
C o m i t é directivo "Pro el n i ñ o 
q u e c o m p i t e c o n l a s a g u a s d e V i c h y s d e F r a n c i a . ;CubanO,,, Constituido en esta 
E s s u a v e m e n t e a l k a l i n a y e s o r d e n a d a p o r l o s Capital 
M é d i c o s e n c a s o s d o n d e s e i n q u i e r e 
u n d i u r é t i c o m o d e r a d o . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s ; s e p u e d e o b t e n e r 
t a m b i é n á b o r d o d e los v a p o r e s p r i n c i p a l e s 
q u e f r e c u e n t a n e l p u e r t o d e l a H a b a n a . 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 
O B R A R I A 3 , 5 y 7 
H A B A N A , C U B A 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una délas afecciónes mas generalizadas; pero 
| como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisU desde algunos 
«ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte él folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
j Secretario de la Guerra? Fué pura 
y sencillamente para poder nombrar-
i ló más tarde Secretario de Justi-
j cia—como lo nombró—cuando va-
|case el cargo. 
Porque este Bonaparte, llamado 
("arlos José, era un abogado repu-
blicano de Baltlmore, donde se había 
i distinguido ccrfnliatiendo con éxito 
a los bosses, o caciques, de su parti-
ón yUo; como luego Se distinguió en la 
Noroña, ex-Decano del Cuerpo Con- Secretaría de Justicia, atacando los 
sular. ' [Trusts. Mr. J. 3. Bishop nos cuen-
Vice: Walfrido de Fuentes, Ajr-, ta su vida en un libro bien hecho; 
quitecto Municipal. 
2o. ídem: Rafael M. Muñoz, Ha 
cendrado 
DE LA MARINA) 
nón figura un busto en 
^Napoleón a la edad h ^ o i 
cuando era un geng.. , 2? 
no, flaco y de fiSonomí' 
después, ascendió a o. 
aó y tenía "cara de f e 
como dijo uno de los f ltai 
barco británico en nuP , 
a Santa Elena 
Mr. Carlos José ea 1 
cía. hacia los Bonaparte^ 
ra visitó la tumba de N ' 1,1 "to 
que nunca fué a F r a n c ú ^ S 
alguno de Europa. En ^ 
:os médicos ]e aconsejarn^ ^ 
cíese un largo viaje; y qUe k 
cruzar el Atlántico. ' t ^ ? h^ 
do Alaska. 
Sabido es que Napoleé 
Secretario: Dr. Julián Betancourt. 
vida muy estimable; si no fué la 
de un gran general, como le de su 
célebre pariente, fué la de un ciu-
Vice: Wilfredo Aragón, Cónsul aadano inteligente y honrado. 
General de Nicaragua . . Este abogado de Maryland no te-} 
Tfesorero: Alberto Ruiz, Croma-1 , „ 0 • , • 
i? de "El Mundo". |llla de Bonaparte mas que la san-j 
Vice: Eduardo Cidre, Concejal| gre. En lo físico no se parecía aj 
electo. isa histórica familia, contra lo que; 
Presidentes de Honor: Dr. Alfre-| han dlcho a,lgunog americanos, que 
do Zayas y Altonso, Presidente de. 
General Mario G 110 se la República; 
Menocal, ex-Presidente de la Repú-
blica; Ilüstrísimo Sr. Obispo de la 
Habana; Excmo. Sr. Conde del Ri-
vero; Sr. José Manuel Govín, Pre-
sidente de la Empresa "El Mun-
do"; Sr. Ricardo Lancís, Secretario 
han tomado el trabajo de 
Informarse. Si se compara el retrato 
de Mr. Carlos José con los de sus 
parientes europeos, sólo se descubre 
dlguna semejanza, muy poca, con el 
de Carolina, hermana de Napoleón 
oe Gobernación; Sr. Carlos Manueljy esposa de Murat, el rey de Nápo-i 
ce Céspedes, Secretario de Estado; heSi Probablemente, a quien habíai 
Sr. Antonio González Mora, Director! c.„„,.„f„„i„ A -O e -̂̂ u 
de "El Mundo"; Andrés Balaguer,1 salldo el Secretario de Roosevelti 
Marcelino Díaz de Villegas, Alcalde había sido a su madre, que pertene^ 
Municipal de la Habana; Ignacio cía a la familia Williams, de Bal-j 
I Montalvo, Aurelio Suárez Murías, íimore y de quien no se ha pUbiica-
i Miguel Majriano Gómez, General; _ 
¡Gerardo Machado, Luís G. Nattes,j&0 retrat0 alguno, 
i General Baldomcro Acosta, Alcalde Además, los Bonapartes no le ln-| 
Municipal de Marianao; Enrique j Prestaban. Según su secretario 
i Fontanills, Ramón A. Cátala, Juan ^ ^ ^ ^ i ^ Mr< Gauss no le agra. 
Pío Ajuna, Francisco Fernandez _ _ . . . . ' .. 
^,guirre, Leopoldo Ramos F<aret 
cha importancia a ia in, a,>l 
de la cual dijo que "gob^^ 
mundo". Mr. Carlos José 
|la desdeñaba, a juZgar 
t bizo cuando em Secretario f'1 
[rma. Ordenó que fuese de 11 
¡aa una fragata muy vieja T ^ 
(itntion, que había hecho' * ^ 
:a guerra de la Independeníi?" 
rrotado a la inglesa Guerrie-e ^ 
encuentro famoso. Hubo ñ,ell, 
a las cuales respondió 
parte que ^ a del barco *r 
apenas quedaba, porqû  había 
reparado muchis veces, y qtts 8 
lo tanto, no tenía razón de ge' 
conservarlo. 
Argumento prosálco; que no J 
venció al Congreso, el m i T,¿ 
que se respetase aquel casco J 
rabie, como sentimental 
de una victoria americana, h 
en que se acabasen estas y 
Presidentas de Honor: Excma. 
daba que le hablasen de ellos, se 
negó repetidas veces, a escribir ar: 
Sr. María Jaén de Zayas, Excma., tjCulos ¿e revista acerca de ellos; 
Sra. Condesa del Rivera Mariana manifesta-
I Seva de Menocal, América Anas " 1 ' 
viuda de Gómez. Rosalía Abreu, Mi-;Ca su antipatía hácia Napoleón. ¿Era 
¡na Pérez Chaumont de Truffin, E l - esto sincero o afectado? Debemos 
vira de Armas de Fritot, Blanca; pensar qUe lo primero, por tratarse 
Fernández de Castro, Lily Hidalgo, h bre de honor y de virtud; 
de Cornil, Lolo Larrea de Sarrá,1 0 
Isabel R. viuda de Aguilera, Lola i T porque, seguramente,, lo que lo 
¡Soto Navarro de Altuzarra, Lucrecia! movía a sentir esí, era la odiosa 
guilera de Quiñones, y Josefa Gar-¡ conducta seguida 'por Napoleón 
, tolo n>«<Jlc0 
etvíetme<iaa * 
6 S U ! r t w a \ m o f r ^ t0^ 
dad mund^ P 
^ lo 137 H ^ -
cía do Fernández Aguirre. 
V A Y A A L O S E G U K O 
NO JUEGÜE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JABASE 
A U R A " 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
si V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
cuando su hermano Jerónimo casó 
con Miss Patterson, la abuela de 
Mr. Carlos José. 
Este, que había heredado de su 
padre—que, si estaba tocado de bo-
napartísmo—una valiosa colección 
de reliquias napoleónicas, no la au-
mentó, ni se ocupó de ella .más que 
para regalársela a la Sociedad His-
tórica de Maryland. En esa colee-
cosas, en las cuales no hay 
aparente y que los hombre 
t:cos tienen por absurdas, la * 
no valdría la pona de "ser v j 
según la feliz expresión de u, 
Chesterfield. 
Mr. Bonaparte fué, en la Tija 
blica, un funcionario sin tacha' 
en la privada un gentleman con» 
te, muy querido y respetado por 
gente buena de Baltimore. No tí 
ni aficiones absorbentes- ni man 
divertidas. De él, solo se reglÉ 
una peculiaridad, que hacía soarS 
a sus convecinos. 
Cuando iba solo por las cí 
caminaba rápidamente, pasando 
un. lado a otro de la acera, moTia 
do la cabeza ds derecha a izpleii; 
y golpeando con su bastón los p 
j las entradas od las casas. Se 
traía tanto en su pensamiento 
i.o reconocía a los amigos (pie 
contraba. 
X. 11 
U N A C A R T A D E L D I R E C T O R 
D E L A R E N T A 
Habana Enero 17 de 19 2 3. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy eeñor mío: 
Le ruego que ordene la Inserción 
en lugar adecuado de su importan-
te periódico, del adjunto escrito 
que acabo de dirigir al señor Di-
rector del "Heraldo de Cuba.". 
Gracias anticipadas por este ser-
vicio, le dá su atento y s. s. 
Diego FRANCHI. 
Director General de la Renta. 
E N U N D I A 
TOBES A TIEMPO, CTTAWTO AHTES 
E M E R I N 
BARBA T FARMACIAS 

































I N A L A R O C 
INlUX.Riconsim! 
IT COMPLrTBr̂ vJp̂ iNflU" 
J«ni ̂ m¡̂ ocNr(Ŝ Jí5« ii-q*i '! 
itrrttmiLlr 
: IE FükCO H ¿- % 
"fOT. GENERAL A l-Afl1* 
•wihI CS 20 819.B»»»"'! 
ent;20 Ruedes Fosstt 
f̂ E d«ra leut»s les bonn» •Ji* franca et d« l'£>r«w¡̂  
D U I I U - U R O C I I E 
La QUINA-LAROGHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
Exíjase la " V E s e r í A D B R A QX7ZVrwA.-X«.£LZ¿OCECE3 
C529 6 d J J 
Sr Director del "Heraldo de Cu-
C U R A N D O S U C A T A R R O ba-' 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E l periódico de su dirección, afir- , 
ma en su número de hoy, que esta 
Dirección General retiene sin publi-
carla lista íntegra de los colectores, ! 
y deseo demostrar a usted que ese 
propósito del artículo 3 6 de la Ley 
de Loterías se ha cumplido, publl-j 
cándose, primero, la lista de los 361 
colectores nombrados, de acuerdo 
con la primera convocatoria, en 20 ! 
de Julio de 1922; más tarde, la del 
grupo comprendido en la segunda ; 
convocatoria, en 25 de Agosto, y 
por último, el otro grupo que re-
sultó no elegido por falta de con-
cursantes y que después fué cubier- l 
to, se hizo público en 23 de Sep-
tiembre; asi como que se han pu-j 
blicado también loe nuevos nombra- ! 
mientos hechos por el señor Secre-, 
tario de Hacienda, como consecuen-
cia de vacantes ocurridas. Solo fal- j 
ta llevar a la prensa la pequeña lis-
ta de nombramientos que acaba de 1 
autorizar dicho señor Secretario, de 
la que envío a usted una copia. 
No obstante quedar demostrado ' 
que la lista completa de los colecto- ! 
res nombrados por el señor Secre-, 
tario de Hacienda, a propuesta de i 
esta Dirección General, ha sido pu- [ 
blicada, no tengo Inconveniente, i 
porque no me duelen prendas, en 
que se publique de nuevo, y así lo ; 
haré, tan pronto quede terminada 
y con expresión del domiicilio, co-1 
\ mo usted desea y como se ha hecho 
¡ antes, pero no con el de la clase de : 
i colecturía, porque, si usted no se ha 
| enterado aun, le participo que por 
lia Ley de 9 de Julio de 1912, mo-
dificando la de 7 de Julio de 1909,' 
i se determinó que los billetes serían : 
i distribuidos entre los colectores por 
' partes Iguales, cesando, por tanto, \ 
la clasificación entre ellos. 
Respecto al caso específico del se-
' ñor Rafael Delgado, he de declarar 
! que fué dado de baja por Infracción 
i del reglamento, consistente en no 
i marcar al dorso los billetes con el 
¡número y localización de la colec-
i turía que servía, y han sido dados 
[ de baja también y seguirán el mis-
I mo camino en lo sucesivo—'Siempre 
i mediante expediente administrativo 
i en que se oyen los descargos del 
' acusado, como en el caso del señor 
i Delgado—todos los demás colectores 
a quienee se ha demostrado o se de-
muestro alguna infracción, análoga 
o no a la de aquel, prevista en los 
Artículos 35, 38 y 40 de la Ley y; 
44, 47, 51, 52, 53 y 54 del Regla-
, mentó -que usted cita. 
Termino afirmando que los car-
j garemes para la extracción de los i 






cilla razón que no salen del loa 
de la Renta; a cuyo fin y paraut 
gurar el éxito de esta medida, nos 
entregan nunca a los colector*!, il 
a sus representantes, sino son Ito 
dos a la Tesorería por mensajera 
especialmente destinados a ese l* 
vicio. 
Le ruego que haga insertar o* 
carta en el mismo lugar donde ai* 
rece publicado hoy el artículo ^ 
la motiva. 
De usted atentamente, 
Diego FRAN'GHl 
Director General de la R«* 
No. 18. Narciso Florentino 
tín, en Consolación del Norte. 
No. 19. Eduardo Calixto Ro» 
lió y Mateo, en Consolación del>* 
te. 
No. 16 4. Joeé Francisco BrlMI 
Sardiñas, en Habana. 
No. 221. Mario Sánchez m 
Vedado. 
No. 231. Isabel Juana Scoti. 
Borges, en Vedado. 
No. 29 7. Concepción Fe.^ 
de la Torre, en San Antonio fl« 
Baños. 
No. 311. Soledad Pa^4 J 
tancourt y Betancourt, en San 
de las Lajas, ^ 
No. 3 3 6. Martín A. M. Bf»-
y Campillo, en Cárdenas. 
No. 3 67. María Consuelo m 
talvo, en Manguito. 
No. 3 88. Justo José Pérez?»9 
nández, en Matanzas. 
No. 400. Herminia Salles J 
Tés, en Matanzas. r ^ 
No. 4 33. Rafael-Román w 
en Abren. , „,rraM! No. 6 31. José Martín ZarraM 
Érvitl, eü Trinidad. pf 
No. 7 45. María Santa 
checó y Fernández, eî  V*™ .̂* 
No. 7 7 5. Isidro Ruiz y ^ 
Cobre. . .„ la 
No. 790. Primitiva de * 
dad Ocboa y Mora, en 0 
No. 8 2 8. José María 0̂ 
Pereda, en Holguín. v.llflí 
No. 829. María Teresa va 
y Sánchez, en Holguín., $ 
No. 899. Antonio deje» 
y Sarret, en Puerto Pad5e;,ft y» 
No. 9 01. Manuel Antonio 
ret e Hidalgo, en Puert0/lei^ 
No. 90 7. Modesto Ba* 
Prieto, en Puerto P a ^ ' ^ yCI 
No. 908. María D. Fjor^ ^ 
tellanos, en Puerto Pa<iT̂ et ) 
No. 9 09. Perfecto 
tín, en Puerto Padre- Mor»1" 
No. 9 54. Andrés Vldal 'lafl-
y Sotolongo, en Victoria a 
ñas. , concifi8'1 
No. 9 55. José Manuel Sa^ f; 
y González, en Victoria 
ñas. , 
D r . H E R N A N D O -
v* Oíd"* i 
Gargaiif.a, Nariz f " i A * 
taíedrático de 1» ^ 0 
Prado 38 , de 12 a ¿ 
P E R D I D A D E UNA C A R ^ 
Conteniendo recibos de Carroí . 
dad de Conductores ^ el tr»J 
Camiones de la Habana en ^ 
de San Ignacio P ^ ' g u e . % 
Bélgica. Al que la entre* ^ ^ 
gratificará por el cot>̂ T tfonte' 
cha y Marina, Jesús aei 
2 fl> 
P. 19. 
WARIO DE U MARINA Enero 19 de 1923 PAGTNA TRES 
U A C T U A L I D A D 
—Sfibtto ntnerte, xhAmíI -vite. 
——Kl tewtro Ontxpnauw era umlIlBi 
— L a única barrera tafnukqpteaMa. 
—SI no frasca pw 4 Sr. JLm^n. 
foUeclmlento del señor Pía- ra do oro, tienen un» leyenda glo-
riosa. ¡Es el Tiejo "Alblsn", con sn 
bistoria Intensa; son largos años de 
«ida fecunda... Es todo el pasado... 
¡Y todo ese pasado desaparece! 
Por el grato recuerdo de ese pa-
gado, por lo que éste representa de 
fecundidad para el porvenir jséale 
permitido a] cronista este desahogo. 
¡Hay tan pocos teatros en la H*« 
banal 
SlÍbÍtla noticia de esta inespera. 
rada nos llenó ayer do oons-gcocla- ka 
d» átsS 
^r tn f l i c to reciente de los ostn-
E* f la huelga de la Unirorsl-
^ T ' l a s amplias refoimas escola-
118 J ban dado un reliere rlvísimo 
TeS' muerte. ¡Dos conceptos anta. 
" 1 v que se alian bien ahora, 
pÓ o/ra probamos que son en 
^ales la vida y la 
ü l U ^ a prueba además de la fh> 
de la Wea, inmaterial, contra 
eT¿arcnto vigor de la carne. Los 
^Cres P^an. 1^ envoltura torre 
„ se deshace. 
Pero permanece eterno—en la me-
v en el corazón—el fiel re-
de la cristiana bondad, del 
^eroso sentimiento, del alto Ideal, 
.iri austero deber. 
y he aqui la bella y triste realt. 
dad, en la muerte, del querido doo 
(or plasencia... 
vive derrochando las encr-
y la juventud. Practica el bien Ino 
cías . 
1, noble y justo. ¡Nadie repara en 
estas cosas, murmuran lo« maldi-
rientes! 
¡Sólo que bay siempre nna hora en 
Ayer mi viejo maestro—maestro 
do primeras letras—pronunció un 
cílscurso al través del aparato trans-
misor de la radio-telefonía. 
E l doctor López del Vallo fué es-
cuchado por miles de hombres al 
través do las tierras nortoamerica^ 
ñ a s . . . 
¡Admirable progresoI 
La voz del hombre—débil en apa»» 
ti encía frente al panorama del uni-
verso, pero tan intensa y fuerte en 
substancia la máquina del orbe—lie»-
ga ya a los más íntimos records del 
mundo, sin verse forzada a la cscla» 
vitud del hilo.. . 1* voz atraviesa 
ios mares, taladra los montes, se 
expande por las llanuras infinitas. 
Las altas rocas no la detienen. 
Admirable iprogresol 
Pero será éste siempre un progre-
la todas esas cosas—que pare-i efímjero Centras no llegue a lo 
dan pasar inadvertidas—adquieren 
una consistencia de bronce. 
Y son la mejor corona ^e laurel 
rara una frente pálida. 
Para la tpállda frente donde la 
leerte posó al fin con frialdad sus 
¿anos adormecedoras. 
t i señor Ministro de Haití man-
([eue actualmente un duelo episto-
lar contra el señor Secretario do 8a-
uidad y Beneficencia. 
• Duelo de cartas? Los malos ejem-
||ps cunden. 
Van tomando en Cuba esas car-
tas,.. carta de naturaleza. 
Hay por lo tanto que descartar... 
hondo deí corazón humano. 
He aquí la única barrera que re-
siste todavía. 
E! teatro Campoamor pacrece pró-
ximo a desaparecer. Ha sido decre-
tada en junta su inmediata demo-
Hción. 
El teatro Campoamor es el más 
bello coliseo de la Habana. No le 
hay meCor en el mundo para un fino 
fi|pectáculo de comedia. 
Vale bien medio millón de pesos. 
Destruirlo es tirar esa suma a la 
calle. 
Las viojas piedras recamadas alto-
Ha pasado frente a nosotros, con-
ducido entre guardias, la flaca hu-
manidad del bandido Ramírez. 
Dice el vulgo: E l bandolero. Etc. 
Uno le imagina como el héroe for-
nido, atezado por los inclementes 
tiempos; rudo; fuerte; terrible; es-
pantable. 
Y la reaCUdad prueba a lo mejor 
la inestabilidad de esaa imaginacio-
nes. 
—Cuesta trabajo persuadirse—con 
sor nna verdad todos los días pro-
bada—cuesta trabaóo persuadirse do 
que las «(pariencias engañan. . . 
Ramírez—preso ya—es una prue-
ba viva. Es esta prisión además una 
buena prueba de la eficacia de nues-
tro Ejército. 
Sería una prueba definitiva si no 
merodease por ahí aún el señor 
Arroyo. . . 
Al que le llaman todos "Arroyi-
to" como para restarlo importancia. 
L . FRATT MARSAL. • 
C I O N J U R I C A 
•A CARGO DE LOS ABOGADOS CONSULTORES DE LA COMPAÑIA 
En esta sección resolveremos todas las consultas que se nos hagan so-
bre la materia. Debe dirigirse toda la correspondencia a: Señores 
Redactores de la Sección Jurídica. DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana. 
Bnmo Martín. Nuestra opinión es 
que usted no tiene que pagar ©1 
impuesto del uno -por ciento. Es 
,ikcir eegún nuestra interpretación 
d̂e la ley no está obligado, pero hay 
.que saber cuál ©s la interpretación 
de la Secretaría do Hacienda en 
este caso, pues no hay que olvidar 
que esta quiere que hasta los mé-
dicos paguen. En todo caso podría 
proceder un recurso contencioso ad-
ministrativo. 
B. Alonso. A sn primera pregun-
ta: Si. Una empresa dedicada a 
cualquier clase de negocio, puede 
al cobrar el recibo da consumo a 
sus clientes, Incluirle en el mismo 
si importe que corresponda pagar 
Por el uno por ciento, pues a ello 
está autorizado por ©1 Reglamento 
<ie dicha Ley. 
No comete ninguna coacción la 
Empresa que corta el entronque, 
Pues no hace mas que no cumplir 
Por su parte a lo que está obliga-
da, por no haber cumplido la otra 
parte. 
No será usted condenado por mo-
roso, puesto que ha consignado la 
cantidad, pero si creemos que per-
derá en definitiva el asunto, a no 
ser qu een el contrato estuviera es-
tablecido él precio, en cuyo caso tal 
vez lo podíía ganar diciendo que 
es una alteración del precio conve-
nido. Pero yo creo que no merece 
la pena tanto pleito por una canti-
dad tan insignificante. 
Un suscriptos del DIARIO. No pue-
de usted hacer eso, puesto que ya 
está comprometido por un Contrato. 
Ello significaría Incumplir el con-
trato, aparte de que la otra parte j 
puede negarse y con derecho a en- l 
tregarle los pagarés. Mire usted la ' 
manera de arreglar ©1 asunto aml- ; 
gablemente, en cuyo caso si le de- I 
vuelve los pagarés cuídese bien de ! 
rescindir el contrato anterior por j 
otro contrato o que este se rompa 
en su presencia. 
fe 
n E n esta palabra, a l parecer tan fiívola, hay 
un hondo sentido. E l que sabe reir, sabe 
vivir. E l que de Tez en cuando abre en la 
monotonía de la diaria existencia un parén-
tesis que abarque el goce de una grata com-
pañía, el encanto de la música, el placer del 
baile, las delicias del amor y del Tino, en 
otras palabras, quien cumple prudentemente 
con cuanto significa ese mandato: tRfet es quien mayor fuerza acumula para afrontar 
l a lucha de la vida. £1 miedo de que un dolor de cabeza o un poco de malestar; fatiga 
y nerviosidad siga a uno de estos momentos de expansión, no existe desde que apareció 
l a C A F I A S P I R I N A . Bastan dos tabletas para que el dolor de cabeza se alivie en 
pocos momentos y para que el organismo todo experimente una grata sensación de des-
canso, energía y bienestar. Idéntica eficacia tiene la C A F I A S P I R I N A 
tratándose de dolores de muela y oído; neuralgias; reumatismo; res-
friados, etc. Pero su principal superioridad sobre todos los analgésicos 
que existen, es el hecho de que no afecta en absoluto el corazón. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S R O J O S de una dosis. Ambos 
empaques están identificados por l a Cruz Bayer. 
L a v e n t u r a d e " T a r e e o " 
E l próximo domingo sabrán 
nuestros lectores, por el lápiz tra-
vieso de Rivcrón, cómo fué el bau-
tizo de "Tareco", el inseparable 
amigo de don Senén y Jacobito. 
Caricaturas de gente conocida. 
¡Alegría, humorismo, regocijo 
para grandes y chicos I | 
¿POR QUE? 
¿Por qué los chocolates extran-
jeros han de ser mejores que los 
elaborados en Cuba? 
Aquí tenemos azúcar de prime-
ra, y muy cerca los principales 
mercados del mejor cacao del 
mundo. 
Tenga usted la seguridad de que 
no se fabrica chocolate mejor que 
el de <4LA GLORIA", ni dentro ni 
fuera de Cuba. 
las tendencias de las A s o c i a -
ciones Patronales en 1 9 2 2 
Con el título do "La rlda sindi-
cal patronal", la Revista interna-
cional del Trabajo publica menaual-
^nte un capitulo dedicado a las 
"'Versas manifestaciones de la ac-
le cie la3 asociacione3 patrona-
• El número correspondiente al 
ati3 de diciembre último Inserta un 
en*-10 en que S€ estU(iia la Preo-
^pación Que se observa actualmen-
da enJ're 103 Cementos patronales, 
nrJ cir la cifra d« coste de la Producción. 
gu^f C0nsesuir ese objeto, persl-
los patronos, en primer térmi-
v disminución de los salarioe, 
kji-J™3 consagran sus esfuerzos 
íicaH* ente a Procurar la modl-
ves rtu' ^^iera parcial, de las le-
Wnari Iíamente dicta<ias sobre la 
i1 T3 trabajo, leyes que la ma-
ô aH f Pronos consideran co-
oión t h 3 con cIerta Preclpita-
îado or, 103 Pronos han estu-
lativas v particular Interés las ten-
Para rAfl i en diversos países 
ci<5n ^n^Clr el cost̂  de la produc-
ción di , te una me3or organiza-
A ae la misma. 
demanrdCa"de la "estjmnlaclón de la 
"El nrr^i' se dk;e cn el artículo: 
loSp?er¿^ema de la reducción de 
risto ei1 que los Patronos se han 
^ los tnT Caso de afrontar duran-
^ a rP«u; . veinte mes^. 
se agu-
a n t e r , 7 exige S0luci6n muy 
n«r n r ^ J r ne' sin embargo, te-
!o3 P r e S qne la reducción de 
^dio J „ 110,63 ün fin si no un 
^Wnte * qu9 se intenta fi-
^ n d a efectúa'I.nCrement0 ^ la 
• ^ d ^ ^ el 
artículo la acti-
Í^Ises en 1patroiloe en los distintos 
Rustría J ° J . U 9 al Contro1 de la 
leV9 la aAi+f,̂  re' Ponieado de re-
ta3 a s o c W * conolliadora de cier-
aci0ne8 Patronales de los 
Estados Unidos y de la Gran Breta-
ña, respecto a las relaciones entre 
el capital y el trabajo. 
La prevención de los conflictos y 
la responsabilidad social de las aso-
ciaciones patronales en lo relativo 
a la seguridad del personal emplea-
do; la ingerencia burocrática gu-
bernamental; la preocupación pa-
tronal en la esfera de las obras so-
ciales, y otros puntos de vista no 
menos interesantes son objeto de 
detenido análisis en el artículo de ¡ 
referencia, cuyo último párrafo tra-
ta de'loa notables progresos reall-( 
zados en el año actual por el sin-
dicalismo patronal, terminando así: E l Comité organizador Ce esta 
"Los ejemplos que acabamos de ci- simpática sociedad cultural, na re-
tar parecen indicar como tendencia cibido la siguiente hermosa carta 
más /común la centralización en del ilustre maestro Dr. Enrique Jo-
materia de política general, sobre Varona: 
todo en cuanto a las relaciones con i Sr. Dr. Gerardo G. González, 
el gobierno o con los países extran-1 San Miguel 79. Habana, 
jeros: y, por el contrario, la deseen-i Mny distinguido eeñor mío: 
CRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CAUETICAS OUICESt CONFITURAS 
S0L0,ARMADAyC0s-
C L U B C U B A N O D E 
B E L L A S A R T E S 
tralización, por lo qne toca a las 
negociaciones con el elemento asa-
lariado." 
Mucho me ha conmovido su ama-
ble carta de ayer, pues nada me es 
tan grato como saber que los jó-
venes cubanos se agrupan para ele-
var su inteligencia y su carácter; 
y bien tengo que agradecer a usted 
sus expresiones de cariño. 
Pero no puedo hacer más que 
aplaudirlo. 
Ya no me es posible tomar par-
te activa en estas empresas. 
»TTBrn« -cw yrrmm rrm 1 Permítame usted una Indicación, 
nff y en^rm«tades>ven™ c&™ct1 de mi experiencia. No empiece 
p¡a y catttarlsmo de los uréteres, usted con un programa tan exten-
iwyBccioiTES DB irEOSAiVAifSAw. so. Propóngase, usted con sus com-
pañeros, realizar poco al principio, 
e ir adelantando paso a paao. "Chí 
va piano, va lontano, e va sano", 
dicen en Italia. 
Soy bu mas atento s. 
(f.) Enrique José Varona». 
Habana, 7 enero, 1923. 
Tis, *-r?T-radado su domicilio y ga-" E l Dr. Enrique José Varona, se-
blJiete de consultas a Campanlo 119, gún se nos informa, será objeto de 
entre Salud y Dragones. una merecida distinción por parte 
c 268 i5d-7 I del Club Cubano de Bellas Artes. 
CXBO JAUTO BBI. HOSPITAL ífCTaCl-
p,.̂  ĵ reyr© de Andrade. 
COHSULXAS JOS 10 A 12 V Z>E 3 A 
6 p. m,. en ia calle de Cuba, 69. 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
ULTIMA N O V E D A D 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
L A MUJER SANA. 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene nn atractivo 
que le es propio. L a frescura do 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, elíimbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu«. 
trición defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene fde Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
nna agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: *'Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." Es 
nn éxito medicinal típico de nues-
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y nn remedio que actúa en ar-
monía con Ips propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
"Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc. , 
de Filadelfia, E . U,. de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por-quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so valor. E n todas las Boticas. 
LA CAUSA DE SANTIAGO DE LAS 
VEGAS 
Ayer fué notificado el doctor Juan 
Manuel Valdés Anciano, que la Sala 
de Gobierno de la Audiencia de la 
Habana había resuelto designarlo 
juez especial en la causa número 
dos de este año, djsl Juzgado de 
Instrucción de Bejucal, instruida 
por asesinato de la señora Emilia 
Muñiz, hecho ocurrido recientemente 
en Santiago de las Vegas, 
hija Caridad, de cuatro años. No*» 
che negó la acusación quedando en' 
libertad'. 
ESTAÍ\ 
Joaquín Piñeiro Mora, de cuaren* 
ta y cinco años de edad y vecino 
de San Lázaro 222, altos, participó 
a la quinta Estación de Policía que 
el diez y ocho de diciembre pasado 
le alquiló a' la señora Concepción. 
Bonfante, de Campanazo 148, la 
De Secretario actuará junto con casa Industria cuarenta y nueve por 
el doctor Valdés Anciano el que lo ia 8uma de ciento treinta pesos, dán-
es de Instrucción de la Sección Se-
gunda, señor Ignacio Tamayo. 
En tanto dure la ausencia del Se-
cretario Tamayo, estará hecho car-
go de los asuntos de su mesa en el 
Juzgado de la Sección Segunda, el 
señor Oscar Gutiérrez, oficial de es-
ta Juzgado. 
AMERCANO ASALTADO 
A la Cuarta Estación de Policia 
fué acompañado por el vigilante de 
la Policía del Puerto número 13, 
Marcos Faguagua, el americano de 
la raza blanca James Hand, capitán 
del lanchón "Cónsul", atracado al 
Muelle de Tallapiedra. 
Manifiesta Hand que transitan-
do en la madrugada anterior por la 
esquina de Reviilagigedo y Tallapie-
dra, fué asaltado por cuatro indi-
viduos de la raza de color, sostenien-
do con ellos fuerte lucha para evi-
tar que le robaran. Agrega que uno 
lo hirió con un cuchillo, otro le mor-
dió una mano y entre todos lo lan-
zaron al suelo, huyendo en vista de 
su resistencia a dejarse despojar. 
Hand fué asistido en el Primer 
Centro de Socorros por el doctor 
Valiente de una herida en la región 
pectoral izquierda y desgarraduras 
en la mano del propio lado. 
Hand desconoce a sus asaltantes, 
los cuales no pudieron llevarle na-
da. 
L E SUSTRAJO LA CARTERA 
E l vigilante 159 6, de la Primera 
Estación, detuvo ayer en O'Reilly y 
Rooselvert, a Galo González y Ruiz, 
vecino accidental del hotel "Boston", 
Por acusarlo Ernesto Montero y Ba-
rros, residente en el Central "La'>« Ju 
lia". Manifiesta Montero que estan-
do ayer en los bajos del edificio 
de la Lonja del Comercio, en com-
pañía de su amigo Emilio Formóse 
y García, vecino también de aquel 
central, se presentó Galo González, 
y con marcada intención tropezó con 
su amigo, oportunidad que aprove-
chó un desconocido de la raza blan-
ca para introducirle la mano en el 
bolsillo interior de su levita, lle-
vándole la cartera. Después, agrega 
Montero, González se metió en un 
Ford por lo que lo persiguió, orde-
nando su detención al vigilante 1596. 
Formóse confirma la denuncia, 
diciendo que en la cartera guardaba 
150 pesos. 
E l acusado negó su participación 
eii este asunto, pero el Juez de Ins-
trucción dé la Sección Primera lo 
remitió al Vivac. 
| El detective de la policía secreta 
1 Ignacio Fálero, que presenció la de-
tención de Galo González, hizo cons-
tar en el acta levantada por la po-
licía que éste es de malos antece-
dentes, carterista conocido, y que 
opera con un sujeto conocido por "El 
'Ebreo". 
QUEDO EN LIBERTAD 
Caridad Vilches Prats, natural de 
España, de 26 años de edad y ve-
cina de Damas 78, hizo detener ayer 
a Francisco Montero Noche, también 
español, de veinte y cinco años de 
edad y del mismo domicilio, acu-
sándolo de haber vejado a su menor 
dolé en fondo $2 60 y un mes ade-
lantado y que el diez y siete del mea 
actual se le cumplió un mes, mudán-. 
dose de dicha casa y que al pedirla 
el fondo a la propietaria ésta se lo 
niega, considerándose estafado en 
dicha suma. 
ROBv 
Marcelino Guardado Murias, dflj 
España, de 17 años y vecino de San 
Lázaro 155, fué detenido por la Po-
licía de la Quinta Estación por acu-
sarlo Julia Guerra Ramos de haber-
le sustraído prendas y objetos po? 
valor de cien pesos. E l detenido in-« 
gresó en el vivac. 
FLINZA INCAUTAD^ 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera r'ecibió carta orden de 
la Audiencia de Matanzas, solicitan-i 
do que la Compañía de Fianzas Ha-
bana depositara la cantidad de seis-
cieptos pesos porque el Juzgado do 
Instrucción de Cárdenas se ha in-. 
cantado de dicha cantidad, importo 
de la fianza prestada a favor del 
procesado y penado José García Qui-
róe o Quirós García, en causa nú-
mero 328-19 por perjurio comercial. 
E l agente e la Judicial Ochoa, de-
tuvo al reclamado, que fué remiti-
do a Cárdenas, donde cumplirá un; 
año de prisión. 
INTOXICAD! 
María Teresa Beci Moreno, de 18 
años de edad y vecina de Bruzón y 
Montero fué asistida ayer por el 
doctor Peláez de síntomas de intoxi-
cación por la ingestión de tinta de 
escribir que tomó con el propósito 
de suicidarse. 
MENOR LESIONADO. 
Arturo Beclara, natural de la Ha-
bana, de 12 años de edad y vecino 
de 6 entre 23 y 25, fué asistido 
ayer por el doctor Gavalda de una 
l̂ erida incisa en el dedo pulgar iz-
quierdo que se produjo casualmen-. 
te cortando lefia para encender el 
fogón. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura de la tibia dê  
recha y desgarraduras a Eugenio 
Arias, español, de 31 años de edad, 
vecino de Ayesterán 5, las cuaJea 
sufrió en Menocal y Néstor Sardi-
ñas al caer de un andamio en qu» 
trabajaba. 
NO L E DAN LOS MUEBLES 
A la Policía Judicial denunció 
ayer Antonio Sansano y Avenes, de 
España, de 45 años de edad, soltero 
y vecino de Tulipán y Ayesterán que 
vivía en la casa Dolores número 29 
en casa de una mujer, la que solo 
sabe se llama Vicenta, y ésta ha des-
aparecido de dicho lugar, llevándose 
muebles por valor de 250 pesos, 
que los cuales dejó en poder de uu 
tal Crisanto Martínez, vecino de Za-
pote número 1, esposo tTe Dolores 
que se niega a restltuiírselos. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
E D R . F E I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22, Maríanao. 
C 303 90d-19 
Bufete de los doctores Solo y 
G a r d a Montes 
AGÜIAR, 66, ALTOS 
Se solicitan dos taquígrafos que 
sean buenos. Han de ser mayores 
de 25 años. Informa el Apodera-
do, señor Francisco Velarde; de 2 
a 5 p. m. 
C 507 . 5d_ls 
P 
Relació» do los últimos libros de De-
recho, recibidos por esta cas». 
V. y SOLA.— Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
bases para la reorganiza-
ción del Registro de la 
Propiedad. 1 tomo en pas-
ta española $£.50 
MALUQ'JER ST VILADOT.— 
Irreiviudicación de efectos 
al portador en los casos de 
robo hiuío c extravio. Ano-
lado con la Jurispruden-
cia del Tribunal Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposicioneb legales que 
afectan estas materias, y 
formularios prácticos. Con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
do y ex-Ministro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.—Manual de Formu-
larios ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamiento Ci-
vil y demás de iguar índo-
le. Contiene íntegros, el tex-
to lagal, las disposiciones 
vigentes relacionadas coa 
el procedimiento civil, i » 
olusau las de los Códigos 
Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley Hiijotecaria reformada, 
y, anotada, la doctrina del 
Tribunal Supremo. 1 tomo 
tela ?5.50 
O. DE DIEGO—Fuentes del 
Derecho Civil Español. 1 
tomo pasta española. . . $2.50 
CODERCH.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la situación legal del me-
nor mientras está sujeto a 
la Patria Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenido 
emancipácio/? y al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derechos y deberes de 
sus" padres de su Consejo 
de fam:iia, de su tutor y 
de su protucor. 1 tomo pas-
ta española. . . . . $3 30 
SOREL.—Reflexiones sobre 
la Vio'encia, 1 tomo pasta 
española . . . . ' . . . . $2.50 
SANCHEZ DE OCAÍtA.—Opo-
siciones al Cuerpo de as-
pirantes a Registror de 
la Propiedad. Contestación 
a las preguntas relativas 
a Legislación Notarial. 1 
tomo pasta española . . . $2.50 
VIVANTE.— Derecho Mer-
cantil. Traduclón prólogo y 
notas por Francisco Blan-
co Coustans profesor de 
Derecho Mercantil en la 
Universidad de Granada, 
Ex-presidente de la Acade-
mia de Jurisprudencia y 
Presidente del Liceo Ar-
tístico y Literario. 1 tomo 
pasta española $3.50 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C l i l i 
jQocds, JxxJ^lcruJirL 
Ur̂ CAUDiCOLOGNÍ, IMPÉRIALE r-^ 
c \ ^ ~ ~ :~~ i j p 
D O O O O O O O O O O O C O O D 
d E l d i a r i o d e l a MARI- o calle Mercaderes y Lampanllla, al 
2 I L ^ T ^ T l l ™ ^ * ? « ^uc Ias a t r e g ü e en Monte, 408. 
Q cualquier población de la O r . , , •/•• , 
o República. a rerretena, se le gratificara. 
O O ?3 » O O O O O O » O O O O 2637 19, 20 y 21 «. 
TRATAMIENTO MEDICO 
Habiéndose extraviado tres 
Obligaciones de la Nueva Fábri-
jca de Hielo, Serie A, números 
|530. 1106 y 1112, de' cien pesos 
cada una, probablemente por la 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSSRHATE No. I t C0HSULTAS DE í A 4 
.Especia.' para los pobres de 5 f mtd i i • 4 
PAGINA CUATRO DIARIO DE L a ínÁRINA Enero 19 de 1923 a n o x a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR JORGE ROA)» 
Las sociedades humanas, al con- j b'.ica, dentro de la cual soñábamos 
trario de sus componentes indijvidua- todas las perfecciones posibles, se 
les no se mueven ni agitan en balde tornó de improviso en una sucesión 
ni a deshora. Todo pueblo o nación de cubos como esos que, por arte 
he fornia de una concentración de de magia, suelen los prestidigitado-
ideales e intereses y mientras los 
unos y los otros no se hacen comu-
nes y recíprocos, toda acción social 
resulta ipútil y baldía o de dudosa 
y estéril eficacia, aunque, a las ve-
ces, una misma consciencia y un 
idéntico anhelo la impui'se a su me-
joramiento. La vida colectiva en el 
hombre es el resultado o la suma 
de un perfecto ajuste y de un equi-
librio inmutable y en tanto que, por 
la continuada y natural fricción del 
organismo en movimiento no se ob-
tiene la isonomía do las partes, to-
do esfuerzo es lnút?í y alterador, tal 
como se desequilibra y altera el cuer-
po humano por inadvertida presen-
cia o por involuntaria inmixtión de 
res y malabaristas extraer de uno 
central y común y del cual los otros 
' son aros geométricamente conforma-
dos a su diámetro. Es decir, la re-
pública se trócó en lo que en rea-
lidad es: en pequeñas colonf/as o par-
tículas de aquella única que repug-
nábamos todos, 
No de otra manera se haría posi-
ble concebir y palpar los fenóme-
nos sociales y políticos que asom-
bran con su rojizo resplandor la re-
tina de nuestros ojos. A los veintiún 
años de constituidos en pueblo in-
dependf|ente o al menos con una au-
tonomía política tan amplia o más 
que la buscaban y pedían los precur-
sores de la última revolución, el 
algún factor patógeno y contra el pueblo cubano se aviene y acepta 
cual, la ciencia y no el curanderis- vivir de nuevo sujeto a poderosas 
jno o la impostura, ha puesto en ma- trtlbas y desde el maquiavélico jefe-
nos de los propios hombres los nece- cíilo político de la aldea o vfdlorrio 
sarios elementos curativos o medi-' hasta eI infatuado y tozudo cacique 
camentosos. ¡de i.us ciudades, nada hacen ni di-
Vlvísimo y palpitante ejemplo lo cen que no sea como el eco piañide-
constfftuímos y confirmamos nosotros ro y sonrojante dea sumiso o del es-
mismos, los componentes del pueblo clavo. como gi log g r ^ ^ próceres 
cubano. SI un matemático Adhemar ¡ <,e miestra histori|a hubieran escrito 
apareciera un día en el cielo de Cu- 1 y peleado generación tras generación 
ba con la divina misión de fijar en lmra que al fin el se VÍ€,ra go. 
cálculos los intereses morales y ma- bernado por cabos de vara y no por 
tcrlales comunes a la socfledad cu- ' j ^ ctlllta minoría semejante a la que 
baña, probablemente, o seguramen-; dnpante CUatroclentos años de colo-
te, fracasaría de todo en todo en , iaje le ^gp,,^. Con honor y gloria, 
tan difícil e imposible empeño. Has-
ta ahora, en Cuba y fuera de Cuba, 
la historia de los acontecimientos 
humanos ha demostrado por modo 
indudable que el progreso de los pue-
blos sigue una trayectoria ífnvaria-
ble y fija y aunque pueda acciden-
ta'.mente desviarse y entorpecerse, 
la desviación o entorpecimiento cons-
tituye regla tan fija como aquella, | 
señalando en el calendario de los su-
cesos ífnevitable y seguro terremoto. 
En cumplimiento de esta ley lualte-I™ desaprovechada por los hombres, 
rabie, los hombres y las sociedades' Tenemos la fufada esperanza de 
rntes de ponerse en movimiento fi- <lue la sociedad cubana reaccionará 
jan su cuadrante y eligen rumhp y 111 cabo tal como 86 ^ Producido en 
no se lanzan ni precipitan la mar- otros tiempos y en otros pueblos y 
cha s:tn meditado estudio y señalado ¡ <l«e. convencidos todos, los buenos 
objeto. Al menos, tal ha sido siem-'V ^ mrtos, los ignorantes y los cul-
pre la base o cimiento que de Colón i tos, de nuestro invariable destino 
a Bolivar ha hecho tangible y peren- | optemos por el rumbo que nos marca 
ne el éxito de la civilización en Amé-I ^ historia y nos compelen nuestros 
l comunes sentimientos, no olvidando 
• ; que nuestro origen, nuestra religión, 
Nosotros, sin que se sepa por qué nuestros Intereses materiales y los 
o por vehemente e impensada reso? >iesos "«ostros padres nos obll-
lución, al salir de la colonia de pa- gan por propio y noble egoísmo a es-
so por la intervención extranjera, i forzarnos como ellos, legando a nues-
olvídamos nuestro histórico rumbo y tros hijos una nación cubana como 
nos encontramos hoy, como nos en- la que anhelaron, sin distingos ni 
contrábamos y nos lamentábamos ' cortap'lsas, y capaa de honrar un día 
ayer, en el propio sitio o en la mis- bajo el estrépito de fundado orgullo 
ma región, como sí una mano torce- la marmórea tumbal de los que su-
dora y cruel se hubiera apoderado cumbieron murmurando épicos y pa-
de nuestra voluntad, obligándonos a trlótieos cantos en el propio idioma 
permanecer estáticos o enrbscados on que el amor y la ternura vertie-
cn el círculo prefijo y estrecho del ion piadosos rezos al pie de la mo-
cual pugnábamos por salir. La repú- vlble cuna. 
U N P R O D U C T O M E D I C I N A L 
Como tal puede reputarse la sidra 
E L G A I T E R O 
por sus indiscutibles cualidades higiénicas. Si usted padece del estó^ 
mago, pruebe de usarla en las comidas y experimentará las ven-
tajas de una digestión perfecta, 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
7 ios mejores facultativos del mundo. 
UN N U E V O L I B R O C U B A N O 
su tradicional y poderoso predomi-
nio político y social a la aristocracia 
y la nobleza. 
Pero, a la postro, querramos o no, 
nuestra misión nacional, «ea cual 
sea, se realizará de una manera o 
de otra. Nuestra condición de isla 
j nuestra posición de puente entre 
• continentes civilizados y dMmiles, 




C E R T I F I C A D O D E 
M E R I T O 
Dr. Ignacio Pla,sencia. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artritismo la 
"LITINA EFERVESCENTE DE BOS-
QUE", y en todos los casos he obte-
nido los mejores resultados. 
Dr. Ignacio PlvASENCTA. 
Habana, 30 Septiemre de 1910. 
"LA LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", es inmejorable para 
el tratamiento del reumatismo, gota, 
arenilla, piedra, cólicos nefríticos, 
diátesis úrica. 
"LA LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", cura haciendo solu-
ble el ácido úrico y uratos, para que 
salgan del organismo sin dejar hue-
llas. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
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C A R N O L 
[PASTILLAS] 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
BIBLIOTECA HISTORICA CU-BANA. TOMO I. El señor Carlos M. Trelles en su nuevo libro describe cua-tro mil seiscientos cincuenta es mfwyTAsu-esvbgkqbgkq libros, folletos y artículos escritos por 1.960 autores, formando un tomo de 540 páginas en cuarto mayor y estando ilustrado con 167 re-tratos y con ün prólogo del Dr. Enrique José Varona. Dicho tomo se halla dividido en dos partes. La primera de la página 1 a la 142) com-prende todos los escritos re-ferentes a Prehistoria, His-toria, Cronología, Arqueolo-gía, Folklore, Heráldica, Nu-mística, y Bibliografía en general. Y la segunda parto (de la página 143 a 484) se encuentra dedicado eclusiva-mente * Cuba y en espe-cial a su historia política. \La nueva obra del señor Trelles i como todas sus anteriores, son indispensables a todos aque-llos que deseen conocer la bibliografía cubana, para po-d erfomentar su biblioteca. Precio del ejemplar en rús-tica $ 5.00 
OTROS ZalBROS CUBANOS SE XE-CIENTE PUBLICACIOIf CONDESA DE MBRLIN. MIS DOCE PRIMEROS AÑOS. SOR INES. Dos preciosas no-velas do una de las más es-clarecidas autoras cubanas y cuya lectura deleita sobre-manera a todos atis lecto-res. 1 tomo lujosamente edi-tado, rústica. _ 
VIAJE A LA HABANA. Im-presiones recogidas por su autora en el viaje que hizo de París a la Habana, en cu-ya obra encontramos descri-tas de una manera admirabla los usos y costumbres de aque lia época. 1 tomo lujosamen-te editado, como el anterior, rústica 
DR. RAIMUNDO CABRERA SACANDO HILAS. Obra inédl-que constituye el tomo iV de sus obras completas. En es-ta obra el doctor Cabrera, al mismo tiempo que nos recrea con la narración de loa he-chos de su juventud, n,os ins-truye en la historia de Cu-ba, perteneciente a aquella época. 1 tomo en rústica. . . La misma obra en pasta es-pañola. . . . . . . . . 
VERSOS DE AMOR. Un to-tomito de poesías dedicadas a la mujer cubana por Adol-fo León Ossorio. 1 tomito elegantemente editado y con grabados. . . . . . . . . 
¡A SITIO HERRERA!. Na-rración de un viaje a la sie-rra de los Organos, con las aventuras revolucionarias del Coronel don Nicolás de Cár-denas y Benltez, con algunas otras referencias que no de-ben olvidarse, por Ramiro Ca-brera. 1 tomo en rústica. . . ULTIMOS XJBKOS RECIBIDOS LECCIONES DE PATOLOGIA DIGESTIVA. 4a. serie, por el doctor M. Looper. Versión española. 1 tomo encuader-nado 
LA RADIOTHERAPIB PRO-KONDE, por Iser Solomon. Avec, 42 graveurs. 1 tomo en rústica EXAMEN FONCTIONNEL DU POUMON, par Ch. Achart et León Binet. Avec 66, figures et schomas. 1| tomo «n 4o. rústica 
TRATAMIENTO DE LAS IN-FECCIONES PUERPERALES CON SUEROS Y VACUNAS. Estudio clínico y experimen-tal por el doctor Josué A. Beruti. Edición Ilustrada con 6fi gráficos y un apéndice. 1 tomo en folio, rústica. ESTUDIO CRITICO DEL PRO-YECTO DE CODIGO PENAL ITALIANO DE 1921. Confe-rencias pronunciadas por el doctor Luis Jiménez Asua. 1 tomo en pasta española. . . TRABAJOS DEL SEMINARIO DE DERECHO PENAL, di-rigidos por el doctor Liuis Ji-ménez Asua. Tomo I. Curso de 1916-1917. 1 tomo en 4o. pasta española. . . . . . . 
ETICA Y CRITICA JURIDI-CA. Estudio clínico-jurídico, por José Foguet Marsal. L i -bro que deben de leer los señores abogados. 1 tomo. . 1,20 
LIBRERIA "CERVANTES" SB RI-CARDO VEIiOSO 
CUUabo 62 (esquina a Neptnno). Apar-
tado 1116. Teléfono A-4958. XabftXUu 
rld 12 e m 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
VARIOS VETOS DEL ALCALDE.—( ERTIFICACIIOXES ACERCA DE 
UN ESPECTACULO CON APUESTAS.—EL PRESUPUESTO PARA | 





Ayer remitió el Alcalde al Presi-
dente del Ayuntamiento los siguien-
tes vetos, dictados contra acuerdos 
ae la Cámara Municipal. 
Pagar diferencia de haberes al em-
pleado Domingo Pouble; concesión 
por 20 años al señor Anonio Pas-
cual, gerente de la Compañía de 
Publicidad Cnbana, para instalar 
placas indicadoras en distintos lu-
gares de la ciudad; subvención de 
$1,200 a las niñas Ésther y Ofelia 
G. González, para estudios; autori-
zación a Estrella Bretón para insta-
lar un kiosco en la esquina de Pa-
dre Várela (Belascoaín) y Avenida 
de la Independencia (Carlos I I I ) ; y 
concesión al señor José L. Coya, 
para anuncios lumínicos en las fuen-
tes de parques y paseos públicos. 
El i PARQUE LAWTON 
El Alcalde interesa de la Secre-
taría de Obras Públicas formule pro-
yecto de costo para la construcción 
del parque Lawton, en la manzana 
de este reparto destinada al mismo. 
RELACION DE ACREEDORES 
En la Alcaldía Ingresó ayer un 
escrito del Gobierno Provincial en 
la que el Gobernador interino, se-
ñor Luis Betancourt, interesa se le 
remita relación de los acreedores 
que tiene el Municipio por deudas 
anteriores al año de 1899, especi-
freándose las cantidades que se de-
ben .a cada uno. 
MEJORAS EN LAWTON 
Ayer estuvo en la Alcaldía una 
comisión de vecinos del Reparto 
Lawton con el propósito de entrevis-
tarse con el Alcalde, pero como don 
Marcelino hace varios que no con-
curre a su despaho, fueron recibi-
dos los comisionados poi el doctor 
Luis Carmona, Secretario de la Ad-
ministración Municipal. 
Esta comisión interesa distintas 
mejoras en el citado reparto, prin-
cipalmente en. lo que se refiere al 
alumbrado y a la construcción del 
parque a que nos liemos referido. 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie il 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 








CURACION PRONTA Y S E G U R A 
CON LA» 
P A S T I L L A S de i D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan ^ ^ S l U f S ^ l k o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman en él acto y 
permiten descansar durante la noche. 
F u e r a l o A n t i c u a d o ! ! 
L a 
P l u m a F u e n t e 
I d e a l 
D E W A T E R M A N 
s u s t i t u y e c o n ventajas 
a l v i e j o t i n t e r o . 
N o gotea, no se derrama, no 
m a n c h a los dedos, economiza 
movimientos, sigue al pen. 
samiento sin vacilación y 




Automát i co . 
L L Waterman Company 
191 Broadway} 
New York. 
P L V ^ ^ E N T E 
I D E A L 
d e W í S ^ ^ J f t A N 
Una pluma para cada mo-
do peculiar de escribir, 
finas, gruesas, duras o blan-
das, como cada uno quiera' 
SE VENDEN 
EN TODAS PARTES 
ANUNCIO DE V A DI A 
1.03 
el ^ el (H* 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
ENFERMEDADES DE F I E I . Y SIFILIS 
DE LOS DOCTORES 
RAFAEL BIADA Y ELIZARDO R. CASTELLANO! 
Tratamientos eléctricos, Iryecclones Intrarmosas. 
10 a. m. a 0 p. m. 
CONSULADO 28, TELEFONO M-9148. , 
i a r d e n 
s a n d o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
Distribaidoies: VEK ANO, QUINTAS & Cía» 
San Pedro, 12. Habana. 
Todos 
Tamaños 
9 a 40 H. P 
l a 4 








y. O. B. DefreH 
Mich., E.V.A. 
Todas sus piezas son normales y permutables* KncendUa por Magneto Bosch Americano. 
Aerentcs: Aflp uel Gutiérrez. Cárdenas; Jalmt Vllla-Uong-a & Co. Cienfuesros; José L . VUlamil, Santa Cía ra 6, Apartado 2S3, Habana; Alvaro L. Balcells, Bzn-tiafro de Cuba. 
K e r m a l h Manufaclurmg Co. , Selroi t , Mich., E.U.A. 
Dirección Cablegr¿fic>i:-KERMATH 
I D T R A S L A D 
La de WEST INDIA OIL COMPANY, Oficios, número 30, y 
La de WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA,Sai^ 
dro, número 6, se han trasladado fusionadas a: 
O F I C I O S 
xj 427 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
31 
" G E M E L A S " 
TRADUCCION DB 
MARIA DE ECHARRI 
(De venta en la librería "Academia' 
Prado, 93, bajos de Payret.) 
(Continúa). , 
que probable, de un proyecto que me 
seduce mucho. 
El dector le apretó la mano en 
eilencio, y sentándose frente a él 
hundió la mirada de sus ojos azu-
les en la de su amigo 
Hubo un silencio, durante el cual 
no se oyó sino la respiración preci-
pitada de ambos hombres. 
—Pablo—dijo bruscamente Re-
nato, levantándose de repente con 
agitación,—una de las gemelas no i 
es hija nuestra. 
Estremecióse Pablo y abrió la bo- ¡ 
ca sin conseguir articular una sola ! 
palabra. Al fin hizo un esfuerzo y ¡ 
balbuceó interrogando: 
— ¿Mirlan? 
Renato se dejó caer en el «lllón: 
—NV) sé. . . 
Hubo un nuevo silencio penoso, ho 
rriblemente doloroso, durante el cual 
el doctor adivinó todas las consecuen-
cias compiicadaíi amarguísimas, que 
acarearía semejante revelación; la 
oposición desesperada que su nnijer 
haría al casamiento de Alberto, y 
hasta las vacilaciones de éste ante 
ante tan extraño, misterio 
—¿No sabes?—repitió casi sin sa-
ber ni lo que se decía. . . —¡Es Inau 
dito, ê s imposible!. . . 
Más sereno después de la confe-
sión hecha. Reriato pareció recobrar 
su habitual energía. 
—Comprenderás—contestó— que 
no se acepta asi como asi una si-
tuación 'an cruel como anormal. . , 
Nuestra felicidad desapareció con 
ella; la salud de mi desdichada mu-
ji-r se ha arruinado, y quizá tenga-
mos que sufrir el que estas criaturas 
ŝ an víctimas principales de lo ocu-
rrido. ¿Puede? suponer que no ha-
ya lemovído cielo y tierra para ave-
riguar algo? Todo cuanto humana-
mente se ha podido hacer, se ha he-
cho. 
El dootor, como si estuviese pre-
so de angustiosa pesadilla, pasóse 
febrilmente la mano por la frente. 
—No compiendo... Nos anun-
ciaste ¿no es eso? el nacimiento de 
dos gemelas. . 
—Sí; una murió a los tres meses, 
y la otra fué confundida miserable-
mante cen la hija de su nodriza. 
—¿Y no se há podido arrancar la 
verdad h -sa mujer? 
—Pereció er. una catástrofe que 
estuvo ?. punte de costar la vida a 
las» niñas. 
—Per-/. . . habría parientes, veci-
nos, testigos.. . 
—Nadie ha sabido darnos luz . . . 
Escucha el extraño relato de un he-
cho que tal ve/ no tenga preceden-
te. Al fin y al cabo, me es un alivio 
e! poder descargar el peso de tan 
amargos recuerdos en un corazón 
amigo. . . 
Callóse un ŝ segundos, y mientras 
que su nvrada se fijaba en la ex-
planada que tenían frente a ellos 
p? recio i ementar el curso de los 
años asistir de nuevo a escenas 
pasadas... 
—Siempre recordaré—dijo—núes- i 
tra alegre Ueeada a una aldea de | 
los Grisons, un rincón perdido, des- i 
cubierto en nuestro viaje de novios | 
y en el cual habíamos decidido vol-| 
ver sf prsar un verano. Teníamos ya 
nuestras dos gemelas... las dos l 
de dos meses, y Clara que se en- ¡ 
centraba casi repuesta, las criaba a i 
laja dos. Ambfcs llevaban el mismo I 
nombre, aunque invertido, y se pa-j 
recían canto que su misma madre | 
I-as había puesto una cinta para re-
conocerías. ¡Qué felices nos sentía-j 
nios de nuestra estancia en aquella i 
aldeita tan apartada del mundo y 
cuán embriagadora y dulce se nos 
hacía aquella dicha de que gozába- I 
mos sin testigos y sin compromisos 
mundanos!.,'. Habíamos llevado a 
un chlec de aldeanos las cosas más I 
Indispensables, y nos gustaba aque-1 
lia vida sencilla, primitiva... Duró 
un mes. . . Un mes en el que se nos 
q;ó !a si;ma de felicidad que nos es-
taba destinada... Después de todo, 
fué tan intensa tan honda, que su 
solo recuerdo me conmueve aún a 
través de los años sombríos que si-
guieron a ese oasis de nuestra exis-
cencia. . . 
Callóse unor. segundos, como pa-
ra tomar aliento,y luego prosiguió, 
ávidamei.to escuchado por el doctor: 
—Un día Clara me dijo que tanta 
felicidad la aterraba... A la maña-
na siguiente experimentó una im-
presión extraña al ver, cubierta con 
librea de La miseria y del dolor una 
mujer que era su retrato, pero trans-
figurado por el sufrimiento aunque 
de mucha beheza. . . Entonces me 
dijo que sí ella llegara a ser desgra-
ciada, sería como la mujer que tan-
to se le parecía... ¿Crees en' los 
presentiniíentos, Pablo? 
—No íl-s niego por completo. 
—Naturalmente, Clara quiso soco-
rrer a la desgraciada, que llevaba 
en sus biazos una niña del tiempo 
da Jas nuestras. El bebé se parecía 
a su madre y, por lo tanto a Clara y 
a nuestras gemelas... La historia 
de ia pooie mujer era lamentable.. 
Alemana, habíase casado con un sui-
zo que acababa de morir. La úni-
ca paríenta qm quedaba era una vle-
jn, medio ciegn. que la había recogi-
do en su miserable choza, en lo alto 
do la montaña y ella bajaba a Bren-
dsdcrf a romprar las pocas provi-
siones qu-5 podían sufragar para la 
semana. ¿Medies de existencia? Ha-
cic. encaje, y había ido a informarse 
del sacristán cíe la iglesia de cómo 
podría enviar su labor a Coire. Pa-
saron quince días. La vieja cayó en-
ferma, y un sentimiento de gratitud 
j ret enía a. la viuda a su lado, a pesar 
de los (Crecimientos de mi mujer. 
Fuimos a visitarla. , . E l chalet que 
habitábamos se encontraba muy alto 
en la montaña, aislado, pero bien 
• situado y de lina limpieza admira-
ble. . . Nuestras penalidades empe-
' zr.ron entonces . . Una convulsión 
¡ noo arrebató en unas horas a una de 
núestras gemelas, antes de que pu-
diese llegar el médico. . . la deses-
poraclór da Clara aumentóse amarga 
mente ei haber llevado sus peque-
ñas a un lugar tan tristemente apar-
tado de todo recurso. . , En dicha al-
tura las noches-, eran ya muy gracla-
lesí. Se enfrió, y además de su deses-
peración riaternal experimento una 
sacudida fisicy. violenteslma: a la 
mañana siguiente de nuestra des-
gracia se le declaró una congestión 
pulmonar y cor; la complicación de 
su situación de nodriza; el médico 
no me ocultó que estaba sumamen 
te inquieto tanto con respecto a la 
madre como respecto a la niña. Es-
11, privada de pronto de su aUtucn-
tación natural, bailábase ameuaza-
dn, por 1ó. misteriosa semejanza fio 
cornplex.Yn qi'¿ se advier^ en casti 
todas las gemelas, de tdéaxloo mal 
ijáe el que hátía cau.-ado la mucr-
t'j a su nermamta. Importaba, pues 
buscar Inmediatamente ims mor.ji-
za,. y me acoiaó de la tilemana a 
quien socorría mí mujre . Accedió 
gustosa « ocuparse de riiestra pe-
queña, pero r-husó separar.-e de la 
vieja, om- no tenía ya sino unas se-
manas d? vida. . . ¿Qué podít yu ha-
cer'.' Clara conocía a la til lier y su 
casa: la cusa k reducía a separar a 
la niña durante unos días nada más 
justo el tiempo de poderme yo hacer 
en Coire con una nodriza que con 
sinuese en venirse con nosotros. 
Clara, en pleno delirio, no se dió 
cuenta r\\ de la salida de casa de la 
chiquita, ni de ta desaparición de la 
mue^tecna, que enterré, provislo-
nalmenre, según creí entonces, en 
el cementerio de la aldea. . . 
—¡Y no me llamaste!—Interrum-
pió Pablo, que tenía los ojos llenos 
de lágrimas. 
—Acababa de recibir una carta tu-
ya: el sobrino. de tu mujer estaba 
grave: tu primer deber era él. ¿Por 
qué, pu.es, y con qué derecho iba yo 
a aumentar tu amargura confiándote 
una angustia que no podras reme-
diar? DLos sólo sabe lo que fueron 
aquellos días, durante los cuales, 
frente a mi mujer moribunda y jun-
to a la tumba de mi pequeña muerta, 
no tuve ni siquiera el consuelo de 
besar a mi otra niña. Te aseguro, 
Pablo, que si no hubiese tenido fe 
en Dios, si no hubiese pensado que, 
a pesar de sus aparentes r/gores, es 
todo amor... y nuestro angelillo 
no nos hubiera sostanido desde el 
cielo... me hubiese vuelto L 
! Estas crueles reminisce,ieaí I 
! recieron aumentar las arr,J°raj(| 
j surcaban su rostro, Premal:'vcot 
te envejecido. Suspiró de nue -
I tlnuó con mayor esfuerzo su 
simo relato. ^ 
! —Lo que Clara sufrió al ^ 
leu si, de nuestra dolorosa s- . 
no se puede fácilmente ^ ^ c l j 
Durante ese tiempo había > ^ 
una ama, pero no encontré ^ 
• que ofreciese las ",ecesar' -jtali»-
tías v que aceptase v(?nirí;e,aba ^ 
donde el doctor nos mana * 
sar el invierno. i n ^ í ^ V a «5 
mas tardar bajásemos de ^ ^ 
ra que era peligrosa f31 íflita,i 
ier. Al mismo tiempo, a Ja 
había mejorado mucho > ge poj 
mirahleraentc cu.idada n 
destetar si'n perjudicara ^ 
i r . . . Ln nodrirm ! ;í ^ 
abandonar a su Parieni:. un» SI 
ofrecimos que llaniarian^ cui< 
mana de la Caridad ^ ^ 1 1 » ^ 
"No nos dijo hasi do m^rla {la^; 
migo; es mi deber atended ^ 
muera. Esfo no puede tai.* fior» , 
, Márchese usted con la l r é ^ 
vuelva luego a buscarn , 
de quieran con tal de Q de a 
a mi hija." La Persf ct;ia de ^ 
rar para toda la lac ancia ^ 
una mujer que ^nto o ia^ 
v cuva leche le había sal^ ^ 
nos decidió. ¡Cuántas ver el!o, 
mi pobre mujer, hablando 
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DOS 
;XCtJBSIONISTAS 
â T f̂l Santamaría 7 co- re' 
hos se^fTapores excursionistas: 
cibirán d ^ 0f Britain, que 1 egara 
e E ^ f ' d e V corriente, y el Em-
el ^ f l a n e e , que llegará el día 
pi638 0 L r o ambos con turistas. 
; 6 d e e n S c o s son de lujo y el 
Estos ^rcBritem volverá a visi-
Smpf6^, «o de febrero, 
nrnos ei 
E L ALFONSO X I I 
¿3 Veracruz y condu-
^r/ia6 general y pasajeros pa-
jndo carga & ^ í n s i t o nara Es -
procedent 
cie  f̂e tránsito p  
la H a ^ n a ^ - ^ la mañana áe 
^ ^ l l a p o r forreo español "Alfon-
60 X!I"va.por saldrá mñai 
J % con carga general y pase 
jeros. 





Keltrán, Manuel Vallina, José James • 
Levy y señora y otros, 
R E G R E S O A P U E R T O 
Debido a la fuerte marejada re-
gresó a puerto el remolcador " L a 
Criada", que había salido para Ba-
ñes, Oriente. 
E L LONGHBORONGH 
Procedente de Newport y condu-
ciendo carga general l legó ayer el 
vapor inglés de este nombre. 
E L MEGANTIC 
Este hermoso vapor de la Whltc 
Star se espera hoy de Nueva York' 
con 125 turistas a la consignación, 
de la Ward Line. 
Permanecerá en la Habana 54 ho-, 
ras y luego seguirá viaje al Canal, 
de Panamá. 
I P A N A 
Y L A 
La 
^¡yer dieron comienzo los trabajos' 
id na (je ia Habana recau-j para desmontarla parte de la ca-l 
a silla de pasajeros del muelle de¡ 
San Francisco, por donde han de{ 
pasar las paralelas del ferrocarril' 
que ha de cruzar esos muelles. 
ei día de ayer la cantidad de 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
i día de ayer han salido los i TRASLADO D E OFICINAS 
• ELetes vapores: el ferry ameri-¡ , 
6 Toseph R- Parrot, para Key| Los señores Dussaq y Co. han. 
can0f el americano Calamares, pa-1 trasladado sus oficinas a la case 
T̂es. York; el danés Nordstjernen,! Oficios No. 30 altos. | 
New 
para 




el remolcador ame-. 
„ „ Richmond con un Lanchón a 
)ue. para Pensacola. 
RIÑA Y ESCANDALO 
Seis tripulantes del vapor ameri-| 
cano Turrialba que escandalizaron y 
; iñeron ayer tarde a bordo de una 
lancha en el Muelle de Luz, fueron 
arrestados por la policía. Como pres-
taron fianza cada uno de 2 5, pesos, 
f-e les permitió quedar en libertad. 
E l Turrialba siguió viaje a Centro 
América, por lo cual el juicio co-
rreccional tendrá que suspenderse 
dado que Tos marineros de referen-
E L GOVERNOR COBB 
ronduciendo carga general y 200 
rmjeros llegó anoche después de 
lo. ocho el vapor americano Gover-
nor Cobb, que procede de Key 
^Bn este mismo vapor embarcan 
imv rtara los Estados Unidos, vía 
Key West, los siguientes pasajeros: tia, por haber seguido viaje en el 
Tomás Flórez, Raymundo Laugi, Jo-i barco, no podrán comparecer ante 
6i Guzmán, José M. Rodríguez, José 'e l Juez. 
• P e r s o n a l i d a d 
UNA sonrisa atractiTa, una huera de dientes como perlas, un aliento fresco y perfumado son atributos 
de simpatía y de encanto 
L a Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las endaa 
que sangran, embellece la boca y mantiene 
los dientes limpios y el aliento puro. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, caracterís-
tico y muy suyo que ea a la 
ver, delicado, estimulante y 
exquisito. Si Quiere usted pro-
barla, mande diez centevoa 
oro americano, o su equival-
ente, pidiendo un- tubo de 
muestra a Dept. A, 
B R I S T O L -
M Y E R S 
C O . 
NewYo 
CENTRO A S T U R I A N O 
IVFORMO DE SUS G E S T I O N E S E N 
FSP4SA E L ADMINISTRADOR D E 
Í I CASA D E SALUD 'COVABONGA' | 
El señor Francisco García Méndez, | 
Administrador de la Casa de Salud 
"Covadonga", del Centro Asturiano, | 
hizo un viaje a España por motivos! 
de salud. 
Al encontrarse en Asturias, estimó j 
oportuno dedicar una gran parte de 
su estancia allí, a Ibs asuntos que 
desde hace tiempo preocupan a la 
colonia asturiana. 
Con tales propósitos, visitó las 
principales poblaciones de la pro-
vincia de Oviedo, a los Diputados y 
demás personalidades que pudieran 
prestar atención a los problemas que 
deseaba exponer. E n todas partes en-
contró adeptos y colaboradores. 
El cargo que desempeña desde ha-
ce algunos años en la "Covadonga", 
le ha permitido apreciar de cerca 
todos los inconvenientes y peligros 
que ofrecen para la región, los in-
dividuos que periódicamente se tras-
ladan enfermos a su región natal, 
en busca dé salud. 
Con el fin de evitar el contagio 
Cue pudieran llevar a sus familias, 
y al mismo tiempo atender a los en-
fermos de la provincia, gestionó de 
ia Diputación provincial, la cons-
trucción de un Sanatorio para tu-
berculosos cerca del Puerto de Pa-
'¡jares, en la provincia de León, cuyo 
ííclima seco, es más favorable que el 
•jíde Asturias, algo húmedo, para com-
batir tan terrible enfermedad. 
Además de la Diputación Provin-
cial, contribuirán los Ayuntamien-
tos a la construcción del Sanatorio, 
y el Centro Asturiano podrá man-
car sus enfermos mediante un con-
venio, para que sean debidamente 
p-tendidos. 
También se preocupó el señor 
barcia Méndez de la situación en 
«lúe se encuentran miles dé asluria-
pos respecto al servicio militar, e 
J?ual que éstos otros muchos miles 
n9!iuPañoles' comprendidos en la ley ni i litar. 
La mayoría de estos españoles, no 
lan podido cumplir el servicio de 
as armas,, por haber salido de E s -
^ antes de la edad militar, v ha-
d ril • ,Creado Pequeños intereses in-
^n-í f 0 comerciales, el cumpli-
•lento de la ley representaría el 
ôandono de ésto, y la renunciación 
nmf!11 P0™61"1'. favorable a sus fa-
nuas y a la patria; de ahí que un 
nn« i de Amnistía por ejemplo, 
6-, , ^ Permitiera por algún medio 
boniff • ciÓ11, aportaría Inmensos 
Of ic ios al tesoro español y a los 
c'udadanos comprendidos en «1 pe-
ríodo militar y a sus familias. 
Como para lograr esto sería nece-
saria una ley del Congreso y la san-
ción de S. M. el Rey, el señor Gar-
cía Méndez trató estos particulares 
con la Junta de Emigración, y con 
ios representantes de Asturias en el; 
Congreso. 
E n este asunto encontró también1 
buena disposición tanto en la Junta 
como en los Diputados, y le ofrecie-
ron prestarle todo su apoyo p&ra 
hacer algo en beneficio de esos mi-
les de españoles, reconociendo las 
razones aducidas en pro de taoi no-
ble idea. 
De otros particulares se preocupó 
e! señor García Méndez, y con aco-
plo de datos, presentó un informe 
al Presidente del Centro Asturiano. 
E l señor Pedroarlas, citó a Junta ex-
traordinaria, y con vista del Infor-
me, reconociendo que el señor Gar-
cía Méndez, aunque había trabajado 
con carácter particular, no podían 
dejar de ver en él al Administrador 
de la Casa de Salud "Covadonga", 
hizo suyo el hermoso Informe pre-
sentado por el señor García Méndez, 
acordando que por la Secretaría se 
le felicitase por su brillante labor. 
R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s 
A PLAZOS COMODOS, le» Teademos, cajas, archivos d« to-
das forma», armarios de acero y combinaciones para documentos, 
protegidos contra robo. Incendio, humedad y roedores. 
Presupuestos 7 catálogos, gratis. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AGÜIAR 84f Entre Obispo y 0 
r" • i nuil, ma 
BEBÉ CLARK, 
" E l m é d i c o me a s e g u r ó 
que no v i v i r í a mi hij i to ." 
71, Cobham Rd., Seven Kings. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7̂  libras. E l médico me 
aseguró que n o viviría. 
En la actualidad tiene diez meses 
y pesa 19f libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, o igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.i., 
(Firmado) A. Clark. 
El Vírel se una en grandes canti-
dades en más de 2,50 J Hospitales y 
Clínicas para criaturas. Asimismo 
es de aran ralor para la mujer en 
cinta y durante el periodo en que da 
de mamar a la criatura, mientras que 
en el case de la criatura misma 
proree aquellas substancias actiras 
esenciales que quedan destrni.laa el 
esterilizar la leche, siendo ai mismo 
tiempo un alimento de tfran valor 
para el desarrollo de los huesos y 
t- jidoa. Lo» bebés que se crian con 
Virol tienen las carnes firme», huesos 
fuertes y buen «olor. 
V I R O L 
Unieos Representantes i 
Compañía Anfle - Cubana, 
Lamparilla 69a, Harana, Cuba. 
' ' A P E N T A 
A G U A M I N E R A L P U R G A N T E 
E L M E J O R L A X A N T E 
De venta en todas las Farmacias 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
Obrapía , 58.-—Apartado 9 2 . — T e l é f o n o s M-6980 y M-6989 . 
H A B A N A 
T i T ait 
P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A 
BAX LAZAJtO 268 TEIOitOMO A-18*A 
B ABASTA, OTTBA 
DK. DOKXKOO V. HAMOS 
Profesor da la JTacTUtad da Medicina 
s r . rsAxroisco t a z a 
ProfMor &• 1» Pacuitad de Medióla» 
3Cn 3 A & 7. X . 
Señoras y ITlAo» 
DB 12 A 2 P.M. 
Cirugía, Gonaml 
Xstómaffo • latestlDoi. 
S K . P. SOtAJTO RAMOS Tías Bljreatlvas y «nfenned»-
Profesor da la racuitad A* Medicina. des de la nutrloldn 
DE 3 A S P. M. 
d » . KAinrszi « a b a s a 
Bel Hoapltal de Piel y Cincor de Wew Tork. 
Piel y «IflUe 
BB 9 A IX A. M. 
B3B. J . »• TAJUBBS A»OIAIfO (Hijo) Enfermadadee aerrioea» y 
Adianto a la Paoultad de Medicina mentalee 
BB 3 A 6 P. M. 
BX. JOSB J . OEMVUBZOSr 
M4dlco del Hospital Mercedes 
BSt. ARMASTBO OABHEHA 
BadMlofo del Centro Canario 
B B 1 A 3 P. M. 
Corazón y Jtlflone» 
BB 3 A 5 P. M. 
Sayos X 
y Electricidad Médica 
BXAMBITBS T THATAMXHTTTOS PTSIOOS 
KOBAS COWEirOXOSTABEft. 
r 
¡ M o s a i c o s C u r a d o s ! 
D B $55.00 E N A D E L A N T E POR M I L L A R . 
Oonstantes existencias. Acepto contrato, fabricando a la orden mo-
delos especiales, rin anticipo aigruno dándoseme el tiempo suficiente. 
Atiendo a la calidad garantizada. 
" L A L U Z " 
Wrr̂ ücA, calis de L u í número 18, Víbora. Una cnadra del tranvlt 
T E L E F O N O 1-424» 
G E R A R D O NXTlUa 
Desde ahora, c! envase de V I -
R O L , será de barro. Nadie debe 
aceptar V I R O L , en otra clase de 
envase. 
• U 4 4 1% 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i s a 5 
A l b e b e r a g u a f r i á 
Duelen las muelas picadas. 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica«\ 
da. debe comprar R E L A M P A G O . / 
Nunca sufrirá de sus muelas, í 
.Se vende en todas las boticas. 
S i l a C o m i d a l e C a e 
m a l B e b a i A g a a C a l l ó t e 
Pero «1 affna deba t*a«r naf-
aeala par» neutraUzm- los áoi-
fioa y «vitar 1a tmUarestldn, 
Propoxoiona un rÜtIo 
InueAiato 
i Si la comida ea* como un plomo m 
«1 estómagro y se experimenta la des-
agradable sensación de estar demasia-
do "llene", se debe a la inmificlencla 
de sangrre en el estflma^o, a la • exce-
siva acides del mismo Argano, y a la 
ifermentaciOn prematura de los alimen-
tos. En tales casos, pruébese el proce-
dimiento seguido por miles de perso-
nas que han suírldo do IndlroetiÓn to-
mando una cucharadita de la legítima 
Magnesia Bisurada diluida en la mi-
tad de un vaso de agua caliente, tan 
caliento como pueda resistirse sin mo-
lestia. E l arua caliente atrae la san-
gre al estómago, y la Magnesia Bisura-
ga—eomo puede decírselo cualquier doe-
•tor—neutrallsa instantáneamente los 
¿cidos y detiene la doscomposlcidn de 
los alimentos. Pruebe este sencillo tra-
tamiento y quedará sorprendido de la 
Inmediata sensación de alivio y bienes-
tar que se retibe tan pronto como re 
procura por este medio inofensivo la 
restauración del proceso natural de la 
dig-ostión. Aquellos que no siempre pue-
den tener agua caliente a la mano, • 
los viajeros que frecuentemente ven 
fireclsados a tomar rápidos y a veces mproplos refrigerios, harán bien «a 
>tomar dos o tres pastillas de Magnesia 
Blsurada después de cada comida, para 
evitar la fermentación y noutrallsar la 
acción de excesivos ácidos ea el esto-
mago. 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Ñ O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j a d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
L A C A S A 
M a r i a n o L a r l n 
Signe aleado atendida, atora lo mimo que cuando las " V a 
Gordas." 
Precios y calidades para todos los fastos y bokSSos en awo* 
b K joyas y pianos, sefuimos coa lo mejor. 
Liquidamos na muestrario de prismáticos Zeiss y Goenu 
Sfllu plegadizas para alquiler, !as más elegantes, tramper-
e raPW» de las mismas a cualquier panto de la ciudad. 
Uaa risita ]e conrencerá y hará ie usted un noero cliente. 
L O E L E S . 1 0 . T E L E F O N O : ñ - 1 8 1 0 
C 196 ah 4 d 5 ¿ s u 
"HOLD ÜP,, 
Esta mfia lleva 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N " E L E N C A N T O ^ 
A L P O R M A Y O R 
MARTIN F . P E L L A - AMADO PAZ Y CIA. - CHANG SIEN BUY - JÜLI9 CHANG PIN 
PKItTO SERMANOS, JESUS FERNANDEZ, S. GOMEZ Y CIA. , H O S M R O Y O A. 
F . BLANCO Y O A . 
MARCA 
f k i k m 
T H E W O J O - S C H E Y Y C o . I N C 
82-84 W O R T I S I . NEW YORK 
MARCA 
G A L A T E X 
0JSUIA.H tl> 
c O N D E N S E T F n L K 
^ í i l k m a i d B r a m o 
^ • - S C O N D E N S E D ^ 1 ^ 
£ = & - £ S 5 ' 2 e r < l a n d - , and 1-2 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e i o s n i ñ o s . 
D R . M A N U E L R A B A S A 
De los Hospitales París y New York. 
Enfermedades de la Piel . 
E X C L U S I V A M E N T E 
Consaltas de O a 11 a. ra. 
POLICLINICA. «AMOS-LEZA. 
San Lázaro nám. 268 Teléfono A-1846. HABANA C D B A 
c 471 alt 8d-17 
i i i i í i x i ^ i i r a a s i i c o s Q í i i ^ ^ 
m a i i v t a i i v s i t s 
p r e - w a r r e p i r t a t í o i v 
f o r Q u a l i t y a n d A ^ e 
i A l ;N T A I !N S U T r S 'IIIIP R E r W A ' ' » * » E R U T A T I O n > 
mt, •*-». 
L O S A S Y L A D R I L L O S D E A Z O T E A 
G E R O N A 
P r e c i o s reducidos , y en cantidades 
prec io convencional 
A Z U L E J O S D E T O D A S C L A S E S 
Grandes existencias 
A L V A R E Z RIÜS Y C A . 
P r í n c i p e , 3 3 y 4 7 . T e l . A - 1 7 8 2 . M - 3 8 9 0 
"alT 
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H A B A N E R A S 
E N DIA D E MODA 
E n su noche favorita. 
L a de los viernes. 
Así estará hoy el más moderno 
de los frontones, el elegante Haba-
na-Madrid, de la Calzada de Be-
lascoaín. 
A la cancha saldrán a relucir, 
en partidos y quinielas, las mejo-
res raquetlstas del cuadro. 
Trianón. \ 
E s su día de moda. 
Una nueva cinta, de interés ex-
cepcional, se exhibirá en el bonito 
teatro de los hermanos López en el 
Vedado. 
Ultima creación, con el título de 
Vamos a casarnos, del gran Max 
Linder. 
Va en los turnos de gala. 
Tarde y noche. 
Neptuno, el coquetuelo cine de la 
calle de su nombre, lleva a la pan-
talla Sangre y Arena, la grandiosa 
cinta de la novela de Blasco Ibá-
ñez. 
Reservada está la exhibición para 




E l Cine Neptunp conserva el prl-
vilegib de destinar los viernes como 
su única noche de moda de la sts-
mana. 
Del Principal y su función de la 
noche, que es de moda, hablo en no-
ta especial de la plana siguiente. 
¿Qué más? 
Habana Park. 
Viernes de moda como es hoy es-
tará rebosante de público nuestro 
Parque de la Alegría. 
Funcionarán los aparatos y exhi-
biciones de Jony and Jones, ya en 
su última semana, por tener que 
marchar al campo. 
Los veremos hoy de nuevo. 
A los De-Phills. 
Sobre un "alambre, a una altura 
de noventa pies, manejan monoci-
clos con maestría admirable. 
Trabajan todas las noches. 
De nueve a doce. 
1 Una atracción que gratuitamente 
ofrece a nuestra ciudad la empresa 
de Habana Park. 
Son una maravilla. 
T E M A D E nOY 
C O R S E 
que combina completa comodidad y 




Famoso por su larga duración y 
absoluta economía. 
E l Corsé 'Warner, inoxiflable, 
irromyible y lavable, es desde hace 
50 años, el corsé por excelencia. 
TCXDAS L A S BUENAS TIENDAS 
" T I E N E N W A R K E H 
L O S C E E P E S P E E S A S 
OS crepés Persas, por su brillante y original colorido, son 
las pinceladas maestras con que la moda embellece los 
trajes de calle, para la temporada actual. 
Revisando los últimos figurines franceses, encontramos 
muchas bellas combinaciones obtenidas con la inteligente apli-
cación de esta novísima seda. Algunos modelos, de tales figu-
rines, ofrecen particularidades interesantes, como por ejem-
plo: la blusa de crepé Persa, con una amplia banda de la 
misma tela que cae, graciosa y elegante, sobre la falda de 
crepé Cantón de color oscuro. Otros; presentan delicadas 
combinaciones por ciertos detalles en las mangas, y, algunos; 
sugestivas aplicaciones en el frente de la blusa. Todas las 
combinaciones con el crepé Persa, resultan encantadoras y 
muy chic. 
Nosotros, siempre celosos de las novedades, hemos reci-
bido otra remesa de crepés Persas, en diversos dibujos y co-
lores, que ofrecemos a $5.85 la v^ra. Esta tela es doble de 
ancho. 
| NO L E T E M A A L F R I O 
r L A E P O C A " 
Ofrece una colección de artículos pro-
pios de la estación a precios sumamen-
te reducidos: 
FRAZADAS cameras, a $1.00. $2.00 
$3.00 y $3.75. , ,A Aft 
JERGA de lana, todos colores, a $0.90. 
^RATINRS a cuadros y color entero, 
a «0 y 75 centavos vara. 
TRAJES SASTRE, varios cetllos, a 
$15.00 y $20.00. 
TRAJES DE LANA, vanos estilos, 
$16.00, $20.00, y $25.00. 
CAPAS DE LAIsA, varios estilos, a 
$10.00 y $12.00. 
CAPAS DE SEDA, varios estilo», a 
$15.00. $20.00. y $25.00. 
ECHARPES de P I E L a $13.99. 
ZORROS Y P I E L E S , varios tipos, a 
$10.00, $15.00 y $25.00. 
" L A E P O C A " 
NBPT-OTKO Y SAN NICOLAS 
C580 1 d 19 
O R I G I N A L ^ u v e D a T ^ 
Cm de Polvos ¡mi¡anclo un 
¿legantemenie confeccionada de mC0' 
pelo y seda, polvos color ¡iJ^0'0' 
exQuIsIto perfume. • ^ 
De venta en Sederías, Farmacias y la "CaSa 
Creación de la perfumería "^afirea" de fllborto Qru 
Wils en," 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
D E P A R I S 
A R T I S T I C A S M U Ñ E C A S de cera, propias para 
adorno del hogar con y sin l á m p a r a s e léctr icas . 
G r a n variedad de estilos. Sus precios son desdo 
$9.98 en adelante. 
B O L S A S D E M O S T A C I L L A , e! surtido mayor que 
&ún no se ha visto en l a Habana . Desde 69 centavos 
hasta $75 .00 una." 
P A Ñ U E L O S de h o l á n con encajo de Bruselas leg í -
timos desde 25 centavos uno. 
C U A D R I T O S D E S I L U E T A S lo m á s nuevo y bo-
nito a 50 centavos uno. 
G r a n variedad de collares, aretes, pulsos, dijes 
etc. etc. 
U S T E D D E B E V I S I T A R 
1 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D A D E S 
D E N O V E -
= "Ca W ú «11 m i r i f m i n c 
C M A R L E 5 B E R K O W I T 2 
pe» fe Si i o e r-̂ i -r e. 
S n D A F Á E L 2 2 E5QaAMI5TAD TELA-3754 HABANA 
CUARTEA. SIEMPRE BRILLA 
Re m f M I 
D E R , loef^i 
Wbetlo canoso sn color prlm»Un». bao-
¿«nfclro pur* U «alud. No coatUme ni-t 
Itmto d» piat* a l grasas. 8* saraatía«j 
éxito. 
ItopreMdtanto «xcluslr», 
Juan Pardlces. Paula Nfc. 19» 
Teléfono M - r / S t Habana. 
) Se sirva a Domicilio. 
| M M 4 cát, tafl, 1» 
Matrimonios jóvenes: Háganse un grupito cariño^ 
sus niños, ñs el recuerdo más grato de la vida, en 
tografia de 0' 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE C010M/JVAS y Ca. 
S A N RAFAEL 32 
I Se lo harán con mucho arte , a precios económicos 
£ 1 J a z m í n 
d e l C a b o 
Vende plantas y flores más baratas j 
que otra casa. Zapata, entre A y Pa 
seo. Vedado, Teléfono F-1858. 
2213 «I • 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SE VtNDE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
Depós i to . Oscar C . T u y a , 
SAN RAFAEL 120« - HABANA. 
rtDA MUESTRAS Y El LIBRO "COMO tVQm MI AVTV. 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
0 E l DIARIO D E LA MARI- O 
Cf NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
Nucvm CreMlone» Kouiw 
Dentífrico Reuter ........ :rr—•,l.tllItx 0,30 
Talco Reuter Rosas, mlum O^O 
Talco Reuter Oriental. mt*d -T-ln,.1, 0.6» 
Polvo» Reutet para la Cara 
En todas las buenas Sederías o tftreo 
' lamente ai ;rccibo de su importa 
BARCLAY & Ca 
Mancan* d* Qomea SO».•Habana 
AutomÓTÜes Limousines p a r a 
Bodas 
AHORA: 
que los E S P E C I F I C O S D E MISS 
A R D E N , P A R A E l . C U T I S , han si-
do sometidos a la dura prueba de 
las comparaciones de la que han sa-
lido victoriosos; como no podía me-
nos de suceder dado los elementos 
de primera clase que entran en su 
composición; 
AHORA: 
que los H E C H O S más que las pa-
labras pudieran demostrar a quie-
nes los deseen, que los E S P E C I P I - | 
COS D E MISS A R D E N PARA lil i j 
CUTIS, se s guen vendiendo iNIAS ! 
Q U E NINGUNO OTRO de sus iml- ! 
taciones, nos interesa recordarlo , 
que hemos rebajado, por una sola ] 
vez y por una corta temporada, mu- ) 
Sa alquilan con chofer y paje. Precios chos de sus incomparables produc- { 
desde $20.00 en adelante. Ordenes. ín- tos. ©"tre los cuales se cuenta el 
U 5utterfhf cautura de nuevo a su adorado 
con. sus c a b e l l o » d* oro!.' 
¡)éL0 A oua cabel lo^ «^a rubio fiermoao, coa rê L<?̂ os 
d« oro,¿jua solo sé obhen» co« . 
El untco produoéo verdadero a ba** de maaxamlla 




M P R E S A N A V I E R A ' D E C U B A , S . A . 
6 SAK PEDKO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 164X. 
_ A-5315.—Información General. T E L E F Í Í ^ i l ^ : A-473o:~ijpio. de Trófico y Fletea 
• H U f ^ , A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-ríOfifi —Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA", "CAYO CRISTO" y "LA P E " saldrán ye esle puerto todas las semanas, alternativamente, nara los de TARAwK MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). xaxvaca. 
Atracarán al muelle en Puerto Fadre. 
el viernes 19 del actual. Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto para los puertos arriba- mencionados. 
La carga se recibe en el Segundo Espigón" de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P C ' 
del Norte de Cima (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones «?ic-iiipnt(>«í: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA.. VIOLETA, VELASCO CUNAGUA : 
CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI, JARONU. LOMBILLO. SOLA S E N A -
DO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA C E -
RALLOS. PIÑA, CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA PATRIA i 
FALLA. JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNTO 1 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS, NUÑEZ, RANCHUELO, AGRAMONTB Y C E S - , 
iPEDES. 
..TIí?T3T7"POr^ A"S^NT1A.GO DB CUBA". "GIBARA". "JULIAN ALONSO' ' 
y "JULIA saldrán de este puerto todos los sábados, alternativamente na-' 
ra los da NUEVITAS, GIBARA (HOLGUIN). VITA, BAÑES ÑIPE (Mava- 1 
rí, Antilla. Prcston), SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA iJARACOA-
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m del día1 
anterior al de 1: salida v uel Ula 1 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado día 20 del ac-
tual, para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de ca/.A mes. para loa a« ttitm 
FUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO SANTA CRUZ DEi ÍTtb 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUEBO. ENSENADA DE MORA Y SAIsTrr 
GO DE CUBA A 1-tv* 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 20 del U 
tual para los puertos arriba rrtoncionados. ^ 061 ac" 
Recibe carga en el Re?nnf]o Esplp^n de Paula 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOB AKTO&XN DEÜ COI.X1ASO" 
Saldrá de este paerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a i»« t n — 
para los de BAHÍA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS PUPR'/ri 
WSPKRAMXA MALAR AnTTAH HAMTA T ttot a 11/rVxT i cT , i ^ ^ y ? ' . 5 u ^«TO 
(da Matahambre), 
Ilío del edio. Dtmas, rroyos de antua y L  Fe. ' 
Recibiendo carga hasta las 3 p ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "CA.IBARIE1Í" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién reHhipn do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan? dtsde el m érco" les hasta las 9 a. m. del día de la salida. uê ae ei mierco-
BICO 
ste puerto ca-
IiINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO 
(Viajes directos a Gnantinaino y Santiaso de Cuba) 
Los vapores "GUANTAÑAMO' y "HABANA" sairirán 7^ l da catorce rtias. alternativamente. 
Vapor "HABANA' 
los de 
 " saldrá de este nuerto el viprní><» i<j AD.\ «^....i 
GUANTANAMO (Caimanera). SANTIAGO DE CUBA PORT 
P ? i N C ^ . ( x ? a i ^ > ' C H B I S T ¿ PUERTO PLATA. SANCHEZ (R D ^ 
De Santiago de Cuba saldrá y PONCB (P. R.). SAN JUAN, MAYAGUEZ, el viernes 26. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 d« P^Vr» 
Amb03_ buques recibirán carga en el Segundo Esplgfc, de Itaul». 
N I A V 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
V E S T I D O S 
CAPAS 
P I E L E S 
ABRIGOS 
S W E A T E R S 
BUFANDAS 
ROPA I N T E R I O R 
V E S T I D I T O S 
P A R A NIÑAS 
ABRIGÜITOS 
ROPA I N T E R I O R 
T R A J E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
CAMISAS 
C U E L L O S 
C O R B A T A S 
C A L C E T I N E S * 
T I R A N T E S 
CINTÜRONES 
PAÑUELOS 
L I G A S 
T O A L L A S 
SABANAS 
SOBRECAMAS 
T A P E T E S 
ROPA 
INTERIOR 
e i v e r s a n o 
d e a C e n t a v o 
) A r t í c u l o s p o r l a 1 r 
* D i f e r e n c i a d e • ^ 
N u e s t r a 
V e n t a A n u a l 
P r ó x i m a m e n t e 
í n a u g a r a c i ó n 
ESTAMOS Y A EN 
POSESION 
de las modas antici-
padas para 
P R I M A V E R A 
Y 




" A S T R I N G E N T E " , tamaño de 8 ] 
onzas, que se vende a $4.00 
Todos los E S P I X I F I C O S D E MíSS \ 
A R D E N P A R A E L CUTIS , se ex- j 
penden en los lugares de costum- I 
bre. Escriba al APARTADO 1915, ! 
Habana, solicitando la nueva lista 
de precios. 
C318 2d-18. 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
o R* pública. D 
O O O O O O O O O O O O D O O 
U N G Ü E N T O 
D E L D r . P E R E Z - V 
Para señoras exdaiivamente. Enfermedades nerviosas y mentad 
Guanabacoa, calle Bwreto. No. 62, Informes y consultas: Bernaza 31l 
Es el remedio 
indicado para cu-
rar las enferme-
dades de la pieL 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la comezón y el dolor. Está hecho 
de los bálsamos de un raro árbol africano 
y de ciertas plantas medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
De venta en laa farmacias 7 droguerfae» 
M A R A V I L L O S O 
No permita que 
las enfermedades 
de la piel le impi-
dan divertirse. 
D E L A M A R I N A 
A R T H U R R U B I N S T E I N 
E L I N T E R P R E T E E X C E P C I O N A L D E A L B E N I Z 
VUELVE A LA HABANA PARA 
OFRECER DOS CONCIERTOS EN 
= = = = EL 1 
T E A T R O N A C I O N A L 
MEDIANTE EL 
D U O - A R T 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
Usted puede gozar del privilegio de oír a RUBINSTEIN en su casa 
cuando lo desee, y, junto con él, a los más grandes virtuosos del 
piano, quienes impresionan sus mejores interpretaciones para este 
maravilloso instrumento. 
E l P i a n o R e p r o d u c t o r " D U O - A R T " e s c o n s t r u i d o p o r l a 
C O M P A Ñ I A A E O L I A N 
D E NEW Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , B E R L I N , MADRID, SIDNEY, MELBOIJRNB 
LOS FABRICANTES DE 
LA UMVERSALMENTE FAMOSA 
P I A N O L A A B O L I A N 
C A S A G I R A L T , A g e n t e s , O ' R e i l l y , 6 1 - T e l f s . { ¡ [ j S 
C 533 alt. 
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H A B A N E R A S 
SANTOS D E L DIA 
días. """hoy los Marios, 
Y lo^0'tiame^ galudo, con mi pri-1 nrimer saiuuu, wu. ^ i - -
Se^^ rFtación, para el Mayor Ge-
mera ?Í!fr;o G Menocal. ex-Presi-
dente de ^ ^ sin fiesta y ein 
^ I t r e los suyos, allá, en E l 
recibo posesión de la carre-
Cbi00^,, wajay. 
tera del j ^ dQ un antigU0 
E6 e l a S ° o . el doctor Mario Le-
y ^ ^ r ^ í e e t o r de Sanidad1, a quien 
bre<i '^vm-esión de mié deseos por 
^ 1 ° i f aue sea i^ra su bien y su 
todo ío ^ 
ventura^_ el Aoctov Mario Sán ^ ^ ^ o n s o : médico del señor Pre-
e*de la República. 
El do.tor Mario Porta 
^ n t e ' d é 
sld f c  i  o 
doctor Mario Guiral. 
El doctores Mario Hernández 
v los aocwic^ t a tij„ 
« ít^va Mario Altuzarra, José Ma 
Ca S v Mario G. Martínez Azcue, 
r! nfasor dental este último que en 
proresin eegún se sirvió co-
municarme a&nUmfnte, traSladó su 
micarmo , ai a la casa de la_ calle 4 nú 
mero 149, 
gabinete^ ^ y ^ eii el Ve, 
Díaz Irizar, el dal°' doctor Mario 
¿siiproso y querido amigo, letra-
^ ' S t o r de la Oaba.Aanerioa-
Tnckcv Club y director del Burean 
i Marcas Internacionales, llegarán 
Saci líneas con una felicitación. 
Recíbanla también, entre los abo-
rdos los doctores Mario Díaz Cruz, 
Mario Pascual, Mario T. Ruiz y Ro-
ta Mario Lámar y Mario Recio. 
Mario Montoro y Saladrigas, Ma-
rio Montero, Mario García Vélez, 
Los Octavies. 
Varios que saludar. 
E l doctor Octavio Giberga, Magis-
trado del Tribunal Supremo, y el 
joven doctor Octavio Montoro, que 
ocupa un alto cargo en la Secretarla 
de Sanidad. 
E l distinguido doctor Octavio Or-
tiz, Coffigni y su hijo, el joven abo-
gado Octavio Ortíz Caeanova, Audi-
tor de la Marina de Guerra. 
E l doctor Octavio Averhoff, ilus-
trado catedrático de la Universidad 
de la Habana y el doctor Octavio Zu-
bizarreta, conocido hombre político. 
Octavio Seiglie, presidente de la 
Havana Auto Co., y amigo muy que-
rido, al que deseo todo género de 
felicidades. 
Octavio Aguiar, Octavio Argudín, 
Octavio Müller, Octavio Matamoros, 
Octavio Longa, Octavio Barnet, Oc-
tavio HernáncTez, Octavio Zayas, Oc-
tavio Amenábar y Octavio Lámar, 
Magistrado de la Audiencia de Pinar 
del Río, este último. 
Octavio de Hoyos, empleado de la 
Cása de Beneficencia, donde goza 
d'e merecida estimación. 
Un compañero de redacción, que 
todos estiman y todos quieren, el 
joven escritor pinareño Octavio Do-
val, competente redactor de la sec-
ción judicial de este periódico. 
Octavio de Céspedes, el joven 
culto y caballeroso, hermano del dis-
tinguido abogado y financiero Car-
los Miguel de Céspedes. 
Los Augustos ahora. 
Uno en primer término. E s el se-
ñor Augusto Lezama, buen amigo y 
caballero correcto y simpático que 
se encuentra muy relacionado en 
E l g r a n b a i l e d e l a " C r e c h e " d e l V e d a d o I AJEDREZ 
¡o Luque, Mario Remírez, Mano nuestros mejores círculos sociales. 
t ñoldevilla, Mario Forcade, Mario i E l capitán Augusto V. Miranda. 
r et jiarí'o Lombard, Mario Es- \ Los doctores Augusto Díaz Brito, 
obar Mario López, Mario Mendo- ¡ Augusto Joaquín Figueroa, Augusto 
a Mario Franco, Mario Seiglie, \ Cabrera y Macias, Augusto Prieto y 
Mario Labrit, Mario Zúñiga, y el jo- . Augusto Renté de Vales, nuestro co-
culto y elegante escritor Mario laborador este último, compañero 
Cada día es mayor la animación 
que existe para el gran baile que a 
beneficio de la Crech© del Vedado 
se celebrará en el Hotel Almendares 
el 27 del mes en curso. 
Dos distingundas damas—la señora 
Marquesa de Pinar del Río y la seño-
ra Larrea de García Tuñón—nos de-
cían ayer en E l Encanto: 
—Ustedes deben de estar vendien 
do muchísimo para el baile de la Cre-
che, ¿verdad? Porque vemos que to1 
do el mundo está comprando aquí cla-
veles, peinetas, mantillas, mantones, 
veles, peinetas, mantillas, mantones 
abanicos, c h a l e s . . . . 
L a señora de García Tuñón advir-
tió: 
—Fíjense ustedes en aquellas pei 
netas de teja tan I:ndas que están 
viendo unas s e ñ o r a s . . . . 
En efecto, son unas peinetas de te-
ja y de media t#a que gustan extra-
ordinariamente y que serán precioso 
ornamento de toilettes que resaltarán 
por su elegancia y su sprit, en el gran 
baile de la CrccH» del Vedado. 
—Por supuesto—inquirimos de las 
dist'nguidas señoras—, el Hotel Al-
mendares lucirá la noche del 27 una' 
decorac ión . . . 
—Un<| decoración fantástica—se 
apresuró a decirnos la señora Mar-
quesa—. E l jardín E l Fénix tiene 
comprometido en este alto empeño su 
reputación, su nombre, aureolado poj 




El autor cómico Mario Sorondo. 
El coronel Mario Díaz. 
Mario de la Vega. 
Y el joven apuesto, simpático y 
muy querido May.to Menocal, a 
cuiieu me complazco en saludar es-
pecialmente. 
F E S T I V A L D E CANCIONES 
Busebio Delfín. 
El barítono Alsina. 
Rita Montaner de Fernández^ Dig-
na Flora Fernández, Lolita Van der 
Gucht, Antonia María Martín y To-
masita Núñez. 
Todos, con Daniel Melero y Juan 
Pulido, son elementos valiosos del 
festival de canciones cubanas que 
organizado por el popular composi-
tor Eduardo Sánchez de Fuentes y 
bajo la dirección del maestro Gon-
zalo Roig se celebrará en- nuestro 
gran teatro Nacional. 
Fija la fecha. 
El domingo 28 del actual. 
Será por la mañana, a las diez, 
con un programa en cuya combina-
ción se advierte el mejor acierto. 
Consta de tres partes, cubriendo 
la primera composiciones de Villa-
lón, Maurl, Varona, Lecuona y Anc-
kermann.-
La segunda parte es toda de caa-
siempre vamable y consecuente. 
E l Ledo. Augusto Saladrigas del 
Lunar, distinguidísimo juez de ins-
trucción d'e la. Sección Cuarta. 
Y ya, por último, Augusto Beck, 
nuevo Presidente de la Sociedad de 
Marianao. 
¡Felicidades! 
Luego dijo la elegante y aristocrá-
tica dama: 
— Y a saben ustedes que tocarán 
tres Os-qiiestas, que habrá tres premios 
interesaniísimos: uno para el mantón 
más bonito, otro para el mejor lleva-
do y por último paja quien lo teng? 
prendido con más propiedad. Los pre 
mios serán donados por las señoras 
Mañanita Seva de Menocal, María 
Luisa Gómez Mena de Cag'ga y María 
Luisa Menocal de Arguelles. En fin, 
el baile—créanlo ustedes—será una 
de las más suntuosas fiestas que se 
hayan celebrado aquí. 
Nosotros creemos lo mismo. Y del 
ciones de Eduardo Sánchez de Fuen- , 
tes, entre otras Vida mía, Presentí- ¡ entusiasmo reinante es buena muestra 
miento y Si pudiera ser hoy, a cual la venta excepcional que hacemos de 
de las tres más bonita. i|os artículos que el carácter andaluz 
Llena la tercera y última parte ¡del baile exige: mantones de Mani-
Ensebio Delfín figurando entre sus , j cIavei amap0las> fIores y guirnaI. 
números Capricho Cubano, de Gonza. , , ,, . .„ i i 
lo Roig, contestación a Quiéreme «as, chatos, goyas, mantillas madr de-
miucho, del mismo aplaudido autor. ¡ ñas, malagueñas y jerezanas, peinetas 
De día en día nótase mayor anima- efe teja y ¿ t media teja, abanicos "pe 
ción para el festival de canciones 
cubanas. 
Basta a demostrarlo el considerad-
ble número de localidades que hay 
ya vendidas. 
Pueden adquirirse las pocas que 
va dejando la creciente demanda di-
rigiéndose al señor Guillermo de . y 
Cárdenas, el simpático cronista de in^s' . , .,, i i » 
E l Triunfo, en San Miguel 32, altos, i E l interprete maravilloso de la mu 
Superará al pasado el festival de sica española de Albéniz, de Grana 
ricones", abanicos grandes de asun-
tos españoles, adornos diversos, cretoj 
ñas floreadas y de ramazones, telas 
de flores estampadas, sedas de flores 
chiffones y gasas, satenes de "obra", 
rasos de seda, tarlatanas, etc. etc. 
« « * 
—Digan ustedes en su s e c c i ó n -
aos indicó la señora de García Tu-
ñón—que para el baile de la Creche 
del Vedado no es de rigor el man-' 
tón de Man'la. 
3& 
E l Encanto tiene billetes de entra-1 
da para este gran baile, a $5.00, que 
se celebrará en el Hotel Almendares 
el próximo 27. 
DOS V I D R I E R A S 
Recomendamos vean las dos vidrie-
ras—por San Rafael—que presenta' 
mos, con muchísimo gusto, en obse-
quio de las distinguidas damas organi-
zadoras del gran baile andaluz. 
este año. 
Todo lo promete. 
Día de moda. 
Y día de estreno. 
NOCHES D E L P R I N C I P A L 
Aquella sala del elegante coliseo 
El poeta del tecíado, como le bau- Rubinstein—el ilustre artista pola-
tizó acertadamente un ilustre crítico ¡co, m>> del piano—dará hoy, por 
l'a tarde, su primer concierto en el 
Teatro Nacional. 
L a expectación por oirle es tan 
d o s . . . . 
Y uno de los que mejor conoefen y 
reflejan, en el bruñido espejo de s'-
arte admirable, el alma de Chopir». 
de la calle de Animas se verá tan ^ Debussy y de otros grandes maes-
B a s e s p a r a e l c u a r t o c o n c u r s o 
TTSSTRO concurso á» probl»-
' mas do Ajedrez se decidirá, «1 
domingo próximo, di* 81 del 
actual. 
A las nueve de la mañana 7 en los 
•alones de nuestro establecimiento. 
Xrf>s) aficionado» que tienen der»' 
cho a optar al premio ofrecido, es 
decir, los que lian acertado por lo 
mrnos dos de los tres problemas an-
teriores, deberán estar con exactitud 
a la bora fijada y traer cada cual su 
respectivo tablero de ajedrez. 
Para dicho acto, que ba de resul-
tar interesante, ban sido Invitados los 
cronistas de Ajedrez de los distin-
tos periódicos de esta capital. 
E l jurado lo forman el señor Enri-
que Rodríguez, gerente de esta casa 
Iniciadora del concurso y los perio-
distas K. Ternándes üorenzo 7 3C 
Franco Varona. 
He aquí las bases por las cuales se 
ba de regir el problema final de nues-
tro concurso: 
Doble aliciente que hoy reúne la ! animada y tan, favorecida como todos 
ítmeion del Teatro Principal de la los viernes. 
Una novedad en puerta. 
Algo interesante. 
L a grandiosa tragedia L a H i j a de 
Yorio, de Gabriel D'Annunzio, ha 
sido vertida al castellano y no de-
toda América, como en España, una morará en estrenarla la Compañía 
popularidad bien cimentada y eoste- j del Principal. 
alda. _ .. Del papel de la protagonista ee 
La prensa madrileña ha hecho de j encarga la genial trágica Mimi Agu-
El gran tacaño los elogias más ca-: glia. 
hirosos. 1 Un acontecimiento. 
Demedia. 
La obra que se estrena es E l gran 
tacaño, comedia en tres actos, ori-
ginal de Paso y Abati, dos hábiles e 
Ingeniosos autores que tienen en 
tros. 
grande como merecida. 
'Casi todo el teatro está vendido a 
lo mejor de la sociedad habanera, se-
gún se nos dice. 
Rub'nstein es uno de los más gran-
des pianistas contemporáneos. 
V e n t a e s p e c i a l d e l a n a s 
IJN DIA D E CAMPO 
Benavenw. 
Un homenaje más. 
Parte esta vez de la Sociedad Tea-
tro Cubano, que tiene organizado 
para mañana un almuerzo, fuera de 
\a ciudad, en obsequio del ilustre 
üramaturgo que es nuestro huésped 
oe honor. 
En el departamento de "confeccio-
nes" hemos iniciado—como dijimos 
ayer—una gran liquidación de ves'*-
dos, trajes-sastre, abrigos y sombre-
ros de invernó. 
Y en el nuevo locaf de Galiano 81 
y 83, ofrecemos, desde hoy, una inte-
de la mañana de la estación de Ca-! resante .venta especial de lanas, de la 
sa Blanca. j - 1 
E l regreso, a las seis y cuarenta ^ daremos mañana algunos pomie-
de la tarde se hará también por la ñores. 
lo chiffón de seda, Velvet-terciapelo, 
Voivelle brochado, parecido al tercio-
pelo 'de algodón, etc. etc. 
Todo esto está incluido en nueslra 
venta especia] de lanas. Véala en el 
nuevo local de Galiano 81 y 83. 
Será en el 
misma estación. 
Punto de reunión. 
E s en el Muelle de Luz. j 
Suscriben las invitaciones con la 
señora Laura G. de Zayas Bazán ios 
central Hershey, en ! doctores Salvador Salazar, Calixto ¡ 
Sargas, velos, gabardinas, Cordlai-
ne—una lana muy ligera—, terciope-
la Provincia de Matanzas, saliendo Mazo y José R. García Pedresa 
ios invitados a las nueve y cuarto Son muchos los excursionistas. 
E L DOCTO II K I V E R O 
Fuera de peligro. 
El doctor Filiberto Rivero. 
i o11*0' muy Pronto abandonará 
& Clínica Casuso, donde fué opera-
ü0,' 7 no la de Fortún y Souza. se-
sun dije por equivocada informa-
xión. 
Operación en la que intervinie-
ron brillantemente el ilustre Pres-
flo y el joven y notable 
G A M U Z A G R I 5 
cirujano 
UN R E C I T A L D E PIANO 
doctor Enrique Casuso. 
Son muchos, compañeros unos y 
amigos otros, cuantos acuden a dia-
rio a enterarse del estado del doc-
tor Filiberto Rivero. 
Demostración elocuente del inte-
rés que eu salud inspira. 
Prueba también de sus simpa-
tías. 
Que son generales. A $4 .00 
Este modelo, que rebajamos de 
C H A R O L N E G R O 
A $5 .00 
E n charol negro, tenemos el 
precio a $ 4 í 0 0 , tiene t a c ó n Luis presente estilo de zapatos, con ta-
Con un fin benéfico. 1 donde ya ofreció otra brillante au- ^ Correítas y horma no muy con Ljiis X V y horma larga; vale 
Yigno de enaltecimiento. dición, en fecha reciente, el distm- . 1 • 1 • 1 ¿A «t^ OH ~„,.-> 1̂ QO 
, Asi es el concierto que el joven guido concertista. larga; para el interior vale $4 .30 . $5 .00 , para el interior $6 .30 . 
Feí1013,1316 Pianista cubano Carlos 
t,,. i an,dez tIene proyectado para la 
tarde del domingo. 
J * ? Alebrará en el salón del Ex-
celsjor Music Co., en Obispo 89 
RECIÑO E N P A Y R E T 
Ha sido organizado el recital del 
domingo a beneficio del Asilo-Cole-
gio Jesús María. 
Daré mañana el programa. 
Muy interesante-
En Payret. 
iras ia opera, Regino. 
su- t ^UeV0 va al roJ0 coliseo, con 
ba'»* as ^ s t e s , desde el viejo 
"arte de la calle de Consulado, 
mpieza mañana una temporada 
VPrtJromete ser Edades 
Habí 
pródiga en no-
)ra tres estrenos, 
"bras todas de Villoch. 
Son sus últimas producciones, con 
los títulos de E l Empréstito, E l ba-
lance del año y E l Impuesto, basa-
das las tres en asuntos de palpitan-
te actualidad. 
Regino López actuará personal-
mente en la interpretación de todas 
las obrae que suban al cartel. 
Dirigirá, además, la temporada. 
¿Qué garantía mejor? 
P E L E T E i M A L A M O D A 
d e c a n o u r a y c a . 
S a n R a f a e l y C a U a n o 
feliz. 
Doilcle todo hoy sonríe. 
C R E M A " D I X O R " 
^ m o s recibido una nueva re-
n o f T Para ernI:)eIlec^ ías ma-
la U L O S h o m b r o s . Nueva en 
ia Habana. 
E s el de un compañero queridí-
simo, el señor José Benítez Rodrí-
guez, director de Mercurio, y su be-
lla y gentil esposa, Esther Heymann. 
Una tierna niña, tal comij sus de-
seos la forjaban, ha venido a hacer 
parejita con el primogénito adora-
do. 
Su alegría es inmensa. 
¡Enhorabuena! 
Una boda más. 
Entre las de Enero» 
Para el viernes de la semana pró-
xima está concertada la de Conchita 
Sarabasa, encantadora señorita, y 
el joven José Luís Lescano e Iz-
quierdo. 
J A C A S A D E H I E R R O 
^ _0 'Rr i l ly , 51. 
de LA FLOR DE TIBES 
B o l í v a r 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: t : £ « l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
B A S E S 
la.—A l a a . . . . en punto,' del día. . 
le será expuesto a los señores 
roncursantes el cuarto proble-
ma,—conjuntamente.— 
(a) E l que no estuviere presente a 
la hora indicada, quedará, fuera 
de concurso.— 
(b) Bajo ningún concepto será ad-
mitido delegado, representante o 
sustituto de ninguno de los con-
cursantes.—Los interesados com-
parecOTán personalmente; ,de 
otro modo, serán declarados fucŝ  
ra de concurso. 
2a.—El concursante que crea haber 
adivinada la cíave^ /dirá:— 
"Clave".— 
(a) Inmediatamente, los restantes 
se apartarán del tablero. 
(b) Procederá, acto contír.lio, a con-
signarla por escrito, haciendo 
entrega de éste al Jurado. 
8a.—El Jurado impondrá inmediata-
mente a los concursantes del re-
sultado. 
(a) En caso afirmativo, aquél de-
mostrará a los presentes, y es-
pecialmente al Director del Con-
curso, la certeza de la clave. 
(b) En caso negativo, deberá ate-
nerse a lo previsto en la siguien-
te base. 
4a.—Si la jugada indicada como cla-
ve, es errónea, el que la haya 
dado permanecerá alejado del 
tablero, 
(a) Los concursantes restantes po-
drán entonces hacer un nuevo 
estudio del problema, y así su-
cesivamente. 
(b) En el caso previsto en el Inci-
so (b) de la base Sa.., y en re-
lación con lo previsto en la pre-
sente, no se comunicará a los 
concursantes la jugada dada. 
Ba.—El fallo dado por el Jurado en 
cualquier caso no previsto en 
las bases anteriores será inape-
lable. 
E la misma manera que han si-
do invitados todos los cronis-
tas da Ajedrez, nos es muy 
grato invitar al mismo tiempo para 
que presencien el acto a todos los 
aficionados al noble jû g-o que ha he-
cho inmortal el nombre de Capa-
blanca. $ 
Ha de resultar una justa reñida y 
en extremo interesante para los ama-
teurs. 
E l b a n q u e t e a C a p a b l a n c a 
J, lunes próximo se reunirá en 
esta casa la comisión organi-
zadora del banquete al ilustre 
campeón del mundo, señor Raúl Ca-
pablanca, con objeto de tomar acuer-
dos definitivos sobre la celebración 
de dicho homenaje, que fué suspendi-
do por encontrarse enfermo el cam-
peón. 
Próximamente anunciaremos la fe-
cha fija en que se efectuará ese 
grandioso homenaje. 
A L P R E C I O D E $ 6 . 5 0 
OMO estos preciosos modelos, 
al precio económico de $6.50, 
tenemos un colosal surtido en 
todas las hormas. 
Muy elegantes, finos y de alta dis-
tinción. 
Estos precios son especiales, reba-
jados expresaments para la actual es-
tación. \ 
CIMDUSTkIA BAZAR ittKS 2 
A G U A S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
fdtuwr rmint 1! CABELLO fin BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 "', Rae de Lt Tonr-d'AnTert»« Deventaen La Habana - Droguería Sarra y todas butnas casi 
m ú D • • • 
A y e r una importante remesa del 
famoso j a b ó n francés al verdade-
ro zumo de l imón 
N U M E R O 548 
Insustituible para blanquear y 
suavizar el cutis. E n |a Habana 
lo vendemos nosotros como agen-
tes exclusivos y en el interior de 
la R e p ú b l i c a las principales far-
macias y s eder ía s . 
A s m a ó A h o g o 
se c u s a con 
R e m e d i o M i a ñ o 
Producto qul» se ha hecho para curai 
7 no para aliviar. Remedio Indiano, et 
cuya composición no entran calmantes, 
itales como i^prfina, opio, doral, codeí-
Ina, belladona, etc. pero en el que si 
entran vegetales específicos para la cu-
ración del asma o ahogo, hace veintf. 
años viene dando "resultados efectivos" 
sin grandes anuncios, porque sus mejo-
res propagadifltas son los millares di 
personas curadas. 
Remedio Indiano se vende en todas 
las boticas. ^ ^ 
A L O S R E V E N D E D O R E S D I 
B I L L E T E S D E L A L O T E R I A 
N A C I O N A L 
Compañeros: 
Tengo el gusto de citaros por 6S<* 
te medio para la Junta General quaí 
se celebrará a las 9 de la mañana 
del Domingo 21 del actual, en 14 
Bolsa del Trabajo, sita en la calla 
de Aguila No. 212, a fin de dai; 
cuenta con lo actuado por la Comi-
sión nombrada en la última Junta, 
así como para tomar acuerdos y con 
tmuar nuestra campaña moralizado-
ra. Os ruego no faltéis, pues es dé 
suma importancia vuestro concursqi 
a la justa causa que defendemos. 
Habana, Enero 8 da 1923. 
Pedro Lamas. 
Quien quiera serlo tiene que sonreír 
siempre. Cuando se pierden las ganas 
de reir, la vejez ha llegado. Ríase de 
los años y consérvese perpetuamente 
Joven, tomando las pildoras Vitallnas, 
que reverdecen la edad, que ponen ener-
gías en el desgastado, por edad, derro-
ches o enfermedades. Pildoras Vitali-
ñas, se venden en todas las boticas y 
en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique. 
Alt 5 d 2. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO J¡ INTESTINOS sb . •teaawx, v i e t a HOMEOPATA 
Carlos m , número 209, Ae 9 a 4. 
Cím» Ind. 24 d 
V E S T I D O S 
De Crep Cantón con 
encaje de España. . . . $19.95 
Da Crep Cantón bor-
dado ,., 14.9S 
De Mesalina bordado. . 11.98 
De lana superior,. . ., 7.98 
De ratiné cuadro, fan-
tasía 5.98 
De Ratiné cuadro colo-
rea 3.98 
De Ratiné bordado. . . 2.99 
De Ratiné con panleles., S.rs 
De Crep. cotón colores. 4.98 
De Escocés lana, niña., 1.50 
Pajas para señora, co-
lor carne , 1.48 
L A V E N E C I A N A 
GAUAXTO 38 
— 2645 19 y 0 26 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
I . P . 
L a S e ñ o r i t a 
Angela de Zayas Bazán 
E H I D A L G O 
H A F / i L I i E C T O O 
Y dispuesto su entierro para hoy. Viernes, a las cuatro 
de la tarde, sus hermanos y sobrinos que suscriben, rue-
gan a sus amistades se sirvan acompañarles en la conduc-
ción de su cadáver, desde la casa mortuoria, calle Dos, 
número 2 54, Vedado, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, Enero 19 de 1923. 
Carmen Zayas Bazán, Viuda de Martí; Javier de Zayas Ba-
zán; Ramón de Zayas Bazán; José de Zayas Bazán, (au-
sentes) ; Olimpia de Zayas Bazán; José Marti y Zayas 
Bazán; Ricardo de Zayas Bazán. 
(No se reparten Esquelas.) 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
"LA NACIONAL," S. A. 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
P A r a l o s q u e s a b e n t o m a r c a f é 
3 7 . T c . é f o n o s 
A - 3 8 2 0 
M-7623 
Ha sido dispuesta para las nue- por la Junta Directiva de la Socie-
dad Cubana de Ingenieros. 
Dicho Tribunal o integran el Se-
cretario de Hacienda y el de Obras 
Públicas, además de un Magistrado 
del Supremo y otro Magistrado de 
la Audiencia. 
Ha sido constituido para revisar 
las deudas que pasan de 60 millo-
nes. 
ve y media de la noche en la Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
Nombramiento. 
Hecho con buen acierto. 
1 E l eeñor Mariano Lora Romero, 
I ingeniero civil d*» la Universidad de 
Wisconsin, ha sido designado para 
• miembro del Tribunal de Adeudos 
Bu única misión, 
L a Exposición G^aner. 
"I la de Elvira Martínez. 
Temas de arte que me propongo 
tratar con la atír.c'ón que ambos 
demandan. 
Hab1aré esta tarde, en nota pre-
ferente, de la expofición de los cua-
dros de Graner Inaugurada ayer en 
el «''sino Español. 
Hablaré también de Rubinstein. 
Y su primer recital. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P A R A E N T I E R R O S 
M-7777 Autos de L u j o (chapa particular) J|-7777 
$ 4 por la m a ñ a n a , $ 5 por la tarde 
Tan Darato§ eomo en 
Ofrecemos los productos de la "ACADEMIA C I E N T I F I C A D E B E -
L L E Z A " . Si a usted le Interesan estos productos pídanos precios por 
nuestro Teléfono A-29 83 . Se envían al interior Ubre de franqu-eo. 
C620 ld-19. 
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R E G I N O L O P E Z E N P A Y R E T 
R E G I N O L O P E Z Y F E D E R I C O V I L L O C H 
R E G I N O TiOPEZ E N P A Y R E T \ 
E l solo anuncio de la nueva tem-
porada de Regino en Payret, ha des-
pertado ea todas las clases sociales 
liaiMneras un entusiasmo extraordi-
nario. 
L a circunstancia de ser las últi- ¡ 
mas brillantes obras de ViUoch y ' 
Anckermann las que van a figurar 
en ei carvel, y la actuación personal 
de Regino López han determinado 
el más vivo interés en el público. 
L a temporada ha sido denomina-
da de E l Empréstito, porque esa 1 
iiltima triunfa obra de don Fede-
. r'co. será ia que más frecuentemen- . 
te aparezca en los carteles. 
E l Empréstito es una pieza tea-
tral admirable; una zarzuela de 
mucha visualidad, de un sano cárác-
ter nacionalista y en la que, a tra-
vos de escenas interesantes, sabia-
mente compuestas y de diálogos in-
geniosos y graciosísimos, son expues 
tas las ideas reinantes sobre el dis-
cutido empréstito del que todo el 
mundo aguarda el remedio a los ma-
les de la Nación. 
Regino Lópe? tomará parte en la 
interpretacón de la aplaudida zar-
zuela, con lo cual, no hay duda, au-
menta a) .ralor de la misma. 
No hay necesidad de hacer el elo-
gio del gran actor. Su inmensa po-
pularidad y su gran fama dicen más 
a ese rrepecto de encomiarlo, que 
las más cálidas frases que aquí pu-
diéramos estampar. Por una larga 
serie d? años. Regino López viene 
siendo en Cuba el paladín más es-
forzado y el intérprete más genial 
del género cubano. Sus tipos son' 
portentosa? creaciones escénicas que 
le hacen objeto de la admiración del 
público y que demuestran el gran 
talento del artista y su dúctil tem-
poiamento. Y su labor como direc-
tor de la admirable Compañía de 
Alhambra ha hecho posible que el I 
repertorio de ese teatro haya alean- ' 
z^do el prpstigio y las bellezas sufi-
cientes para que merezca el t ítulo 
de Teatro Cubano. 
Recientememe Regino López ha i 
obtenido en los Estados Unidos un , 
resonante triunfo al "filmar" para 1 
el Cine el tipo de filósofo en " L a 
mina errai>te" e imprimir en discos 
Víctor e! bellísimo e interesante par-
lamento con que el celebrado artis-
ta imaliza el tercer cuadro de la ci-
tada obra. Ello dice mucho en loor 
del artibta genial que tan gran par-
t'.cipacifa ha de tener, seguramen-
te, en la temporada que se inicia 
mañana en Payret. 
Base principal de la temporada 
sera, cr-nvo antes decimos, E l E m -
préstito, pero además figurarán en 
el cartel l a mina errante, con la 
participación de Regino López; E l 
Impuesto y E l balance de año, es-
ta última primorosa revista de ac-
tualidad que ha de gustar mucho. 
Las localidades para todas las 
funciones óe la temporada están ya 
a la venta en la contaduría del tea-
tro, en donde pueden ser separadas 
con antelación a la fecha de inau-
guración. 
Allegro ^ 
Oh Boy! Oh boy! dím-de vas y don-de voy! 
O h B o y ! O h B o y ! 
D o n d e v a s y d o n d e v o y ! 
a L O S N I Ñ O S ! a L O S N I Ñ O S ! 
C A P I T O L I O ! C A P I T O L I O ! 
L D L L O Y D ! 
Busque una o más personas que lo acompañen (mientras más ÍS mejor) 
y repitan cinco veces en voz alta con la mayor velocidad posible las 
palabras de este anuncio y si no ve el resultado de este juego de pala-
bras vaya al CAPITO&IO el día dt.l estreno y lo verá explicado. 
C505 2 d 18 
Max Lindor, y Corazones humanos, 
por House Peters. 
* * * 
V E R D U N 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de hoy ha elegido la 
Cinema Fi lms . 
En la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho. L a pelea en el ran-
cho, por el simpático actor Neal 
Hart. 
A las nueve- E l Acabóse, por el 
notable actor Buck Jones. 
A las diez, estreno de la cinta L a 
mujer irresistible, por Pauline Fre-
derick. 
Mañana. Lenguas melosas, A la 
Inz del día y E l diablo a caballo. 
E l dooiingo por última vez, Mi 
amigo ei oiablo. 
E l miércoles: Vamos a casarnos, 
por Max Linder. 
NACIONAL 
E n función extraordinaria pondrá 
en escera esta noche - la Compañía 
do Alta Comedia de don Jacinto Be-
navente el entremés de los herma-
nos Quintero titulado E l cuartito de 
hora y ei drama en tres actos, estre-
nado anoche con gran éxito, de don 
Jacinto Eenavente, Más allá de la 
muerte. 
Ai final se presentará la primera 
actriz Lola Membrlvee, que cantará 
bouitas canciones. 
Para mañana se anuncian dos 
funciones. 
a las cinco, L a Gata de Angora y 
canciones por, Lola Membrivea. 
Por la noche, Los Intefeses Crea-
des y oanciones por Lola Membri-
vec. 
E l lunes, función en honor y be-
neficio de la primera actriz Lola 
Membrivea. 
9$ ^ 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de los 
señores Paso y Abatí, E l Gran Ta-
caño . 
NORKA R O U S K A Y A 
1 0 J O Y A S L I R I C A S 
10 DiSCOS 
QUE NO DEBEN FALTAR EN LA COLECCION DE TODO DLET-
TANTE QUE SE ESTIME 
Hoy ofrecerá dos funciones la cé-
lebre bailarina y violinista Norka 
Rouskaya. 
La primera a las cinco con un 
programa magnífico. 
La segunda a las nueve con un 
programa completamente distinto al 
de la función diurna. 
Las dos funciones que hasta aho 
ofrecido la bellísima artista suiza 
han sido bril lantísimas. 
Norka Rouskaya ha demostrado 
que es una concertista genial y dan-
zarina ce grandes facultades. • 
M programa de las funciones de 
hoy es el siguiente: i 
E n la tanda de las cinco de la 
tarde interpretará en el vlolín, con 
acompañamiento de orquesta, el , 
Vais de Tcbaikowsky, la Playera de ' 
Sarasato y la Serenata de Ambroise. ! 
Y bailaré un precioso tríptico de 
Chopin. Langey y Astrewlnsky: la 
danza Anita de Grieg y la Escena i 
Rusa de Ramaninoff. 
Ademas, el Pavo Real de Herbert, 
la Escena Francesa de Adams y el 
Nocturno Segundo de Chopin. . 
Por h<. noche ejecutará en el vio-
lin, el Souvenir de Moscou, del ! 
maestro Wienia-wsky, Pasquinado, 
de Tirij_dclli, y la Jota Aragonesa i 
de Sarasate. i 
Y bailará la Danza Buhda de Ru-
bim?tein, Iviesse du Primptemps, de 
Debussy-Cliopin; la Nauck Dance, 
de Slgar; Bcrgere, de Moscoksky; , 
Anit/a lance de Grieg y la famosa 
Salomé de Strauss. la más notable ; 
de las creaciones coreográficas de. 
Norka Rouskaya. 
Las f uncionep de tarde y noche ' 
de hoy son al precio de un peso lu- i 
neta. 
Las localidades están a la venta ' 
e.t la contaduría del Capitolio, telé- ! 
fono M-5500, 
* * A 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, actuará la célebre violinista y 
danzarina Norka Rouskaya. 
E ! interesante programa lo publi-
camos en nota aparte. 
Para ambas funciones rige el pre- ' 
ció de un pese cincuenta centavos , 
luneta. 
E n la matinée corrida de una y | 
media a cinco se exhibirán intere- | 
san tes cintas, entre éstas Viandan- ¡ 
tes, por Herbert Rawlinson, y ¡Oh, j 
bey! per June Caprice. 
Se completa el programa con pe- ' 
líenlas muy cómicas. 1 
Mañana, sábado de moda, se es-i 
trenará en Capitolio una notable' 
pioduccióu titulada L a Ingenua, de 
la 'iae es protagonista la aplaudida 
actriz May Ailsino. j 
Para ei domingo se anuncia una 
gran matinée infantil. 
F R A N C E S C A B E R T I N Í , 
Rivas » Ca presentarán en breve 
a ia insunerabje Bertini en su nueva 
y colosi;; supei producción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
moca novela del inmortal Emilio Zo-
lá 
También preparan el estreno de la 
co'osal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone j 
. <C 2S4 Ind. ! H . i 
Los Niños y E l Prisionero de Zenda 
Muy pronto se estrenarán en Ca-
pitolio UÍH notables producciones ti-
tuladas Los Niños y E l Prisionero 
de Zenda. 
Los Nifír« de la que es protago-
nista el célebre actor Harold Lloyd, 
tiene seis partes y su argumento ea 
muy interesante. ( 
E l Prisionero de Zenda es una . 
film hermosísima del repertorio es-1 
pecial dd la Metro y está interpre-
tada por la encantadora actriz All-




E n la? tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
birá ev. Campoamor la magnífica 
cinta Corazones humanos, por el 
col ibrado actov House Peters. 
Esta c nta abunda en preciosas 
escenas 
E l autor ael libreto, Mr. Hal 
Reid, glorifica en el libreto el amor 
de madre. 
Cari Lammle presidente de la 
poderosa Compañía Universal, cali-
ficó esta producción como una de 
las mejores creaciones de House 
Pí>»ers. 
Se completa el programa con No-
vedades internacionales y la pelícu-
la cómica Agárralos, Brownie. 
E n las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se anuncian 
E l Faro de la Bspearnza, por la be-
lla actriz Gladys Walton, el drama 
Eterna vigilancia y las cintas cómi-
cas Lágrimas de caballo y Hacien-
do el biyn. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se ha elegido el drama Con-
fianza( por el notable actor Herbert 
Rawlinson. 
E n las tandas elegantes de ma-
ñana, estreno del a comedia Mack-
Sennett E l ídolo del villorrio, por 
Ma^ie Prevost, Luisa Fazenda y Ben 
Turpin. 
* * 
M A R T I 
La Alegría de la Huerta; E l Mé-
todo Gorritz y E l Barquillero. 
A A A 
A L H A M B R A 
Guapos y matones; L a loca ena-
morada y Balance de Año . 
i . * tf. 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía de zarzuela de la 
ap^udiaa tiple María Jaureguízar 
pondrá en escena esta noche- las 
obras Mol'nos de Viento, L a Patria 
Chica y E l Dúo de la Africana. 
L a luneta con entrada cuesta 30 
centavos. 
* * * ^ 
FAUSTO 
Con nuevas exhibiciones do la In-
teresante cinta Corazones humanos 
estrenada anoche con brillante éxi-
to, ante numerosa concurrencia, cu-
bre hoy Fausto sus tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y tres cuartos. 
Son intérpretes principales de la 
obra el gran trágico House Peters 
y Virgüi-a Valli . 
Se exMoirá también una intere-
sante rovista de variedades. 
E n 1? tanda de las ocho y meida 
se anuncia una nueva exhibición de 
la producción dramática Alma Gi-
gante, en la que hace derroche de 
arte el eminente actor Richard Bar-
thelmess. 
En la tanda de las siete y media 
so exhibirá la comedia de Mack Sen-
nstt, A divertirse tocan. 
Mañana sábado y el domnigo, úl-
tima? exhxb'ciones de Sangre y Are-
na, en las que se cantará por un 
notable barítono la canción titulada 
La Niña . 
DISCOS DOBLES D E 27 CMC. (11") A $3.00 
62.164 Pedora. Amor ti vieta. Giuseppe Anselml. (Tenor). 
Manon. Ilsogno. Giuseppe Anselmi. (Tenor). 
62.398 Lie Maschere. lo sonó corm nube vaporosa. Giuseppe Anselmi. (Tenor). 
Carmen. Romanza del flore. Giuseppe Anselml. (Tenor). 
92.328 Don Pasquale. Prender moglie? A. Boncl (Tenor) y F . Corradettl (Ba-
rítono). 
Don Pasquale. Sogno soave. A. Boncl (Tenor) y F . Coradettl (Barítono) 
69.285 Alda. Pur ti rlveg-go. Ester Mazzoleni (Soprano) y Nlcola FuaatL (Te-
nor). 
Alda. Fugrgiam gii ardorl. Ester Mazzoleni (Soprano) y Nicola Fusatl. 
(Tenor). 
39.665 Un Bailo In Maschera, Non sal tu. É. Burzlo (Soprano) y G. Zenate-
11o (Tenor). 
Un Bailo in Maschera. Oh qual soave. E . Burzlo (Sop.) y G. Zenato-
11o (Tenor). 
92.757 Andrea Chenler. Credo a una possanza. Giovannl Zenatello (Tenor). 
I PagliaccI. Un tal gioco credeteml. Giovannl Zenatello. (Tenor). 
69.159 La Traviata. Pura Sicome un angeJo. Chlesa (Sop). y Stracciarl, (Ba-
rítono). 
L a Traviata. B grave il sacrificio. Chlesa (Sop). y Stracciarl, (Barí-
tono). 
•9.161 L a Traviata Díte alia glovane. F . Chlesa (Sop) y R. Stracciarl (Barí-
tono). 
L;x Traviata. Morró la mía memoria, Chlesa (Sop) y Stracciarl (Barl-
tonoV 
89.457 L a Sonámbula. Come per me sereno. María Barrlentos. (Soprano). 
La Sonámbula. Sovra II Ben. María Barrientes. (Soprano). 
89.342 Rigolítto. Caro nome. María Parrlentos. (Soprano). 
Rigoletto. Tutte le feste al templo. María Barrlenos. (Soprano). 
B e r n a r d o B a r r i é 
O ' R e i ly» 5 7 , c a s ! e s q u i n a a a g u a c a t e , ü a & a s i a 
T e . é f o n o A - 3 2 6 2 A p a ñ a d o 9 8 1 
2586 19 e. 
VVILSON 
En las. tandas de las cinco y me-
dia y de las nueve, estreno de E l 
mundo al revés, por Mabel Nor-
mand. 
A las tres y cuarto, a las ocho y 
a Ja* diez y cuarto, estreno de L a 
casa cot. ventanas de oro, por Wa-
Uaec Reid. 
En la primera parte de las tres y 
cuarto, E l espejo negro, por Dorothy 
Dalton 
Mañana,, día de moda, dos estre-
nos: Cobarde en apariencia, por 
Prauk Puayo. y L a puerta fatal, por 
Hoct Gibton. * * * 
I N G L A I E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de lae nueve, estre-
no de la cinta Donde menos se pien-
s a . . . , por Marie Prevost. 
E n lari tandas de las tres y cuar-
to, del ?.í". siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de L a per-
fecta cacada, por Irene Castle. 
En lo tanda de las seis y tres 
cuartos- O'Malley de la Real Mon-
tada, por William Farnum. 
Mañana esueno de L a casa con 
ventanas de oro, por Wallace Reid. 
* * * 
R I A L T O 
'randa? de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
trs: la grandiosa cinta interpreta-
da por la notable actriz Priscllla 
Dean, Bajo dos banderas. 
- Tandr.s ue las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
Ir. -dnta Eenguas melosas, por el 
notable actor Frank Mayo. 
Mañana: Esposas frivolas, por 
Von Stroheim. 
E l lunes: Carne de presidio, por 
Thorcas Melghan. 
* * * 
TRIANON 
Función de moda. 
Vamos t casarnos, divertida co-
media c*el célebre actor Max Lin-
der. en lap tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto, 
A las ocho: Divorcio de conve-
niencia, por Tom Moore. 
Mañana se repite Vamos a casar-
nos. 
E n la matinée del domingo, a las 
tres, Lo^ Tres Mosquiteros, por Max 
Linaer. 
Se regalarán postales de artistas 
para colocar en los álbums regala-
dos recientemente. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto: Lucha 
triunfadora, poi Helen Chadwlck. 
E i lunes: Amor tirano, por Ro-
dolfo Valentino y Agnes Ayres. 
C^no aman las mujeres, por Betty 
feljthé. 
E l martes, en función de moda, 
C E H V A N T E S 
rloy, a las nueve, la Universal 
Fi lm Co. nresenta a Von Stroheim 
en Esposas frivolas, drama en quin-
co uctos. 
Mañana: Susana y los bandidos y 
L a mujer y el amor. 
E l domingo, en matinée y noche. 
La Rosa de Broadway y Amores de 
apache, por Rodolfo Valentino, bai-
lando los Sevillanitos la danza de 
los apaches. 
Día 22; E l Rey de la Fuerza. 
* * * 
OI1MPTC 
E i . las tandas de las cinco y-cuar-
to y de las nueve y media de hoy se 
estrena la magnífica comedia del 
popular actor Max Linder, Vamos 
a o<fsarno3. 
E n la tanda de las ocho y media: 
Los falsificadores, por la bella ac-
triz Els:e Ferguson. 
E S T R E N O SABADO 20   
DOMINGO 21. 
5.114 TANDAS E L E G A N T E S 
De la última comedia Mack-Sennett. Producción ean^M^/ 
P Clal 'títule^. 
EL IDOLO Da 
VILLORIO 
(A Small Tovra. Idol) 
Qno rebosa en «cenaa 
comicidad y qne ia terp*^ 
primorosamente las estreUag, 
MARTE P R E V O S T 
De radiante belleza 
LOUISA FAZENDA y B E N TURPDT 
Dos cómicos de gran cartel 
Distribuida por los A R T I S T A ^ UNIDOS 
C A M P O A H O D y F A U S T O 
S V a - T a n d a s o t ó n t o s 9 X ^ — . 5 / 4 T a n d a / d p M o d a 9 5 4 
H O Y " G D A H A T D W C I O M -
* * * 
NEPTUfíO 
C^aH L d G m r p l o p r o y ^ n t a . a 
H O U f B P E T B R f 
D t e l L L A N T E ACTOR DE L A UMIVER/AL EN JU C R E A C I O N S U P R E M A 
C r a z o n e / t l u m a n o / 
C i n e d r a m a d e e - r p e c V a c u l a r g r a n d e z a q u o ¿fií 
P a l c o s # 5 . ^ • G D A N O Q O U E S T 
E N G L I S M T I T L l ? ^ -
o r i f i c a ol a m o r d(? m a d r e » 
A • L u n e t a . / ' * 0 . 6 0 
P&OD UC CIOA/ JOYA Ge CA ty*J>\SEf?y*L f̂ lL. M MF<S C - SAA/. SÓse 3 
En la tanda de las ocho y media 
se proyectará la magnífica cinta ti-
tulada Flor de Li la , por Mary Miles 
Minter y Thecdore Roberts. Tam-
bién se exaibirá una revista de va-
ríoaades. 
En la • tanda de las nueve y media 
sp anuncia Sangre y Arena, crea-
ció-i de popular actor Rodolfo Va-
lenimo, a quien4 secundan admira-
tVmente Lj la Lee y Nita Naldi. Se 
cantará rlurant» la proyección la bo-
nita cancióii L a Niña, por un repu-
tado barítono. 
Se exhibirá además la revista ti-
tu'ada Madrid moderno. 
E n breve. Vamoa a casarnos, por i 
T E A T R O 
WILSON 
B E L A S C O A I N Y SAN R A F A E L 
Teléfono M-5863. 
Mañana Sábado día de Moda, 
inauguración de las tandas Infantiles 
A las 5.114 ron gran orquesta 
8 estrenos de comedias S 
V A Y A UNA F A M I L I A , por L.jon 
Moran 
E L A U R I G A , por E l Caballero Mon-
die. 
B L F R E S C O , por Jons Fox. 
VAMOS A CASARNOS, por Max U n -
der. 
2 p. m. TANDA I N F A N T I L S . l ] * 
y 9 p. m. 
M L A ROSA D E BROADWAY, por 
o Mae Murray. 
i? A las 3.114, SJ). m. y 10.1 ¡4, 
GRAN ORQUESTA M A T I N E E Y 
NOCHE 
J'recios para La tanda Infantil: 
Entrada 30 cts. Niños y niñas 10 cts. 
T 2 T 
Mañana: nueva exhibición de Va-
mos a casarnos. 
Para él domingo se anuncia E l 
regreso deí recluta, por Dorle May 
y üouglas Me Lean. 
Marte.-* y mlércoels: Cómo aman 
las mujeres, por la hermosa actriz 
Betty Blythe. 
9fa tfa tfa 
L I R A 
Sangre y Arena, por Rodolfo Va-
lentino, en las tandas de las cinco , 
y de las diez. 
E n las funciones corridas diurna : 
y nocturna, Novedades Internaclona- , 
les. E l vsgubundo, drama del Oeste; 
Vaya ura famJia, cinta cómica; E l 
bebe millonario y L a joven peligro-
sa, por Maile Prevost. 
La orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
¡CL ANTAS T CUANTAS H I E R R A N 
por hablar! E l silencio es un bál-
samo para el porvenir, y si lo dudan 
vean lo que hace Elena Hamerstein 
en Campoamor el 29 y el 30 de este 
mee. 
I M P E R I O 
E n la semana entrante se celebra-
rá una función extraordinaria con 
objeto de Inaugurar las reformas 
hechas. 
Orozcu, ©i activo empresario, pre-
para un magnífico programa. 
E l programa de la función de es-
ta nochi» es ei sigulnete: 
A las siete y media: cintas cómi-
cas y comeólas . 
A lae ocho y media: Ráscame la 
espalda, graciofia comedía en seis 
a tos, por la genial actriz Helen 
Ciiadvri^k 
A las nueve y media: E l secreto 
df- ios beques, drama en seis ac-
to», por 1k notable actriz Mltchell 
Dawis. 
E l eá tado y el domingo, matinée 
a las dos, con variado programa en 
el que figuran números por Los To-
rres . 
MAXIM 
E l cuadro de variedades Lo» * 
n-cs continúa triunfando en l\ * 
curndo Maxim 
Son muy aplaudidos todos lo, ^ 
irstas especialmente la graciosa ti 
pie cómioa Carmen Torres 
E l programa de esta noche e« 4, 
siguiente-. B ei 
A las siete y media: comedia», 
cintas cómicas ' 
A las oí-ho y tres cuartos: Ráar. 
me la e-palda, graciosa comedU^ 
seis actos, por Helena ChadWk ! 
números de variedades por Los t/ 
r í e s . 0" 
A las nueve y tres cuartos: Ele*, 
cretc de los bosques, drama en sel» 
actos por Mltchell Davis, y varied» 
des por Los Torres. * * * 
AMORES D E A P A C H E 
Cada exhibición de Amores i% 
apache, la gran producción de R> 
dolfo Vrlentlno, es un triunfo para 
ei citado acto- y para Blanco y Mar-
tínez . 
E s notable la danza apache qu» 
Valentino nos muestra en esta pro-
durición. 
I-a presentación de dicha cinta es 
magníf ica. 
S*gún dijimos, la indisposición 
de la pareja de baile de Valentino 
en la obra, Miss Ida Liberoff, noí 
privó d^ la oportunidad de ver en 
persona a ia feliz pareja. 
Los Seviliánitos, artistas bien co-
nocidos de nuestro público, ocupa-
ron su lugar y vienen efectuando ex-
hibiciones en casi todos los teatros 
en donde se exhibe la mencionada 
pel ícula. 
Este prólogo bailable ea una no-
vedad que ha obtenido los más en-
tusiásticos elogios. 
E n más de cuarenta cines de la 
Habana se exhibirá Amores de apa-
che, en fechas consecutivas. 
' I O S N I Ñ O S " , P O R H A R O L D L L O Y D 
HaroM Lloyd, el genial artista 
cinematográfico, ha obtenido un 
nutvo triunfo en su última comedia 
en seis partes titulada Los Niños , 
Su personalidad artística ha ad-
qultido pun más relieve; su nombre 
Sv> ha pcpu'arlzado más; su fama se 
ha cimentado después del gran éxi-
to de esta film en la que ha conse-
guido otro gran triunfo, sin copiar-
se a sí mismo es decir, en una labor 
absolutamente original. 
E n Los Niño? no hay nada simi-
lar a E l Marinero, E l Nietecito ni 
a ninguna de sus películas prece-
dentes, y sin embargo, en todas las 
escenas está latente la gracia, la 
P o r f . o M a V a l e n t i n o 
S© exhiba en los Cln«» y Teatros (J« es-
ta capital en las siguientes fechas:, 
ENKRO 18.—Teatros "Ollmplc" y "Tria-
non" del Vedado. 
Id 19 Teatro "Gris" Vedado. 

































Fernandlna y "Tona Mix", 
Reina y Amistad. 
"Wilson", San Rafael y Be-
lascoaín. "Edén" y "Ro-
jo", Monte y Antfin Recio. 
"Cerro Qarden", Cerro, 818. 
Teatro "Neptuno". 
Teatros "Maxim "Imperio 
y Cine "Strand", San Ml-
eruel, 238. 
Reprlss "Cinema Ingrlaterra". 
Teatro "Oriente", y Cine 
"Lira". 
Teatros "Apolo" y "Dora", 
Jesús del Monte. 
Repriss "Maxim" © "Impe-
rio" y Cine "Florencia". 
1.—Teatro "Regla', Regia. 
Teatro "Cinta", Guanajay. 
Cines "L«ouvre" y "Pogo-
lottl" del barrio de Pogo-
lotü. 
Reprlss Teatro "WUson". 
Teatro "Fausto", Guanaba-
coa. 




Cine "Habana," y Cine "Con-
cha". 
originalidad y la agudeza ^ . ^ L 
terizan flempre la actuación » 
más genial entre todos los cómico» 
del teatro mudo. ^ 
Secunda a Harold . •".¿c» 
película la espiritual y ^ ^ Z ^ . 
Mllored Davis, que es con 
ra del argumento de esta com*" 
Santo, y Artigas, d l j tr ibn*¡$ 
de las producciones Hzf en 
Lloyd, recomiendan al P ^ " " ^ » . 
general y a los empresarios <"» 
matógrafos, la comexdla ^tniiadfti 
como una de las más a ™ / 1 ^ * 
creaciones de la fotografía 
da- Tvutre & 
Será estrenada en « . ^ T j j n o M 
pltollo, el simpático coll8«° 1 
por sus excelentes programa». 
Dlstribni4or«s: BXfAVCO T MARTI-
.KX3Z, Olorla, 247. 
• C51« « 4 I I 
Z A R P O E L PRESIDEÍOX H A f 
E N T R E S A L U D O S DE TODAJ) 
L A S E M B A R C A C I O N E S 
S E A T T L B , Washington, Enero 
Saludado por los P"0b9arcaCloDj 
tes de centenares de f™**; «8^* ' 
el trasatlántico "Preflidente J ^ 
de 502 piés de eslora, ™rV*Q sor-
ra su viaje inicial en de iní 
vicio de la Junta Marítima >t 
Estados Unidos, de carga 7 ^ ^ 
ros, desde la costa del ^aci tüJ 
ta la zona del Canal y ios 
sudamericanos. «..««lad»1 
E l barco lleva S . O O O ^ t o n a ^ ^ 
productos del Estado da gjja* 
ton, incluso la P1*111181^^ ^ 
clón de manzanas QU» ^l - tg i de \ 
Estado para la cossta ^ f ^ V ^ 
América del Sur, por Tía 
directa. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E J A C I N T O B E N A V E N T E 
. r rmó anoche, « n e l T e a t r o 
- ge e8^0,; d r a m a en t res actos, de 
^ c i o n a l . ^ n t i t u l a d o M á s a l l á 
V l t j t o tíe' , escr i to expresamente 
do !a mUHicen los p r o g r a m a s — p a r a 
—!!6?un J f a do L o l a M e m b r Í T e s . 
COntTn^ es de aquel los que I n -la 
^ " ^ f ^ í é n no le I n q u i e t a y le preo-
i * fiVLcc " m á s a l l á " ? 
^ \ r \D que hay d e s p u é s de la 
t-aber ^ la m a y o r p a r t 6 de 
lcU3rte es j deseo l r r e f r e n a b l e . 
10\.r enigma pavoroso que es l a 
b l _ } d T p a r a u n n ú m e r o no escaso 
o^3 1 , despierta por fuerza In te-
d9 f r f r & o r d i n a r i o . 
r¿<!.f/a a l l á de la m u e r t e " s e r í a si í-t l  f i rma de u n e sc r i t o r me-]levara .a a .u5cio de l p u . 
di0C «n re s de haber lo v i s to , u n fo -
bliCf' f r é n i c o o r i en t ado por e l em-
1:9 de cau t iva r a los d é v o t o s de 
?+arafi]ra " s e n s i b l e r a " . 
' r f d" Benavente " M á s a l l á de 
]a muerte", no p o d í a r e s u l t a r lo 
^ 'S10 autor de " S e ñ o r a A m a " , de 
.rosas de O t o ñ o " y de " L o C u r s i , 
,n autor d r a m á t i c o que d o m i n a 
f /¿cnica, que cons t ruye o r e p r o d u -
l i e n los caracteres, que presenta 
I*?* los confl ic tos , que conduce, ma-
' raimante la a c c i ó n y que da. s in 
mUr a 'efect ismos r i d í c u l o s , la i n -
«•• rcnsable t e a t r a l i d a d a u n a o b r a . 
n iáf l ¿ l l á de l a m u e r t e " t iene , 
«.mo todas las obras de l a u t o r de 
m Noche del S á b a d o " , t i g u r a s de 
Tigcroso rel ieve, carac teres m u y 
peño 
la -
b i e n del ineados y s i tuaciones e m o t i -
vas . 
F u é f a v o r a b l e m e n t e acogida l a 
o t r a por e l s e l t c to p ú b l i c o que con-
c u r r i ó a l e s t r e n o . 
De la i n t e r p r e t a c i ó n puede dec i r -
se que fué exce len te . 
L o l a M e m b r l v e s es tuvo, en la 
F l o r e n c i a , a la a l t u r a de su b i e n ga-
nada r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . 
T iene l a M e m b r i v e s cual idades 
e s p l é n d i d a s de a c t r i z . 
L o s qut* l a h a y a n v i s to en " S e ñ o -
r a A m a " , en l a R a i m u n d a de " L a 
M o i q u e i i d a " en " L a Noche de l S á -
b a d o " y en l a i n t e r p r e t c i ó n de ano-
che. p o J r á n hacer e l m á s a l to elo-
g io de su d u c t i l i d a d y de su respeto 
a los c a ñ o n e e a r t í s t i c o s . Fs una 
ac í . r iz de m é r i t o s excepcionales, d i g -
na de l a j m á s c á l i d a s a labanzas . 
M a r g a r i t a L a r r e a d e s e m p e ñ ó con 
ao 'e r to el pape l de l a Pr incesa Ele-
na . 
R ica rdo Puga , en e l R a i m u n d o , 
r e a l i z ó l a b o r a d m i r a b l e . 
l os d e m á s a r t i s t a s eecundaron 
l o a b l e m e n t e a L o l a M e m b r l v e s y a 
P u ¿ a y c o n t r i b u y e r o n a l b u e n é x i t o 
a r t i f i t i c c . 
A n t e s íle es t renarse e l d r a m a be-
n a v e n t i ' . ü o P i l a r M a r t í n y E n r i q u e 
S u á r e z i u f e r p r e t a r o n m u y acer tada-
m o n t e ' E l C h i q u i l l o " , de los Q u i n -
t e r o . 
F i l a r M a r t i n es tuvo h a b i l í s i m a 
en cu " r o l e " , y S u á r e z — q u e en " L a 
Escue la de las P r incesas" h a b í a 
m o . ú r a d o ya lo que va le , o b t u v o u n 
s u c c é s ó p t i m o . 
Lñ BñRONESñ ROlMñYfl 
r r a n t r i u n f o el que ha a lcanzado, 
í , Teatro Cap i to l i o , donde a c t ú a , 
fa cé lebre v i o l i n i s t a y b a i l a r l a a 
Korka Rouskaya-
TAI loá dos aspectos a r t í s t i c o s que 
fr'ce a la p ú b l i c a c o n s i d e r a c i ó n l a 
v i l í s i m a i n t é r p r e t e de C h o p i n y . de 
sva t Saens, ha ob ten ido l a m á s b r i -
n r i t e dfv las v i c t o r i a s e s c é n i c a s . 
' éon su ar te f i n o , i n t enso , e legan-
fe a r i s t o c r á t i c o , ha en tus iasmado 
a i 'púb 'ú 'o y se ha hecho d u e ñ a y ee-
ñora de é l . 
>:n la noche de su debut , su l a -
l,o'- fué in supe rab le . 
\noch3 e j e c u t ó m a g i s t r a l m e n t e , 
roño u r a veraadera " v i r t u o s a " , los 
Aires Bohemios de Sarasate, l a Me-
lodla de Tchayko-wsky y e l V a l s de 
W i e n á w s k y . 
Yodas 'as d i f i cu l t ades que l a eje-
cución o f r ec í a f u e r o n vencidas p o r 
e l l a con la f a c i l i d a d m a r a v i l l o s a de 
los grandes i n t é r p r e t e s , de aquel los 
q u é d o m i n a n p l e n a m e n t e el i n s t r u -
mftn to y, le hacen expresar la emo-
c i ó n con \'x m a y o r f i d e l i d a d . 
B a i l ó l u e g o . . . y b a i l a n d o demos-
t r ó que en u n a a r t i s t a de p r i m o or-
d i u e . consciente ,de l a m a g n i t u d de 
su a r t e exqu i s i t o de d a n z a r i n a . 
E n la Escena Japonesa, de H e r -
b c i t , en Pas des Echarpes , en la Ba-
cana l , en l a M a r c h a f ú n e b r e , de 
C h o p i n , en l a Escena Rusa, en The 
D y i n Swan, en I n d i a n Dance, y en 
R inance , es tuvo i n a d j e t i v a b í e . 
l í i z o de cada b a i l a b l e una e s p l é n -
d i d a obra de a r t e . 
F a é m i y a p l a u d i d a l a be l l a y ele-
gante baronesH que t iene u n h o n d o 
y exqujs i to t e m p e r a m e n t o de ar-
t i s t a . 
Coónac Moullon 
m 
E L T E N O R F L E T A 
En breve l l e g a r á a l a Habana , i t an tos t r i u n f o s a l c a u z ó en M a d r i d y 
(iv.Kie o í r e c e r á a lgunos concier tos , 
el cé lebre tenor e s p a ñ o l F l e t a , que 1 en . Buenos A i r e s r e c i e n t e m e n t e . 
P R E S E N T A C I O N D E R U B I N S T E I N E N E L N A C I O N A L 
El p r imer concier to de R u b i n s t e i n 
eu ol Teatro N a c i o n a l s e r á esta t a r -
de a las c inco. U n p r o g r a m a escogi-
do nos reserva el gen i a l i n t é r p r e t e 
de Albeniz y Granados # a r a su p r i -
mera a u d i c i ó n , de las dos que p o d r á 
ofrecer al pasar aho ra por l a H a -
bana. 
| E l poeta del p i ano , r e p i i t e n d o 
aquí la fel iz frase de u n c r í t i c o i n -
glés, r e r n i r á en l a sala de l he rmoso 
teatro a una selecta y n u t r i d a re -
presentac ión de l a sociedad habane-
ra, que ama l a m ú s i c a y que en an -
tnrior o c a s i ó n pudo ap rec i a r e l v a l o r 
de este a r t i s t a excepc iona l , 
Rubinstein t i ene la v i r t u d de 
einooionür a los a u d i t o r i o s . Pone 
tal Gentimi>>nto en l a i n t e r p r e t a c i ó n 
y ejecuta con d o m i n i o t a n abso lu to 
del teclado, que c o m u n i c a ca lo r de 
vida con sus manos a todas las 
o b r í s . Por algo se le ha d icho e l 
"gigante" a l m e n c i o n a r l o como p ia -
nisia. Muchos c r í t i c o s que se h a n 
caracterizado prec i samente como se-
Tcrofl lo colocan e n t r e los p r i m e r o s 
iodos los t i e m p o s . 
D I A D E M O D A - E 
Con los Quin te ros , A r n i c h e s y M u -
fios Seca, los autores Paso y A b a t í , 
en c o l a b o r a c i ó n , f o r m a n e l c u a d r i l á -
tero de l a gracia t e a t r a l e s p a ñ o l a . 
Las empresas se d i s f r u t a n sus f i r -
mas. E l toa t ro .de M a d r i d que l o g r a 
una obra de estos au tores t i ene ase-
gurada la t e m p o r a d a . Es te a ñ o e l 
Teatro Centro de la V i l l a y Cor te , 
en el qr,e a c t ú a l a no tab le c o m p a ñ í a 
Alha-Bonafé, e s t r e n ó u n a comedia 
h P-as,? 7 A b a t i t i t u l a d a " E l g r a n 
t?.c*>ño" F u é al comenzar la t e m -
porada y aun se pone en escena t o -
dos I03 diaa a t e a t r o l l e n o . 
Queda hecho e l e logio de la obra . 
i ues esa o b r a : " E l g r a n t a c a ñ o " , 
estrena esta noche en e l P r i n c i -
pal de \ \ Comedia , por los excelen-
t e artistas que d i r i g e J o s é R i v e r o . 
bs la de hoy noche de moda , que 
"^' ' 'o a u n estreno t a n ' s u g e s t i v o 
fiarán que la ve lada r e su l t e b r i l l a n -
iMjaa, con toda l a d i s t i n c i ó n y ele-
too QUe ^ P r ^ a a todos los ac-
dad nuestra r e f i n a d a y c u l t a socie-
n.-J' te*"e^o de los profesores M o l i -
funciónniPÓ 7 Sentenat a m e n i w r á l a 
E l p r o g i a m a de l concliartfca 5© k o y 
63 e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
Sonata o p . 53 ( A u r o r a ) SRasiho-
v e n . 
A leg ro con b r í o . 
L a r g o , F i n a l e ( R o n d ó ) . 
Coro, de ios Derv iches , ^ q w ü t o v e n -
Sa in t Saens. 
Marcha T u r c a , Beethova&Aft'afclns-
t f ñ n . 
Segunda p a r t e 
Ba lada en L a B e m o l . 
2 M a z u r k a . 
Be rceuse . 
Scherzo L a B e m o l . 
O b é p i n . 
T e r c e r a p a r t e 
E l A l b a i c í n . , - - . . - ' 
T r i a n a . 
E v o c a c i ó n . 
N a v a r r a ^ 
A l b e n i z . 
Segundo c o n c i e r t o : el lunes 3 2 . 
G R A N T A C A Ñ O 
M a ñ a n a s á b a d o , po r l a noche, nue 
va r e p r e s e n t a c i ó n de l de l ic ioso y 
g r a c i o s í s i m o v a u d e v i l l e " A g a p i t o se 
d i v i e r t e " , u n o de los grandes é x i t o s 
de i a o m p a ñ í a de l P r i n c i p a l . 
Ex i s t e g i a n a n i m a c i ó n por a s i s t i r 
a l a m a t i n é e de l p r ó x i m o d o m i n g o , 
con m o t i v o de reresentarse " U n a 
a m e r i c a n a en P a r i s " , i n t e re san te co-
m o d i a s a t í r i c a en la que ob t iene u n 
t r i u n f o resonante y c l amoroso M i m í 
A g u g l i a , en u n papel de f i n a y d e l i -
cada p s i c o l o g í a . L a c r í t i c a ha d e d i -
cado a la eminen t e a c t r i z g randes 
e log io s . Es una g r a t a sorpresa ve r 
a ia a r t i s t a que t an ta s pruebas t i ene 
dadas do sus facul tades de t r á g i c a , 
en u n t i p o de g r ac i a y d i v e r t i m i e n -
to , m g é r u o y s e n t i m e n t a l . Y es que 
e l ^ .alentó, de esta m u j e r m a r a v i l l o -
sa vence tod?s las d i f i c u l t a d e s y 
t r i u n f a ^ n toaos los e m p e ñ o s . L a 
esc&na no t i ene secretos pa ra e l l a . 
Ensaya aho ra en cas te l lano M i m í 
A g u g l i a " L a D a m a de las Came-
l ias ' . 
Y la c o v n p a c í a , pa ra r ep resen ta r -
l a on Vi p r ó x i m a semana, " E l Ra -
y u " , una de las m á s famosas come-
tí, a 6 de M u ñ o z Seca. 
E S T A C I O N 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C E N T R A L A N D R E I T A 
E m p e z ó ayer su m o l i e n d a el cen-
t r a l " A n d r e i t a " , en D i v i s i ó n Cuban 
C e n t r a l de los F . C. Un idos . 
A L B E R T O M A D A N 
A y e r f u é a B a r ó el s e ñ o r A l b e r t o 
M a d a n . 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
E l r i co p r o p i e t a r i o M a n u e l G ó m e z 
V a l l e , de Cienfuegos^ l l e g ó de aque-
l l a c i u d a d . 
E L P A D R E D E L B A N D I D O 
R A M I R E Z 
A y e r l l e g ó de A g u a c a t e , pa ra v i -
s i t a r en la C á r c e l habane ra a su h i -
j o , el padre de l bandid'o J u l i o Ra -
m í r e z . 
E D U A R D O R O Q U E E S C O B A R 
E l f e r r o c a r r i l e r o , E d u a r d o Roque 
Escobar, , empleado que fué va r io s 
a ñ o s de los F . C. U n i d o s , s a l l ó ayer 
para Chapa r r a . 
M A N U E L P L A L N A S 
E l r ep resen tan te a la C á m a r a se-
ñ o r M a n u e l P lanas , s a l i ó anoche pa-
ra B a y a m o . 
T R E N A G U A N E 
Por este t r e n f u e r o n a: San Juan 
y M a r t í n e z , L u i s G u e r r a ; H e r r a d u -
ra, el r ep resen tan te a la C á f m t r a A r -
mando del P i n o ; P i n a r de l R í o , F r a y 
E n r i q u e de l a V i r g e n del C a r m e n , 
F l o r e n t i n o N i e t o ; Paso Rea l , J o h n 
Z o l l e r , c o n d u e ñ o de una co lon ia en 
aquel l u g a r ; L o s Palacios , L u i s Gar-
c í a ; San L u i s , J o s é Gener ; A r t e m i -
sa, U r e i n d o P e r a l t a ; A l q u í z a r , J o s é 
I g n a c i o T a r a f a y su h e r m a n a Ros i -
ta . 
L A F A M I L I A L O N G O R I A 
A y e r l l e g ó de G i b a r a la f a m i l i a del 
r ico comerc i an t e banquero de aque-
l l a p laza s e ñ o r J o s é L o n g o r i a . 
D E L E G A D O D E A G R I C U L T U R A 
A y e r t a rde f u é a Sant iago de C u -
ba el s e ñ o r Pab lo M a z o r r a , Delegado 
de A g r i c u l t u r a . 
R E S T A B L E C I D O 
Hace poco anunc i amos la l l egada 
del s e ñ o r G u i ' l e r m o Mora l e s , a t a -
cado de a p e n d i c i t i s , procedente de 
Chapa r ra . A y e r ha regresado ya res-
tab lec ido , gracias! a l a fe l i z opera-
c ión que le r o l i z ó el doc to r N o g u e -
ra . 
L e a c o m p a ñ a b a n su esposa y sus 
h i j o s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: Santa 
C la ra , M i g u e l H e r n á n d e z , Pascual 
de Ro jas , R a f a e l D í a z , I s i d r o Ocero, 
T E 
R a m ó n Campo; C a m a g ü e y , M i g u o l 
L u i s S u á r e z , Savino M a r t í n e z , L u i ; ; 
G. B r a v o , F . E . K e z a r ; C á r d e n a s , 
E u f e m i o Huesa ; Sant iago de Cuba, 
Ju l io Acos ta , M r . Somond, C r i s t ó -
ba l R a m í r e z , M a n u e l de J e s ú s B r i o -
so; Campo F l o r i d o , F ranc i sco Fsc-
u á n d e ¿ , C i p r i a n o M e n é n d e z y su ¡ l i ja 
M a r í a Teresa ; Jovel lanos , E l o y M a n -
zano; Maianzas , E n r i q u e A r i z a , se-
ñ o r a M a r í a Teresa P í a y f a m i l i a r e s . 
M a n u e l t abrera , el celebrado p i a t o r 
Es teban V a í d e r r a m a ; C o l ó n , M a u u ? ! 
Areces y ¿ o ñ o r a , doc tor APr 'edo S o r . 
gas y f a m i i i a r e s ; Sagua l a Grande , 
H O Y . E N E " H A B A N A P A R K " 
es t l i 5 ,:emr-la(io el t i e m p e , hoy 
Pa-k de bote en bote e l B a b a n a 
vitíM 'UPS hajr d03 novedades : es 
íi'tfi i 110 moda y Por t a n t o , ante 
ero» Se* concu r r enc i a v o l v e r á n a 
b m : rse los De P h i l l s , los no ta -
^ t i m o s a c r ó b a t a s que, a una a l t u -vÍii-mT noventa pies, r ea l i zan mara -
no-b l S,'D,"H u n a l a m b r e , todas las 
ruc n ante un P ñ M i c o n u m e r ó s í s i -
,''c", aPlaude f r e n é t i c a m e n t e , 
^ o m b r a d o de su v a l o r , de su des-
frj> tt SU s e r e n i ( í a d y sangre Bt>-Vh aoto e s P 1 é n d i d o , p o r d e m á s 
d i ^ n ^ r , r ' t e y be, lo• d e l ^ Pn^de 
bíieo SraUiUamente todo el p ú -
Pi'tís i qU" asi':íta a l H a b a n a P a r k , 
c e ñ i r á ^LeaI lza i ' a l a i re l ^ r e , en el 
l a V m , Par(iue, y s in que por eso 
de 1 Sn haya au inen t ado e l p re -
itósairy* r r ' t r a d a ' c|ue s iemPre es el 
co-v, i cnc7' « e n t a v o s , a pesar del 
•v0 0 ° e-?ta n u 
dudan-.os n • a c c i ó n , ü b l i c o l lena-
r á c o m p l e t a m e n t e el be l lo y h e r m o -
so campo de d ive r s iones : su pa rque 
f u v o r i t o en estas del ic iosas noches 
Inve ina l e s , s e g u r í s i m o , como hemos 
á i c i ' c en o t r a o c a s i ó n , de que s iem-
pre h a l l r . r á a lgo nuevo, a lgo que lo 
d i s t r a i g a , h a c i é n d o l e pasar a l l í h o -
ras a g r a d a n i l í s i m a s . 
T es Do-Ph iHs t r a b a j a r á n a las 
nne^e y a las once de l a noche . 
O t r a de las novedades que p re -
s e n t a r á l a E m p r e s a de este Parque , 
es que m a ñ a n a s á b a d o y e l d o m i n -
go t r a b a j a r á n en el l i n d o t e a t r o H a -
bana P a r k . las a famadas coup le t i c -
ta? y b a i l a r i n a s A l i c i a de E s p a ñ a y 
M n r í a S e r r a n o . 
Es to r ep resen ta u n nuevo esfuer-
zo de los empresa r ios del H a b a n a 
P T - k , en su deseo de p r o p o r c i o n a r 
c r n s t a n t e m e n t e a nues t ro p ú b l i c o , 
var iedades a g r ane l en su a t r a y e n t e 
e :ncompa'"ab,ie Pa rque , como ha 
d icho el c o m p a ñ e r o F o n t a n i l l s . 
LCR4EcE QUE B O L I V I A LA SANIDAD MARÍTIMA 
m ASISTIRA A L CONGRESO EN S A L V A D O R 
PANAMERICANO 
1JS5*ro de a lgunos d í a ? n - . . — ift ?e d a r á a , 
oíie0efr la rto^ic-- j , r e n t e n a en P a n a m á , ha l legado a 
O l i v i a r e s n ^ ' '0n del G.obierno de M t a c a p i t a i pdra u n a i n s p e c c i ó n de 
S A N S A L V A D O R , enero 18. 
H e n r y C o l h y R u c k e r , jefe de cu a* 
C o n e v . J 6 ^ 1 0 fl su asistencia a l j punYos" pYincipales " d e ' l a ' A m é -
Panamer icano de Sant ia - j r i c a C e n t r a l . 
M r . Ruske r^d ice que el estado sa-
n i t a r i o dp loa puer tos de Sa lvador es 
s a t i s f a c t o r i o . 
•'oriiario* ^ ruTnorr,-=; a l par 
rá a aoi!ff quf> S o l i v i a se rehusa-
asis t i r a d icho Congreso. 1 
Cfiersliing Square 
SVew Vork City 
Ccniro Mundial Je los Grandes Uíoieleñ 
P L A Z A 
PERSHING 
C L A N 5O N I A 
B R O A D W A T Y LA C A L L B 7 
« D W . M . T I E R N I Y 
BN K L B A R R I O R E S I D E 1 
R I V E R S I B I 
M a n u t » ' Urende , H o r a c i o B y r n e ; Ca-
b a i g u a n , A b e l a r d o F o r t ú n ; Los A r a -
bos, doctor L o u i e Davenzac; Caiba 
r i e n , A d o l f o A b a d i l ; í - i u e v i t a s , doc to r 
Cr i s an to M o n t e r o 3' f a m i l i a r e s ; A g u i 
cate, A g u s t í n G o n z á l e z ; C e n t r a l P r e -
s idente , Gaspar C o n t r e r a y A . G. 
S u á r e z . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de : M a t a n -
zas, s e ñ o r a de Scot to, s e ñ o r i t a Cañ i - , 
/.ares, doc to r A r m a n d o Carno t y fa 
m i l i a r e s , J o s é G a r c í a S u á r e z , A . L i o -
rene, A l b e r t o G o n z á l e z ; Santa Cla-
ra , J o s é Calero, doctor J . M . Ced, 
Octav io B a r r o s o , R i c a r d o P é r e z , C. 
Ve i t e s : F i n c a la Luí, M i g u e l Gul . i é -
I r r e a ; V i o l e t a I . M a r c h e n a ; C á r d e n a s 
J o s é R a m ó n V a n d u j o ; C a m a g ü e y , e l 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur A m é r i c a . 
L o mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los m á s 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual . 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de m á s 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de l a ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidente.. 
represen tan te a l a C á m a r a s e ñ o r 
Gaspar B a r r e t e . 
E L D O O T O R S E G A D E S 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y el doc to r 
M a n u e l Secades. J a p ó n , que a l l á es-
taba a t end iendo a asuntos p rofes io -
nales. 
R A M O N A N T O N I O D E L A P U E R T A 
A y e r f ué a Ped/O B e t a n c o u r t el 
doctor R a m ó n A n t o n i o de la P u e r t a . 
Con tado r Genera l de la C r u z H o j a 
N a c i o n a l . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Por este t r e n f u e r o n a L a Sa lud , 
s e ñ o r a Dasca ne S n s e ñ a t y su h i j a 
" C h e c h e " ; a B a t a b a a ó , Octav io 
De lgado , C h e c h é Salas J o s é F e r n á n -
dez, el a lcalde de aqas l t é r m i n o J. 
M . F e r n á n d e z , E u l o g i o Cas t e l c i ro . 
su s e ñ o r a y su h i j i t o " V o y p " ; a D u -
ran , el jefe de aqu tu la e s t a c i ó n N i -
c o l á s M a n c i n o . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
I L l e g a r o n de: L o s Pa lac ios , dootor 
j A g u s t í n R o m e r o ; P i n a r de l R i o , dor.-l 
: to r Salazar, Ciernen la A l v a r e z ; San 
I Diego de los B a ñ o s . J o s é A . Caba-
r r o u y . 
T R E N A C A R P l C N A S 
Por este t r a . i f u e r o n a: Campo 
F l o r i d o , e l gene ra l A i í i e d o R e g ó ; 
Matanzas , doc tor L u i s D í a z , I n g e -
n ie ro J . M . G a r m e n d i a ; J a ruco , A u -
gusto S i m e ó n ; Aguaca te , Sever iano 
P u l i d o . 
T R E N D E C A T B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de R a n -
chuelo , Jus to M e d i n a ; Jove l l anos , 
J o s é M a n u e l E t c h a n d i ; Cruces , A n t o -
n io V á z q u e z ; C o l ó n , J o s é A . M a r -
t í n e z ; Ba inoa , el s e ñ o r E n r i q u e D í a z , 
su h i j o E n r i q u e y el r ep re sen t an t e 
a la C á m a r a A n t o n i o A l e n t a d o ; 
S ie r ra M o r e n a , doc to r Calonge y fa-
m i l i a . 
N e v e r a s d e M e t a l 
^ P R O G R E S S " 
m m m 
Se paga a s í m i s m a por el h i e l o 
que a h o r r a . Una ve rdade ra nevera , 
b i g i é n i c a , d u r a b l e , b o n i t a y de p r e -
cio p o p u l a r . P i d a la suya a su m u e -
b l i s t a y se c o n v e n c e r á . Co t i za remos 
con gus to a l comerc io del i n t e r i o r . 
Receptores a l por m a y o r : 
A N D R E S C A S T R O & C I A . 
A n g e l í e s 14. 
C 504 
- H A B A N A . 
4d-18 
B I C E N O D E L N U E V O EDlF|CIO 
H O T E L M U R R A Y H I L l 
J A M E S W O O D S , V . P. 
EL BELMONT 
JAMES WOODS. V. P 
B I L T M O R E 
. C I O N TERMINAL 
A N B C E N T R A L 
HOTEL COMMODORB 
lEOROE YV. SVVEENIY.V.P. 
> 
rvTVDIO 
N u e v o s m o d e l o s q u e s o n v e r d a -
d e r o s i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a 
V i c t r o l a No. 240 V i c t r o l a No. 260 
Estos aparatos de nuevo diseño 
reúnen las mismas cualidades de 
reproducción que han hecho de la 
Victrola el instrumento musical por 
excelencia. Estos nuevos instru-
mentos son una obra maestra de la 
ebanistería y representan el fruto de 
nuestra experiencia de casi un 
cuarto de siglo dedicado a la cons-
trucción de máquinas parlantes. 
Para estar absolutamente seguro 
de que sus gustos musicales que-
darán satisfechos, es indispensable 
que adquiera una Victrola legítima. 
Busque siempre las marcas de 
fábrica de la Compañía Víctor en 
el interior de la tapa. 
V i c t r o l a No . 280 V i c t r o l a No , 330 
REG. U. S. PAT. OFF. M o«Fr MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
l e * 
V i 
LA VOZ DEL AMO 
c t r o 
Víctor Talking Machine 
Company 
C a m d e n , N . J , , E. u . de A . 
O M A T O D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
Tci A - I é 9 4 . - 0 t i r a p í a , I 8 . - H a t i a i u 
PAGÍNA DIEZ DIARIO DE LA (HARINA Enero 19 de 1923 AKO XCI 
f H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U E T U R A Y N A V E G A C I O I : 




calculan en 17.000 tonela-
Abre Alto Bajo Vta. Crrc. 
Enero. . . . 3.50 3.50 3.45 3.45 3.45 
Febrero. . . 3.34 
Marzo. . . . 3.35 3.35 3.31 8.32 3.32 
. 3.46 3.46 3.43 3.44 3.43 
*. 8.67 3.67 3.54 3.54 3.55 
. 8.65 3.65 3.61 3.61 3.CI 
( P o r la Associated Press . ) 
N E W ' Y O R K , E n e r o 18. 
E l r á p i d o progreso de l a mollen-
üó. en Cuba , donde e s t á n funcionan-
do 127 centrales, h a sido causa de 
que vengan mayores ofertas a este 
mercado, v i é n d o s e obligados los ven-
dedores a hacer concesiones en l o s ' A b r i l , 
precios para efectuar sus ventas. ¡ Mayo. 
E l mercado estuvo hoy activo m á s . Junio, 
bajo. Durante la m a ñ a n a , varios re -"Jul io , 
tinadores compraron unos 125.000 | Agosto, 
sacos de a z ú c a r e s de Cuba , despa- j Sepbre. 
cho en E n e r o y posiciones de prin-1 
cipios de Febrero a 3 tres octavos i A Z U C A R R E F I N A D O 
centavos, costo y flete, junto con 1 No hubo nuevos incidentes en el 
una venta de a z ú c a r e s de Puerto R i - mercado del a z ú c a r refinado, y la 
co, para despacho en E n e r o , embar- l i s ta de precios sigue s in cambio, a 
que a Bal t lmore , a 5.15 centavos, 6.90 cents., t é r m i n o s usuales . L o s 
costo, seguro y flete. Hubo nueva compradores en el actual incierto es-
p r e s i ó n durante la tarde, v e i i d i é n d o - tado del mercado, no e s t á n dispues-
se primero los de C u b a de pronto tos a pedir m á s de lo que sea suf i -
embarque a 3 5|16 cents., costo y ciente para sus inmediatas nects ida-
flete, y m á s tarde a 3 y cuarto cem- des, porque tienen toda clase de mo-
tavos costo y flete, igual a un pre- tivos para creer que los precios en 
cío de 5.02 centavos para la "centrl- breve se r e a j u s t a r á ^ en sentido des-
fuga cubana de derecho pagado. E l cendente, debido á estar barato el 
total de transacciones para el d ía ee a z ú c a r crudo. Por supuesto, los re-
cree que haya pasado de 185.000 fmadores no e s t á n t o d a v í a derr i -
sacos. W i l l i s y G r a y tienen un ca - tiendo sus crudos m á s baratos; pe-
ble que dice que, las exportaciones ro algunas de sus compras, hechas 
de la H a b a n a desde que empezaron hace diez d í a s o dos semanas des-
ios embarques de la nueva zafra han cansaban sobre una base s u f i c í e n t e -
ascendido a 1,19 6,000 toneladas, mente ba ja para rendir la ganancia 
comparadas con 1,340,459 tonela- usual a un precio considerablemen-
das para el mismo p e r í o d o del a ñ o te bajo de su actual c o t i z a c i ó h de 
pasado. L o s cables anunciaban cier- 6.90 centavos. L a demanda extran-
ta d e p r e s i ó n del mercado -extranje- j e r a de a z ú c a r granulado america-
ro. A l c e r r a r el d í a 
J i B i 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
Miembro de la Bolsa de L 
NE'W T O R K , enero 18. 
E l mercado estuvo irregular., 
Esterlinas, 60 dlás 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
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i |j BOLSA DE NUEVA YORK &? 
I ra 
• {íj New Y o r k , enero 18. 
Publ icamos l a totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
l a Bol&a de Valores do New 
Y o r k . 
MERCADO 
K T R A N J E H 
C H I C A G O , enero l j , . 
0 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
Oficinas: Basco Nacional 226-227-228. 
Teléfonos: A.4983, M-2924. 
BOLSA D E L A HABANA | BOLSA DE NUEVA Y O R K 
Francos, a la vista 6.6Gyj 
Finínc«j)S, cable . . . . ; 6.67 
Francos suizos, a la vista . . 1S.61 
Plorlnes, cable- 39,55 
Liras , a la vista . . . . . c . . . 4.7a 
Liras , cable 4.76% 
Marcos, a la vista 0.47 
Marcos, cable 0.48 
xMontreal 0.9!» 
"Suecla 26.00 
Grecia • 1.22 
jNToruegit 18.44 
Dinamarca 19.58 
Bras i l 11.4í) 
Polonia 0,33 
Argentina , 37,10 
Checoeslovakla 
Plata en barras 
Pesos melcanos 
Plata en barras, extranjeros 




M E R C A D O D E V A L O R E S EjSTSRO 18 
Inactivo permaneció durants si día Allied Chemical and Dyei « 
de ayer el mercado local de valores, All la Chalmers . 
la A m e r i c a n no c o n t i n ú a ; pero solo pocos n e g ó - operándose solo en peauefios lotea de American Beet Sugar. . . . 
c o m p r ó nrx lote adic ional de 6,000 cios se han ult imado, debido a l he-j algunos de los principales valores. American Qin 
sacos de a z ú c a r e s de Cuba , l a N a - cho de que, por lo general , los pre- , A l efectuarse la cotización oficial oe American Car and Poundry. 
t ional 10,000; W a r n e r 10,000, y los cios de los vendedores, c o n t i n ú a n i vendieron |BO0O de bonos de la Repd- American Hide Deather. . . 
operadores 17,000, todo para despa- por encima de las ideas de loe com-' blica de Cuba,—emisión de 1917—, a 85 American International. . . 
cho en E n e r o a 3 y cuarto centavos pradores 
costo y flete, con nuevas ofertáis. 
Pero los refinadores se creen que 
e s t á n satisfechos por ahora . 
A Z U C A R E S C R U D O S F U T U R O S 
¡ de valor. 
E n los precisos momentos de ce-j Cerró el mercado quieto y a la es 
rvar el mercado la Nat ional , abier- ¡ pectatlva 
tamente c o n s i g u i ó en l i s ta el granu- j 
lado fino a 6.80 centavos menos el 
dos por ciento, correspondiendo los ¡ 
d e m á s refinadores a este precio, s i l 
bien no cambiaron las cotizaciones 1 L a debil idad en el morcado or 
d i ñ a r l o contuvo hoy toda o p e r a c i ó n de su l ista. 
agresiva de compra, en el mercado . 
ele futuros, y al hacerse las llqui-1 A Z U C A R R E F I N A D O F U T U R O 
daciones dispersas los precios se ' E l mercado de futuros del a z ú c a r 
afectaron desde un principio. E l refinado, abr ió a precios nominales! 
mercado estuvo de 1 a 2 puntos y c e r r ó neto, sin cambio, x-t sin j 
m á s bajos, e s f o r z á n d o s e los intere- transacciones, 
ses cubanos para contener cualquier Cotizaciones del c i erre : 
b a j a , mediante su apoyo, de los con F e b r e r o 6 .90 | 
tratos de Marzo; pero esta deman- Marzo 
da se r e i t ó m á s tarde, v e n d i é n d o s e A b r i l 
Marzo de 3.55 a 3.31. Hubo eviden- Mayo , 
cias de compra para la cuenca del Jun io 
Oeste. E l mercado c e r r ó de 3 a 7 Ju l io . 
puntos netos m á s bajos, con ventas Agosto 
COTIZACION OFICIAL 
REVISTA D E C A F E 
N E W Y O R K , E n e r o 18. 
REVISTA DE TABACO 
N E W Y O R K , E n e r o 18. 
D e s p u é s de abr ir con tono irregu- E l mercado de tabaco en r a m a de 
l a r , con n-pa baja de 3 puntos a la a q u í m o s t r ó regular act iv idad, du-
que s i g u i ó un alza de 6, el mercado rante los ú l t i m o s d í a s y a lgunas 
de futuros de cafó se v o l v i ó m á s f í r - ventas de bastante importancia de, CTT,!, 
me con las noticias de un mercado r a m a de tabaco habano, se dice que 1 
m á s alto en R í o , compras por co- ee han llevado a cabo. L o s importa-
rredores y relacionados con E u r o p a dores locales ven que sus ofertas 
y la r e n o v a c i ó n del movimiento pa- fueron r á p i d a m e n t e absorbidas. 
E N E R O 1S 
Bonos y OtoUifaciones 
Comp. TanA 
República de Cuba (Speyer) <t8 102 
líei - a de Cuba, vdeuda 
Interior. . . . . . , . . . «0*4 «5 
Komi Mica de Cuba 4% por 
ciento. . . 83 S8% 
9t>\ i™ de Cuba,' (1914 
Morgan. 91 104 
nca d© Cuba, (1917, 
Tesoro. . . , »• i ? 
rtPT>nr.|;ra ¿¡o Cuba <19lT. 
Puertos 9514 8F'T/8 
Ayi f.intn'ento Habana, l a . 
Hipoteca. 97 110 
\ y n-.c.nto Habana. 2a, 
Hipoteca. . . . . . . ) . » 95 106 
PerriK-firrilea Unido» (per-
p é t u a s , 73 
Gas y Electricidad . . . lOJ 120 
Havana Electr ic 90 100 
Ry. Hip. 
Gra, en c irculac ión. . . 83 
Electric Stgo. de Cuba. , 72 
Matadero, l a | Hip. . , 
r a cubrirse por parte de los indus- mientras algunas de las casas m á s 
t r í a l e s del mes cercano, o los cor- grandes, s e g ú n se tieno entendido,! 
tos especuladores. han contratado, toda su existencia,1 
Marzo se v e n d i ó basta 10.75, vol - y no hay en el mercado de a q u í ra-1 
viendo a l reciente alto nivel y . 15 ma v i e j a del tabaco habano, h a - j 
puntos por encima del c ierre de ayer hiendo la nueva cosecha encontrado 
mientras Ju l io t o c ó 9.76, o sea 6 fácI1 sal ida a altos precios. L a s mis-
puntos netos m á s altos. E l c ierre mas condiciones poco m á s o menos, 
r e l e v ó un avance neto de 5 a 13 pun prevalecen en el mercado de r a m a 
tos. L a s ventas se ca lcularon en ^ Puerto Rico , 
unos 47.000 sacos, incluso los cam-
, bios. 













D E H A C I E N 1 
E n e r o y Marzo 1 0 . 7 3 
Mayo Í 0 . 2 7 
Ju l io 9 . 7 5 
Septiembre 9 . 1 5 
Diciembre 8 . 8 4 
L A S U B D Í R E C C I O N D E L A 
R E N T A 
' F . C . Unidos C5 70 
1 B 010 Havana Electric pre-
j f cridas. . . . . . . . . . 98 98 
\ Id. Id. comunes. . . . . . 86 i'iVt 
j Nueva Fabrica de Hielo. . . 105 
Teléfono, preferidas, . . . 94% 100 
1 Teléfono, comunes 80 100 
Irtor Tpi^nhone ana Tele-
gmph Corp. . . . , . .. 6314 65 
7 o]o Naviera, pref, , . , 40 B0 E n la tarde de ayer, y d e s p u é s de 
terminadas las operaciones del d í a Naviera, comunes, . . . . 12 
( a las 3 p. m.,) t o m ó p o s e s i ó n de Cuba Cano Preferidas. . . 
E l ca fó de entrega Inmediata, f ir - eu cargo de Subdirector de la R e n t a i Cuba Cane comunes 
me: R í o s 73 11 siete octavos centa- de L o t e r í a , el Sr . Alfredo Zayyas y 
vos; Santos 4s de 15 tres octavos a A r r i e t a . 
15 tres cuartos centavos. Se a n u n - E l Director de l a m i s m a , Sr . Die-
c i ó una demanda regu lar en el m e r - ' g o F r a n q u i , cumpliendo u n a orden 
cado de costo y flete, con Santos 3s del Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a 
y 5a parte B o r b ó n , o f r e c i é n d o s e a le d i ó p o s e s i ó n . 
14.37 y medio y 1'4.75; y R í o 7s a 
11.05, c r é d i t o americano. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 55 
"Ja na ñ* Pesca y Na-
t 
vegación, comunes. . . 20 
Unión Hlsp. Amec. Seguros 
preferidas 40 
Union Hispano AmeríSana 
de Seguros, comunes . 
100 
5 0 
N E W Y O R K , E n e r o 18, 
Descorazonados por no atraer 
m á s acciones en su reciente acome-
tida, los intereses bajistas , desistle-
E l D r . J o s é Car los D í a z , efua des-
e m p e ñ a b a el cargo de Subdirector in Seguros, comunes . . 4 — 
ferinamente, d e s p u é s de l lenarse las Cuba Tire Rubber, pref . . 2 7 
formalidades de rigor y f i rmarse el Cuban Tiro Rubber, com . y. 3 
acta de entrega, se t r a s l a d ó a la Se- 7 o!o Ca. Manufacturera, 
c r e t a r í a de ] Hac ienda , h a c i é n d o s e Nacional, pref 12 20 
cargo nuevamente de l a S e c c i ó n do Ca. Manufacturera Naclo-
Consu'tor ia , cuya je fa tura desempe- nal, comunes s 5 
ñ a en propiedad. , Ca. Ldcorera Cubana, pref. 15 20 
Ca, Licorera, com 2*4 6 
Compañía N'arlonal de Per-
f u m e r í a , pref . 64 
Ca. Nacional do Perfume-
ría, comunes , 9 
;% "a rt« '-rota de Matan-
zas, preferidas , 70 
U N R U E G O D E L S E C R E T A R I O 
A y e r tarde e l Secretario de H a -
r o n v irtualmente de sus operado- cienda, s e ñ o r Manuel Despaigne, 
nes del lado corto en el mercado de hablando con los periodistas, les co-
acciones de hoy, y los operadores g ó desmint ieran lo publicado por un 
interesados en el a lza pudieron con colega de l á tarde, referente a su 
poca dif icultad hacer subir los pre- p a r t i c i p a c i ó n en l a d irect iva de la Ca- ^ Jarr,a de Matanzas, 
cios. Avances netos de uno o dos B a c u r a n a o Oi l Co. ' I Pref- slnds 70 
puntos ocurrieron con bastante fre- ' A g r e g ó el Sr . Despaigne que, co- Jarc la Matanzas, com. . 15% 
cuencia a l f ina l , a p u n t á n d o s e v a r í a s e m e accionista, f igura en la U n i ó n r1*r furcia Matanzai 
especialidades ganancias m á s altas Oi l Co. , y que dicha c o m p a ñ í a pa-
y sustanciales . I g ó has ta el ú l t i m o centavo m i e p - l 
L o s cambios extranjeros se í n c l i - ' t r a s é l estuvo formando parte de su ¡ 
naban a la debilidad, pero en gran direct iva, incluso el pago de los de-! 
parte por motivos individuales . L a rechos de A d u a n a por i m p o r t a c i ó n 1 
esterl ina c e r r ó alrededor de la c o t í - í 0 6 maquinar ias , 
z a c i ó n f ina l de anoche, 4.65, a t r í - l 




comunes., slnds. 15% 20 
American Locomotive. . . . 
American Smelting and Ref . 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. , 
American T . and T . . . . 
Ameriom Tobacco 
American Woolen , 
Anaconda Copper. . . . . , 
Atchison 
Atl. , Gulf and W. Indies. . 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltlmore and Oblo. . . . , 




Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago, Mil and St. Pau l . 
Chicago, R . I . and Pac . . , 




E r i e . ' 
Famous Players L a s k y . . . 




Great Northern pfd 
Ill inois Central 
Inspiratlon Copper 
International Harvester. . 
Int. Mer. Marjne, pfd. . . 
International Paper. . . . 
Invincible Oil 
Kennecott Copper 
Kel ly Springfield ¡Tire. . . 
Louisville and N^phville. . 
Mexican Petroleum. . . . , 
Miami Copper 
Mldvalo Steel 
Midvale Steel Oil 
Missouri Pacif ic . . . . . . . 
New York Central 
N . Y . N . H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacif ic . , . . . . 
' Oklahoma Prod. arid Ref . . 
Pan American Petroleum. . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. , 
Pennsylvania 
Peoples Gas 
Puré Oi l . . ... '. 
R a y Consolidated Copper. , 
Reading 
Rep. Iron and Stele . . . 
Royal Dutch, N . T . ' . . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Con. Olí 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Standard Oil of N . J . . . . 
Studeba^er Corporation. . 
Tennessee Copper 
Texas Co 




United Retail Stores. . . . 
U. S. Ind Alcohol 
United States Rubber. . . . 
Utah Copper 
•W'illys Overland 
United States Steel. . . . 
Westinghou Electr ic . . .. •.• 
Atlantic Coast L i n e . . . .. 
Coca Cola . . 
Gulf States Stel . . . . . 
Seaboard Air Llne 
Sloss Shef. Steel and Iron. 
United Frui t 
Virginifi Caro Chem. . . . 
American zinc 



































Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L a mas alta • 4 
L a mas baja 4 
Promedio . \ • • • • « 4 
Ultimo préstamo 1 1 4 
Cierre 4 
Ofrecido * 
Giros comerciales . . . . , 1 3 
Aceptaciones de los bancos ¿ 
Présb-jmos a 60 dias de 4% a . . 
P r é s t a m o s a 90 dias de 4% a . . 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4% a . . 
Papel mercantil de 4% a 
BONOS 
1 2 , 0 3 2 , 0 3 
ACCIONES 
8 5 8 . 
L o » checks cajijeaflos ©n 
" C l e a i i n g House" de N«ct«» 
Y o r k , l inportaroa: 
7 8 3 , 0 ! ) 0 , 0 0 8 











- - . % 
Los precios para partidas ¿ - ^ 
Trigo número 2. rojo. ^ 3 ' S * 
Trigo nümcro 2, duro a l 
,¿Malz número 2. mixto 71% • 
Avena blanoi., núm 2, de 
Avena blanca, núm. 2, r-43 a4'-' 
PBODTTCTOS D E l i PUEaco 
ha cot 
astilla, 1 
Para entrega inmMlata i1a 
la manteca a 11.35 y iag — 
L o s cheques de los bancos afectados ; 
por la crisis se cotizaron ayer como ¡ 
sigue: I 
E N L A B O L S A \ 
11.00. 






BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , enero 18. 
Bonos dftl 8% x 100 a 101.40. 
Primero del 4 x 1900 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a sin cotizar. 
Primero del 4% x 1"0 a 98.60. 
Segundo del 4% x 100 a 98.16. 
Tercero del 4% x 100 a 98.88. 
Ctiarto del 4% x 100 a 98.48. 
U . S . Victoria del 4 ¿ x 100 1700.34 
Banco Nacional da 33 a 35. 
Banco Español do 11 a 12% 
Banco Ce H . Upmann, Nominal, 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco de Penabad, d» 14 a 20. 
N O T A — E s t o s tipos cotlsnv >n en la 
Bolsa son por lotes d« cinco mil pesos 
cada uno. 
F U E R A DB> L A B O L S A 
Banco Nacional de SS a 85. 
Banco Español de 11 a 12% 
Banco Internacional do % a 1% 
Banco de DIgfin, Nominal. 
Banco do H . Upmann, do 12 ya 14. 
Caja del Centro Asturiano a 71. 
MERCADO PECUARIO 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , enero 18. 
Esterl inas 29.82 
Francos 42.50 
CLEARING HOUSE 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
hora a no haber llegado l a c o m i s i ó n 
de la deuda a un acuerdo antes de 
ret irarse . L a debil idad en los f r a n -
cos ref leja la duda de l a comuni -
dad f inanciera respecto a la capa- , r 
c idad de F r a n c i a para cobrar las r e - C A ^ ^ ^ ^ E l i ero 18-
paraciones por la fuerza, mien tras ' ^ f - K i u , H a b a n a , 
y u á el descenso ulterior de los m a r - ' l i s tado del tiempo, jueves 7 a. 
eos alemanes hasta 0.0042 centavos E s t a d o s Unidos perturbaciones 
cada uno de reflejo de las pocas é e - en l a reSIón de los erandes lagos, 
peranzas que hay de estabil izar la bue.n tleinP0 €n el res to . Golfo de 
unidad monetaria a lemana. L o s t i - 3VIéjico ^ " « n tiempo, b a r ó m e t r o a l -
pes del cambio a a h o r a do c ierre ^ vlentos frescos del segundo c u a -
estuvieron a l m á s alto nivel del d í a , drante-
r e a n i m á n d o s e los marcos hasta he- P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo es-
gar a 0.0047 centavos. j ^ noche y el viernes, s i n - g r a n d e s 
Uno de los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s ^ f ^ f ? las temperaturas , v ien-
c'el mercado de acciones f u é el re - pr imer y segundo cuadrantes 
velado por Anaconda, con la cua; se aI<;ailzando fuerza de brisotes, 
hic ieron fuertes transacciones, d e - ¡ 0bs• N A C I O K A I i . 
p r i m i é n d o s e cerca de 3 puntos 'hasta I 
45 y un octavo, y d e s p u é s subiendo! 
otra vez a 4 8, resarciendo a s í todas 
sus p é r d i d a s . L a venta de esta emi -
s i ó n , al parecer se basaba en l a 
creencia de los especuladores de que 
los cargos f ijos y crecidos del re - Gotor, se hicieron cartro de l a k^ñ-
c í e n t e programa financiero de 150 c ía del D I A R I O D E ^ ^ A . M A R I N A 
mil lones para la a d q u i s i c i ó n de l a Santa Cruz del Sur , V s e ñ o r e V ' s o -
m a y o r í a de las acciones de Chi le , pos rapio R o d r í g u e z , y Co con q S e n e s 
p o n d r í a materialmente la fecha en d e b e r á n ent lnderse nuestros ai opa-
que se colocase sobre base de d i v í - do8 de aquel la l o c a ü f i d desdo el 
primero del actual , 
a u n Habana , E n e r o de 1923. 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cloarlnf House d* la Habana 























































B A R C E L O N A enero 18. 
D O L L A R . . . : 6.4S 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 18. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesas a 58.67. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 75.85. 
Cambio sobre Londres a 70.50. 
E l dollar se cotizó a 15.29% 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 18. 
P . C . Unidos de la Habana, a 72% 
Consolidados por efectivo, 5C% 
MERCADO DE ¥ÁLC?.ES 
American Sugar. .• 
Cuba Cane S. pref. 
Cuban Amer. Sug'-U". 
Cuba Cane Sugar. . 











E l mercado cotiza los slgrtilentes pré 
dos: 
Vacuno, de 5 112 a < centavos, 
Cerda, a 11% centavos. 
Lanar , de 7 a 8 centavos.: 
K A T A 9 S B O BH I / D T A V O 
L a s reses beneficiadas en «ate Mata-
dero se cotizan a los siguientes predosi 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 8S a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 79. 
Cerda, 94.. 
X A T A B S B O INDTTSTBXáJC 
L a s reses beneficiadas en este Mata» 
clero se cotizan a los slrulentes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 85 a 45 centavos. 
Lanar , de 40 3 50 centavos. 














CERCADO DE AZUCARES 
"Ventas Clwrr* 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. ., 92 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 95% 
Cuba Exterior 4% x 100 a 1949. 84 
Cuba Rallroad 5 x 100 a 1952. . 85% 
Havana Electric Cons. 5 x 100 88 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BNTBA35AS D E GANADO 
Hoy no se reglstrfl entraff» alguna de 
ganado en plaza. Se espera esta noche 
un tren de CamagüeOy con ganado va-
cuno para la matanza, que viene con»lg_ 
nado a Ih- casa Lykes Bros . 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
E N E R O 18 
Plaza Tipos 
E N E R O 18 
Comp. Vend. 
F . C . Unidos 65 70 
Havana Electric, pref. . . 93 93 
Havana Electric, com. . , 86 8 7% 
Teléfono, pref. , ' 94% 100 
O E l I H A K I O D E L A M A R I O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do í » O 
»3 R e p ú b h c a . O 
a O O O O O O O O O O D W O C I O Jarcia, sindicadas 
Teléfono, comunes, , 
Inter Telephone Co. 
Naviera, preferidas. 




Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. ., , 
























S i E Unidos, cabla. 
S1B Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s ta . . . 
Londres, 60 djv. . , 
París , cable. . . . , 
Paris, v i s ta . . . . . 
Bruselas, v i s ta . . . 
España, cable. . . 
España, vista; . . 
Itr-lia, v is ta . . . . 
zurich, vista . . . 
Hong Kong, vista 
Amsterda, vista. . 
Copenhague, v is ta . 
Estocolmo, vista . . 
Chrlstlanía. vista. , 
bsrEstokolmo, vista. 
Montreal 













53 . 70 
39.80 
E l azúcar crudo estuvo Quieto' se 
ÍÜS ^ PreCl0 ^ 5,21 Para l a < = i 
E l refino ee vendió a 6.99 
var iac ión . ""^ 
otkos AasicTmog 
N E W T O R K , enero 1S. 
Trigo ndmero 2. rojo Invierno, im 
Trigo núm. 2, duro Invierno, Íj2^ 
Mals argentino, C . I . F« Habaii 
nominal, 
Av^na, entreea Inmediata, blanc»,; 
cortadas de 64% 
Centeno número 2, a 102^ 
Har ina patente de primavera, d* m 
a 6.75. 
Heno núm. 2, do 22 a 24, 
Manteca, 19.75. 
Aceite pepita de algodfln,, «narlll̂  
verano primavera, a 10.25, 
Patatas a 2.26. 
Cebollas, de 1,75 a 2,ltf, 
Qrasa an^rl l la , de 8̂ 4 * 8*4 ' • 
Arroz Pancy Head, de 7 a 7 l l i 
Bacalao, de 9 & 11. 
Frijoles. 8.25. 
Tocino refinado a 18.45, 
E l i O ASTADO STtf CBZCAOO 
C H I C A a O , enero 18. ,:,:} 
Hoy se recfblero» 86,000 pnereo* El 
mercado de puercos sublfi dlea centi-
vos. Se pldld por carnes de cerdo poí 1«. 
tes de 160 A. 200 libras de 8.50 % M<) 
los carniceros de la ciudad. Por coehtoM 
da primera se pidld do 8.00 a S.ÍO. Lm 
pesados se cotizaron de 8.10 t S.I9; IM 
ligeros de 8.85 a 8.60; y los mM llg»-
ros de 8.35 & 8.70. 
1 00 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
F A C I L I D A D E S M U N D I A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T A C I O I Í 
P o r renuncia del e e ñ o r Manuel 
dendos. 
L a s ventas del d ía l legaron 
total 
nes. 
aproximado de 60.000 accio- E l i A D M I M S T f í A B O l í . 
5d-10 
Sosa C á u s t i c a , Acidos Mnr lá -
tlco y S u l f ú r i c o , Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insect ic idas, 
Res ina , A g u a r r á s . Creo l ina , I n -
sectiol. 
Aceites de an imal , vegetal y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, As fa l -
to, B r e a , P i n t u r a s y Barnices . 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, Ani l inas y Colores. 
Amoniaco, Azufra , Cloruro 
de C a l . Acidos, F o e f ó r l t o y A c é -
tico. E t c . 
C A . T H O M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
140 L i b e r t y San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u l l " T e l 2220 
p r S T E B a n c o , c o n m á s d e 100 s u c u r s a l e s e n C u b a , 
l a s A n t i l l a s I n g l e s a s , C e n t r o y S u d - A m e r i c a s ; y 
m á s d e 6 0 0 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r r a N o v a 
a s i c o m o t a m b i é n e n L o n d r e s , N u e v a Y o r k , P a r í s , 
B a r c e l o n a y c o r r e s p o n s a l e s e n ¡ t o d a s p a r t e s d e l m u n -
d o , ofrece a l p ú b l i c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n t o d o s 
l o s c e n t r o s financieros y c o m e r c i a l e s . I n v i t a m o s á 
V d . á q u e c o n s u l t e á n u e s t r o s G e r e n t e s c o n r e l a c i ó n 
á c u a l q u i e r s e r v i c i o q u e c o n s i d e r e p o d a m o s r e n d i r , 
í a n t o á V d . c o m o á s u s n e g o c i o s . 
T H E R O Y A L . B A N K 
O F C A N A D A 
HILO DIRECTO CON NEW YORK 
NOTARIOS DB TORITO 
Para cambios: Ignacio zayns. 
Para inff>rvp.ntr en la <-' ' '••tfln ofi-
cial do la Bolsa de la Ha' • Miguel 
Melgares y Rafael G. | l on ia¿osa . 
Andrés R. Campiña, Sindico Presiden 
te.—Eugenio 3B. Caraffol, Secretario Con-
tador . 
VAPORES D E TRAVESÍA 
SE ESPERAXT 
BXTZSRO 
—Eapagne, St. Nazalre. 
—Caaiz, España. 
—Alfonso X I I I , Veracrui . 
— M . Calvo, España. 
—O. A. Knudsen, Estados Unidos. 
—Coppegpame, New Orleans. 
—Pastores, ColOn. 
— R í o Grande, EIsbados Unidos. / 
SAX.DRAH 
E N E R O / 
20—Alna, para Estados Unidos. 
20—Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
20—Manuel Calvo. Veracruz. 
20—Cá-dlz, Corufia y escalas. 
20—Spaardim, Veracrua y Tamplco. 
27-—Eeerdam, España y Rotterdam. 
Hoy entraron 11.000 cabezao d» ras»-
do, habiéndose cotizado a 12.50/ 
Hoy entraron 19,000 carneros. El mei 
cado de carneros se encontraba bastan-
te firma, habiéndose cotizado a W ceJ1' 
tavos m á s alto que el pseclo alcajwac) 
ayer y siendo el precio que aií pal* 
como mas bajo el de 16.00. Se vart'4 
a los carniceros de la ciudad a IZ.'Ov 
KBROAJDO DK MTNEKAI.ES 
C H I C A G O , enero 17. 
E l cobre sigue firme. E l alambrff P»'s 
para entregas futuras o Inmediatas 
14% a 14«i 
E l plomo para entregas Innieai»t2 
y futuros se cotizó a 88.50. E l hierro!'" 
Süe firme, sus precios no han variado t 
ayer a hoy.. E l estaño sigue firme, i"1, 
N E W T O R K , enero 15. 
hiendo cotizado de 7.50 a 7.75 < 
M E R C A D O D E AVES 
L a s aves estuvieron firmes. Los pr* 
elos fueron los siguientes: P01'*1-^ 
expresa de 23 a 21. Guanajos ê 22_^ 
L a s aves emplumadas esiuvieron | 
guiares. Por los pollos del 0 e s t e / L , 
di6 de 2G a 30. Por los guanajos d" ^ 
25. Los pavos No. 1 reL-igerados se 
dieron de 42 a 40. 
DA K A K T E C Z r i I . I . A T E l . Q^SSQ * 
L a mantequilla estuvo firme. Se ^ 
bleron 47.000 c|. Los huevos estu^ ^ 
muy firmes. Los frescos extras ^ 
mero se lotizaron a llnruenta; ^ 
primera de 51 Vi- TA queso estm 
hlí-n firme. Por O fresco especia' Sí 
dló de 16 a 
cajas. 
Por O 1 vosco e.^-—r , 
21. Por los guanajos 
ÜA MAKTEQUUiIiA tt i-03 8 B2T CHICA»" 
C H I C A G O , enero 1.. 
..13, t$ 
L a mantequilla estuvo algo 1 ^ 1 
L a s cremas extras so cotizaron ^ ^ 
53. L a s del tipo Standard a * ^ ^_ lsj 
tipo extra de primera de *' *e ĝav.̂  
de primera de 45^ a 4f>; las ĵoS 
de 44 a 45. Los huevos estuvier > ^ 
Los de primera se vendieron ^ / . ^ i 
los ordinarios de primera de o 
mlscolaneos de 35 a ' lo 
L a s papas sostienen un ^ ^ a a ^ 
declso. Se recibieron 48 car ^ 
WIsconsin en sacos se c o t i ^ ^ ^ 
a 1.00 qq. y las de ^™es0r. ^ ft.8i>. 
también se vendieron de 0- |J 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E ^ ^ 
R I Ñ A y a n ú a c i e s « en el D i A ^ 
L A M A R I N A 
M A R I O D E L A MARINA Enero 19 de 1923 P A G I M O N C E 
ASO XCI 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
F S T I M A D O D E L A P R O D U C C I O N D E A Z U C A R 
D E C U B A P A R A L A Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 







jjershey : ' * * * , ' 
i i e S r t r P a s c u a l ' . 
Jercedita Sugar Co. . . 
gSSS deDioe ' 
^uestra 
men 
Estimated Cape Cruz 
Sacks i Dos Amigos 
80.000 
60.000 









. . . . 70.000 
del Car-
. . . 80.000 
. . . . 60.000 
Occidente . • • ^ 50.000 
Orozco ^ 230.000 







30.000 i Niquero . , 
90.000 ; Salvador . . 
San Ramón 
Sofía . . . . 






S centrales 860.000 
SUR SANTA CRUZ D E L . 
Y MANOPLA 








2 centrales 465.000 
N U E V I T A S 
M A N I F I E S T O S 








tejidos. Perada y C a . ; 1 ^d, 
López; 1 id . Id . 
V . C . ; 16 barriles aceite. 
N . C ; 9 cajas tejidos. 
Comerciantes; 3 id . id . 
Prada; 3 id . id . 
. Pella y C a , ; 2 Id . Id . 
Solana Hnos y C a . ; 1 id plumas. 
Central Agncia; 12 id . a lgodón. 
Menéndez Hnos; 2 Id . tejidos. 
Huerta y C a . 
J . S . Gómez 
grasa. 
Aspuu y C a . : 
J . Fernández 
rretería. 
J . M. Vidal; 
bicicletas. 
Jurlck F . ; 8 
Mangas y C a . 
; 1 Id. 
y C a . ; 
Id . 
25 cuñetes 
9 fardos papel, 
y C a . ; 11 Id. fe-
2 cajas accesorios 




Australia . . . . . . 
Carolina . • • • • • 





















Santa Amalia 110.000 








50 . 000 
Adelaida 250.000 
^gramonte 305.000 
i Algodones 150.000 
¡Camagüey 150.000 
Céspedes 300.000, 
Icunagua 550.000 i 
¡Elia 260.000. 
Estrella 2 60.000 
'Florida . . . . . . . 290.000: 
IJaronú 550.000! 
Uatibonico 325.000, 
'Jesús Nazareno 60.000 1 
•Jobabo 375.000 
L a Vega 100.000 | 
¡Lugareño 325 • 000 I s^tas 
Najasa 150.000'8 
¡Patria 130.000 
! Pilar . 175.000 
i San Antonio 70.000 
, Santo Tomás I25 • 000 
Senado 275.000 
. Tuinicú . 255 .000 
Vertientes . , 180.000 
Violeta 484.000 
cajas medas. 
4 Id . Id . 
T . C . Padrón; 4 id. medias. 
A . A . 3 cajas guantes. 
J . Burnes Hno. ; 1 caja cuero. 
C . C . R . y C a . ; 7 cajas fonó-
grafos . 
Fernández y C a . ; 6 cajas ropa; 
4 id. tejidos. 
N . Rodríguez; 11 fardos cuero. 
N . García; 4 Id . Id. 
Central Fé; 6 Id . accesorios. 
García Hnos y C a . ; 2 Id. medias. 
J . Garcíaí y C a . ; 3 id . tejidos. 
Echevarría y C a . ; 5 id . Id . 
Universal F i l m ; 3 Id. anuncios. 
J . Lanzagorta; 450 tubos. 
M. Granda y C a . ; 5 cajas caml-
C a . ; 2 Id . tejl-
5 cajas efec 
cajas medias 
7 fardos fe-
7 cajas tejidos 
2 4 centrales 6.094.000 
20 centrales 2.332.000 
A N T L L L A Y TANAMO 
^ I t o Cedro 225.000 
iBáguanos 225.000 
^ . « ^ ^ t * ^ iCacocum . 80.000 
CARDENAS 1 Cupey . . . . . . 200.000 
Alava 240.000 lMabay 70.000 
^Miranda 450.000 Araujo 70.000 Covadonga 200.000 
Dolores 
Dos Rosas 
Dulce Nombre de Jesús 
España 
Guipúzcoa . . . 
Mercedes . . . , 
Por Fuerza . . 
Progreso . , . , 
Santa Gertrudis 
San Vicente . . 
Soledad . . . . 
Presidente 150 
Río Cauto 200 
San Germán 175 
Tacajó 200 










. . 150 














ÑIPE B A Y 
Presten . . . . . . . 650 




Caracas . 200.000 
Cieneguita 90.000 
Constancia 175.000 




(Palo Alto y Boca Grande.) 
Baraguá 450.000 
Ciego de Avila . . . . . 150.000 
Jagueyal 3 8 0 . 0 0 0 ¡ 
Solis E . y C a . 
y sombreros. 
C a . M. Central; 100 tambores so 
da. 
M. Ahedo; 169 cajas si l la. 
J . Aguilea y C a . ; 8 tambores pin 
tura. 
Priet o G . y C a . ; 2 cajas teji-
dos. 
Grace; 24 bultos efectos de uso. 
Revilla Y . y Ca. ; 4 cajas ropa; 
8 id. tejidos. 
C . Galindes P . y C a . ; 6 Id . Id . 
Leiva G . ; 1 fardo' fieltro. 
Gómez R . Mena D , y C a . ; 41 ca-
jas drogas, z 
C . Garay y C a . ; 43 bultos bar-
niz. 
Garin G . ; 20 Id . Id . 
S. Masrua; 1 caja hilaza. 
R . Aupply y C a . ; 19 bultos fe-
rretería. 
F . Trujillo S . ; 4 cajas sobres. 
Carasa y a . ; 42 huacales tinta. 
Nacional de Perfumería; 50 ba-
rriles arcilla. 
Ama di P . y C a . ; 1 caja pipas. 
Menéndez Hnos. ; 14 id. calzado. 
U . C ; 10 bultos accesorios sl-
5 lias. 
Nacional de Importadores; 14 ca-
jas grasa. 









Morón . . 605 





Parque Alto . 













5 centrales 2.078.800 
P U E R T O P A D R E Y V I T A 
Chaparra . 600.000 
Delicias 900.000 
Santa Lucía 300 . (TOO 
San Agustín 130.000 
Santa Catalina 
San Cristóbal . 







3 centrales 1.800.000 
BAÑES 
Boston 500.000 





19 centrales 2.053.000: 
SAGUA 
Constancia 130.000; Natividad 












San Isidro . . ' . * . * * 
Santa Lutgarda* * ] 
Santa Rosa 110 
Santa Teresa 150 
Ulacia. . 
Unidad. 
40 . 000 [ 1 central 
130.000 
75.000 1 C A S I L D A (Trinidad.) 
65.000.Santa Isabel 130.000 









2 centrales 230,000 




Adeia C A I B A R I E N 
F ? e a • * , V * * 
Videncia . ' . ' , * . 
María Luisa .' . * , * .* .* I 15. 
-wcisa . . . 2 





Matanzas . . . . 20 
Cárdenas . . . . 17 
Cienfuegoa'. . . 18 
1.258.000jSagua . . . . . 14 
Caibarién . . . 14 
' Guantánamo. . . 8 
' Cuba 8 
Manzanillo. . . 8 
Sta. Cruz del S. 
y Manopla . . 2 
7 0 . 0 0 0 i Nuevitas, Paste-
lillo y Puerto Ta-
125.000 í rafa 
50̂ . 000 I Antilla y Tánamo 





3 5 . 0 0 0 ' Ñ i p e Bay . . . . 














y Boca Grande 



























R . G . Lotspllach; 2 cajas bom-
bas y accesorios. 
Cobo B . á y C a . ; 1 caja tejidos. 
M. Granda y C a . ; 2 Id . camise-
tas . 
Diario de la Marina; 10 barriles 
pol. 
F . ; 2 cajas medias. 
G . J . Perelló; 2 Id . calzado. 
E . Lecours; 10 sacos cebada; 9 5 
cuñetes cloratos. 
Birol y Ca . ; 12 huacales talabar 
tería. 
444; 14 fardos accesorios de si-
llas. 
Solo Armada y C a . ; 3 cajas so-
bres. 
Morgan M . ; 2 cajas clntillas. 
J . R . Castrillón; 2 cajas motoci-
cletas . 
B . Lecours; 75 tambores soda. 
Hispano Cubana; 18 bultos acce-
sorios eléctricos. 
F . Palacio; 15 Id. talabartería. 
Aspuru y C a . ; 1 caja mangue-
ras. 
F . Navas y C a . ; 3 caja sacceso-
rlos bicicletas. 
J . M. B . S . ; 4 Id . candados. 
U . Elorriaga; 25 barriles aceite. 
120; 150 cuñetes grasa. 
110; 54 id. Id . 
G . Garrido; 2 cajas accesorios ra 
radio. 
H . G . ; 6 cajas I d . 
F . M. S . ; 1 caja amplificador. 
Zaldo M. y C a . ; 1 Id . vá lvulas . 
.1. Boada; 15 barriles grasa. 
J . García y C a . ; 2 cajas medias. 
Alvarez Valdés y C a . ; 4 cajs me 
días; 5 Id. tejidos. 
González Hno. y C a . ; 2 Id. I d . ; 
2 I d . medías . 
W . Electical y C a . ; 9 bultos acce 
serios eléctricos. 
Q. T . Lng; 5 cajas efectos pla-
teados. 
R . Hnos; 117 fardos accesorios 
autos. 
Al Rod; 15 cajas pintura 
Muñiz y C a . ; 4 cajas aceite. 
American Y . y C a . ; 3 id . tejidos. 
A . Drug Chemical; 29 tambores 
vacíos. 
P . C Unidos; 22 cajas mangue-
ras . 
García Hnos y 
dos. 
A . Toraño; 2 Id . Id. 
Independent Fruít; 10 barriles sul 
tato. 
Kelman y C a ! ; 11 bultos pintura. 
Harris Hnos y C a . 
tos de escritorio. 
G . Sisto y C a . ; 5 
y tejidos. 
J . Aguilera y C a . 
rretería. 
C . de la Torre; 4 cajas Id . 
Montalvo C . C a . ; 178 rollos pa-
pel; 1 caja lanchas. 
J . Lanzagorta; 4 bultos materia 
les. 
Méndez y Ca. ; 3 6 Id. cristalería. 
Otaolarruchi y C a . ; 5 Id. Id. 
Josende y C a . ; 5 id. accesorios 
eléctricos. 
M . ; 1 caja tejidos. 
Oriente; 82 fardos vacíos para 
azúcar. 
A . Y . P . ; 58 Id. Id. 
A. G . ; 6 cajas ferretería. 
A . Alvarez; 3 pianolas. 
C . L . Peters; 2 pianos. 
Y . C . C . ; 2 cajas tejidos. 
S. W . B . ; 3 cajas bandas, 
C . Sinder; 14 cajas mufíect». 
Crespo García; 61 huacales lava-
torios. 
Ha vana Electric Ry C o . ; 2 69 bul 
¡ tos materiales. 
J . R . R .; 8 cajas tejidoss. 
A . A . R . ; 4 id . Id . 
Steel y C a . ; M tambores aceite; 
2 cajas mangueras. 
Central Naranjal; 3 fardos co-
rreajes . 
F . Robins y C a . : 35 cajas má-
quinas de escribir; 19 cajas efectos 
de escritorio y accesorios. 
T . F . Turull y C a . ; 90 bultos 
ácido. 
Mosteiro y C a . ; 4 cajas para-
guas . 
F . Benejam; 2 Id. í^. 
20; 6 bara.s 
150; 75 vigas. 
60; 262 d . ; 95 




B . y C a , ; 5 cajas polvos. 
H . A . V . ; 200 vigas. 
D . Silva: 1 auto. 
V . Gómez y C a . ; 1 caáa ejes; 2 
huacales hierro esmaltado. 
Construction Supply C o . ; 9 id id. 
Lindner , H . ; 5 barriles bandas. 
A . P . ; 3 cajas quemadores. 
J . P . ; 1 id. hojas. 
A . A . ; 1 Id. i d . ; 1 Id . pintura; 
2 rollos papel. 
V . del Canto; 16 fardos paja. 
J5, Masruá; 2 cajas tejidos. 
G. Capota y C a . ; 14 bultos fe-
rretería . 
G. Tuñón y C a . ; 2 Id. Id, 
West India Oil R . y C a , ; 1000 
cajas hojalata; 47 bultos materia-
les . 
Santos y Artigas; 2 
culas; 2 id. anuncios. 
M, R , Otero y C a . ; 
drogas y Juguetes. 
Unión Comercial; 25 cajas muni-
ciones; 1 id . anuncios. 
C . B . Zetina; 13 bultos cuero. 
E . Sarrá; 1 caja drogas. 
J . C . Pin: 2 id . medias. 
S. Gómez y C a . ; 3 id . Id . 
J . González: 12 id. id . 
. Blanco y Ca . ; 1 id. id . 
Buergo y Alonso 2393 piezas ma 
Universal Musical; 1 pianola. 
A P . ; 1 caja seda. 
Pesant y C a . ; 68 columnas; 26 
rlgas; 1 caja maquinaria. 
F . R . P . ; 3 cajas hilo; 1 Id. 
medias. 
J . Posada; 1 Id . sobres. 
200; 6 cajas tejidos. 
Flores Duarte; 6 cajas extracto. 
F . González y C a . ; 4 cajas teji-
dos. 
J , G . Rodríguez y C a . ; 19 Id, id, 
D . Oribe; 1 caja formas; 1 Id. 
maletas. 
Gómez; 140 barriles cristalería. 
S. S, C , ; 60 id , id . 
Fox F i lm; 4 cajas pel ículas. 
Babcock W . y C a . ; 1 caja bom-
1348. 
K E Y W E S T , en 7 horas, 
americano GOVERNOR COBB; capi 
tán Phelan; toneladas 2,522; tri-
pulantes 78; a R . L . Branuen. A 
las C..20 p.. m . 
Con 84 pasajeros. 
V I V E R E S 
L , B , de la Luna; 4 cajas; 
barriles serrucho en hielo. 
R . Feo; 4 cajas camarones. 
G , Sánchez; 2 Id. Id . 
R , Fernández; 2 cajas serrucho 
en hielo. 
r Lozano Acosta y C a . ; 57 Id. ce-
vapor reales. 
G , Gallarreta y C a , ; 2 cajas ca-
cao; 1 bulto rábanos; 3 id . jamón; 
20 id . espárragos, 
Ray y C a , ; 1 barril pintura; 1 
id, canela; 7 atados pescado. 
F . Pardo y C a . ; 3 id . sopa; 1 
id , canela, 
López Pereda y Ca 
papas, 
Montané Hnos, ; 1 caja encurtidos 
1 atado chocolate; 1 barril mosta-
A . Castro y C a . ; 6 sacos laca. 
Cuban Telephone; 2 cajas acceso-
rios , 
Santacruz Hnos.; 2 id, accesorios 
j camas. 




Electrical Equiment; 3 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
International Shipplng Corp; 1 
rollo efectos. 
Pesant y C o , ; 2 bultos accesorios 1 
máquinas, 
Cuban American Sugar; 1 caja em 
paquetadura. 
Fulton Iron W . ; 2 cajas maqui-
naria , 
Jumbo Termómetro Adv , ; 5 cajas 
termómetros, . 
Inclán Cobo C o . ; 2 cajas medias. 
American R . Express; 
señores siguientes: 
A , G , Zumbrun; 1 baúl efectos 
de uso, 
E . T . Sulzer; 2 cajas frutas. 
Milton P . Anderson; 1 caja efec-
tos de año nuevo. 
Sra . Douglass; 2 libros; 3 mone-
das de oro, 
Sra. F . Stelnhart; 
tos de uso, 
! M, Alcántara; 1 Id 
¡de carbóú. 
Galbán Lobo y C o . ; 1 caja tubos, 
J . M. Me Innis; 1 caja efectos de 
i uso, 
j F . O. Ferros; 3 baúles muestras. 
F . D. Boyd J r . ; 1 caja efectos. 
R . P . C . ; 1 caja I d . 
López Pereda y C a . ; 
les papas. 
Cruz Salaya; 10 atados tomate; 
2 cajas palillos; 5 fardos canela. 
American Milk Corp; 1500 cajas 
leche; 1750 Id . 
Reboredo Hnos.; 6 id . carne. 
A . Armand e hijo; 5 Id . Id . 
N . Cosoni; 4 huacales coliflor; 
1 id. apio; 1 atado zeta; 1 id . que 
so: 1 caja artlchocas. 
J . Gallarreta y C a . ; 
queso; 4 barriles ostras; 
coliflor; 4 id. apio; 1 caáa zetas; 
1 id. artichocas: 3 barriles jamón; 
25 cajas agua mineral. 
Avelino Redondo; 5 cajas man-
para los i zanas; 155 Id . peras; 1 atado que-
so . 
Mateo García; 10 cajas peras: 20 
piscos zanahorias; 2 Id. remolachas; 
i 5 huacales cestos. 
García Campa; 100 cajas peras; 
20 id . mnzanas; 5 huacales apio; 6 
id. coliflor; 1 atado queso; 20 ba-
rriles manzanas. 
J . López R . ; 4 5 atados; 266 ca-
150 barriles jas papel, 
C . González Ca. ; 186 rollos id. 
F . A . Larcada; 31 fardos id. 
R . "Velcso; 3̂ atados i d . ; 14 ca 
jas libros. 
Texldor y Ca. : 21 caja* n-í.-uinas 
do esrr'lJr; 8 id. relojes y a c o r -
ríos; 121 cajas escritorios; 2 68 ca-
jas y accesorios de acero y madera. 
M. A , Caso; 2 cajas; 25 atados 
papel, 
P . Fernández y Ca. ; 2 cajas ac-
cesorios dibujós; 67 id. papel. 
Diario de la Marina; 2 5 barriles 
tinta: 117 atados magazines, 
American News; 2 5 sacos i d , ; 3 
17 bultos 'cajas almanaques; 1 caja libros, 
4 huacales j Barandiaran y Ca , ; ,728 atados 
"artón. 
Natiosal Paper; 8 6 bultos efectos 
de escritorios. 
Pulido García; 2 cajas sobres. 
Ca . Litográfica; 1 id. .láml-^.s. 




; 427 atados lá-
7 bultos efectos 
1849. 
K E Y W E S T , en 9 horas, vapor 
nniericano J . . R , P A R R O T T ; capi-
tán Harrington; toneladas 2.406; 
tripulantes 42; a R . L , Brannen. A 
las T a . m . 
V I V E R E S 
Lindner y Hartman; 17 cajas car 
ne; 1 id. sacos vacíos; 1 atado efec-
tos de escritorio; 14.019 kilos to-
cino . 
Sfift y Company; 13.608 carne 
puerco. 
Armour y C o , ; 27,469 id . I d , ; 
1100 tercerolas; y 65 0 cajas mante-
ca, 
Galbán Lobo y C o , ; 250 Id. Id. 
| WMsou v C o . ; 350 I d , I d . 
I Frank Bowman C o . ; 75 tercero-
lias id. 
Cuban Amer, Jockey Club; 264 
I pacas heno (424 sacos avena del vía 
je anterior de fecha 15 de Enero) . 
W , A , Chandler; 19 6 barriles 
manzanas, 
M I S C E L A N E A S 
Cuban Telephone C o , ; 1 caja pía 
cas. 
R . Berndes y C a . ; 15 cajas mo 
tores, 
Cuban Telephone; 1 caja antor 
chas. 
B . B , ; 10 cuñetes cola. 
Excelsior Musical; 1 piano. 
E , Cobo; 1 caja termómetro, 
T . Bailey y C a , ; 8 huacales mué 
bles y alfombras. 
C . E . Stevens; 1 caja accesorios. 
Lindsay Tintorería; 1 caja vál-
vulas . 
M. Piñeiro; 40 cajasa accesorios 
fotografías. 
C . Jordi; 1 caja postales. 
Miranda Pascual; 68 barriles cris 
talería. 
Swift y C . ; 4 fardos hilo. 
R . Fernández M . ; 18 cajas acce-
sorios fotografías. 
Y . Montalvo; 2 cajas tachuelas. 
C E N T R A L E S 
Céspedes; 1 bulto máquinaria 
Jaruco; 4 Id. id. 
Mercedes; 1 id. id . 
Morón; 1 id. Id . 
Stewart; 1 id. Id. 
Jagueyal; 5 id. id . 
Conchita; 2 id. id . 
Perseverancia; l id . 
Cuban Ameican Sugar; 
Zaldo Martínez y C a . ; 




14 id. id. 
E X P R E S O 




I . Electrical Co. 
serios eléctricos. 
K . ; 20 id. id . 
J . R . Alvarez y 
tal. 
Q Tay Lung; 2 
; 6 cajas mue-
; 20 cajas acce-
C a . ; 1 caja me-
F . Taquechel; 80 bultos drogas. ' 
Murillo Colomer; 113 id. id . 
N . Guerro y C a . ; 7 id. id . 
Droguería Johnson; 162 id . id . 
E Sarr; 214 Id. I d . ; 7 7 cajas 
impresos. 
Antiga y C a . ; 8 Id . efectos sani-
tarios . 
Fernández Valds y C a . ; 1 caja 
calzado. 
Pons y C a , : 2 Id, Id, 
M. Varas; 11 fardos tejidos. 
J . Balaguero; 1 caja cueros. 
A . Torres y Ca . : S id. id . 
F . Martínez y C a , ; 1 id, id, 
B . Socías; 1 id. id . 
Ginerio Hnos.; 2 id. id. 




A , Armand Hnos, 
Id , 




M I S C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo; 239 cajas mal-
ta . 
G , Petroccione; 5 autos. 
Ford Motor; 21 id . Id . 
Central Agrámente; 120 cuñetes 
pernos, 
E , S, Bagley; 36 huacales; 255 
cajas hojalata; 13 cajas hierro es-
maltado; 7 latas para leche; 555 
atados; 16 cajas latas; 59 huacales 
cubos y lats; 2 68 atados tubos y pal 
las. 
GANADO 
Lykes Bros , ; 160 cerdo»; 
Harpwr Bros . ; 22 muías; 19 va-
cas; 8 terneros; 145 cerdos. 
PARA C A I B A R I E N 
Swift Company; 280 cajas mante-
5 cajas 63-
Marw1108 110,000 ¡ 
180 ,000 I 
San ín* •; • • • 50,000. 
SaSu r ° n 0 65,000 
8 central 
180 29,3?4,500 
Gumá & Mejer. 




Atnériínal *' IS.OOOi DIARIO D E L A MARINA en Puertaj Harria y C a , ; 2 cajas tinta y pa-
• 150,0001 de Golpe, los señores Martínez, Hijo pel 
CUBA 
Desde el lo, d« Enero actual, se 
han hecho cargo de la Agencia dell trieos. 
Torres Gener Hnos, 
taño . 
Bango G y C a . ; 4 Id , tejidos 
L a Ambrosía; 2 id , cartuchos, 
Alvarez Hnos,; y C a , : 4SO ata-
do0 csiifn. 
,T. M ; 805 Id . Id, 
R . Vflcso; 94 Id. d. 
S, G . ; 6 cajas panel 
Aspuru y C a , ; 85 bultos ferrete 
ría, 
Araluce A . y C a . ; 15 Id. I d . 
Saavedra B . ; 8 cajas correajes. 
C a . Litográfica; 2 5 cajas papel. 
J . ernández y C a . ; 2 cajas me-
dias . 
Lópoz Río y C a . ; 4 Id . Id. y te-
jidos. 
B . Ramos; 6 cajas drogas. 
González; 1 fardo correajes. 
Delarpote; 18 cajas accesorios eléc 
1350. 
COLON y escalas, en 8 días; va-
por americano CARTAGO; capitón 
Me Bride; toneladas *.588; tripu-
lantes 88; a W.. M . Daniel. A las 
7 .10 a . m. 
Con 18 pasajeros; y 49.000 raci-
mos plátanos para New Orleans pro» 
crdente de Honduras (Tela) . 
1851 . 
I 'ASCAGOULA, e» 7 días, goleta 
americana» F L E C E L A S ; capitón O. 
Edwards; toneladas 482; tripulan-
tes 7; a J - Costa. A las 8.30 a . m . 
N . M . ; 13. 846 piezas o sean 
b a j . Quintana; 24 bultos Juguetes 13 86. 305 pies madera 
libros y tinta. L o - m 
Para varios centrales; 451 fardos l] 
sacos para azúcar. 
Larrea Hnos y C a . ; 
sisi^ntos • 
Unidas de Vela; 150 sacos para-
fin a.. 
Sabatés y C a . ; 200 Id . Id . 
West India Oil R . y Ca 
aceite y grasa. 
I J . S . ; 4 cajas medias. 
H . B . ; 2 id . tejidos. 
A . aganLte; 3 tambores ace 
NEW Y O R K , en 8 y medio días; 
i Tinacales ! vapor inglés U L U A ; capitón To-
4 huacales ^ ^ ^ ^ 7180. tripulantes 
139; a W . Daniel.. A las 10 a . m . 
Con 93 pasajeros. 
887 
Sarrá; 2 cajas drogas. 





Santa a n» 
Unión 125.000 localidad 
80,000 j y Ca., en sustitución de D. Cándido 
120. 000 | Menéndez, debiendo por tanto enten-
140.000 ' derse en lo sucesivo con dichos se-
250. 000 ! ñeres nuestros abonados de aquella 
éntrales 
80.  1 Habana, Enero 16 de 1923. 
E L ADMINISTRADOR 
960.000 5d-18 
N . G E L A T S & £ ! A . 
SECCION D E C A J A D E AHORROS 
O -
^eden sa VOT este medio a los depositantes en esta Sección 
,lTte«trL«I)r^Sentar *U8 lil7retas 611 Moneda Nacional o Americana, 
abonad oflclna8' Agular 106 y 10 8, a partir del 15 del actual, para 
*« T>u<I8 ^os Intei"eses correspondientes 
oicleabre ds 1922. 
que 
en 
al trimestre vencido en 31 
C365 
Habana, Enero 9 de 
Para varios Centrales; 214 far-
dos para azúcar. 
S . Z . K . ; 100 id. id . 
Rev. B . A . Adell; 10 cajas l i -
bros . 
A . A . Rodríguez; 50 fardos esto-
pa. 
Insular E . y C a . ; 5 0 Id . Id . 
F . C . Unidos; 179 bultos mate-
riales nara ferrocarril. 
S . Valle y C a . ; 3 cajas tejidos. 
M . Fernández; 5 id, id . 
F , Taquechel; 122 bultos drogas, 
361; 46 cajas de papel, 
Cuba Import C o , ; 1 caja alam-
bre , 
González Hno, y C a , ; 4 id , te-
jidos. 
Vda . Pargas; 1 Id. Id. 
J . García; 1 id. catálogos. 
J . L . More; 2 4 huacales bote-
i^25- lias. 







F . Snare Corp, ; 6 bultos tubos y 
maquinaria. 
1811; 1 fardo anillos. 
C , H , B . ; 32 cajas tejidos, 
Sinclair Cuban Oil; 1 tambor 
aceite. 
46; 1 caja lápices. 
Aspuru y C a . ; 50 cuñetes minio; 
12 cajas humo negro. 
TEJIDOS NO EMBARCADOS S E -
GUN NOTA D E L M A N I F I E S T O 
L . S . ; 1 caja medias. 
Leiva G . ; 2 id . tejidos. 
Angones Hnos y C a . ; 2 Id. Id. 
T . ; 1 id. id . 
Prieto G . y C a , ; 2 Id, Id, 
P . Linares y C a , ; 1 Id, id, 
G , Vivanco y C a . : 1 Id. id. 
Suárez e Iglesias; 2 id. Id. 
J . C . Pin; 1 id . Id . 
Fernández y C a . ; 1 Id . Id . 
Leiva G . ; 1 id . Id . 
M. S . y C a . : 1 d. Id . 
G . Tuñón y C a . ; 2 Id. Id . 
Angulo y Toraño; 1 id . id , 
A . G . ; 3 id. quincalla. 
U S ; 1 id. tejidos. 
59; 1 id. Id . 
G . V . C ; 16 barriles aceite. 
M . N . C ; 9 cajas tejidos. 
Lo^ Comerciantes^ 3 Id. id . 
Prendes P. y C a . ; 
M . F . IMla y Ca , 
id. 
1 Id . id. 
; 1 id . id 
Id 
Solana Hnos - — ; 1 id. plumas?. 
V I V E R E S 
Galbán Lobo y C a . ; 50 sacos chí-
charos. 
González Suárez; 100 Id. Id . 
Pita Hnos.; 50 Id . id . 
Llamas y Ruiz; 100 id . cebollas. 
Wilson y C a . ; 20 atados leche; 
15 huacales puré. 
E . Montalvo; 953 pacas heno. 
N Hernádezn y C a . ; 50 sacos 
garbonzos: 100 id . Id . 
A . Mon Unos; 3419 sacos alimen 
to para ganado. 
Miranda Gutiérrez; 25 cajas embu 
tidos. 
Barraqué Maciá y C a . ; 500 sacos 
harina. 
Renedo Lisser y C a . ; 39 Id . gar-
banzos. 
A, Sotelo; 100 Id, harina. 
P , Barosa; 6 cajas dulces; 5 Id. 
chícharos, 
J . Méndez y C a . ; 100 sacos haci-
na . 
Morro Castle Supply; 18 cajas 
jamón; 5 id , tocino, 
A , Solana; 300 sacos harina. 
Billón Keade y C a , ; 150 Id . Id . 
F . Ezquerro; 3 00 Id. Id . 
Billón Reade y C a . ; 150 Id . I d . ; 
100 Id. semolina. 
American Grocery; 169 bultos pro 
visionet?. 
R . Cantera y C a . ; (Caibarién); 
BC calas tomates. 
P Inclán y C a . ; 100 Id. Id. 
Pér^z Prieto v C a . ; 100 Id. Id. 
Viña Píaz; 100 id . Id . 
G . Palazuelo y C a . ; 31 bultos 
provisiones. 
F . A . Lay: 570 sacos almidón, 
Alvarez y C a . ; 10 atados cirue-
las pasas. 
A . Montaña y Ca . ; 1140 sacos al 
midón. 
Ramos Larre ay C a . ; 600 cajas 
id. 
Carbonell Labodle; 5 fardos reji-
l la . 
M. G . Salas; 1 cajas Impresos. 
A . Rodríguez; 7 cajas flotadores 
y accesorios. 
Fábric aRobins; 3 6 tambores va-
cíos . 
B . Rodríguez; 15 cajas Jarras y 
mapas 
Infanzón Caballero y C a . ; 21 ca-
jas sarcófagos, 
Cruselias y C a . ; 1 tambor aceite. 
Perfumería Thesalia; 1 caja esen-
cias , 
M, C . Tello; 2 Id, muñecas . 
C a . Cubana de Fonógrafos; 4 
cajas dipcos. 
Vda . Humara y Lastra; 6 cajas fo j 
nógrafos. 
Cuban "elophone; 67 bultps ma-
teriales . 
Ale y C a . ; 20 cajas goma para 14 id. tejidos, 
mascar. Morris IT. 
West India R . C o . ; 570 cajas 
dáminas. 
National Cash R . y Co, ; 9 cajas 
registradoras, 
Internacional Tradlng; 2 cajas go 
rras. 
M, Caparó; 15 barriles grasa. 
F . Kohly; 1 huacal accesorios au 
tos, 
P . P , Fumagalll; 8 cajas ropa y 
loza. 
Anuncos Schneer; 8 cajas Itogra-
í ías , 
Sinclair Cuban Oil; 3 I d . acceso-
rios carros, 
National City Bank; 1 caja este-
reotipia . 
M. Kohn; 3 cajas ferretería. 
Porto Verdura Hnos.; 24 fardos 
esparto. 
ord Motcr; 7 cajas accesorios au-
tos . 
González y Ca . ; l i d . lámparas. ' 
Motor S. Crop; 1 id . municiones. 
Limas Daubar; 27 cajas acceso-
rios eléctricos. 
Bills Bros , ; 1 atado palas. 
J . F , y C a , ; 1 caja relojes; 1 Id. 
estantes. 
Thrall Electrical C o , ; 21 bultos 
accesorios eléctricos. 
R , G , Mariño; 23 cajas anuncios 
Sánchez García; 1 caja servilletas; 
5 id , algodós. 
Motor Service Corp; 177 piezas 
muelles. 
G . B . Robaens; 1 caja cuadros, 
Torrens Electrical C o . ; 13 cajas 
accesorios eléctricos. 
M. Izaguirre; 1 caja rultarras. 
J , S, García; 3 id, aceiteras. 
J . Z , Ilorter y C a , ; 95 cajas ma-
quinaria y accesorios. 
A , B , Horn y C a . ; 7 id. M. 
J . 2. L . Aguilera; 6 cuñetes tin-
tes . 
Carballo y Martín; 3 cajas flores. 
General Electrical Cop. ; 76 bul-
tos materiales. 
T E J I D O S 
Martínez Castro y C a . ; . 3 0 cajas 
tintes. 
Mangas y Ca. ; 1 Id. ropa. 
1164; 2 id. hilaza, 
200; 2 id, tejidos, 
López Río y C a . ; 2 Id. id, 
A . S'nchez; Id, Id , 
A. Torra! y C a . ; 2 id. Id. 
J . G . Rodríguez y C a . ; 15 Id. Id. 
Revilla Inglés y C a . ; 11 id , id . 
Menéndez Granda y C a . ; 5 id. 
id, 
Menéndez Granda y Ca; 5 id , id . 
Alvarez Valdés y C a , ; 35 id . id . 
Juelle Sbnos. 3 id . Id. 
C . Soto; 2 id. Id . 
González Hnos. y Ca . ; 5 id , id. 
Cuartel Maestre; 3 id. id. 
Mosteiro y C a . ; 1 caja láminai 
2 id medias. 
P. L u n s : 6 id. pefumería. 
Menéndez Hsos. ; 1 Id. medias 
1 id. camisas. 
P . Goldwater; 2 id Id. ; 6 id, 
camipas. 
García Hnos y C a . ; 5 i r . ropa, 
Llapur Salón; 1 id , medias. 
Menéndez Rodríguez; ! id r id 
1 id. p i i uelos, 
M, • 2 Id, medias 
A. I . y C a , ; 2 id, A. 
Pargas Caigoya; 1 cd{\ efecí-51 
deportes. 
FERRETERÍA 
J | l . Stelnhart; 425 tu'.osU 
J . M > a,0; 3 cajas clares 
Marina y C a , ; ; 22 id. láminas 
20; 30 Id. id. 
70; 305 barras; 75 bandas, 
110; 50 barras. 
L . Walter; 5 8 bultos pintura. 
J A , Riera; 5 id , id, 
Araluce Alegría y C a , ; 600 
rras, 
70 id. id . 
R . ; 82 piezas acero. 
M. 25 0 cajas láminas. 
A . Reynolds; 43 bultos 
rretería. 















Vi la y Ta 
Maseda: 
; 8 Id , I d , ; 25 cajas 
6 barriles id. 
5 Id , Id. 
. : 2 cajas cubiertos. 
18 id . pasadores. 
25 cajas pia-Fcrníndez y C a . 
37 id. hacha. 
1 Fuentn Presa y C a . : 18 id. Id. 
i B . Zabala y C a . . ; 2 4 id . Id. ; 10 
1 barran. 
i Araluce Alegría y C a , ; 58 cajas 
i hechas. 
| Saveedra Blanco; 3 
Machín Wall y C a . : 
id. cepillos. 
35 cajas lin-
• terVias; 2 2 cuñetes pintura. 
P . G . de los Ríos; 34 id . id . 
Bagley; 5? huacales asien E . R 
tos 
G, E?i!b?fto; 28 I d . hachas, 
(Continua en la página 17) 
N . G E L A T S & C o . 
A O T 7 I A K . 10B-108. B A N Q U E R O » . H A B A N A 
tehdeihos C H E Q U E S C E V I A J E R O S f f / i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o 
C A R T A S D E CRED¡TO C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i e ñ e * . 
" S e c c i ó n de C & i a de A h o r r o s " 
R-odbimo* d e p ó s i t o s en aota toccíAa 
— pascando Intereses al 3% a n u a l . - . 
T o d a * estaa operaciones* pueden efectuara t a m b i é n por correo 
: 0 1 9 D E 1 9 2 3 
S Y C O S A S 
L A S M A R A V I L L A S D E L RADIO 
jAh, lo que vale, señores, 
la Radiotelefonía! 
Hablar por un aparato 
de construcción sencjillísima 
y que sin hilos ni nada 
vaya la voz hasta China, 
Italia, Francia, Inglaterra 
y hasta la remota India, 
habiendo sido lanzada 
desde aquí. ¡Qué maravilla! 
Se escucha la voz tan clara 
que parece hasta mentira. 
Yo dudaba, lo confieso; 
anteayer tuve la dicha 
de oir por un aparato 
que tiene JuBto Díaz 
—ese actor liliputiense 
que a todos Ies causa risa— 
y se me acabó la duda. 
pues sentí la voz magnífica 
del Dr. López del Valle, 
que dijo frases bellísimas. 
Habló del perfecto estado 
sanitario de la Isla, 
diciendo que a nuestra urbe 
llegan la mar de touristas 
que se quedan asombrados 
al ver las cosas tan limpias; 
y que, al igual que la Habana, 
todas las demás provincias 
están que da gusto verlias. 
¡Oh, Radio te le fon ía ! . . . 
que todas estas palabra» 
desde la Habana se digan 
y que en Camagüey las oigan I 
¡Eso parece mentira! 
Sergio A C E B A L . 
EN PROXIMA SESION E S P E -
C I A L T R A T A R A N LOS ROTA-
RIOS D E L PROBLEMA DEL 
AGUA 
S E R A N INVITADOS E L S E C R E T A -
R I O D E OBRAS P U B L I C A S , E L IN-
G E N I E R O J E F E D E L A CIUDAD 
V E L A L C A L D E E L E C T O . — D E B E 
MONTARSE E N L A HABANA UNA 
ESTACION D E S A L V A M E N T O PA-
R A A C C I D E N T E S MARITIMOS 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tario de la Habana.. 
E l Presidente dió cuenta de cn-
contraree enfermos los señores F i -
líberto Rivero y A . González del 
Valle, y se nombró una comisión que 
fuera a visitarlos en nombre del 
Club. 
A propuesta del Sr. PrlmitlTO del 
Portal, se acordó celebrar en fecha 
próxima una sesión especial para 
tratar del problema del agua, invi-
tando a la misma al Secretario de 
Obras Públicas, al Ingeniero Jefe 
da la Ciudad y a l Alcalde electo 
de la Habana. 
A otra sesión próxima concurrirá 
como invitado especial el Almirante 
inglés que llegará en breve a este 
puerto en el crucero "Calcutta". E s -
te acuerdo fué adoptado a propues-
ta de D . Avelino Pérez . 
E l Dr . Machado se refirió des-
pués al naufragio del hidroplano 
"Columbus" y a anteriores sucesos 
análogos ocurridos cerca de las cos-
ías do Cuba sin que las autorida-
des cubanas prestaran los debidos 
auxilios, con la debida rapidez. Ter 
minó proponiendo—y así se acordó— 
escribir al Secretario de la Guerra 
y Marina indicáándole la necesidad 
do que la Marina de Guerra esta-
blezca en la Habana una Estación 
de Salvamento, poniendo a eu ser-
vicio los casa-submarinos adquiridos 
ruando la guerra europea. 
E l Dr . Alzugaray dijo que en Cu-
ba hay ya más de quince mil aficio-
nados a la radio-telefonía que po-
seen estaciones particulares; que las 
oficiales del Morro y de Columbia 
funcionan con arreglo a sistemas 
primitivos, y originan constantes y 
E L PRIMER ESCRUTINIO 
P A R A L A ELECCION DE L A 
REINA D E CARNAVAL 
E s t a b a D e l g ' a d a , N e r v i o s a e 
I r r i t a b l e . H e A h í P o r Q u é 
T e n í a D i s g u s t o s C o n s t a n t e s 
Adquiera el Aspecto Sano y los Músculos Fuertes de la Belle-
za Juvenil, que Produce TANLAC, el Vigorizador Más 
Grande en el Mundo de los Nervios y el Estómago 
Pruébelo y Observe los 
Resultados Sorprendentes 
Con gran entusiasmo se celebró 
ayer en las oficinas de la "Gaceta 
Teatral", Manzana de Gómez 212, 
el primer escrutinio del certamen 
de dicha publicación para elegir la 
Reina del Carnaval de 1923 y sus 
Damas de Honor. 
E l acto fué presidido por fl .Tu-
rado designado al efecto y presen-
ciado por numerosas personae inte 
resadas en el mismo. , 
Este primer escrutinio arrojo el 
siguiente resultado: 
Votos 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, ^ Mayor, 
Snrto a todas las farmaotaa. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche j los 
festiros hasta las dios y mo-
dia de la mafiana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y tofto oí día 
E l domingo 28 de Eatsro 
do 1928. 
Mercedes Facenda 357 
Anita Betancourt 301 
Antonia Redal 23S 
Dulce María Velázquez 225 
Ana María Fernández 19 7 
Emilia Estrada 160 
Dora Echemendía 160 
María Josefa Gutiérrez 125 
Matilde López 114 
Elodla Armas 109 
Ofelia González 100 
No importa que los rasgos sean 
finos, si la .piel está enferma, las 
mejillas hundidas, el cuello hue-
soso, los músculos flácidos y los 
ojos hundidos, y si la cara revela 
los pesares y agotamiento del or-
ganismo. Tal estado priva a la 
cara de todo su encanto, y hasta 
hace perder la personalidad. Ha-
ce que, sus amistades se aparten 
o se compadezcan de usted L a 
compasión no le produce ningún 
bien. Pero hay un método seguro 
para recobrar sus encantos juve-
niles, con el cual se adquiere el 
agradable aspecto de la cara y de 
"Usted me puede poner en su 
lista como uno de los amigos más 
entusiastas de Tanlac, pues ha 
hecho maravillas con cuatro miem-
bros de mi familia", este fué el 
testimonio hecho recientemente 
por el señor don Efraín de León, 
bien conocido hombre de negocios 
de la calle 5a. del Ciprés número 
153, México. 
las formas, la 
mirada brillan-
te >' una tez 
limpia y her-
mosa. Pruebe 
e s t e método, 
c o m e n z a n -
do hoy y no 
p o d r á menos 
de observar los 
resultados ma-
ravillosos. To-
me T A N L A C 
c o n regulari-
d a d, durante 
aigún tiempo, 
siguienuu las instrucciones. Pron-
to comenzará usted a notar que 
recobra nueva energía, que sus 
mejillas y cuello se redondean en 
los lugares en que antes presen-
taban depresiones, y que .os 
músculos son fuertes y sonrosados" 
siendo asi que antes eran flácidos 
y pálidos. Millones de mujeres han 
experimentado estos cambios no-
tables en su salud y su aspecto. 
TANLAC es el vigorizador más 
grande en el mundo, para los ner-
vios y el estómago. Convierte su 
alimento en sangre pura, roja y 
sana, e inunda los nervios de nue-
vo vigor. Si usted sufre de mala 
digestión, inapetencia, acedías, ja-
quecas, biliosidad, estreñimiento, 
agotamiento, anemia o nerv.osi-
dad, los resultadas de TANLAC se-
rán una sorpresa para usted. 
"Tanlac me ha dado un alivio 
maravilloso. Estoy libre de gas 
e indigestión y no sufro más de 
aquellas terrible* noches de in-
somnio", dijo el 'señor José Delfi-
11o, conocido propietario de una 
joyería situada en la calle de San 
Francisco número 61, San Juan, 
Puerto Rico. 
Tanlac- se vende en . todas las" farmacias y droguerías. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
L A JUNTA D E A Y E R 
E n la tarde de ayer celebró jun-
ta general la Bolsa de la Habana. 
Presidió el señor Julio Esnarn, 
y actuó de secretarlo el Dr. Pedro 
P. Kohly. 
Se dió lectura, siendo aprobada, 
al acta de la sesión anterior v el 
balance general, detaHando el eata-
áoeconómico de la Institución. 
También se dió lectura a la me-
moria presentada por la Junta Sin-
dical y de Gobierno, de dicha insti-
tución, dando cuenta de la marcha 
de la misma, durante el año natu-
ral que terminó el día 31 de Di-
ciembre del año próximo pasado. 
Aprobada la memoria, se proce-
dió a la elección de las personas que 
han de ocupar los puestos en la Di-
rectiva, que por prescripción regla-
mentaria resultan vacantes. 
Por unanimidad fué electa para 
el benlo de 19.23 a 1925, la siguien-
te candidatura: 
Para Vice-presidente segundo: Sr 
José Eugenio Moré. 
Vocales: Sres. Pedro Pigueras; 
Cecar Fernández; Pedro P. Koh-
ly; Ramón Guerra ; Armando Para-¡ 
jón (por un año.) i 
Suplentes: Sres. Manuel L . Mén-1 
dez y Pedro G. Mendive. j 
Comisión de Glosa: Sres. Maree-i 
lino Ranees; Gustavo Parajón; Fran , 
cisco Díaz Garaigorta. i 
E l Dr. Kohly dió a conocer a la1 
junta el proyecto de contrato pre- j 
sentado a la Directiva, por el miem-
bro de la misma, Sr. Oscar Fernán-
dez, el que de ser aprobado contri-
buirá a despertar de nuevo la espe-
culación bursátil, toda vez que, ron 
esa nueva forma de contrato, toda 
operación que se realice a plazos, se-
rá garantizada y una vez que se 
formalice por las partes contratan-
tes, los contratos serán entregados 
en la Secretaría de la Bolsa, a car-
go de la cual ha de quedar, a par-
tir de este acto, el cumplimiento de 
todas las cláusulas del contrato, 
hasta su definitiva liquidación. 
Después de un ligero cambio de 
impresiones sobre el referido pro-
yecto, se acordó que la Junta Sin-
dical y de Gobierno, haga un dete-
nido estudio del mismo, acordando 
lo que estime más conveniente. 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bel l , previene la inva-
s ión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por IAIÁs de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
v ías respiratorias. C u r a la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
En 1*9 /«rmaciaa 
M l E T n 
Fi 
Alquitrán Dr_Béll ei 
moleetlsimos ruidos o interferencias, 
y que el Club debía iniciar un mo-
vimiento de opinión encaminado a ; 
obtener del gobierno que modernice 
sus estaciones a fin de evitar las ci-
tadas molestias y hacer que presten 
un servicio más eficiente. Así se 
acordó. 
Después se convino, a propuesta 
del Sr , Prieto en invitar a una se-
sión al Sr. Mallo, experto cubano 
en cuestiones de radio, para que 
pronuncie una conferencia sobre es-
tos asuntos en el Club. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
Sen Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte nflmero 114 , 
Milagros 7 San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monto número 
Cerro número 765. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vodade), 
Línea, entre 16 7 18, 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malo Ja y San Nicolás, 
Aguila número 236. 
Escobar y Pefialrer. 
ReTillagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 67. 
Belascoafn número C t6. 
Consulado número 06. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío L iyanó . 
Reina número 116. 
Bela&coaín número 1. 
Pernandína 77. 
Jesús del Monte número 62.A. 
11 y M, Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
E n la sesión de ayer fué leída 
la siguiente carta del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad: 
Habana, enero 17 de 1923. 
Sr . Presidente del Club Rotario de 
la Habana, Ciudad. 
Muy señor mío: 
Acuso recibo a su atenta comuni-
cación de fecha 4 de los corrientes, 
y paso a informarle que el caso de 
la depresión existente en la Aveni-
da de la Independencia era ya co-
nocido por este Departamento, que 
desde Octubre ppdo. viene tratan-
do de obligar a la Empresa de los 
P . C . Unidos a que sufrague los 
i gastos de la reparación, pues dicha 
Compañía resulta responsable del 
mal estado del pavimrento en aquel 
lugar, debido a que el nuevo tú-
nel es la causa inicial de ese gran 
bache originado por el hundimien-
to (por consolidación) del relleno 
de la caja rígida que forma el tú-
nel en su parte superior, trepidan-
do constantenaente al pasó de los 
trenes. 
Desde el crttado mea de octubre a 
la fecha, se viene indicando a la 
Comipafiía el deber en que está de 
costear las obras de repara^ón, ha-
biéndose interesado grandemente 
en la tramitación de este asunto el 
señor Secretario del ramo, que In-
tervino desde noviembre 21 direc-
tamente con la Empresa en dicha 
gestión; pero la Compañía ha ale-
gado razones en contra, abstenién. 
dose de ingresar la suma de $918.79 
a que asciende el presupuesto for-
mulado por nuestro Negociado de 
Calles y Parques, y solicitando que 
se deje sin efecto la orden de ve-
rificar dicho ingreso. 
Cuando recibí el día 5 de los co-
rrientes la atenta comunicación de 
ese Club de su digna Presidencia, 
pedí informes al referido Negocia-
do de Calles y Parques, y horas 
después obtuve respuesta en el sen-
tido de que se continuaba recaban-
do activamente de la Empresa de 
I03 P C . Unidos que verificara el 
ingreso. 
Esta demora de la Compañía en 
cumplir lo ordenado, es la causa 
única de que aún no se haya pro-
cedido a reparar el desperfecto en 
cuestión. Se podrá alegar quizás 
que este Departamento debía haber 
realizado las obras a reserva de 
continuar exigiendo el Ingreso a la 
Compañía; pero eso sería descono-
cer u olvidar que únicamente a 
fuerza de rigurosas y constantes 
economías consigue esta Jefatura 
que los muy reducidos créditos de 
que dispone, alcancen para atender 
toáoi. los servicios a ella confiados. 
A este respecto bastará hacer cons-
tar que la distribución dada al cré-
dito de "Material de Saneamiento 
de la Ciudad de la Habana, Nego-
ciado de Calles y Parques" duran-
te los años fiscales de 1921 a 1922 
y 1922 a 1923, fué como sigue: 
Año fiscal de 1921-22: $288,000.00 
Año fiscal de 1922-23: .USS.OOO.OO 
Doy finalmente a ese Club las 
más expresivas gracias por los elo-
gios que haca de mi labor ai fren-
te d© esta Jefatura, y quedo de us-
ted con la mayor, consideración atto. 
y s. e., 
(f> Enrique Montoulieu, 
Ing. Jefe de la Ciudad. 
E l Dr . Alzugaray dijo después 
que hace doce años se está tratan-
do de que la Empresa de los P C . 
Unidos constru3Ta un puente en 
Agua Dulce, para suprimir el pa-
so a nivel; y—preguntó—¿si la 
Empresa no ingresa nunca la suma 
que se le pide ahora, no se va a 
reparar el bache? 
E l Dr. Alzugaray propuso escri-
bir al Secretario de Obras Públicas 
manifestándole que la Secretaría no 
debe demorar por más tiempo la re-
ferida re \aración. 
Finalmente Mr. Henderson se re-
firió a las demoras que también se 
observan en la reparación de los 
cortes de pavimento que se efec-
túan en las calles para hacer ins-
talaciones de gas, agua o electrici-
dad, acordándose dirigir un escrito 
al Secretario de Obi;as Públicas en 
relación con ambos asuntos. 
DETENIDOS 
Los detectives Pompilio- Ftamos e 
líTnacio Palero detuvieron a Manuel 
Vázquez Martínez, español, de 25 
años de ea'ad, vecino de San Ignacio 
14 por estar reclamado en causa 
por imprudencia. 
. También fué detenmo por los mis 
mos detectives Angel Moré y A i -
menteros. vecino de Factoría 86, cir-
culado en causa por estafa. 
HURTO 
John Brown, natural de Jamaica, 
de 22 años de edad' y vecino de San 
Isidro 9, fué detenido ayer por acu-
sarlo Agueda Mackenzie, vecina de 
Mangos 34, de haberl ehurtadó pren 
das.y dinero. 
Browu fué instruido de cargos y 
remitido al vivac. 
OBJETOS ROBADOS 
A la Secreta denunció Francisco 
Agüero de la Victoria, vecino de Pra- C 
ftcademla d6 Ciencias M é d i c a s , F í s i c a s ij Naturales 
— D E L A H A B A N A _ _ _ _ 
E. P. D. 
EL D O C T O R 
L e o n e l P l a s e n c i a y M o n t e s 
A C A D E M I C O D E NUMERO 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entiertro para las nueve de la mañana de 
hoy viernes 19 del actual, los que suscriben en su nombre y en 
el de lá Junta de Gobierno de esta Academia, tienen el sen. 
timiento de invitar a los señores académicos y demás profesio-
nales a la conducción del cadáver desde el Aula Magna de la 
Universidad de la Habana hasta el Cementerio de Cristóbal Co-
lón, donde se despedirá el duelo. 
Habana, 18 de enero de 1923. 
DR. J O R G E L E - R O Y DR. J O S E A. FRESNO, 
Secretario Presidente. 
1 d 19 
micilio ignora mientras se hallaba 1 
ausente de su casa le sustrajo ob-
jetos que aprecia eu la cantidad de 
sesenta y uii pesos. 
O O O O O O O O O O O O O O O 
E l DIARIO D E L A MARI- O 
NA lu encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
República. í> 




























C O f 
£ P . D. 
E L S E Ñ O R 
J o a n F e d e r i c o B e r o ú e s y P r l m a n e r a 
S A L E P A R A L O S E S T A D O S 
UNIDOS UNA COMPARÍA 
D E O P E R A W A G N E R I A N A 
HA FALLECIDO 
BREMA, Enero 17. 
George Bleich, el empresario de. 
la ópera en Charlotenburgo, I/eon! 
B;eich, el director de oj-qüesta del | 
teatro de ópera del Estado y 145! 
entre artistas, miembros del coro y I 
de la orquesta salieron hoy en el va-
por "Presidenta Roosevelt" para New, 
York. L a citada compañía hará una i 
excursión por varias ciudades de los! 
Estados Unidos dando ópenas de j 
Wagner. 
D E S P U E S D E R E C I B I R UO S SANTOS SACRAMENTOS Y L A | 
B E N D I d O N P A P A L 
Dispuesto su entierro paí.'a hoy viernes 19, a las cuatro 
de la tarde, sus hijos que suscriben, por si, y en nombre de los 
demás famiLares, ruegan a las personas de su amistad su con-
currencia a tan piadoso acto, desde la casa mortuoria, Avenida 
de la Independencia número 5, moderno, al Cementerio de Co-
lón, atención que agradecerán. 
Habana, enero 19 de 1923. 
J . F . B E R N D E S , R E N E B E UNI)ES, C H A R L E S E . B E K N D E S Y 
G R A C I E L L A B E R N D E S . 
E l S e ñ o r 
S A L V A D O R C A H P S Y R D I O 
F A L L E C I O E N B A R C E L O N A (España) E L DIA 11 DB 
E N E R O D E 1922, D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
Su viuda, hijos, hijos político», en su pombjpe y en el do 
los demás familiares, ruegan a sus amistades, que asistan 
a las solemnes Honras Fúnebres que, en sufragio de su al-
ma, se celebrarán el Sábado, día 20 dej actual, a las 9 a. 
m. en la Iglesia de Be lén; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 19 de Enero de 1928. 
Josefa Montaner Vda. de Campa. Francisco,. Mari», Josefi-
na, Mercedes, Luis, Ernestina Camps y Montaner. Cándi-




























D E U T S C H E R V E R E I N 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E R N D E S 
Presi ente de Ho^or 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro prJ:a las cuatro de l a tarde de hoy, se ruega a los señores socios 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Cairlos I H núm. 163 para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón. 
T H E G A S I N O 
51ARIANAO 
TEMPORADA D E 1922-1923 
M u l e t a 
Habana, 19 de enero de 1923. 
L A D I R E C T I V A 
TODAS IíAS NOCHES 
S E R V I C I O fl L ñ G f l R T ñ 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
cío del pasaje hasta The Casino, 0.30. 
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i l f a s c i s t a s ravaros, a r m a d o s p a r a r e s i s t i r l a i n v a s i ó n f r a n c e s a 
. BAJA D E L MARCO, de «I se Imbía puesto en práctica la 
^ — ü T . - c n r * amenaza de los franceses de hacer 4 VCO F E D E R A D E L E V A 
^ DESCUENTO H-^STA 
fjj 12 POR C I E N T O 
enero 
comparecer a Pritz Thysaen y a 
j otros magnates alemanes ante un 
i consejo de guerra a causa de ha-
|berse rehusado a obedecer las ór-
j deñes de la Misión 'Económica 
^nisa de esta capital pesó a la ; Aliada. 
; La D York en varios miles do L a situación del Ruhr en conjun-
Us tí??™ aumentar el valor del to bajo, el puntó de. vista adoptado 
juntos a1 agcendió a 24,500 mar- en los centros de gobierno parece 
Uonar p^ercado y a 26,000 en que continúa siendo obscura. Pre-
i cofi ea_e Dr.u | valece la impresión de que los fran 
B ggiiabía ; 
L del nuevo tipo 
Boictebank hasta, el 12 C 
:m '^ío establecido e 
l& • bre pero sin embargo en los zas del Rhin cargadas de carbón y 
Xovism gJg{.ag y bancarios se el embargo de materia rodante en 
|C;rcihOS ^ decisión del banco fe- varios puntos fueron las únicas me-
t'consiue^^^ señal de alarma dadas de confiscación de las cuales 
P^Tí-atiVa en la actual situación, han llegado noticias hoy a Berlín'. 
Ím"p ando estalló la guerra" dice Se cree en esta Capital que en 
"LUr>rseu Courler, "el Rsichsbank caso de que los franceses traten 
W gU {••.•pe de descuento solo un do inmiscuirse bruscamente en el 
a>Z hasta* el G por ciento, mien- tráfico del Rhin, se originará una 
puato , , „„ Tv.^ir. rio nnn su- completa paralización en el trans-
porto fluvial del carbón, ya que ni 
protectooa de un los armadores ni los agentes de 
ventas se arriesgarán a que les 
embarguen sus cargamentos. Las 
tentativas realizadas por las auto-
Se propone m 
problema de las 
ara solucionar el 
ja j a anticipado que el al- ' ceses no avanzan de un modo per-
de descuento del ceptible en su tentativa de hacer 
0¡0 del 10 cumplir sus represalias. E l secues-
1 pasado tro de una docena y pico de barca-
o n 
Q hoy en meaio ae una, au 
! S s í á paz ¿0 ve obligado a rodear 
' L rvj la barrer 
llSuento del 12 por ciento y no 
bar medio de saber si aún ese ele-
S o tipo srá suficiente para ha-
frente a las amenazadoras con- i ridades francesas de ocupación con 
s oue se vislumbran". j objeto de ejercer influjo sobre los 
' obreros ferroviarios sindicados tam-
bién han fracasado como resultado 
: de la obstinada resistencia de éstos 
I en cuanto a reconocer la autoridad 
i de los francesez 
ík enero 18. i Se anunció esta noche que los 
d e l p u e b l o d e E s s e n 
E S S E N , enero 18. 
Las últimas noticias llegadas , hoy 
reparaciones 
)SaEENTOS MIL F A S C I S T A S BA- f . 
VAROS ARMADOS PARA R E - ¡ . A C ¡ H S ^ O S í f i S 110 
S I S T I R L A OCUPACION 1 ° " ' " o 1 8 " " ' 0 I I W 
F R A N C E S A L J 1 ' J 
o b e d e c e n l a s o r d e n e s 
d e l o s f r a n c e s e s 
(Agencia Telegráfica Judía.) 
I , 
MUNICH, enero 18. 
I Adolph Hüttler, jefe de los eocla-
I listas nacionales que constitufyen el 
E L P R E S I D E N T E D E L A P R ü S I A 
RENANA D I C E Q U E L O S F R A N C E -
S E S NO E S T A N CAPACITADOS 
PARA E N C A R G A R S E D E L T R A F I -
CO D E L R U H R 
E S S E N , enero 18. 
tados son: Splnbler de las minas 
Querey; Tenzelmann de la compañía 
de carbón antracita de Essen, Wues-
tenhoeffer do la Asociación de mi-
nas de Essen y otros dos gerentes 
llamados Resten y Of-fe. Se les in-
formó que no serían detenidos por 
ahora pero que debían permanecer 
dentro de la zona de ocupación. Hoy 
fué arrestado un policía por no haber 
saludado militarmente a un oficial 
Hoy se díó a la publicidad una 
carta enviada por el doctor Gruetz-
ner, Presidente de la Prusia Rena-
na al general Denvigne en la que i francés 
llama su atención al peligro de que 
se origine gran confusión y conges-1 S E PRONOSTICA L A D E T E N C I O N 
tión en el tráfico en caso de crear- D E L P R E S I D E N T E D E L A PRUSIA 
se una línea de estaciones de adua-
na y de establecerse una supervisión 
sobre los transportes ferroviarios y 
fluviales. Declara además que esas 
, medidas tendrán Idénticos resultados 
núcleo de la Organziaclón Fascista M U E L H E m , enero 18. qUQ ias des Igual carácter que se apli-
Bavlera anunció hoy que el domin- Han llegado aquí notlctae d© que carón como penalidades en 19 21 y 
go pasaría revista a 200,000 fascis-
bávaroe armados r 
ocupación francesa. 
Ii'rltz Thyssen no compareció ante 
a esta capital indican que las fuer- ^ r e s para resistir ti Tribunal Militar en Duesseldorf, 
zas de ocupación han logrado obte-
ner por lo menos una parte del car- la. 
LOS F R A N C E S E S A R R E S T A N 
UN FUNCIONARIO A L E M A N 
cr 
Bttnékncis 
RÍGAN A B E R L I N NOTICIAS 
' V m S F A C T O R L ^ S S O B R E L A 
ST.TTT ACION D E L R U H R 
bón que vinieron a extraer. Además 
do los 120 wagones cargados de 
carbón que fueron detenidos y em-, 
largados en el límite de la zona de'—__TT,T 19 
ocupación, los franceses se apodera-; •BJSKmiN' enero 15 
ron de 14 barcazas cargadas de di-
cho material en Duisburg, envlán-
tíoles a Mannhein. A pesar de la pé-
sima Impresión que estas noticias 
causaron a los habitantes de Essen, 
mucho peor efecto les hizo esta no-
che la última orden de las autori-
dades militares franco-belgas prohi-
biéndoles cantar "Die Wacht Ara.' 
Rheln", ( L a Guardia sobre el Rhin) . ¡ ÜN^ B A T A L L O N B E L G A D E R E 
Todo aquel a quien se oiga cantar i E U E R Z O S A L E P A R A E L R U H R 
ror el que había sido citado hoy, 
según dijo, "porque no tenía inte-
rés ninguno en ello." 
Las autoridades de ocupación or-
denaron al Alcalde de Muelhelm que 
tratase de que Thyssen comparecie-
36 ante dicho tribunal.El Alcalde 
Un despacho de Dusseldorf co- ! comunicó la orden a Thyssen, quien 
munica que los franceses han arree- SP abstuvo de obedecerla, no compa-
tado al Dr Schlutiua Presidente reciendo por no tener Interés en los CONTINUAN R E S I S T I E N D O S E A 
del Departamento de Hacienda del procedimientos. | H A C E R E N T R E G A S D E CARBON 
Estado, por haberse rehusado a en- ' „ > T^C^-KT 
E L G O B I E R N O A L E M A N P R O H I - E S S E N , enero 18. 
B E A LOS E M P L E A D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S D E L ESTADO 
tregar a funcionarios franceses los 
archivos del citado departamento. 
l embarques de carbón a puntos si-,este himno nacional o "Deucschland 
Hasta una hora avanzada de la tuados fuera de la zona desocupa- uber Alies" (Alemania sobre todas) i BI^i:'SELAS. enorc^lS. 
1 noche de hoy en los círculos oficia- ción continúan siendo de volumen 
he 6e carecía do noticias acerca normal. 
C O N T I N U A N D I S C U R S O D E 
L A A V I A C I O N i L O S C H A U F F E U R S 
CHEYEXXE, enero 1S. ROMA, enero 18. 
El piloto P. S. Oakee y el mecá- ' Se encuentra ya completamente 
laico William Acor perecieron al pro- restablecido el Presidente del Con- i queja "de tener como huéspedes, sin 
QUE C O O P E R E N E N L A S E N T R E -
GAS D E CARBON 
B E R L I N , enero 18. 
será castigado con una multa de Un batallón de réfuerzos salló Hoy 
¿00,000 marcos o con seis meses de Para el valle de Ruhr con objeto de 
RENANA " 
LONDRES, enero 18. 
Un (Tespacho a The Times fechado 
en Eesen pronostica la detención del 
doctor Gruetzner, como consecuencia 
de su carta al general Dendigne. 
Afiade el corresponsal que tanto 
entre el elemento francés como en-
tre los alemanes Impera la creencia 
de que el viernes se decidirá defini-
tivamente quien puede más entre 
los dos lados contendientes. 
LOS F R A N C E S E S E S P E R A B A N L A 
C L A U S U R A D E L A SUCURSAL 
D E L BANCO I M P E R L ^ J -
B N MAGUNCIA 
D U E S S E L D O R F , enero 18. 
Los franceses ya contaban coa 
que la sucursal en Maguncia del 
Cinco gerentes de minas impor- B a ^ 0 ^ r i a l alemán cerrase sus 
tantee comparecieron hoy ante las Par tas , y declaran que están ha-
autoridades francesas en Bredeney ciendo preparativos para emitir mo-
y después de reiterar su negativa a n«da circulante en toda la tierra del 
cooperar a las entregas de carbón ™ n y 611 el Rulir' en fo/ma de 
les fué notificado que estuviesen marcos o thalers, tan pronto como 
prontos para presentarse ante un se haga más aguda la escasez de 
agrega "pronto se verá que indivi-
duos que no han estado encargados 
durante un buen número de años 
del manejo de una eituacióri" comple-
ja de tráfico, no están capacitados, 
ni siquiera de un modo limitado, 
para sustituir a los funcionarlos, ge-
rentes y empleados de los ferrocarri-
les alemanes". 
CINCO MAGNATES D E L R U H R 
a Francia y a Bél-
B l Gobierno alemán ha prohibido . 
a los funcionarlos y obreros de los tribunal militar. Los magnates el- marcos alemanes de papel 
prisión. i contribuir al nuevo agrupamiento de ferrocarriles del Estado que prestení 
fuerzas que ha hecho necesario la en modo alguno su cooneraclón en 
. ^ 0 ^ ^ . ^ ^ . f ^ u S L 0 ^ exteilsiÓQ de la ™™ ocupación. , remmr c a í b S T a los que muestren cualquier clase! , 
de banderas con los colores nació- — — — - — — ^' 
nales o con cualquier otra clase de 
emblema o a los que lleven un bo-
tón de condecoración o toda otra in-
?ignla. Estas restricciones parecen 
estar basadas en una orden dada 
por el General De Goutte el pasado 
enero del año 1922 para la antigua 
zona ocupada. 
E l pueblo de Essen también se 
S E PROPONE UN P L A N PARA 
SOLUCIONAR E L P R O B L E M A D E 
R E P A R A C I O N E S 
PARIS , enero 18. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital se anunció que Italia ha so-1 Essen atribuye el cambio que se ha 
licitado que el plan del gobierno Ita- i efectuado en los planes franceses a 
hano que no se ha dado a conocer i que Francia misma se ha alarmado 
F R A N C I A ALARMADA A N T E L A 
B A J A D E L MARCO 
L O N D R E S , enero 18. 
j 
E l corresponsal de The Times en \ 
T U M U L T O S E N ¡ P E T I C I O N D E 
L A C A M A R A i L A G R A N B R E T A Ñ A 
F R A N C E S A ! A L O S T U R C O S 
todavía sea discutido al mismo tiem-
Jtar un aeroplano para el servicio de sejo de Ministros Slg. Mussollni | ^ a ^ r sido invitados, a los franceses P0 qne el del gobierno francés, cuan-
correos cuando éste cayo bruscamen que ea hallaba ligeramente enfermo en una ocasión en'que como hoy d'o la Comisión de Reparaciones to-
teen el aeródromo local a las 12.15 <;on un ataque de grippe. Hoy pro-
(i'á la tarde de hoy. E l aparato cayó nuncló un discurso ante mietílbros 
% uaa distancia de unos 500 pies de la Unión de Chauffeurs a quienes 
siendo inmediatamente pasto de las SQ dirigió l lamándolos "colegas" ya 
llamas. Loa cadáveres da ambos (3,^ el 3-efe ^1 gobierno italiano ma-
jaMSi-es fueron reducidos a ceni-, neja él X ^ ^ Q su automóvil, 
i ''tP i "Esta es una época de movimien-
to" les dijo, "todos debemos apre-
surar nuestra marcha, en las ofici W TENIENTE M U E R T O Y OTROS DOS MARINOS H E R I D O S A L 
CHOCAR UN HIDROPLANO 
CONTRA UNA ROCA 
•• (Por Teléfono Inalámbrico) 
PARIS , enero 18. LAUSANA, Enero 18. 
al contemplar la catastrófica baja (Tel Después de lo que se describe co- j L a delegación inglesa ha presen-
marco y la consiguiente enorme al- mo la escena más tumultuosa que tado hoy una petición a Turquía,^ su-
za en los precios resultando de ella! ha ocurrido en la historia del parla- pilcando que se permita a la Gran 
deseaban conmemorar el quincua-i ^ en consideración el problema dental pánico que la gente se lanza a mentó francés durante la cual 50 Bretaña poseer en pleno derecho a 
' diputados vinieron a las manos, pe- terreno, en que sus soldados que pe-
leando a trompada limpia en el he- i recleron en la campaña de Gallípoli 
miciclo, la Cámara por una votación yacen sepultados. E s probable que 
de 371 contra 143 aprobó la sus- ioS delegados otomanos accedan a 
gésimo segundo aniversario de la i la concesión de una moratoria a i las tiendas para poder comprar an-
fundación del Imperio alemán coló-! Alemania ^ en lo\ centros diplomá-| tes de que suban más los precios, 
cando ofrendas florales en el ínonu-i ^cos se cree que Francia ha dado su i y declara que este desastre econó-
mento a Bismarck frente a la es- con6ent5mient;o a esta clase de so-; mico ha causado gran Indignación en 
'ación central del ferrocarril y en el lución- Se 3ndica además de fuente | el pueblo que culpa de todo a los , pensión de la inmunidad parlamen 
de Guillermo I en una plaza de ia: autorizada que Inglaterra considera- franceses y no a los magnates in-
HAVALON, Cal., enero 18. 
El Teniente Rhobach de la arma-
da americana murió instantáneamen-
ludád baja. E n cuanto el primer: T151 con eumo interés que se produ 
oficial francés divisó la corona con,;i.ese ®n fstíís momentos una inter-
naa y en las fábricas. E l gobierno (Cjue se quería honrar la memoria del|VeiKUÓn italiana-
que tengo el honor de presidir es »Canciller de Hierro, ordenó para! Ciertos peritos de reparaciones de 
dustriales alemanes, 
Agrega el corresponsal que el re-
sentimiento entre el pueblo es más 
acentuado en la noche de hoy que 
un gobierno de gran velocidad. ;mayor humillación a un policía ale- reconoclda autoridad estudian desde . desde que empezó la ocupación, aun-
Donde antes existían dormilones e n j n i á n que se la llevase, ¡hace dos semanas un plan gracias al j que afortunadamente no han ocurri-
el empleo del gobierno hoy se ha- ! • 
lia gente que marcha a toda velo- | E L G O B I E R N O A L E M A N P E D I R A 
DETENCION D E UN A C T O R C I N E -
MATOGRAFICO C O M P L I C A D O 
EN UN A S E S I N A T O 
cidad." 
"Somos una generación do cons-
ta, y-otros ^os miembros ~dei"m^ tructofes que trabajamos con discl-
cuerpo sufrieron graves lesiones en Plina e Inteligencia y deseamos que 
la taide de hoy cuando el hidropla- nuestra patria llegue a un punto 
natal F-5- l 'número 2, chocó con de grandeza verdaderamente envi-
tra un arrecife a unos pies sobre la diaMe. A una grandeza en la -que 
«iperficie do las olas en la entrada exista lugar para todos los que tra-
íe éste puerto. baian pero no para los paráisitos". 
E l jefe del gobierno también en-
vió hoy un mensaje a los obreros 
ferroviarios que habían soillcitatío 
una amnistía para varios de entre 
ellos que habían cometido ciertos 
, , delitos, negándoles un indulto gene-
|U}S ANGELES, Cal., enero 18. ' ra l pero prometiendo que volverán 
Hoy íué^ detenido en esta ciudad a estudiar ciertos casos. 
™*&r V. B. Clark, actor clnemato- Su comunicación termina decla-
|raLco y subdirector de escena, a rarido que no pueden volver a sus 
"istanclas de la Policía de San Die- puestos aquellos que Incitaron al 
Ui' pian(io encarcelado en el Cuar- resto de loa obreros a la huelga ge-
Wasa *ral de Polícía P01' so3?©- neral, añadiendo: "Aquellos que 
, comP1icado en el misterioso quieran trlabajar permanecerán en 
^ rp 0 (ití Eritzie Mann, ocurrido sus puestos, pero los haraganea y 
P l T T ' P5Tles- los Inútiles son enemigos de la pa-
aan^ ?ÓYÍ1 de 0Ierk Presentaba tria y serán despedidos." 
Jachas de sangre. E l último nú-
^ ¿ \ l r ^ \ ^ ^ t x ^ \ r o ' ^ ' ^ ^ " A S I E S V A I U j W T , 
líín • sa ^'^o añicos • tam-
J f IÍlailchado (1« sangre E n el si-
tlan if8̂ 10 del oarro también exis-
íqiies í1?135 sansrienta8 indicando 
aabía tratado de limpiarlas.; 
L A MEDIACION D E I N G L A T E R R A 
E N T R E F R A N C I A Y AEEMANLA 
LONDRES, enero 18. 
cual se espera abrir el camino a un 
acuerdo general aliado en el que 
entrará también la Gran Bretaña so-
brb la cuestión de reparaciones en 
todas sus complejas fases. 
E l plan se basa en la hipótesis 
do que los Estados Unidos ya direc-
ta ya indirectamente pudieran dis-
minuir en una mitad la deuda de la 
do incidentes desagradables. 
I T A L I A T R A T A D E M E D I A R 
E N T R E FRANCLA Y A L E M A N I A 
PARIS , enero 18. 
Se ha aplazado por algunos días 
la discusión oficial de la petición de 
tarla a M. Marcel Cachin, el miem-
bro comunista. 
L A CAMARA F R A N C E S A 
PARIS, enero 18. 
E l gobierno alemán va a enviar 
una misión confidencial a Londres 
para pedir aí gobierno inglés qua 
sirva de Intermediario _entre_ F r a n - j ¿ho proyecto dió un bosquejo de é l ' principio, mañana en las dellberacio-
a The Aseociated Press en la tarde! nes de la Comisión de Reparacio-
Gran Bretaña. Uno de los peritos ! una moratoria hecha por el gobierno 
que se ha dedicado a estudiar di- j alemán, que debiera haber dado 
cía y Alemania, según despacho quo 
de Essen ha recibido e! Times. 
S E A P O D E R A N L O S F R A N C E S E S 
D E L A S E S T A C I O N E S F E R R O -
V I A R L 1 S D E L RUBIÍ 
LONDRES, enero 18. 
Los franceses tomaron posesión 
esta mañana de todas las estacio-
nes ferrocarrileras de la zona del 
de hoy 
"Creo que la verdadera probabi-
lidad de un acuerdo aliado sobre re-
paraciones estriba en que se tome en 
consideración este plan "dijo el ci 
nes. 
Entre las razone» más Importan-
tes a que obedece esta demora fi-
guran los esfuerzos que de fuente 
autorizada se sabe que está haciendo 
tado funcionario." " E l plan de re- j Italia para que se llegue a un acuer-
paraciones Inglés fijaba la Indemni- do entre París y Berlín, siendo Ita-
zación total de Alemania en unos 
37,000,000,000 de marcos en oro. 
Los franceses pretenden necesitar 
unos veinticinco y veintiseiis mil 
lia la mediadora ©n las actuales di-
vergencias. 
Aunque Italia dió su aprobación 
a la política francesa de sanciones 
Ruhr, según Informa, un despacho a ! millones, dejando once mil millones económicas en el valle del Ruhr, eo 
dicha petición. Unos 100.000 subdi-
tos del imperio británico cayeron en 
i Galípoll, durante la gran guerra. 
Existe en Inglaterra la creencia 
general de que un buen número de 
soldados británicos, en su mayoría 
oriundos de la India, pero también 
algunos ingleses, se encuentran aún 
prisioneros en manos de los turcos, 
y éstos se han avenido a ponerlos 
L a comisión de la Cámara de D i - ' en libertad y a conceder el derecho 
putadoe que hizo investigaciones so- ; de hacer pesquisas a representantes 
bre los cargos hechos contra el di- , ¿leí ejército inglés, 
putado comunista M. Marcel Cachim, i Hoy se ratificaron trece de Ioí 
acusándolo de haber tomado parte diez y ocho artículos del convenio 
recientemente en una campaña de para ei cambio de poblaciones; pe-
ppropaganda ácrata y otras activi- | ro en las deliberaciones oficiales no 
dades comunistas, presentó hoy un trataron las cuestiones primor-
Informe recomendando que se sus- i diales que deben solucionar la con-
pendiese la inmunidad parlamenta- ' ferencla del cercano Oriente, no ba-
ria dicho diputado a fin do permi- Tbiendo llegado aún los principales 
tir que el gobierno pueda procesar-1 delegados a un acuerdo satisfacto-
lo por conspirar contra la seguridad Y-Y0 para lag mismas. 
del estado, como consecuencia de 
planes por el elaborados para provo-
car una huelga general en el Ruhr 
y en varias ciudades francesas con 
objeto de protestar contra la Inva-
sión del Ruhr por las fuerzas franco 
belgas. 
Varios diputados especialmente de 
los del partido radical, manifesta-
ron durante el debate abierta des-
C O N F L I C T O E N P A L E S T I N A A 
C A U S A D E L A S E S I N A T O D E 
U N C O M A N D A N T E D E POLICÍA 
J B R U S A L B N , Enero 18. 
Telegráfica Judía.) 
•(Agencia 
Varios judíos fueron brutalmente 
^ MEDICO D E T E N I D O 
p0R E L A S E S I N A T O 
D E UNA B A I L A R I N A 
M A R T I R D F U C i F W r u . S E 
R A N O M R B A D O f V W N í H 
D O R D E ! A 1 K G I 0 N D E 
H O N O R 
BUENOS A I R E S , enero 18. 
la Agencia Reuter, procedente de I para la Gran Bretaña, Italia y Bélgi-; hace hoy evidente que el jefe del go-) aprobacióI1 j e la actitud adoptada ' g0lpeados el miércoles en la ciudad 
* t ^ T ^ A ^ r i S ^ mi0 ^ 61 ^ b i e ™ - ^ l a r a r - ^ PJaffa, por Individuos que forma-Essen, Se dice, aunque no se ha confirmado qaa los franceses tam-
va. Los ingleses aspiran a recibir 
de Alemania aproximadamente la 
bién se apoderaron de las oficinas 1 misma cantidad que deben a los E s - litares que el gobierno* francés de 
de las varias compañías de carbón. 
TODA MEDIACION E N T R E F R A N -
C I A Y A L E M A N I A S E R I A 
H O Y I N U T I L 
LONDRES, enero 18. 
clara han resultado necesarias co-
mo consecuencia de la política ale-
mana de resistencia pasiva. 
F R A N C I A C U L P A A L O S MAGNA-
T E S D E L R H I N P O R SUS METODOS 
D E F U E R Z A 
t ^ L ? ? 0 0 Cal. enero 18. 
toas dft tS de un interrygatorio de 
Urdo , 3 horag detenido esta 
co V 1 dOCt0r L-
E l Profesor Charles Vaillant, cu-
yos experimentos de laboratorio re 
laclonados con los Rayos X. le han 
ocasionado la pérd-.da de una pierna 
y de ambos brazos, después de su-
íacobs ,medi- frjr lina serlo de amputaciones, ha 
•^WimSPaTCnt0 Kearnf>.v' eo recibido del Presidente Millcrand la 
1*1 IpíJ ^ to do edenes dadas por jefe (ĵ  
riíalúariUltacl0 de lañ investigaciones 
íritjjj ^ Sobre cl asesinato de Miss 
^6 tan If11"' linrla bailarina que 
mino. a ^"erta en la noche del 
fco rZ. ,e Polifía James Patrick, co-
fín 
EL p0LACO, IDIOMA O F I C I A L 
D E L A S I L E S I A 
enero 18, 
local de la Silej'.a ba 




Se está haciendo esfuerzos, par-
ticularmente por la representación 
italiana, para lograr la mediación 
entre franceses v jalemanes, pero to-
do esto es prematuro según la opi- i 
nión oficial inglesa. Igualmente se 
sostiene aquí que todo lo quo so 
diga sobre invocar la intervención 
de la Liga da las Naciones, o los 
buencw oficios de los Estados Uni-
dos es charla infundada, por ahora. 
Créese aquí que no hay ninguna I 
potencia que pueda conseguir que 
Francia se desvíe de su política co-
I I F I V A P O R n n D A T U V erCltlva para obtener reparación, 
I / H L V A r U R L»UÍ\U1I1I j mienti-as perdure el actual estado 
de ánimo de los franceses. 
L a intervención no haría más que 
demorar la fecha en qm* habrán de 
determinar si sus métodos militares 
para exigir el pago a Alemania son 
o no eficaces. 
Los ingleses no ven nada que Ins-
de ellos que se perseguía a M. Ca- ban parte del cortejo mortuorio del 
chim por sus opiniones y que la« prue entierro del comandante de Policía 
bas aducidas por el gobierno no Tewfik Dey, que fué muerto el día 
constituían las pruebas evidentes . p^Qj-joj. p0r varios desconocidos, 
del delito que se alegaba había co- \ se hecho algunas detenciones 
metido dicho diputado. j figurando entre los detenidos judíos 
Estas manifestaciones hicieron árabes, 
estallar curiosas protestas de los 
miembros de la derecha. M. León 
Daudet fué como de costumbre uno 
de los protagonistas en lanzar epí-
tetos violentos y frases Insultantes 
notificación de que se le nombrará 
comendador de la Legión de Honor. 
P R O B A B L E P E R D I D A " 
D E [ P U E R T O RICO, 
tados Unidos es decir unos 
17,000,000,000 de marcos en oro". 
"SI los Estados Unidos' rebaja-
sen en una mitad la deuda Inglesa, 
como ciertos rumores han Indicado 
que acaso hiciesen, la Gran Bre-
taña debería al gobierno americano 
8,500,000,000 de marcos oro. Res-! 
tando los 1,500,000 de marcos en' PARIS , enero 1S. 
oro francés que la Gran Bretaña ha | 
retenido, no le quedarían que re-1 Herr von Hoesch, encargado de 
cibir de Alemania más que negocios de Alemania en París, en a través del hemiciclo, alguno de 
7,000,000,000. una protesta que anoche presentó al los cuales fueron más bien pistores-
Los 11,000,000,000 que quedarían gobierno francés, según se anunció eos que parlamentarlos. Los miem-i 
después de pagar a Francia se ve- boy en los círculos oficiales de esta t-rso de la izquierda replicaron en' 
rían reducidos a 4.000.000.000 des- capital, declaró que la extensión de igual tono y establecieron una efi-i 
pués de haber la Gran Éretaña to- la ocupación militar franco-belga ha- caz obstrucción repiqueteando en 
mado los 7,000,000,000 necesarios a bía rebosado la zona neutral estable-, sus pupitres con todo lo queHenían i ̂ A ^ 1 0 ' ^u^0. 15-
cubrir la deuda reducida de los E s - cida por el tratado de Versalles, lio-i a mano durante varios minutos. | Hoy descubrieron los excavado-
tados Unidos". ! gando hasta la proximidad de terri-i Presidia la sesión M. Francois' res« lo Que se supone ser las mues-
"Los 4,000.000,000 de marcos en ; torios ocupados por guarniciones ale-1 ^ragó, vicepresidente de la cáma- tras de carne y conserva más antí-
oro no serían suficientes para hacer . manas. i ra. Después de incansables esfuer- Sua8 del mundo, en la tumba del 
frente a las reclamaciones de Ita- j E l gobierno francés repuso hoy a zos para establecer el orden se vió x ^ Tutenkhamun. Aunque no pu-
lla y Bélgica que ascienden a la mencionada nota indicando que obligado a suspender la sesión du- do decirse que fuede del todo sabro-
9,000,000,000 pero esa' diferencia las medidas que se han tomado no rante algún tiempo. A l reanudarse sa' Pues cuenta 3,350 años desde 
de 5.000.000.000 de marcos no es constituyen operaciones de carácter las deliberaciones el tumulto creció Que fuó puesta en conserva, la ^ar-
militar, sino que están en perfecta de punto gradualmente, y por fin ne s9 hayya en excelente estado de 
armonía con la notificación dada a a raíz de un último paroxismo de fu-. Preservación. 
Alemania el 10 de enero. E n la con- ror en que se cruzaron tremendos Este fué obtenido, gracias a un 
C O N S E R V A D E 
C A R N E Q U E T I E N E 
3 . 3 5 0 A Ñ O S 
demasiado considerable a impedir 
un arreglo. Al contrario es muy po-
sible que Francia y la Gran Bretaña 
cederían de los que les corresponde 
sumas suficiontes para que se lo-
grase el acuerdo deseado". 
N A n ^ 1 0 ^ ^ p A R A G O B E R -
v ^A P R O V I N C I A D E 
AN JUAN, E N B U E N O S 
A I R E S 
^ S f l R E S , eu.ro 18. 
•tionea partes de avanoe ce las elcc-
•1. donvivfra gobernador, celebradas 
San t Pasado en la provincia 
«- ^ Juan ---
E l barco de salvamento Killery ha 
llegado al punto domii se encuen-
tra encallando el de carga Dorothy 
desde la noche del domingo cerca de ¡ 
Puerto Plata, San Domingo, pf-ro no i l)ire satisfacción en el actual esta- AUMENTA L A R E S I S T E X C I A A L E -
ha podido descargar las mercancías do de cosas. Todos los informes MANA A L U L T I M A T U M F R A N C E S 
que llegan a la calle de Dovnlng 
hoy indican que la actitud alema-
na se va endurcíciendo constante-
mente, y que los obreros alemanes 
y los socialistas apoyan unánime-
mente al gobierno de Berl ín. 
testación francesa se agrega que Insultos por- ambas partes los comu- método de embalsamiento peculiar 
«ttc :esor «r^n* con ob-eto de elegir 
íe8> QtK» / .Goberilador Amable Jo-
íf^Jan'i asesinado hace un año, 
• • fed--3, Srau ni:ivon'a oara el 
Ĵ Usa rĵ 1",100 cantoni, a quien se 
Eas9sinatober SÍíl0 Gl insti=ador 
í11 \* t-L C.antonj fe halla todavía 
' ^ causa 
por las fuertes oleadas que imposi-
bilitan toda tarea de esta clase. Asi 
se ha declarado esta tarde en las 
oficinas del Bull Insular Steamship 
Co. Témese la pérdida completa 
del barco con su cargamento. 
L a tripillación compuesta de, 33 
hombres fué recogida on su totali-
dad. 
E L A L T O C O M I S A R I O 
A M E R I C A N O E N HAITÍ 
S A L E P A R A W A S H I N G T O N 
PORT-AU-PR1XCE, Haití, enero 1S. 
E l Brigadier General John H . 
Russell, del cuerpo de infantería de 
Marina de los Estados Unidos, alto 
H O Y L L E G A R A A SAN 
I J U A N E L B A R C O E S C U E L A 
G E N E R A L F O C H 
1 SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
enero 1S. 
E l barco-escuela francés General 
Foch deberá llegar a este puerto 
mañana procedente de la Habana. 
E l barco será recibido oficial-
mente y se han proyectado grandes 
espcraiido que se le | comisarlo americano en Haití salió . agasajos para la oficialidad durante 
¡para Washington vía Cuba hoy. j los cuatro días de su Visita. 
B E R L I N , enero 18. 
A juzgar por lo que indican los 
corresponsales de los periódicos de 
Berlín en el Ruhr, va aumentándose 
la resistencia alemana, frente al ul-
timátum francés. Los operadores 
de las minas, los trabajadores y 
jefes de los gremios obreros se 
oponen unánimemente, según se di-
ce, a la intervención extranjera, y 
parecen dispuestos a servir cumpli-
damente a Alemania 
Parece ser que Francia y Bélgica 
son las únicas naciones a las cua-
les Alemania se niega a dar repara-
ciones, siendo así que aquí se ha 
declarado que no feerán interrum-
pidos los embarques para la Gran 
Bretaña, Italia, Polonia y la Yugo-
s l a v i a . 
la resistencia de los magnates in- nistas se levantaron en masa y arre 
dustriales alemanes a cumplir las metiendo contra loa ujieres logra-
órdenes de las autoridades aliadas ron vencer sus resistencias y trata-
acerca de las entregas de carbón obll ron de tomar por asalto la tribuna 
gó a los aliados a apelar al método presidencial. 
, de las requisiciones. j Las diputados de la derecha al 
¡ mando del Príncipe Joaquín Murat 
se lanzaron a su vez a salvar al 
vicepresidente. Al chocar los dos gru 
pos aquello fué un campo de Agrá-
mente y se repartieron puñetazos 
a diestro y siniestro durante unos 
cuantos minutos. 
H Y L A N P A S A R A T R E S 
S E M A N A S D E V A C A C I O N E S 
NUEVA Y O R K , enero 18. 
Los diputados que consiguieron 
E l Alcalde Hylan saldrá para 
Palmbeach el 31 de enero con ob-
jeto de pasar allí tres semanas de, 
vacaciones, aunque es muy posible 6ervar su sansre fría en medio 
que tenga que abreviar su estancia cieI ca03 trataron de interponerse pa-
en aquella playa, regresando a Nue-i ra separar a Ina combatientes, pero 
va York apresuradamente. "Si los sus esfuerzos 
jugadores, estafadores o falsificado-
res empiezan a hecer de las suyas 
durante mi ausencia", dijo al anun-
ciar su partida, 'regresaré tan pron-
uvierou el resultado 
acostumbrado de empeorar las cosas 
y hacer aun más violenta la refrie-
ga. Numerosos ojos salieron abolla-
dos y muchos diputados mostraban 
te como me traiga el tren más veloz, claras señales de haber tomado nar 
que encuentre," ^ te activa en la contienda. 
y los trozos de filete estaban ente-
rrados en receptáculos en forma elíp-
tica, semejantes a los de esos enor-
mes huevos que en Pascuas de Re-
surrección se venden en las tiendas. 
Loa receptáculos en un número de 
cuarenta, y al ser extraídos de la 
tumba despertaron vivísimo interés, 
en el numeroso grupo de turistas 
que para contemplar la operación, 
so habían agrupado. 
Entre los otros platos apetitosos 
que se extrajeron, figuraban pier-
nas de venado, patos en galantina y 
diferentes aves de caza. 
Todos é l los estaban preservados 
en cajas de madera de forma ade-
cuada a eu contenido. Uno de los 
descubrimientos más notables fué el 
de un pato verdaderamente gigan-
tesco. 
Los excavadores también extraje-
ron hoy cuatro candelabros de bron-
ce, de primoroso labrado y bellísi-
mo diseño. E n uno de éllos se veia 
un cirio también en perfecto estado 
do conservación. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 1923 ANO x a 
AYER GANO EL MARIANAO LA SERIE 
A S O M B R O S A R A C H A D E E L O Y E N 
E L S E G U N D O P A R T I D O D E A N O C H E 
Salvando una desrentaja de siete tantos, dejan en 27 a L a m i s c a m y 
a Erdoza Mayor.—Igualadas formidables.—Estruendosas ovacio-
nes. £1 primero resultó de la serie de n e u r a s t é n i c o s . — T o d o azul. 
Ni una e m o c i ó n , ni un empate, ni una a l a r m a . — L o ganaron Fer-
y A r í s t o n d o . — B a r a c a l d é s y Odriozola se quedaron en 20 . m m 
Penetramos anoche en el Palacio 
de lo« gritos y de loa gritantes, un 
tanto cuanto intrigados. Nos gusta-
ba el prirnter partido. Y nos pare-
cían loe dos concubinatos casados 
para disputarlo, dos verdaderos 
aciertos del grave y callado, señor 
Intendente. Pensábamos: Fermín 
es a Baracaldés lo mismo que Ba-
racaldés es a Fermín . Odriozola es 
a Arístondo la misma totalidad que 
Arístondo es a Odriozola, como las 
fuerzas .eran iguales, seguimos pen-
sando que el peloteo resultarla equi-
librado, equilibrado el tanteo, y que 
tras de no pocos equilibrios lo mis-
mo podían llegar a 2 5 los blancos 
que los azules, después de pasar 
equilibrados por el trágico de los 2 4 
de San Juanito. 
Consultado nuestro fiel chaleco 
acerca de tanta equilibratura, el 
chaleco se cerró por dentro y no 
contestó. Se negó a todo sobresal-
to, a toda emoción, y a toda conmo-
ción. Xo quería poner en veremos 
sus menudos. E n vista de lo cual 
y tal concurrimos al espectáculo 
como gravee mirones. 
E l chaleco de la cátedra no coin-
cidió con las precauciones del nues-
tro; los de la cátedra se abrieron 
de par en par dando azul, y se lo 
llevaron de calle tonta y derecha. 
Salieron dando, continuaron dando 
y acabaron dando . Dieron siempre . 
Ellos no pensaron como nosotros; 
ellos pensaron todo lo contrario; 
pensaron que Baracaldés y Odriozo-
la, de blanco, eran un par de mu-
fiecos da aserrín comparados con 
Fermín y Arisrondo azules, y pen-
saron como sabios. 
Todo azul. Sin que hicieran proe-
zas ni Fermín ni Arístondo, porque 
Baracaldés estuvo la mar de fata-
lito. y a Odriozola le faltaron las 
agallas de otros partidos. 
Nadie se salió de sus casillas. 
Unos por delante y otros por de-
trás ios blancos llegaron a los 20. 
Ni una emoción; ni una alarma; ni 
un empate. Corriendo, corriendo, 
como un entierro de tercera. 
Nemesio jugó horrores de bien. 
Larruscain tuvo un fatal final. Lo 
de Eloy fué algo que nos asombró. 
Y Nlcasio, que entró alicaído, ter-
minó hecho un bravo 
ijos azules se quedaron en 27. 
F i tanteo fué violento; pero el 
peloteo fue estupendo. 
13 
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S E X T O Y 
C O N 
L A E X P L O S I O N 
S U S E R R O R E S D E L 
D E R E D D I N G E N E L 
PARECIA QUE IBA A REALIZARSE LA IGUALADA TRAGICA 
EN EL OCTAVO ROUND, ACABANDOLO LOPITO 
Cuando comenzó el Juego de ayer 
entre Habana y Marianao, parecía 
que el team de Mike se anoteba una 
fácil victoria sobre el Marianao, de-
Larruscaín, sigue creciendo, len 
tamente; pero sigue creciendo. 
Ayer pegó otro estirón para 




L a última se la llevó Goitia 
¡Qué Gol! 
^ u é ría! 
L a tí? de Goitia. 
F . Rivero. 
OETIOA D E G K N E R 
E l primer hombre del Marianao 
que fué al bate en el dctavo arre-
bido a la forma tan efectiva de pre-I metió un tremendo trancazo sobre 
sentarse el giga-ntesco lanzador Red- »1 lefflelder y la bola vino a dar 
áing. Pero no resultó así, la bola ¡cerca del cartelón , que anuncia los 
de Redding comenzó a sonar, en el [tabacos de Gener, este bateador fué 
quinto inning y en el sexto le aca-iel Indio Tincup. L a pelota dió un 
barón de poner música los bateado-| salto enorme al llegar frente al jar-
res de Mérito. E&e inning fué el de i dinero, que era Blackwell, y siguió 
la debacle del Habana, no solamen- en pos de los aromas nicotlanos. Los 
le por lo que le batearon a Redding, | otros que siguieron al Indio fueron 
sí que también, y esto fué lo princi-outs fáciles. 
del 
tr« 
Indio y Lopito se acatarra, 
carreras. 
Cua-
Y aquí acabaron las esperanzas 
rojas, se acabaron después de gran 
des y fructíferos 
momento que los 
B R O C K L E S B Y F U E L A S O R P R E S A D E 
E N O R I E N T A L P A R K 
Awning es uno de los Ases de la P i s ta .—War Idoí tu 
fico es treno.—-Oíd Sinner, al ganar, cambió de cua/r l ^ 
TTn ejemplar que días antes había sido 
distanciado, terminando tv quince lardos 
del que ocupaba el penúltimo lugar, 
arrancó ayer en punta y después de 
cobrlr la milla en 1.39 2-5, tuvo las su-
ficientes energías én el dieciseisavos fi-
nal para resistir con éx i to el tremendo 
reto que le hizo Tony Beau. Sin embar-
go, no por sus demostmclones anterio. 
esfuerzos en el res Puftde negársele a Brocklesbey, que 
murciélagos for-'así se llamaba el ganador Inesperado, la 
man espirales sobre el terreno y las Ca l i dad necesaria para vencer a sus con-
certinas se retiran de las ventanas.' trarlos en la cuarta carrera, pues no so-
E s de suponer que hablo de la lúl-¡ lamente ha competido en el Norte con-
tima entrada de la novena, en que, tfa grupos de superior categira sino que 
Jacinto Calvo bateó de emergente. el mero examen del programa en que 
dueño, posesionán^os. 
fil doblar la 
manteniéndose en ^ Z t ' ^ ^ 
— e a hasta el C " * * ^ 
' el de la bie„ 7 ^ Í 
Frakes. casi fué sororl VUSaíMJ 




de Bouncc, pera 
• cuerpo dados por 
'otario 
'•entes el , - !rtlN 
rtb ron 
por Quintana. Este muchacho dió 
single al right y Tomás, su herma-
Respecto ai eegundo, al de la 
tanda mayor de los treinta tantos, 
que también nos intrigó lo suyo, 
nuestro chaleco osó hablar sin que 
nadie lo interpelara:. 
•No meterse! Que el partidito se 
las trae y se va a armar la de San 
Quintín, Troya y Sagunto. E l pelo-
teo era airado, el tanteo era violen-
to; es fácilmente facilísimo que en 
la tercera "decenua pues, pues que" 
los cuatro se líen la'manta a la tette 
y no quede títere catedrático por 
sabio quR sea que no quede pues 
con la trtte rota pues. 
Callamos. Obedecimos. T torna-
mos al ''mironeo" de mirón 
correspondía. 
Salen. Igualan a una. Un par de 
tantoe jugados con categoría y pres-
tigio. Pelotean bravo; más bravo 
los azules que se elevan a ocho, que 
los blancos que están en los cuatro. 
Lo de la bravura ha cambiado de 
color; Eloy y Navarrete están al 
borde de la piragua, en 7 por 8; pe-
ro co salta el empatamiento. 
Cantan un grandilocuente con-
certante Larruscain, que aprieta co-
mo un verduguíto y el hermano del 
Fenómeno, qu^ fenomenea como 
Eusebio. Los blancos pierden va-
rioe conp?.ses y los "pieses". Ya 
eítán los del concertante en 16; los 
dcsconcert?dos están en 9. Nos des-
abrochamos el saco cruzado para 
sonreimos del chaleco, por bruto; 
psro el chaleco se revuelve 
PROGRAMA PARA MALAXA, SA-
BADO, A L A S OCHO Y MEDIA 
D E L A NOCHE 
PriiTier partido a 25 tantos 
F -rrer y Goiita, blancos, 
contra 
Hornancíorena y Marquinés, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Lucio; Eloy; Larruscain; Miilán; 
Arístondo; Machín. 
Segi»ndo partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Arístondo, blancos, 
contra 
MiUán, Navarrete y Larrinaga, azu-
les. 
A sacar los primeros del cuadro 
10 1¡2 y los azules del 9 1|2, con 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Muñoz; Odriozola; Ferrer; Berren-
do; Mapiuregui; Goitia. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido ^ ^ Q 
A Z U L E S tyó.áQ* 
FERMIN Y ARISTONDO. Llevaban 
.08 boletos. 
Los blancos eran Baracaldés y Odrio-
zola; se q-iedaron en 20 tantos y lle-
vaban 88 boletos que se hubieran paga-
do a ?4.üS. 
Primera qumiela 
LARRUSCAIN 
Miguel An^el González corriendo de prhncíra a segunda en el cuarto Inning al dar su tubey al left, el qu© 
se ve a la Izquierda «s Parpetti (Pulplta) el Inicialista del Marianao. 
$ 2 . 7 7 






Abando 1 142$ 
Larruscain 6 287 
Machín o 142 
Erdoza Mayor.. . , 2 159 
Salsamendi 1 2 86 
S e g a d o p&^-^o 
B U N C O S 
ELOY Y NAVARRETE. Llevaban 144 
boleto5;. 
J.c sazules eran Larruscain y Erdo-
que nos | za Mayor; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban ]66 boletos que se hubieran 
pagado a $3.47. 
Beír«n--;¿> O u m i e l a 
G O I T I A 
Tutos Bolatoo Pagro» 
$ 3 . 9 5 
$ 9 . 5 7 
pal que contribuyó a la derrota ro-
ja de ayer, la enorme cantidad de 
errores cometidos por el campo de 
Mike. 
E n la segunda entrada ál bate 
del Habana éste se anotó la prime-
ra carrera en la forma siguiente: Tó-
rnente es out de segunda a prime-
ra. Mayarí infiel hit. Mike bit so-
bre segunda y Mayarí a tercera y 
en el tiro Mik© llega a segunda. Lo-
pito fly al center y anota Mayarí. ¡fly largo 
Quintana acaba en un Inalámbrico, Lloyd va 
Anotó el Habana en el octavo cua- no, corre por él. Luque roller al 
tpo carreras, ese fué el único inning!shor y out Tomás en segunda. Pata 
en que parpadeó el indio Tincup y 
en que cometió errores el campo del 
Marianao. Luque base por bolas. 
Pata roller a Cueto que mofa y se 
enArasa Pata. Lloyd otro roller a 
Cueto y otra mofa de éste. Tres1 en 
bases. Blackwell obtiene un boleto 
de Tincup y se fuerza una carrera 
entrando en home Luque. Torriente 
al center y anota Pata, 
a tercera. Almeida 
Berrondo. . . 
Goítia . • 
Hernandcrena. 
Ferrere . . . . 
Masrureirui . 











12 47 i 
6 35 
al center. Así se realizó la prime- de 
ra anotación que llenó de franco;en 
regocijo a las galerías babanistas 
recibe dead bail. Lloyd pega de tres 
esquinas un trancazo que parecía 
acabar con las cercas, anotando L u -
que y Pata. E n este caso la bola 
volvió a dirigirse sobre el cartel 
enunciador de Gener, no llegando a 
tocar, que si llega se hubiera gana-
do 50 pesos el bateador. Black-well 
es ponche. Torriente single al cen-
ter y anota Lloyd, aquí falta una 
tubey [ sola \arrera para el empate, la que 
D E A J E D R E Z 
LOS E R R O K E S A G R A N E L 
Redding estaba lanzando bolas al 
liorae de una manera perfecta, con 
gran control, y mucha velocidad pa-
¿aba los strikeá propinando cuatro 
t-scones seguidos. E n el quinto in-
ning Fernández dió single al right, 
Parpetti fly a Torriente que corre 
hacia él y lo deja caer a sus lindos 
pies. Mederos out en plancha a ter-
cera y adelantan a segunda y ter-i 
cera los corredores. Tincup fly ele-; 
vado al right y Fernández entra en| 
home por sacrifly, Parpetti out ali 
tratar de llegar a tercera. Esta fué' 
la carrera inicial del Marianao. 
línea al center y entran dos más I no so realiza por ser out Torriente 
la chocolatera: Lloyd y Black-'al robar segunda y s« queda Almei-
•well. Se le ocurrió al Marqués hacer da con la barra al hombre, 
tribey de su batazo y lo enfrian en Esa y no otra es la exacta rela-
tercera, donde le esperó Crespo con¡ción de lo acontecido ayer en Al^ 
la bola. Mike obtiene otro boleto 
M A Ñ A N A C O M I E N Z A E L 
C A M P E O N A T O 
V I B O R E A 
E L DOMINGO S E R A N L A S 
F I E S T A S LN A U G U R A L E S 
LOS TJMPIRES NOMBRADOS 
Habana, 18 de enero de 1923 
Sr. Cronista de Ajedrez del DIA-1 E l Waterloo habanista del sexto 
i RIO DE L A MARINA. ¡ round es doloroso contarlo, pero hay 
contra] Muy señor m{0 y amigo: 1 ".ue decir algo de cómo ocurrió. Co-
nchen un .airado cayucamiento, y , Teng0 el gusto de comunicarle'lienza Ramírez con fly al catcher/ 
— :Anda pI -ninhir, ^ n . . , , , Que el domingo próximo, a ¡as une-'out. Terán recibe la base. Mérito hit-
Y est^ diabl o L llama Flnv Nn ^ de la ^ ñ a n a , se .decidirá en es-1 al left en el momento de levantarse 
meterse! Acaso cojrer hariVndosP ta casa el concuI-so ê problemas de la bandera de hit and run y Terán 
los bobos del rodapié por lo balito ' aJftdrez ^ue organizamos entre los Hega a tercera y Mérito a segunda 
que es un pagaré. Tomamos varios ' 1 aficiona(los Juego ciencia y al que en la tirada. Cueto hit de línea so-
, ha correspondido un crecido número , l»1"6 segunda y anotan Terán y Y los siete cabellos de Eloy 
mean, se inflaman, arden, explotan. 
Y este diablo se llama Eloy. ¡No 
pega; Eloy coloca; Eloy corta, re-
mata, contrarre-mata, lleva a pared 
"chiquita", coloca sin vuelta; Eloy 
es el atiopello que pisa, destroza y 
atomiza a Larruscain, ' que vuelve 
demente a Erdoza; que hace volver 
a N'.oaslo a los tiempos de genio; 
que sube, subo y sube y subiendo 
como se -febe subir a la inmortali-
dad da la igualada más estupenda 
qiíe ojos vieron y que las manos 
ccnsagraion con una ovación deli-
rante . 
Los azules se 'reponen; ya están 
los cuatro rugiendo, vociferando, 
gritando, ya está el público en un 
pie. Se pelotea con hermosa cruel-
dad, con gallardía estupenda; la 
p^rta silba; las cestas crujen; las 
manos echan humo aplaudiendo. 
Los corazones palpitan bronco. 
.Iguales a 20! 
¡Iguales a 21! 
¡Iguales a 22! 
Los que están en un pie, no saben 
le que piden, lo que hablan, lo 
o.ue gritan. ¡Babel una tontería' 
¡El Frontón oscila! ¡Todo 
que va a derrumbarse! 
Los Hancoa han pasado a 22. 
L a gente respira. 
Los azules empatan en 22. 
L a gente se ahoga. 
Los azules se elevan a 27 en un 
arranque arutal; con otro arranque 
ff-nnidable los blancos igualan en 
27. ¡Nadie chista! 
Larruscain corta y da un chapazo 
qve parece la corneta final; los 
blancos en 28; Larruscain vuelve 
por la picada y pincha en hueso. 
Los blancos en 29. Eloy entra, cor-
t  er   Me-
de amateurs. | rito. Crespo, hit el jardín central y 
Tanto en mi nombre como en el Cueto va a tercera. Crespo a segun-
de esta casa, me es grato Invitarle a ¿a en la tirada. Fernández fly a 
dicho acto, esperando nos honre con ¡segunda y lo mofa Pata jorobá, ano-
su asistencia y valiosa cooperación. tando Cueto. Parpetti roller a Red-
para el mejor lucimiento del mismo 
Sin otro asunto quedo de usted 
muy atento y ss. y amigo, 
M. Franco Vaurial. 
Jefe de Publicidad. 
E L D O M I N G O 2 1 S E I N A U G U -
R A R A E L C A M P E O N A T O 
I N V E R N A L L I C O R E R O 
E L OANEY TOMARA 
parece 
T A M B I E N 
P A R T E 
E l próximo domingo día 21, dará 
comienzo el importante Campeonato 
Licorero que con tanto éxito se lle-
vó a efecto el pasado año a pesar 
de que el fuerte club Caney que 
con tanto acierto preside el señor 
Negreira no tomó parte,. 
Hasta ahora no se sabía si el Ca-
ney tomaría parte pero los boys del 
Ron están dispuestos a llenar to-
dos los requisitos que exige la Liga. 
Los clubs que integran este Cam-
peonato son los siguientes: Cinzano, 
Caney, Sautu y L a Campana. 
Estos cuatro clubs están bien equi-
pados y cuenta con un buen con-
junto de playera. 
Todos estos clubs depositarán en 
la Liga 30 pesos de fianza y una do-
cena de pelotas oficiales para el 
concurso de cada club. 
Se discutirá una hermosa Copa de 
h fí .n T 61 anto del Partido más ! plata, obsequio del señor Goberna 
a_u.u ü(1 ganar que ganó en su tí- dor y además otros premios que dará 
' la Liga. 
illng, que se le va mansamente da 
las manos, las bases se llenan y 
aquello parecía la Habana Antigua 
en día de reparto de juguetes a los 
r.iños. E l alto mando del Habana 
oidena se le aplique la grúa al pit-
cher Redding y en su lugar apare-
ce Luque. Mederos fly al center, To-
rriente corre sobre la bola y cuan-
do la tiene en el guante se le cae, 
con ese motivo entran en, la del cho-
colate Crespo y Fernández dos ape-
llidos netamente castellanos. Tin-
cup roller directo a la primera y lo i 
mofa Mayarí, por lo que anota Par-
petti. Ramírez es obsequiado por 
Luque con una de libre tránsito. Te-
lán se acatarra, y a Mérito Acosta 
le pasa lo mismo con la frialdad de 
la atmósfera. Todo esto dió por re-
sultado que cuando se aquietó el 
polvo apareció sobre el encasillado 
cíe los marlanenges seis canreras. 
Una magnífica liga de errores con 
hits. 
So comenzará el Campeonato 
Tilboreño mañana a las tres de 
la tarde en el hermoso Víbora 
Park, los club contendientes 
han <lf, ser Universidad y San-
tiago5 de las Vegas. E n este día 
de mañana, aunque se comienza 
efectivamente el campeonato, 
las fiestas no so realizarán has-
ta el siguiente día domingo en 
que la primera bola será lanza-
da por el Gobernador Barreras 
y la bandera la Izará, el doctor 
Líópez del Valle en ©1 asta del 
center field, oue será la bande-
ra del club Aduana, champlon 
de 1922. 
A la una y quince comenza-
rá el primer juego del domingo 
entre Policía y Ferroviario, y a 
las 8.15 American Steel y L o -
ma Tennis. Se repartirán flores 
a las damas y damitas, el doctor 
Lfópez del Vallo enviará espe-
cialmente nn camión cargado 
de las más beMas para ser ofren-
dadas a ellas. 
Los precios que han de regir 
en Víbora Park son los de cos-
tumbre, los populares sin alte-
ración alguna. Con este anuncio 
de comienzo del interesante 
Campeonato Viboreño se levan-
ta el ©spiritu de los fanáticos 
a gran altura. 
mendares Park, en un juego de sube 
y baja, muy "movido con sus 2 4 hits 
y 17 carreras y una buena madeja 
de errores por ambas partes, espe-
cialmente por el Habana. 
Con esto se ve la fortaleza del 
Marianao, que aunque no juegue 
bien, es lo suficiente fuerte para 
no dejarse vencer por el Habana. 
G U I L L E R M O P I . 
MARIANAO 
V. C. H. O. A, E , 
R. Ramírez, If. 
J . Terán, 2b., 
B. Acosta, cf. 
M. Cueto, ss. 
R. Crespo, 3b. 
Fernández, c , 
A. Parpetti, Ib. 
L . Mederos, rf., 
B. Tinculp, p., 
37 9 13 27 10 1 
HABANA 
V. C. H. O. A, E , 
aparecía el hijo de •VJTrack, apreciado on 
$1.800 por su propietario, podía dar una 
Ideta. bastante exacta de lo que de él po-
da esperarse. 
E l domingo Brocklesby habla sido tlp, 
fracasando, después de haber demostra-
do velocidad en las primeras etapas, lo 
que sirvió para que ayer fuera descar-
tado por completo, siendo collado 12 a 
uno al finnl por los leones, debido a la 
Indiferencia mostrada por los puntos. 
Fincasf.e fué bastante juga.do y hasta' 
el penco de .Tan Muma, que por fin en-
contró su verdadero nivel en el último 
lugar, tuvo aceptación '^l extremo de ser 
rebajado desde diez a ocho a uno su pre-
cio en los libros. Por sua demostracio-
nes anteriores, Tony Beáu, Lucy Káté y 
Fincastle lucían como los caballos ló. 
gleos en la justa, pero no habiari con-
tado con Brocklesby, que .̂1 ocupar el 
primer lupar. oblicró a lo=! tres favoritos 
de 2 y medio a uno a conformarse r 
cruzar la meta inmediatamente después 
de él. 
E l descendiente de "Wrack tenia asig-
nado el número -uno en el post. y con-
tando con velocidad inicial, poco traba-
Jo le costó asumir la veng-uardia segun-
dos después d© saltar la cinta. E l fuerte 
viento que ha soplado durantei todos es-
tos días en contra en la recta lejana y 
en favor en la final, demoró alfro el 
avance de los pursanps en las primeras 
etapas, pero al conservar Brocklesby ru 
ventaja de des cuerpos al rodear la cur-
va más distante de la glorieta, la Na-
turaleza contribuyó a empujarlo hacia 
la meta, aprovechando hasta el último 
átomo de sus energías restantes. 
Tony Beau debió ganar la Justa, pero 
su Jinete, el aventajado aprendiz Stutts, 
no le puso atención al delantero, ocupán-
dose única y exclusivamente de a?ntar 
a Fincastle, y cuando logrado esto hos-
tigó a su monta, poco antes de llegar a 
la Casa Club, resultó demasiado tarde 
para alcanzar a Brocklesby que, aunque 
muy cansado, pudo dechazar con éxito 
el amenazante reto del famoso ejemplar 
del herrero. 
"N'o quiero hablar muy alto de la victo-
ria de A-wminr, porque además de pecar 
de Inmodesto, pudiera enterarse el Pl-
rector y pretender una rebaja de sueldo, 
y no menciono las picadas porque el 
contacto constante durante nueve tem-
poradas con la flora y fauna de Oriental 
l'ark, me ha curtido, poniéndome a prue-
ba de bomba. 
E l hijo de Hesperus, que parecía un 
cinch debido a su;? anterioreb demostra-
ciones, correspondió nuevamente a las 
Instrucclonas recibidas de su agradecido 
pezó íranar con demasladr^ 
para la amada salud - frec«« 
1 n a 
««s amigas 
uu; Av.-i.lnff tomara ru 
'•^ '-n o¡n.0 sa]ida;, " ^ r w . 
r ^ n t e Para q , ,^ . "í"»" lof 
l -V'Jnn dado. 
l'> v< -dacloramenfe una 
-""•» ruó cuando .'íar-,..-, ^"«aí, 
írnba d-̂  gran e l ^ . < 0 ^«ro i, 
• l-roro. v en cuanto io I 0 abanar 
^ d« los h„ , 
o no un detalle muy s i ' ^ M 
lomó la molestia de exhorun t!' 
desde estas columnas 0 ^ * ^ 
m. táctica de encomendar ^ 
a defensa de otro ejemp,ar\ 
las carreras en que corra ^ f 
la seguridad de que su ^ 
muy agradecido Por mi part/ p 
que prontamente ha de 
•tamen de Baltasar^ r J 
vores Prol-billdades *i M 
do Zarapico. Manolo el G u a j ^ f 
do Vildósola y el doctor Simfln * 
War Idol, un ejemplar veUr! 
con as^extremldp.des en maia^.' 
nes traído por john lle r 
demostró tener la suficiente 
la Inicial Para ver.cer a peSaP d9 g 
taduras. Desde que se dlí Xi. x 
entr.bló un feroz combate con v ? 
ciendo éste ÚKlmo, a pesar d-l nTI 
e! primero en debilitarse, % 
• En la siguiente competencia p. 
tlal, otro debutante de la tar^ t,« 
destinado a repetir el éxito 
pero las energías de Callaban sobre 
dea, hostigándole y dándole aliento, 
las Últimas cincuenta yardas. TiriuJ 
«ando «1 «ji, 
letoria «n 5. 
Betty Ma», 
tuvo velooldai 
el aspecto del drama alean 
piar de Coe.su sefrunda vlet i  
uoa de una semana, 
















D. Jiménez, 2b. 
S. Lloyd, ss. 
Blachuvell, If 
C. Torriente, c. 
E . Móntalos, Ib. 
M.A. González, c. 
J . López, rf., 
R, Quintana, 3b. 
R. Redding, p., 
A. Luque, p.. 
R. Almeida, Ib. 
.Calvo, 
Calvo., XX 
L O S P R O X I M O S J U E G O S 
D E C H A M P I O N 
Mafiana, sábado, jugarán en-
Afmcndares Park sn segundo jue-
go, de la serie d« tres que co-
menzaron ayer, Marianao y Ha-
bana. E l domingo será a las 10 
de la mañana el comienzo, y el 
lunes a las tres de la tarde el 
match final de esta serie, empe-
zándose a jugar el lunes a las 
tres en punto de la tarde. 
memento algamo de la earríra 
Oíd Sinner al triunfar en la tm, 
cambió de cuadra, siendo reclamado 
?P00 por Mr. Major, duefto de GoL 
Chanca. Aunque el hijo de Von Tr(i¡ 
no se halla en la misma forma J( 
temporada pasada, conserva la 
te velocidad para derrotar a mnK 
la categoría del que venció ayer, Ci 
Moore, App4e Jack II y Runnaslj 
vieron dando la norma de velocldal 
clal mientras Oíd Sinner sufría \ú 
entorpecimientos, pero después de ató 
este ligeramente en la curra fii«¡3 
pezó - a avanzar aprovechando 1«a 
dad que se iba apoderando de loí,'», 
teros, apoderándose de la jefattma 
las últimas cincuenta yardas. 
Notimo, la magnifica potranca diüt 
Monaham, ganó fácilmente la 
aunque Marróse al principio y Bul 
Llne después le discutieron el pum'.í'j 
honor. "Win Or qult, después de »!pU 
peripecias, adelantó con nuevo vlsei 
final, ocupando la VIce-Presid»B 
Last Chance II , segrundo favorito, tW 
que no podía panar, fué refrenado! 




—Hoy deberá llegar a la Habana ̂  
cedente de Loulsvllle, Ky, Mr. | | 
Knebelkamp, dueño del Club destipr» 
dencia, y de una buena cuadra en Onü 
tal Park. 
—Ki reputado veterlnario-efr**-: ' 
doctor C. N. Finch, de .Tefíerson̂  
Indiana, se halla actualmonte de 
entre nosotros, y durante su ^ 
fn la Habana practicará, variad «P8* 
clones a ejemplares que se ll<",° 
Oriental Park para corregirles «>« . 
nasales que les Impida desarrollâ  
máximum de velocidad en las c«r . 
Ayer por la mafiana el doctor 1™ 
procedió a operar al buen ejem 
Caimito Stable, AIken, preaencli 





















D E P O R T I V O R E D S O X C O N -
T R A I N S T I T U T O P R O V I N -
C I A L 




F U E R E H A B I L I T A D O 
E L L A N Z A D O R Y O R K 
E n el Inning de quitar las corti-
nas se ll«vó otra carrera más a su 
score el Marianao al dar Cueto ro-
ller al short, que tira a Almeida, a 
cí-te le ciega el sol y le pone la 
espalda a la pelota y Cueto llega a 
segunda. Crespo out de pitcher a 
primera. Cueto va a tercera en la! 
jugada. Fernández single al center, CHICAGO, enero 18. 
y Cueto llega a la accesoria. Parpe-' James E . York, lanzador zurdo 
tti a tercera y ésta tira a segunda del Chicago Nacional, que fué de-
y la segunda a primera y se reali-' clarado inelegible por su negativa 
za un doble play. Una carrera para e firmar un contrato en la pasada 
el Marianao, que completó le no- temporada, fué rehabilitado hoy 
vePa- U l Alto Comisionado Landis. por 
por entradas 
000 016 101—9 
010 000 043—8 
Sumario 
Three base hits: Cueto, Tincup, 
i Lloyd. 
Two base hits: M. A. González, 
Acosta, Almeida. 
Sacrifico hits: López, Mederqs, 
Fernández, Tincup, Torriente 
Double plays: Redding a Yloyd a 
Montalvo, Fernández a Crespo, Ló-
pez a González a Quintana, Quintana 
a Junes a Almeida. 
Strucg outs: Por Redding 3; por 
Tincupe 8; por Luque 3. 
Bases on balls: por Redding í ; 
por Tincup 3; por Luque í . 
Dead balls: Tincup a Jiménez, L u -
que a Crespo. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: V. González (home), 
Magriñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: J . Calvo batea por 
Quintana en el noveno. 





las 9 a. m.. 
potentes clubs se en-
domingo próximo en 
de la Cabana Park, a 
y dado el entusiasmo 
áe los partidarios de ambos nines, 
los estudiantes y los deportistas ju -
garán de big league; además de que 
todo hace presumir tal cosa, ya que, 
como se podrá ver en los line-ups, 
dados a continuación, sus managers 
han escogido \o mejor que tienen 
para salir vencedores en esta ardua 
prueba. 
No lo olvidéis, fanáticos: Depor-
t.vo Red Sox vs. Instituto Provin-
cial. Lugar: Cabaña Park. Día y ho-
ra: domingo 21 a las 9 a. m. 
He aquí los line-ups: 
Deportivo Red Sox: Escribano, c ; 
Guillén, s.; Argudín, p.; Pérez, Ib.; 
I'érez, 2b.; Cancio, 3b.; Domínguez, 
ss.; Pérez, lf.; Sanz, cf.; Sauz, rf.; 
1. Sánchez, manager. 
Instituto Provincial: Brañas, c.; 
Rodríguez, p.; Arríete, p.; Piñeiro, 
Ib.; Palma, 2b.; Storeh, 3b,; Sala-
zar, ss.; Moreno, lf.; Bavastro, cf.; 
González, rf.; J , Prats, manager. 
cha i    
veterinarios locales entre los au* 
raban los doctores San Martín | 
mez: Entro otros ejemplares Q"'> 
sometidos a igual operación se 
Babe Alice, de la cuadra de Mr. v j 
hart, y Americíin Eagle. La 0PtÉ jM 
practicada ayer en Aikeh res» 
mentó satisfactoria, y se 
permitirá a ese ejemplar 
gran mejoría que los buenos ^ 
profesionales del doctor Fine 
do a Belle of ElizalK-thtown, ^ 
Differcnt Evos. «l,erad0S ^ l - séá Unidos. Aiken.̂  ^ 
confl» 
serví13 
y J ^ . Í J . V . . -. liken. 
mo en los Estados Unidos, a' ^ 
expresó ayer Cárter, el tramen ^ 
mito Stable, volverá a luchar 
te dentro de cinco semanas. 
H O Y L U C H A N L E W T I 
Y P A L M O R A N 
N E W Y O R K , enero 18. 
I E n el día de mañana ha . 
rar sus puños en Mad son J 
•Carden Lew Tendler ^ íaJ r i 
o zurdo de ^ ' \ ^ \ 
New Orle-ins. A» n ^ 
los citados es ^ 
a su mag"» gei 






uy Leomrd, se considera 
el 
que 
trelBendo. cuentro ha de ^ \ ^ r ^ % \ 
el joven de la ^ x b ^ ^ f l 
na ha progresado uiand0 
los últimos meses acu ôuts-
estupendo record f 
No deje de ir o del ASILO T 
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Lecciones de B o x e o 
P o r S p í k e W e b b 
mSTRVCTOR DE BOXEO DE LA ACADEMIA NAVAL 
1 DE LOS £ . U 
LEOCION N U M E R O 18 
ENREDOS E N E L PUNCH A L HIGADO 
^hiendo dado las explicaciones 
í í d a s de por qué se debe de 
í más propia guardia Contra 
^ , ncbes yo explicaré ahora las 
103-^s guardias cuando un boxea-
f f s e encuentra Srente a otro que 
d „n científico, y cuando se en-
•*LnU frente a otro que es un gran 
'ca íd idor de golpes sin ciencia y 
^ rf« pero con mucha fortaleza 
gin arto, f 
y í f í c u e r í o con las reglas todo9 
1ng boxers usan las mismas guar-
i d de manera mecánica, sin cui-
f L de la calidad de hombre que 
enfrente. Esto una solem-
'le eVivocación y el Individuo que 
acción unísona. E s a y no otra es la 
forma en que tiene el boxer que 
aparecer para su lucha sobre el 
ring y en preparación pttra la mis-
ma, sin esos requisitos la educa-
ción del boxer falta mucho de estar 
completa. Muchos de los boxeadores 
que poseen un superior conocimien-
to d'el arte de los puños, conocen la 
gran importancia que tiene el poder 
desembarcar, con la izquierda o la 
derecha, un golpe sobre el hígado. 
Por esto I03 boxeadores que no tie-
nen la altura o corpulencia de sus 
adversarios pueden salir airosos 
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UN DIA DE TRÍS GRANDES PARTIDOS El 
DE AYER, EN El ERONtON DE IAS DAMAS 
MARIA CONSUELO Y GRACIA DISCUTIERON EL MAS 
INTERESANTE. - GRAN PROGRAMA DOBLE HOY 
RESULTADO OFICIAL DE 
LAS CARRERAS DE AYER 
Ninguna de las muchachas que 
jugaron ayer se encontraba en ma-
las condiciones por ningún motivo. 
Todas saltaron sobre el asfalto y 
pantorrearon de lo lindo con la ma-
yor destreza y mejor éxito. Desde 
eí partido inicial, que fué a 25 tan-
tos, hasta el tercero, lo mismo ciue 
el segundo, todos, pero exactamen-
te todos los tres, se jugaron de ma-
nera y forma impepinable. Cada 
una de las muchachas qüe tomó 
parte en los juegos ha merecido an 
monumento, un bronce o un m&mol, 
algo que haga perdurar el rscuordo 
de tanta grandeza pasada por Ja 
cancha del Habana-Madríd en la tar 
de del día 18 de Enero de 1923. an-
te una muy numerosa y distinguida 
concurrencia que abarrotaba loa 
palcos y se desbordaba por las ga-
1lerías. 
las que perdieron en 23 tantos, uno 
solo les faltó para realizar la Igua-
lada trágica. E l partido era a 25, 
\ como dije anteriormente, por eso en 
! este caso la trágica se quedaba en 
| el 24. Jugaron ambos matrimonios 
' verdaderos horrores, y eso que per-
i tenecen a la segunda categoría. 
Pilar y Carmen, vestidas de color 
blanco, ganaron a Lolita y Elisa, 
trajeadas de azul, después de estar 
EL CCIONES DE SALVATOR 
FBZMSBA CAWKBSA^—«SX8 PXnHiOSfBS.—VASA «nBXDRbAJnSS 35B TXXS 
AITOS 7 UTAS. 
XSHVUCJCY SMTTVRS B2BB lUSTKBHABSB 3KOT 
E n el segundo sí llegaron real-
mente a la igualada trágica, desde 
el instante en que empataron a 2&. 
Las contendientes eran Paquita y 
Matilde vistiendo de color blanco, y 
Angelina con Ursinda de azul. Mi 
tocaya no pudo pasar el umbral que 
le restaba para llegar a la gloria: 
le faltaba el tanto que, al fin, se lle-
varon Paquita y Matilde, con gran 
cantidad de aplausos por lo bien 
que realizaron toda bu hermosa la-
bor. 
TXBSCFO DBBFB/ADO.—1»ISTA Z.ZGBKA 
269.—Distancia Beis Parlones.. Arrancada buena. Ganador bajo «l 
látigo. Placo lo mismo. Fueron al post a las 2 y 31 y arrancaron a las 2 y 82. 
Ganador Jaca de siete años hijo de Star Shoot y Blua Gros» y entrendo por J , 
Lowa. ' 
Caballos P. N. A. ^ % R. F . Jockey Abrió CerrO 
Ward Idol 
Mambí. 
Shingle Shack. », 
Chevalier 1 
Pretty Baby. „, . . 
Carrure. -.i 
Newport., 
Mannchen. M M H. . 
Watereo.'» « , 
Dlcknell 
Lady yyFreemeen. 







95 8 10 
117 7 8 
115 6 11 
115 3 5 
110 11 12 
11T 12 9 
H. Stutts 
G. Fields 
W Kelly . 
F . Hunt 
T. Burns 
6 Me Dermott 
7 D. Prlbbl* 
8 G. Williams 
Sandstrom 11 10 9 9 
10 11 11 10 C. Taylor 
12 12 12. 11 T. Nolan 


















CABALLOS Peso OBSERVACIONT5S 
Kontucky Smlles 108 
Políte 103 
Aba Sablotasky 108 
Lady Osden 98 
Qupton 108 
También correrán: Malllda, 91; BupsnU Oémez, IOS; Charles Whitney, I I I y 
Bantam, 108. 
Punch de la derecha al hígado, parte primera 
SqUí 
comete esa falta de previsión, que 
• no Üene la habilidad de cambiar sus 
guardias de acuerdo con las circuns-
itancias, no solamente demuestra 
poseer un cerebro escaso, que fie 
formen una pobre y merecida opi-
.nlón de él, que con ello cambia lo 
que pudiera seí una victoria en una 
absoluta derrota. E l mayor prome-
iidip de los boxeadoreg tienen estilo 
.propio de boxear y parecen no adap-
tarse a los requerimientos del sport. 
En'particular mi opinión es que los 
pugilistas se cuidan de estudiar muy 
poco el juego de los puños, se pre-
ocupan muy ligeramente de la ma-
nera da moder sus guantes. Ellos 
Una trompada ds la mano dere-
cha al hígadd es de un efecto ma-
ravilloso contra los boxeadores que 
usan los golpes rectos a la cara. O 
contra los boxeadores que llegan su 
guardia alta. L a trompada de la 
mano derecha al hígado es general-
mente producida cuando el oponen-
te se encuentra amenazando de pe-
gar con la derecha, o después de evi-
tar un swing de la derecha. Cuando 
el contrario le tire un golp econ la 
derecha, mueva la cabeza ligeramen-
te a la izquierda, permitiendo así 
que pase la mano sobre el hombro 
derecho. Inmediatamente responda 
con un counter al hígado con un 
Por su última debe cañar. 
Termina con mucho vlror. 
Tiene chance entre estos penees. 
Poco peso y bonito nombre. 
Pudiera ser la sorpresa. 
BBOTSTBA OAUtasA. — sbis rtyswcosnss. —• ^ a b a 
X>B TBBS a «os t mas. 
BB HSTOTT ABimBX&HBO BB BA» A KAJOBBOlSe 
BmscrxiABBS 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Majordomo.. 
Mlss Rankln, 
Gratlan.. . . 
Hazel W . . . 
Hullo 
109 Debía tañar fá-cllmento. 
109 Esta es su 'dlstancla. 
104 SI no lleva al bulto de Obert. 
104 Pertenece al herrero. 
109 Estará cerca al final. 
También correrán: Veneno, 87; Dr. Shafer, 109; Machine Gunner, 109; Orit, 
111; Twenty Seven, 114; Assumptlon, 114 y American Eagrle, 117. 
TBmCBRA CABBBBA.—CUÍCO T MBBZO n J E I - O N E S . — F A K A BJEBCPXiAKBS 
bb r m u s a í í o s y was 
L A BEXJJA B S B E S A I . A V I S I T A BB BGTTiXTrZ 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Belle of Elizabethtown 123 
Llttle Black Sheep . , 90 
Chief Sponsor 105 
George Kuffan . . 104 
Edgar Alien Pee '. . . . . 112 
También correrá: The Eby, 102. 
E l peso no es obstáculo. 
Hoy es temible. 
Tlone gran velocidad. i 
Puede habar de todo. V 
Pertenece a una cuadrilla. 
CTTABTA CASBEBA.—"ÜKA MXT.I,A.—PABA E J E K P X A B E S 
B E CINCO ASOS Y MAS 
B B A P E B 7 E A C E S I E M ^ B E BUEN ESPTTBBZO 
L A NOYA ROMPIO E L R E C O R D 
SI emoclonates habían sido los 
partidos anteriores al último, este 
que era el último, fué el más peio-
! teado de todos. Como que en él ca-
jyeron las "Asas" de la cancha ru-
; morosa del aireado frontón de las 
Damas. 
De color blanco vistieron la liada 
y regordeta Antonia, la "Managüe-
ra", acompañada de la sin par Leon-
clta de la Playa, de María Consue-
lo, que defendió y ganó bizarramen-
te en los cuadros de retaguardia 
donde hizo un Juego extraordinario. 
Laa azules fueron Pepita y Gracia. 
E n esta combinación se puede ver 
que toda la fortaleza del partido 
consistía en las zagueras, aunque 
Antonia como delantera es de las 
mejores, después de la de Elbar, 
Gracia y Angeles. Se puede decir 
I que es la cuarta "Asa" de eee aa-
1 falto. 
A l comienzo se fueron con tres 
cartones las blancas, pero comenza-
ron a Igualar en cuatro, en cinco, 
y así estuvieron igualadon, tanto a 
tanto, hasta el 29, el tanto escalo-
friante que descuelga los nervios de 
las muchedumbres. 
E l tanto final lo realizaron las 
vestidas de blanco, al mandar Gra-
cia una bola de María Consuelo al 
techo. Después de ésto, la "Noya" 
partió el raquet. 
T7RSINDO. 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Drapery 107 
Slr Jack. 107 
Golden Red 106 
Farol 106 
Thistle Queen 90 
También correrán: Taklrr.ene, 101; Mlss Dlxle, 
106. 
Por lo menos es honrado. 
Un día bien y otro mal. 
Veloz paro se cansa. 
Puede llegar más cerca. \ 
Tiene algunas regulares. 
101; Mab, 86 y Tobln Role, 
QUINTA CABBEBA.—UNA MZI^A.—PARA BJEMPI.ABE9 BB CINCO ASOS Y MAS 
Gh 01.13 E N CHANCE ESTA E N SU DISTANCIA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Golden Chance 110 
Blazonwy US 
Bruce Dudley 115 
Red i 107 
Edlth K 96 
Ayer salló a practicar. 
En su anterior no lo corrieron. 
Derrotó al gran Awnln^r. 
Peligroso si resiste la milla. 
Una lejana probabilidad. 
También eorrerán: Black Top, 112; Legacy, 112'; Mary Brb, 107 y Roseate, 104 
SEXTA CAH-aUBA.—MUJCA Y 50 YARBAS.—BABA E J E M P L A R E S 
DE CUATRO AS OS C MAS 
KEI .DE q o r r b g a n a r a s i no d a BDOQUEAN 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Nelle Korke '. 100 
Sentimental 100 
Oíd Pop 103 
Blerman.. . . 110 
L . Bleuet 110 
También correrán: Montperrl, 10P, F a i r and Warmer, 105; Johnny O'Connell, 
110; Homam, 105; Bloomington, 110; V/ho Can Tell, 95; Harry Glover, 105; Zole, 
106; Le Balafra, 105 y George "W, 110. 
Ha corrido en mejores grupos. 
L a enemiga más peligrosa. 
Mira la pizarra. 
Otro de la misma familia. 
Gran cuento en su anterior. 
Tiempos: 24: 49: 1.15 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ward Idol: $«.20; 8.90; 8,40. 
Mambí: $4.60; 4.00. Shingle Shack: $4.50. 
"War Idol adelantó con vigor en el primer furlong, sometiendo a Mambí. Se 
estaba distanciando al final. Shlngl© Shack terminó con energías, durando más 
que Chevalier. Pretty Baby fué dejado a su albedrío cuando so debilitó. 
CARRERA 870.—Distancia Cinco 7 Medio Pnrlones. Arrancada buena. Gana-
dor bajo el látigo. Place fácil. Fueron al post a las 8 y 00 y arrancaron a las 
3 y «í. Ganador potro de tres años hijo de Polymellan y Catacomb I I pro-
piedad de "W. R. Coe entrenado por K. K. Rarrick, 
Caballos P. N. A. U % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Wlldcat . 110 9 
Prudential. < „ » . 107 10 
Rbsle H. . . . 102 6 
Rockabye. ,« . , . .. 105 4 
Illuslonist. M w m •* • 105 í 
Betty Mae. . ^ . u . 97 8 
Brushwood. . . . 105 7 
Queen Mazonla.) . . 103 3 
Clsqua. . . . . - . 101 1 10 
Don Peludo. . . . 102 6 9 
1.0 9 9 
























Tiempos: 23 415; 48 115: 1 .07 4|5 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: "Wlldcat: $8.50: 4.00: S.S0. 
Prudential: $4.00; 4.50. Rosle H.: S8.S0. 
Wlldcat fué adelantando por fuera y sometió a Prudential en la recta. Est*e 
so puso on punta rápidamente, dando una elevada norma de velocidad en la pri-
mera media milla, pero se debilito. Puede haber estado algo corto. Rosie M, 
duró lo Justo para vencer a Rockabye. Bettle Mae empezó con lentitud y fué 
distanciada en todo el trayecto. 
CARRERA 271.—Cinco y Medio Purlones. Arrancada buena. Ganador bajo 
el lálgo. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 30 y arrancaron a las H y 32. 
Ganador Jaca de sola años hijo de Ven Tromp y L a Sinaboa propiedad de S. 
Mlodow entrenado por R. L . Rites. 
Caballos P. N. A. 14 H % R. F . Jockey Abrió Cerró 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA L A S FUNCIO-
N E S D E H O Y 
A I A S T R E S D E L A T T A R D B 
P R I M E R PARTIDO 
Angelina y Pepita, blancos, 
contra 
Elena y Encarna, acules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del O. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Angelina; Pepita; Paquita; Matil-
de; Ursinda; Antonia. 
SEGUNDO PARTIDO 
El i sa y Consuelin, blancos, 
contra 
Antonia y Encarnlta, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y 
los azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Gracia; María Consuelo; Josefina; 
Encarnita; Consuelin; Eibarresa. 
L A 
Puncb de la derecha al hígado, parte segunda. 
frecen completamente sat:,sfec,lios 
cuanto se sienten en condiclonea 
movimUmir las más ^ la3 Poses y 
•S'miea <* del dtesembar-
í ^kH g? pe6 con ambas manos y 
p can«dad de cas-
ttee^u 5S0 Parece bastarles y no 
El íf1" 8 m á s -
todo, , 0 63 el más completo de 
Kíainfo SP0rt3- E1 n^esita una 
^ s óTr percePción. momentánea 
L03 . . ^ y ,una acción inmediata. 
iJ^cuios han de moverse en una 
hook corto de la mano derecha. E s -
ta maniobra es un tanto peligrosa, 
ei el oponente ve la combinación 
y rápidamente .retira su mano dere-
cha y suelta un hook violento a la 
•quijada. L a trompada de la mano 
izquierda sobre el hígado es gene-
ralmente producida después de de-
jar deslizar sobre el hombro Iz-
quierdo una trompada de la mano 
derecha, o bien cuando lo flanquea 
a la derecha. 
E n el próximo artículo explicaré 
cómo se produce el crlss-crosa. 
DEPORTIVO MORON I SAN FRANCISCO JUVENIL 
U BALOX^PIE 
Señor r ? m a P e y ' 14 enero if23-: 
^0 DP t *ni.Sta ^ SPorts del DIA-
UE L A MARINA. i 
l̂av ««« Habana. 
'^evolpr6 mío: E s ^ r o de su 
a-&rle S í f tenSa la bondad de 
l'0rte3 ln „ en su P^Sina de de-
expreso. 
y aprove^J.33 gracia3 anticipadas 
^ra ofrSV mo3 e3ta oportunidad 
i 1. orrecerno3 a usted affmos. y 
Manuel Sánchez, 
Secretario. 
lebpicIaJUn11̂  Directiva ordinaria ce-
mente ^ e^e club el ^ a 12 del 
^ Z T ^ I Z UN CABALLO INGLES IMPOR-
l6braV i ' n. ta. Caibarién' Para ce-
^ «lía ¡t ,lá° amistoso el próxl-
f^3t^ L f,ebr^ro- C0P motivo de 
rt P a J m^9, .^ Ca^elaria en-ésta. 
? ^nc-^Hr lnCoT\m<?3 ™* el objeto 
f l e t a r í a L PUfden diriSirse a la 
U^ero 30 * Sociedad, Maceo 
Señor Cronista de la página de 
sport del DIARIO D E L A MARINA. 
Estimado señor: 
Le agradeceré me haga el favor 
de insertar en su muy leída página 
de sport las siguientes líneas: 
De nuevo llega a la vida beisbo-
lera la novena del club San Fran-
cisco Juvenil y reta por este medio 
a todas las novenas juveniles que 
quieran medir con ella sus fuerzas. 
Las que se encuentran ofendidas, 
que recojan el guante y escriban al 
manager, Basilio Respeto, Vapor 34, 
Habana. 
Quedo de usted muy agradecido, 
Basilio Respeto. 
TADO P A R A CRIAS DE POLO 
K 
A L A S OCHO Y M E D I A D E 
NOCHE 
P R I M E R PARTIDO 
Pilar y Matilde, blancos, 
contra 
Lolita y Ursinda, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ursinda: Matilde; Pepita; Angeli-
na; Antonia; Paquita» 
SEGUNDO PARTIDO 
Gracia y María Consuelo, blancos, 
contra 
Eibarresa y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azules del 11. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Josefina; Eibarresa; María Consue-
le; Gracia; Consuelin; Encamita . 
¡ U n M o m e n t o , O l v i d a s t e s 
L a < , G m e t t e , , ! 
t /-CARAMBA, es verdad! Se me olvidaba la 
• ''Gillette" y cuanto la hubiera extrañado, 
pues es vin placer el afeitarse con cllal Deja la 
cara tan fresca y suave. 
E n su establecimiento favorito puede obtener 
la Nueva Mejorada "Gillette" con sus nuevas 
mejoras que la hacen el instrumento para 
afeitar más científico en el mundo. 
Ávxso: L* Compañía OilMi» garantís» et buen a«rvicío de las Hojaa " Gillett»", molament» otiando éstas son usadas con las Narajaa "Gilletta". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Manuel Sánchez, 
Secretarlo. 
Princs Frlarstoyn, el famoso caballo 
de carreras ínglós Importado a este país 
por W. Averlll Harrlman como adición 
a su cuadra de cría de potros de polo. 
En sus vc-nas corre la sangre de once 
ganadores del De.rby Inglés. L a nueva 
importación do Mr. Harriman tendrá, su 
caballeriza en su granja en Goshen N . Y . 
Representantes s 
Chatnplin Import Co.» 
Fínlay 66, Habana, Cuba 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 2 * 8 6 
P I L A R Y CARMEN. Llevaban 81 bo-
lecos. 
Xr.̂a azules «ran Lolita y Elisa; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 41 
bolevos que so hubieran pagado a 
| 5 . ¿ S , 
Oíd Sinnar. . . 
Carrle Moore. « 
McLane. « . » « 
Runnan. . . * 
Wedg-wood. . . 
Apple Jack I I . «i 
Golden Chanca .1 . 
San Pablo, . . M 




































Tiempos: 23 3|5: 47 415: 1.07 815. 
L a mutua pagfl por cada boleto de dos pesos: Oíd Slnner: M.20; 3.00; 2.89. 
Carrie Moore: $5.70; 8.SO. Me Lañe: $5.40. 
Oíd Sinnef adelantó con energías después de haber estado en buena posi-
ción sin apurarse hasta la curva. Carrie Moore tuvo que ser muy hostigada 
para resistir el reto de McLane, qu© terminó vigorosamente por fuera. San 
Pablo no tuvo velocidad, siendo refrenado al final. 
. OAIUUBSA fl72. Distancia Milla y Dieciseisavos. Arrancada buena. Ganador 
bajo el látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 56 y a-rancaron a las 
3 y 57. Ganador potro de cuatro afioí" hijo do Wrack y Deslrous propiedad d» 
Pronto Stabl© entrenado por R. D. Cárter. 







. . 107 
.• „ 100 
w ^ .92 
. . 91 
105 4 











Tiempos: 23 l!5: 47 3i5: 1.13: 1.39 215: 1.45 215. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Brocklesby: $33.90; 11.30: 
4.20. Tony Beau: $4.20; 2.80. Lucy Kate: $3.20. 
Brocklesby tuvo la mayor velocidad inicial, dando un paso muy rápido. Se 
estaba cansando al final. Stutts pecó por exceso de confianza, demostrándose 
demasiado para hostigar a su monta. LucyvKate terminó con mucho coraje. Fin-
castle se debilitó en el último furlong. 
OARSCXSKA 273. Distancia Milla y SO Vardaa. Arrancada buena. Ganador 
fácil. Place bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 25 y arrancaren a las 4 y 
25. Ganador potranca de cuatro años hija de Vulcain o Hourless y Delusion 
propiedad de T. Monahan entrenada por F. M. Bray. 
Caballos P. N. A. »4 "VS % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Notlme. . . . 
Win or Qult. » 
Bread Lina., .* 
Ferrum. . m . 
Mayrose. . v » 
Molly Puff. . 
Burley. . . . 










3 3 4 7 7 
7 8 8 8 8 




F . Merimee 
A, Yerraf 
P. Groos 


















Tiempos: 24: 48: 1.14 2|5: 1.40 415: 1.44 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos posos: Motlma: $8.90: a.90: 2.40. 
Win or Quit: 3.40: 2.50. Bread Liner $7.70. 
Notlme se coló por dentro al doblar la primera curva. Se desprendió de May-
rose al doblar la curva lejana y le quedaba todavía gasolina cuando Bread L l -
ne la retó en el poste del furlong. Win Or quit volvió de nuevo ,al final. Last 
Chanco empezó con lentitud, pero adelantó algo en la recta lejana. Fué deja-
do a su albedrío cuando se rajó. 
Primera Quiniela 
C A R M E N $ 9 . 5 2 
Ttos. Btos. Dvflo. 
Pi lar. . . 
Carmen . 




16 $ 25 60 










B L A N C O S $ 4 . 0 6 
PAQUITA Y MATILDE. Llevaban 
bcletop. 
Los azules eran Angelina y Ursin-
da: se quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 85 balotes que se hubieran pagado 
a $3.40. 
Secunda Quiniela 
E N C A R N I T A $ 2 . 4 6 
«to«. Btos. r%go%. 
Matilde . . 
Ursinda . 
















OAXtSEBA 274.—Distancia TJna MUla. Arrancadar buena. Ganador bajo el lá-
tigo. Placo fácil. Fueron al post a las 4 y 50 y arrancaron a las 4 y 50. Ganador 
jaca de cuatro años hijo de Hesperus y Shade propiedad de Caimito Stabl» en-
trenado por W. A. Cárter. 
Caballos P. N. A. % % % R. P. Jockey» Abrió Cerró 
Awnlng. . . .1 
Bolnce 
Lady Prakea. ~ 
Orrls « M 
Mooresque.i , •* 
Swiftericket. \,} 
Ashlin 
106 3 2 1 1 1 1 1 T. Brothers 8.5 
106 2 8 5 B 5 3 2 Woodstock 6 
100 6 6 2 2 2 2 8 H. Stutts « 
101 5 7 6 6 4 4 4 P. Gross S 
103 1 1 7 7 7 6 5 H. Kaiser 15 
103 4 4 3 3 8 5 6 McLaughlin 3 
101 7 5 4 4 6 7 7 T. Burns 5 
Tiempos: 24: 48 3|5: 1.14 4|5: 1.40 315. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos; Awnlng: $5.00: 8.B0: 3.40.. 
Bounce: $6.70; 3.50. Lady Frakes: $2.80. 
Awning resistió con coraje el reto de Lady Frakes en el poste del furlong, 
pero, estaba dobilitándoso al final. Bounce terminó con grandes energías y 
hubiera derrotado al ganador en unos cuantos saltos más. Lady Frakes se 
rajó en el último furlong. Orrls empezó con mucha lentitud. 
$ 3 . 7 0 
Tercer Partido 
B L A N C O S 
ANTONIA Y MARIA CONSUELO. Lie 
vacan 50 boletos. 
Lu& azules eran Pepita y Gracia; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 50 
bckts que fe hubieran pagado a IS JO. 
LUCHA TERMINADA 
POR CANSANCIO 
DUBUQUE, Ind., enero 18. 
Heinle Engel de Dubuque se des-
vaneció hoy en su match con John-
" ny Myers, de Chicago, en que se 
.discutía la faja de peso mediano, 
i después de haber estado luchando 
filn éxito durante tres horas y vein-
te minutos, habiendo sido declarado 
tablas el encuentro. 
CONCERTADO E MATCH 
F I R P O - B I L L BRENNAN 
BUENOS A I R E S , enero IV 
Luis Angel Firpo, campeón de pe* 
so completo de la América del Sur 
ha aceptado definitivamente la ofer-
ta de Tex Rickard, el célebre pro-, 
motor neoyorquino para celebrar un 
encuentro con Bill Brennan en Ma-
dison Square Carden el día 16 de 
marzo. Firpo tiene pensado embar-
caree para los Estado» Unidos ol ^ 
d« Febrero, 
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M A T A N C E R A S 
R A F A E L GONZALEZ 
Falleció anoche. 
Se extinguió con las últimas h&-
rae de la tarde aquella vida que en 
plena primavera, troncha la parca 
de la manera más cruel. 
No tenía veinte años aún. 
Dos años ha que sufría Rafael 
horriblemente. Dos años de marti-
rio y de dolor para esos padres que 
velan con desesperación sin límites 
los progresos de un mal ante el que 
se siente impotente la ciencia y an-
te el que ge estrellan todos los es-
fuerzos . 
L a misma muerte de su hermana 
María Angélica. L a misma agonía. 
E l mismo penar inmenso. 
Y viene a herir ©sta desgracia a 
esos padres, cuando aun no se ha-
bían cumplidos los dos años del fa-
llecimiento de su otra hija. 
Que triste sino y que fatal es-
tigma . 
E r a Rafaal González uno de los 
CRONICA D E TRIBUNALES 
jóvenes más simpáticos de esta so-
ciedad . 
Alegre siempre, siempre afable y 
siempre divertido, llevaba con él ese 
perfume de la juventud que todo lo 
dora y lo hace sonriente todo. 
Su popularidad en el Liceo, co-
rría parejas con el afecto que se 
le tenía. 
Por eso su muerte hoy ha de lle-
var la tristeza al grupo numeroso de 1 
los que eran sus amigos y de los que 
buscaban su compañía y su trato. 
E l sepelio del infortunado joven 
tendrá efecto esta tarde a las cua-
tro p. m. 
Acoja a Dios en su seno el alma 
del niño que no llegó a ser hom-
bre. 
Y reciban sus padres Joeé Manuel 
González, y esa desdichadísima An-
gelina García a quien hoy tanto con- ¡ 
sideramos, nuestra expresión de con 
dolencia sentidísima. 
Nuestro pésame. 
D E B O D A S 
Para el 31, 
Así fijadas ya defintívamente, 
las de la bella y gentil señorita Ali-
cia Rodríguez, con el inteligente y 
joven galeno Troadio Vi l la . 
Bodaa que se celebrarán en la 
Habana. 
E n la Iglesia del Vedado. 
Apadrinarán a la interesante pa-
reja la distinguida dama Adelaida 
Villa de Villa, madre del novio y el 
señor Aurelio Rodríguez, padre de 
la genti l ís ima fiancée. 
Figuran entre los testigos el doc-
tor Jorge Trelles, el señor Mario 
Rodríguez, el señor Julio Caraza y 
el señor Eladio Vi l la . 
De un momento a otro comenza-
rán a repartirse las invitaciones pa-
ra este enlace de jóvenes matan-
ceros, tan distinguidos y que de tan-
tas simpatías gozan en nuestros me-
jores círculos. 
LOS B A I L E S D E CARNAVAL 
Pijadas han sido sus fechas. 
Por esas dos sociedades matance-
ras de frente al Parque, donde con 
tanto entusiasmo se espera el rei-
nado de Momo. 
Fechas las de costumbre. 
Las mismas que años en anterio-
res, o séase Domingo once y Martes 
trece p/.ra el primer y segundo bai-
le. Domingo 18 para la Piñata y 
el 2 5 para el Baile de la Vieja. 
Celebrará el Liceo además la fe-
cha gloriosa del 24 de Febrero con 
un gran baile de sala. 
Los deseos de un grupo de socios 
que capitaneaba Armando Artamen-
di para que fueran alteradas las fe-
chas ,de esos bailes, no fué tomado 
en consideración de la Directiva, por 
ser la opinión general partidaria de 
que se celebraran esas fiestas en ¡ 
los días de costumbre. I 
Decisión muy justa puesto que son j 
siempre las mayorías las que se ; 
Imponen. 
Y a dije al hacerme eco de esos 
deseos del joven Artamendi y otros 
socios del Liceo, que atraía el asun-
to a estas "Matanceras" sólo por 
complacerlos y por^ ser al Cronista 
indiferente, una u otra fecha. 
E N E L S V P R E M O 
SE I I A F A L L A D O E N R E C U R S O S 
D E CASACION PRO<5EDENTE» 
D E l'AH AUDIENCIAS D E L A 
HABANA, MATANZAS Y 
SANTA C L A R A 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha declarado haber lugar 
al recurso de casación por infrac-
ción de Ley de doctrina legal in-
terpuesto por don Isidro Idárraga y 
Gavicaogeazcon, comerciante con re-
sidencva en Caibarién. contra senten-
cia ditada por la Audiencia de San-
la Clara en los autos del juicio de-
clarativo de mayor cuantía seguido 
por don José María Abelleira y Rey, 
también comerciante y vecino de 
Sagua la Grande, on el Juzgado de 
Primera Instancia de Remedios, coa-
lla el expresado Idarraga Gavicao-
geazcon, en cobro de pesos. Por el 
segundo fallo dictado al efecto, se 
Jeclara no haber lugar al recurso 
ce apelación establecido contra el 
fallo dictado por el citado Juez de 
Remedios, el que, en consecuencia, 
P C confirma en todas sus partes; 
con las costas de ambas instancias 
a cargo del actor y parte apelante, 
aunque no en concepto de temeri-
dad ni mala fe. 
RECURSOS D E C L A R A D O S SIN 
L U G A R 
E n diferentes sentencias dictadas 
for la Sala de lo Criminal del Tri-
hunal Supremo se declaran sin lu-
gar los siguientes recursos: 
E l establecido por Beiarmino Ca-
so Novares contra sentencia de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana que lo con-
denó a la pena de 3 meses y 11 días 
E N L A AUDIENCIA 
E l . SUCESO SANGRIENTO D E SANTIAGO D E L A S V E G A S . — S E HA 
NOMBRADO A L DOCTOR V A L D E ANCIANO, J U E Z E S P E C I A L . — 
R E C U R S O S CONTENCIOSOS CONTRA R E S O L U C I O N E S D E 
L A JUNTA D E P R O T E S T A S . — OTRAS NOTICIAS 
E l Fiscal de esta Audiencia señor 
Palma, a virtud de solicitud que a 
su vez le hizo el doctor José E . 
L'rioste, abogado fiscal de esta Au-
diencia, se ha dirigido a la Sala de 
Gobierno, solicitando el nombramien 
(O de un Juez Especial para la ins-
tiucción de dicha causa, que es la 
número 2 de 19 2 3 del Juzgado -de 
Instrucción de Bejucal, iniciada con 
motivo de la muerte de Emilia Mu-
ñiz, cuyo móvil "se supone el robo, 
hecho acaecido en Santiago de las 
Vegas en las primeras horas de la 
noche del día 10 del actual. 
Y la Sala de Gobierno, ' nombra 
Juez Especial al señor Juan Manuel 
Valdés Anciano, Juez de Primera 
Instancia 6 Instrucción de Guanaba-
coa, con jurisdicción propia e inde-
pendiente. 
CONTRA R E S O L U C I O N E S D E L A 
JUNTA DE P R O T E S T A S 
.a Audiencia de Orlente 
Guillermo Castillo. 
el señor 
L I C E N C I A A UN J U E Z 
Se ha conced'do licencia al doctor 
Alberto Giraudy, Juez Municipal de 
Santiago de Cuba. 
T I T U L O DE MANDATARIO 
J U D I C I A L 
Se ha expedido título para eier-
c ÍÍ" como Mandatario Judicial a fa-
vor del señor Antonio Medina y 
Valdés. 
E l señor Medina y Valdés ejer-
cerá su profesión en esta capital. 
SEÑALAMIENTOS D E J U I C I O S 
O R A L E S P A R A E L D I A D E H O Y 
tiala, Primera de lo Criminal: 
Contra Gabriel Hidalgo por fal-
sedad. Defensor, Costa. 
Contra Abelardo Varona por esta 
ta. Defensor, Landrino. 
j Contra Oscar Menéndez por mal-
Defensor, Celso Cuéllar. 
poi 
de arresto mayor en causa por le-
siones, por Imprudencia. ¡portación de calendarios-anuncios 
E l establecido por Félix Domín- hecho Por la referida Aduana de es-
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia se han establecido los si-
guientes recursos contenciosos: 
Por los señores Frank Robbins & versación 
Company, comerciantes de esta pla-j 
za, contra resolución número 15,089 Sala Segunda de lo Orimtnal: 
de la Junta de Protestas, dictada j Contra Armando González 
para resolver la protesta número atentado. Defensor Zaydín. 
15,032 sobre aforo de una importa-, Contra José González por atenta-
ción de semillas de algodón en pol- do. Defensor, Pórtela., 
vo hecho por i-a Aduana de este' Contra Imeldo Clavljo por díspa-
Puerto- Iro. Defensor, Sarraín. 
Y por la Administración general i 
del Estado contra resolución núme- ' sa la Tercera de lo Criminal: 
ro 15,093, de la propia Junta de. Contra Lorenzo Villa por dl*pa-
Protestas, sobre aforo de una im-Jrog. Defensor, Pino. 
Afto x a 
UN GRAN CONCIERTO 
Lo anuncia ayer un compañero. 
* E l siempre correcto y siempre 
amable cronita de " E l Moderado" 
el simpático diario de Manolo Pe-
reira. 
Se celebrará en Santo. 
Organizado por dos profesoras 
que aquí gozan de tanta populari-
dad como las Srtas. María y Toma-
sina Angulo. 
Concierto, cuyos productos serán 
destinados al Asilo de Ancianos del 
Paseo de Martí, hoy en tan difícil 
situación. 
Tan pronto se ponga los billetes a 
la venta, tendré el gusto de avisar-
lo a mis lectoras. 
Billetes que dada la índole de la 
fiesta y la excelencia del programa 
se disputarán nuestras m;s distin-
guidas familias. 
Una obra muy hermosa. 
UNA INV ITACION 
Llega a mis manos para un acto 
simpático. 
Los exámenes que se celebrarán 
en la Academia Mercantil "Mercu-
rio", que dirije el Sr. Arcadio Mar-
tínez Martell. 
Se celebrarán en las horas de la 
tarde del jueves diez y ocho de los 
corrientes, comenzando a las dos. 
Agradecido a la invitación. 
E l Dr. Junco. 
E l simpático Martín, el cénse-
te puerto. 
LAS A P E L A C I O N E S E L E C T O R A -
L E S E N L A AUDIENCIA 
guez García contra sentencia dicta-
c'e por la Audiencia de Santa Cla-
ra, que lo condenó en causa por dis-
paro y lesiones menos graves. 
Y el establecido por Felicia Mo-
rales contra sentencia dictada por 
Ja Audiencia de Matanzas, que lo ^ lo Contencioso-administrativo 




Aver ante la Sala de lo Civil y 
de 
esta Audiencia, se celebraron las 
vistas electorales siguientes: 
—Reclamación de Manuel Gonzá-
lez Reyes, solicitando la nulidad de 
Contra José Vaienzuela y otros 
por infracción electoral. Defensor, 
Pino. 
Contra Arturo Parga por lesio-
nes. Deiensor, Pomagueira. 
Contra Martín Ramírez por hur-
to. Defensor, Ricardo Lombard. 
Contra José Acosta por incendio. 
Defensor, Celso Cuéllar. 
SALA D E LO C I V I L 
O f r e z c a s i e m p r e a s u v i s i t a u n a c o p i t a 
d e A n í s d e l M o n o , b e b i d a d e l i c i o s a , 
q u e g u s t a a t o d o e l m u n d o . L a s d a m a s 
s a b e n q u e A n í s d e l M o n o , l e s s i e n t a 
b i e n c u a n d o t i e n e n a l g ú n m o l e s t o d o l o r . 
E s m u y e s t o m a c a l y r i c o , 
S O Y [ L MONO MAS CONOCIDO EN EL MUNDO 
r̂ Jrjrjr JT & + 
Las vistas señaladas en este Tri -
las elecciones verificadas en el Co- bunal para el día de hoy, son las si 
legio número dos del barrio de Ba- guientes: 
siguas, - término municipal de Jaru- | Juzgado del Este: Martín Soler 
Co. Ponente lo es el Magistrado doc-1 j\Iorato y otros y " L a Bolorie Fire 
tor Manuel Martínez Escobar. Le-1 ijjgurance Co." sobre pesos. Ponen-
trados Gutiérrez, Rosado, Alfonso, te, Echeverría. Letrados, doctores 
Aguirre. Procurador, 
cuente amigo, continúa guardando 
cama víctima de un mal que no ce-
de ante los esfuerzos de la ciencia. 
Mal que sin Importancia grande, i 
recluye en el lecho al joven abo-
gado y lo aleja de ese campo del 
sport en que tanto sobresale y tan-
to se le admira. 
Asiste al Dr. Junco el Dr. Ortiz 
Coffigny, el prestigioeo cirujano del 
Hospital Civil . 
Por su restablecimento hago vo-
tos. 
Knero 
Epidemia de grippo 
E l a ñ o de 1924 ha t r a í d o de regalo a 
los t r in i t a r ios una epidemia de gr ipps; 
existen m á s de cien casos. He .habla-
do con el doctor 
Local de Sanidad 
que todos los casos son de carácteir l ) c - | i a Junta Municipal Electoral de Ja 
nigrno, pero que deben tratarse los en-: : llCo, correspondientes a los Colé 
fermos con verdadera higiene y las ca-1 g-.os dos del Barrio Ciudad y uno' nente, Echeverría. Letrados, Ruiz 
Delgado. 
—Reclamación de Manuel Gonzá-I 
O. B e r m ú d e z , J e fe l l ez Reyes sobre declaración de vali-
inter ino y me dice, i fiez ¿e boletas aeclaradas nulas por 
Viurrum 
Rojo. 
L a Sra. de García. 
L a distinguida dama Cusa Enrí-
quez, con su hija la gentil Clara 
Matilde y el simpático Felíl l ito, en-
cuéntrase instalada en la hermosa 
casa de la calle de Independencia 
número 125. 
Residirán con ella por ahora, sus 
Bobrinas las señoritas Trelles. 
E n su nueva residencia se ofrece 
la Sra. Vda. de García a sus amis-
tades. 
Nota que tomo del compañero de 
" E l Imparcial". 
Se acerca una fecha. 
L a de esas fiestas de la Candela-
ria que tanto de la Habana como 
de esta ciudad, tan numeroso públi-
co, lleva a es-e simpático poblado de 
la Mocha de que es dueño y señor, 
nuestro'amigo Lantero. 
Un programa interesante y diver-
tido ha sido combinado para el tra^ 
dicional festival del dos de Fe-
brero 
E n los oficios religiosos prestarán 
su concurso los sacerdotes matan-
ceros y es casi seguro que a ellos 
asista el Sr. Obispo. 
Habrá procesión por la tarde. 
Y durante todo el día, con la 
alegría de la feria, lidias de ga-
llos y mil pasatiempos más . 
Francisco Martínez. 
Se encuentra en M í ^ n z a s , este 
distinguido caballero, alto empleado 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
que viene a pasar visita de Inspec-
cción a la Jefatura del Distrito. 
Visita pedida por el. Ingeniero Je-
fe Sr. Ducssi, para la baja de ma-
teriales inútiles que figuran en el 
Inventario de la Oficina. 
Sea bienvenido a la ciudad yumu-
rini el Martínez, 
sas igrualmcnte, para evitar tome otros de Casiguas. Letrados, Zayas, Rosa-
do, Zaydín. 
Quedaron conclusos para senten-
cia. 
caracteres. 
Toda la ciudad está, invadida. Mudlins 
personas estiman que las reuniones te-
nidas en los d ías de Xavidad. en las 
casas de los tradicionales nacimientos 
del n iño J e s ú s y la imprudencia de 
salir a l terminarse estas fiestas, son 
la causa de los numerosos casos de 
grippe. , 
Colegio de Segunda E n s e ñ a n z a 
L a velada iniciada por el Comi té Ges-| 
tor, para recaudar fondos para la c r e a - ' i e : í 
ción de un colegio de ssgrunda e n s e ñ a n - , (jjón 
E N CASA/CION A L SUPREMO 
Juzgado del Este: J . Díaz y Cía. 
S. en C , contra Bacigalupe y Gu-





Juzgado del Este: Julio Mille y 
Dore contra Roche y Cervantes so-
tTe pesos. Menor cuantía. Ponente, 
Echeverría. Letrados, Hernández y 
Ramos. Se ha dado curso por la Presi-
dencia d'e esta Audiencia al Tribu-1 . 
nal Supremo de Justicia (Sala de lo Juzgado del Este: Ventura Díaz 
Criminal) a los recursos de casación¡ c.ontra la Sociedad Ramos y Bas-
establecidos que se dirán: ¡terrechea, sobre pesos. Menor cuan-
— E l de Javier Cruz, Miguel Pé-, t.ja. Ponente, señor Echeverría. Le^ 
Ambrosio Amores, por infrac-j/rados, Ecay y Giberga. Procurador, 
de Ley, en causa número prats. 
On dit. . . 
Que se acentúan cada día más las 
simpatías conocidas de todos, entre 
una muy graciosa, muy gentil, y 
muy distinguida señorita de nuestro 
smart y un apuesto y (simpático ca-
ballero, asiduo a las tertulias del 
Liceo. 
Lleva ella uno de los apellidos 
más ilustres de Cuba. De los qu» 
han escalado la más alta magis-
tratura de la Nación. 
E l galán, joven muy simpático 
y muy querido en esta eociedad, co-
mo el Felipe Derblay de Jorge Onet, 
figura al frente de una gran ferre-
tería, de la que es condueño. 
Una parejita simpatiquísima. 
Manolo JARQUIN. 
za en esta ciudad, hubo de var iar su.72|922 del Juzgado de Instrucción' 
programa, por causa de la enfermedad ^ de Güines, por infracción del Códi-j Juzgado del Oeste: Cía. Nacional 
reinante (grippe) pues muchas d« las' go Electoral, contra sentencia dicta- tiPi Calzado S. A. contra Manuel 
personas que debían tomar parte, no' Ja por la Sala Tercera de lo Cri-|Pidaig0 en cobro de pesos. Ponente, 
pudieron hacerlo. miual de esta Audiencia, que los, pigUeroa. Letrado, Lámar. Procura-
El público tampoco acndift en prran' condenó, como autores de dicho de- |uor, Menéndez. 
cantidad; pero la velada quedó bastan-¡ lito, a la pena de un año de prisión I 
te lucida. jd cada uno de los recurrentes. NOTIFICACIONES 
A propósito de esta gran idea, que ; — E l de Pablo Alfonso Ricet, por 
por lo visto se convierte en realidad, i infracción 'de Ley, en causa número! Relación de las personas que tie-
Su iniciador, el representante señor ^59|922 del Juzgado de Instrucción! non notificaciones en el día de hoy, 
Rafael Alfonso y sus cooperantes, rae-: de la Sección Segunda de esta ca- en la Audiencia, Secretaría de lo 
recen elogio y apoyo. En primer tér-'nital, contra sentencia dictada por ¡Civil y de lo Contencioso-adminis-
mino, han secundado esa iniciativa los' la Sala Segunda de lo Criminal de trativo: 
concurrentes a la primera reunión, con-'dsta Audiencia, qUe lo condenó, co-¡ . " 
tándose entre ellos el docto- Oscar Ber-¡ mo autor de un delito de disparo Letrados: 
múdez, doctor Julio Ponce, doctor Julio; de arma de fuego contra determi-
Bastida Altunaga, doctor .Tacobo Lcdón, 
profesores de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ins-
pector Leftn. directores stf.ores Hugo 
Bastida. A. Balmaseda, secretario de la 
Junta de Educac ión , s e ñ o r E c h e m e n d í a , 
periodistas locales y otra^ personas que 
omito sus nombres por no recordarlos 
en este momento. 
Quedó nombrado el Comi té Gestor, 
nada persona, a la pena de dos años, 
once meses, once días de prisión co-
rreocional. 
del cual es presidente el s e ñ o r Juan residencia en Pinar del Río, para 
Entralgo y secretario el s e ñ o r Antonio .-ervir la Notaría que desempeñaba 
Palmaseda. 
Pedro Herrera Sotolongo; José M. 
Gispert; Jesús Figueras; Juan de 
Dios Romero; José Guerra López; 
C. Adolfo Mejias; Ovidio Giberga; 
Andrés Angulo Pérez; José J . Pór-
tela; Cayetano Socarrás; Salvador 
NOTARIOS PARA PINAR D E L RIO García Ramos; Emilio Núñez; Fran-
cisco O. de los Reyes; Altredo Mau-
lara; Oscar Remírez; Felipe Prieto; 
j Oscar Edreira; G. Adolfo Mejías; 
i Eugenio Taquechel; Carlos M. Gue-
I I AVELLANEDA EN LA 
TAQUIGRAFIA 
Sabido ee que la Taquigrafía es- ta obra, para que pueda 
pañola fué enventada a principios ; se, por la lectura del' mismo, 
del siglo pasado por Don Francisco j "el tan traído y levado Jaran 
d'e Paula Martí, quien se dedicó por era un hombre de temple, de ; 
espacio de algunos años al estudio mor retozón y de ingenio 
de todos los méetodos taquigráficos 
que hasta entonces habían aparecido 
en otros países, obteniendo de este 
modo que su obra, como fruto de 
profundos y detenidos estudios sobre 
la materia, fuese dada a la publici-
dad con un grado de perfección que 
Nosotros vamos igualmente'a, ^ 
producir dicho prólogo porque, 
creemos (flgno de ser leído por na 
tros lectores. Dice así: 
"Ya se desmintió aqueUî m 
sición que decía: las palabras se 
lleva el aire. Ya no nos queda 
solamente puede apreciarse en toda | menor duda de que hay inventaii 
su intensidad* cuando se recuerda 
que ee trataba de un conocimiento 
que hasta aquella época era com-
pletamente desconocido en España. 
No había teindo Martí oportuni-
dad de hacer una nueva edición de 
su tratado, subsanando en ella algu-
nos pequeños defectos de forma que 
en la primera aparecieron, cuando 
uno de sus discípulos en la cáte-
dra que fué creada en Madrid, para 
que Martí enseñara eete arte, Don 
Guillermo Atanasio Jaramillo, con-
siderándose con la capacidad sufi-
ciente para llevar a la perfección 
la obra de su maestro, imprimió en 
Cád'iz un método con el que quiso 
restar a Martí una parte de la glo-
ria que tan legítimamente le co-
rrespondía por sus esfuerzos para 
dejar conétituída sobre bases firmes 
la Taquigrafía del idioma castella-
no. 
L a obra de Jaramillo se titulaba 
"Curso de Taquigrafía Española", 
y fué impresa en Cádiz en 1811, 
pocos meses antes de que se reunie-
ran en aquella ciudad las famosas 
Cortes en las cuales tuvo aplicación 
la Taquigrafía por vez primera en 
España. E l efecto que la aparición 
de esta obra hizo en el ánimo de 
una habilidad tan apreciable >• % 
útil que todos la quisieran posea. 
¡Quien habrá que no desee éscifilí 
con la misma velocidad que seí} 
bla, o a lo menos, que no alabe 
preciosa invención! Si no fueran 
la Taquigrafía ¿se eternizarlafriai 
discursos de los señoree diputa1./' 
de Cortes? ¿Sabríamos íó quel 
discute en el Congreso? ¿Leeríai» 
siempre que quisiésemos, los-sei» 
nes y panegíricos pronunciados 51 
hombres santos y sabios, las di» 
taciones máfí enérgicas, y las o-
plicaciones de los catedráticos, 1$ 
instruidos? Ya nn nos es impositjl 
escribir al paso que otro habal. S 
nos aturde que haya veloces'eseái 
bientes que con la rapidez que roej 
la un eva estampe las palabras r 
nunciadas con ardor, con pronfc-
y con elocuencia. Vemos cón;íiii» 
otros propios ojos a esos fanws» 
taquígrafos, leemos sus escritoi! 
sólo esperamos que lleguen coiî  
práctica al colmo de la perfecfll 
del arte. 
E l método que he llevado ea » 
señor la Taquigrafía que aprenjfl' 
Madrici. es el mismo al pié de la» 
tra que el que voy aquí a eipoíí 
Solamente se diferenciará en que| 
:xtenP 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ha sido nombrado Notario con; 
L a empresa Bequer y Ccmpafi ía , ce-
dió gratuitamente, l ibre de todo gasto. 
ei licenciado Adriano Avendaño y 
Silva, ectualmente Magistrado del 
Tribunal Supremo, al que lo ^ es de 
Esteban Mull-
L A HERENCIA D E ROSTAND 
Cuando leí la moticia, una honda 
pesadumbre entenebreció mi espíri-
tu. % 
Los muebles, los libros, los obje-
tos de arte reunidos por el autor 
de "Laigion" j vendidos después de 
eu muerte, han producido 129,000 
francos. ¿Para quién? ¿Para qué? 
Lo ignoro. E l destino de ese dinero 
pudiera sor tal que excusase, ya que 
no justificase. la« venta. 
Pero la noticia escueta es doloro-
Ba y el hecho es lamentable. 
Los literatos, los hombres de es-
tudio, les pensadores, los artistas, 
los amantes de las bellas cosas que 
se afanan durante su vida en reunir 
colecciores, libros, muebles y obje-
tos de arte o arqueología o historia 
para recreo de sus aficiones, sufren 
casi siempre en la tumba el' ultraje 
de la venta o subasta, de la disper-
sión de aquellos objetos que amaron 
tanto y que ouizá les distrajeron y 
consolaron de las amarguras de la 
vida al mismo tiempo que fueron el 
ornamento de su hogar. 
A veces lo:-, admiradores se dis-
putan la posesión de las profanas re-
liquias y le, dedican el fervor que 
sintieron por el ilustre muerto. A 
veces, los objetos vendidos van a 
satisfacer la vanidad de gentes es-
tultas o pasan simplemente a la co-
rriente rnónima de las cosas sin his-
toria. 
Y parece que los grandes hombres 
mueren tíos veces cuanto todo lo que 
les rodeo y orló su ambiente fami-
liar se esparce y desaparece en la 
fosa de las prenderías. 
¡Qué pena ver como se desmenu-
zaban la casa de Castelar, la biliote-
ca de Cánovas, el cuarto'de trabajo 
de Campoamor! No todos pueden te-
ner el yes'.) magnifico de un mar-
qué? de Cerrslbo que lega al Estado 
sur- colfccciom;---. para que no se des-
baraten y seai. materia de estudio en 
lo sucesivo. 
Las obras de los elegidos reflejan 
muchas facetas de su alma; pero su 
enturagf, la casa y las habitaciones 
en que -'ivieron, el jardín que culti-
varon, fus muebles, sus libros, la 
disposición de todo su ajuar, expre-
san los hábitos, los gustos, el aspec-
to Intimo y verdadero de quien lo 
reunió y ordenó con fruición y afec-
to. 
Si el cariño familiar o el respeto 
¡ colectivo conservan luego con minu-
i ciosa atención aquella parte, tan in 
teresantQ, de una vida gloriosa, es 
como si aquella existencia no se hu-
biesa truncado por completo y un hi-
| lo sutil o un haz de ondas etéreas 
) la mantuviesb unida a aquellos ob 
' jetos qv> fueron testigos de las an-
gustias y los placeres de un alma 
elevada. Por t̂ sto emociona tan pro-
fundamente la visita a la casa don-
de nació, se crió o vivió un hombre 
notable, sobre todo si están intactos 
el dornptorio paterno con la cuna 
de: genio o e' jardín donde jugó o 
el cuarto donde germinaron sus lu-
minosas ideas. 
Allí ertá la explicación de su tem-
peramento, d.i su carácter, de sus 
cambiantes, de su optimismo o pesi-
mismo, de tantos momentos de su 
vida que de otro modo fueran inex-
pL'cablas. Allí los retratos de los re-
res que ¿ m ó . y los recuerdos de sus 
admiradores y sus obras favoritas y 
j sus elemente de trabajo. Allí sus 
cosas predilectas y con ellas un pe-
dazo de su alma. 
No hay dada; cuando todo eso se 
avenía, algo ae que lo usufructuó 
deeaparece y no escasa parti su 
personalidad se esfuma. ' 
Por esto lo* pueblos granas con-
servan cenio si fueran templos las 
casas de sus grandes hombres. 
Al vi".::iar eu Miramar (Mallorca) 
la cueva donde oraba Raimundo L u -
lio, me pareció comprender mejor al 
gran po.ígrafo. ¡Y no había más 
que, dentro. la roca desnuda, y fue-
ra las bellezt-..-; de una comarca nm-
le Teatro Armenteros, donde se ce lebró j <-;rUanabacoa' doctor 
la velada l a noche del día doce del co- Kajr Martínez, 
rriente. 
Adaptando el dicho del Presidente de 
la Repúb l i ca , les diremos a los in ic ia-
dores y al "Comité Gestor" y» y Ade-
lante. 
A l representante Alfonso, qu© debe 
conseisruir del Estado subvenc ión , aun-
que sea solo el edificio, contando con 
los tantos que tiene abandonados en 
la ciudad y a lgún c réd i to para ,su arre-
glo; _ 
E l Corresponsal. 
También ha sido nombrado Ñota-
I rio de Pinar del Rio, en la vacante 
¡ ocurrida por renuncia de los docto-
i res Angel Michelena y Carlos O. Mo-
! rales, Cherizzoia al 
| Tomé Martínez, que lo es de Caimi-
, lo del Guayabal. 
rra; Antonio Caballero; Antonio G. 
de Santa Marina; Francisco F . Le -
dón; Ruperto Arana; Gonzalo Le-
cón; Federico Castañeda; Manuel 




Se ha tenido por caducado el nom 
bramiento de Notario con residencia 
Corrons; Perdomo; Calahorra; 
doctor Esteban i ? . ™ 0 : \ Vélez; Rouco; G. del 
'Cristo; Sterimg; J . A. Ruiz; G. Pe-
fualver; F . de la Luz; Casaseca; Ru-
Lido; M. Benítez; Castro; Figuere-
tío A. Fernández; Pereira; R. Gra-
nados; Reguera; Spínola; Roca; 
Granados; Recio; Radillo; Montal-
ro; Cárdenas; Puzo; Espinosa; 
Daumy; Il la; 
raál losa! Aquel medio agrest 
grandioso tenía muchas semejanzas 
co.i la obra luliana. 
L a casa de-Greco, la casa de Cer-
vantes, la casa de Velázquez. son 
museos fríos en los que se puede es-
tuuiar, pero eí difícil sentir. Sí en 
peregriración admiradora pudiéra-
mos acudir a ?ilas teniendo la segu-
ridad d^ hallar sus habitaciones co-
mp las ocupó el respectivo dueño, en-
tonces, pobres o ricas, destartaladas 
o fastuosas, r os dirían más de ellos 
que todr.s sus biografías eruditas y 
todas las Investigaciones. 
L a casa es e! hombre, con perdón 
de Bossouet. 
Lo m,;? conmovedor de la román-
tica obra de Lumas que tanto emo-' 
ciono a nuestros abuelos, de " L a da-
ma de las camelias", es aquella al-
moneda en qoe las d!»nas frivolas 
curiosean y aóquieren las piezas de 
tocador de la dama mundana, que 
murió entre la poética bruma de sus 
historias o leyendas amorosas. 
Cuando mu'-re un poeta y los cu-
riosos se disputan las briznas de su 
niuo, ea luga.- de contribuir a con-
servarlo, pienso que el dinero que 
paga los objetos no puede pagar lo 
que dejó en ellos el alma del muer-
to, y sin quertr, por una asociación 
de ideas o de sentimientos no bien 
definido?, me acuerdo de los sa-
queos infames y sacrilegos de los 
tiempo--, bárbaios que se infiltran 
po- endcí-mosis vergonzosa en todas 
laj edades de la historia. 
li. Lafucnte Vanrrell. 
en San Luis (Pinar del Río) hecho, ? ^ e Í l l y ; TH^tad.0 = 
• ,a redo; J . Menéndez Arroyo; Mi v i a. favor del doctor Joaquín José Pin-
tado en at.nclón a el mismo » B » " " 1 
dejado transcur-ir el término seña 
iado en el Reglamento Orgánico del 
Notariado sin haber sacado el co-
i respondiente título ni obtenido pró-
rroga para verificarlo. 
Miró; Leanés; Manito; 
Mandatarios y partes: 
Pendón; 
Udaeta. 
FI/vNZA D E UN MANDATARIO 
Ramón Peijóo; Salvador Rodrí-
guez; José S. Villaiba; Juan R. 
Quintana; Osvaldo Cardona; Aure-
lio Royo; Ernesto Alvarez Romay; 
fianza ¿le1 ^Jío^so López Auyamut; Francisco 
• Ramón Illas; Francisco Pe-Zabarte; 
Ha sido aprobada la 
1,000 prestada por la Compañía 
L a Habana" para garantizar las 1}abl?; Peffe<;to López Vidal; Mano 
gestiones del señor 
Juan Antonio Ochoa 
Mandatario Judicial 
Morón. 
lu i s Amador Í** Dumas; Fernando G. Tariche; 
Fornarís como í,:nriquerT1 R; p^SarTesí Francisco F . 
Pérez; T. Aurelio Noy; Ramiro Mon-residente en 
OTRA FIANZA 
Se ha aprobado la fianza de mil 
peso? ofrecida por la Compañía de 
1 Fianzas Cienfuegos, Sociedad Anóni-
ma, para garantizar las gestiones 
jtíel señor Angel Miguel González y 
f D;rz como Mandatario Judicial re-
isldente en Cienfuegos. 
I T I T U L O D E PROCURADOR D E J A -
DO SIN E F E C T O 
I Se ha dagado sin efecto el título 
' de Procurador expedido a favor del 
seünr Evaristo Ge^ouuno M a r t í n ^ 
Mato, para ejercer como tal en el 
Partiuo Judicial de Guane. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado escribiente tío 
fort; Julio Texidor; Joaquín G. 
Saenz; Antonio M. Rebolledo; To-
más Alfonso Martell: Isidro Barbe-
á; Juan P. "Vargas: Antonio For-
moso: Antonio Quiniela. i 
Martí puede fácilmente apreciarse I ^ te™lna,C1?ne^ m® h/nl¿ í'#í 
por el hecho de que en la segunda al uso ^ tofl,as las V^„n;s ctflí 
edición del tratado de este preclaro ñendome a adgun 
inventor, publicada en Madrid en 
1813, "para desengañar al público, 
a quien se debe tod'a clase de res-
petos y consideraciones," zurra de 
manera despiedada la obrita de Ja-
ramillo, de la cual dice Martí "que 
está llena de disparates, más propios 
para volver loco a cualquiera que 
para instruirlo en la Taquigrafía, 
pero que ésto nada importaba a su 
autor, porque sólo se proponía sacar 
los veintes reales que costaba cada 
ejemplar de la misma, y que de ella 
tuvo que hacer, sin embargo, segun-
da edición en Londres." 
mi maestro se expresa en su pril 
roso arte. E n los tres P ^ f J , ]J 
sos que he celebrado en Caü'Z... 
conseguido sacar muy veloces y 
tros discípulos, de los que ai| 
siguen hoy la palabra en el ww, 
so v espero que muchos ^ , i* 
tercero los imiten, y t ^ ^ ' f ' ^ 
nos de los del segundo, isa?* 
en esta obritá para comprenaet 
el arte. Hasta los palillos mas J ^ . 
dos o reglas menos esencial.J 
notan en ella. E l que ^nga fis^ 
conocimientos de nuestro ittw^ 
que no sea del todo incapaz 
sólo este prontuario 
^on soio f!n« J'1""."","'-.r ileaar-Pero así como la gloria de Corvan- ¡ la Taquigrafía española y 1 ' ¡ ^ 
tes no fué mermada en lo más mí-¡ cuatro meses a SGgu,r ¡ua doŜ  
nimo por " E l Ingenioso Hidalgo Don siempre que cada día eecriD 
Quijote de la Mancha", que en 1614, (tres pliegos. v ¿iguiH1 
compuso Don Alonso Fernández de j ñe omiten de ProP(̂ slt0 aj jffd 
Avellaneda, así tampoco la obra do ; otras cosas concernientes i^m 
Jaramillo tuvo poder bastante para I pero por no ser de la cla.sej(}a(j, tf1 
menguar el mérito indiscutible que ; cíales y si ne pura curl0gtjtuirlÍ! 
los trabajos de Martí encerraban; j ha parecido en eu lug:ar.sUcer ctt̂  
particular éste que ha de quedar evi-; notas que durante el ter ^ 
dentemente demostrado con sólo in- | he dictado a mis discípulo Í / ^ J J 
dicar que de la obra de Jaramillo | razones: la primera, porq1 
no quedan hoy más que muy vagos ¡ los aplicados materia Par^ "je 
recuerdos, mientras que el sistema en Taquigrafía v con "!? d̂iferf* 
taquigráfico de Martí se ha divul-1 chas terminaciones y t0 ^ inír' 
gado pof todos los países d'e habla i tes; la segunda, porque estil 
española, siendo en todas partes pro- ¡ a curiosidad el asunto y erai J 
nunciado con admiración y respeto i lo a aplicarse; y Ia ^ -̂Aik 
el nombre dê  aquel inventor. 
Aunque Martí aseguró que de la 
obra de Jaramillo se había hecho 
una segunda edición en Londres, y 
aunque otros muchos autores han 
asegurado que en 1823 se publicó 
en Cádiz una tercera edición, lo cier-1 tajarán en fortaleza 1 
todos.. 
1 oue sirvan de ejemplo a ^ | 
españole, y particularnien ^ 
de mi clase, pues 6ie"a°eliai 
d.-ático de gramática ca* 
jamás hasta ahora haber ^ aíf; 
tar. pocos de mi pi ofesion 
to es que hasta ahora no se tienen i la particular adhesión he 
Por qué ddbe usted 
suscribirse al 'DIARIO 
D E I A MARINA,, 
I £1 DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivo» cabiegráfíw 
eos de la Madre Patria. 
E l DIARIO DE LA MARINA tiena 
un Kilo directo qus funciona día 
I jr noche para recibir su inmensa 
' C J W v i ó o c a b l w á f i c o . _ . 
noticias ciertas de estas publicacio-: causa, con que ]iasla ^ '^and16'« 
nes, siendo verdaderamente de ex-¡ portado en Madrin. . c¿di*':'la 
trañar que en el transcursos de tan-; abajo. Toledo. ñPV'_^Qr,¿o 
nar 11"•Véncese3- 0J 
de los ase'inn^ ^a,nf afr»«2 
tos años, y siendo tantos los taquí-\j Castilla la Vie.ia, . j,'as, o 6,1 
grafos de lengua castellana que se vas ansias acabar mis • 
han dedicado al estudio de 
bliografía de nuestro arte, 
i11- i nos m- M T , •<••- •- . •í,nos 
n se la perfidia de los_ ^ hafo| 
haya podido aclarar un particular sados. en cuyo cafi0. con Ja 0 ,, 
coir^ éste, que tanta importancia j otra cosa que rump ^tuVen P^ui» 
tiene para los aficionados a inves-i ción en que me consut . 
• santa religi0»; ¿ jí» tigaciones históricas. E n cambio, la revista " E l Arte 
Taquigráfico," de Manila, en su nú-
mero correspondiente al 23 de do 
Diciembre de 1906, dió cuenta de 
qna nueva edición que apareció de 
la obra de Jaramillo, la cual apa-
rece impresa en Cádiz, en 1840, ba-
jo el título' de "Curso de Taquigra-
fía Española, o sea arte de escri-
bir tan pronto como se habla, obra 
útilísima para aprender este arte s'n 
ayuda de maestro." L a expresada 
revista reproduce el prólogo de es-
patria, mi santa 0) 
y mi amado Rey l eg í t^0 ' 
Don Fernando V I L 
Roberto >íAPAy 
o o o o o o o o o o o ^ ; 
O E l DIARIO Db L-* d f C 
O ^'A lo encuentra ^ ^ \% -
D cualquier población 
O Rnn.l.'.ca. eíl> 
a o o o a o o o o 
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H Í O S CLA«AD0S DE ULTIMA HORA 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
FINCAS URBANAS 
H A B A N A 
V E N D O UN M A S Q I T E B G O N Z A i E S , 
casa, sala, comedor, 3 cuartos 6 por 22 
moderna, buena renta, precio $6.300. 
Otra calle Misión 2 plantas, renta $60 
precio $4,000. Otra calle lOsperanza, sa-
Y . , . . ^ la, 2 cuartos, comedor, cocina, patio, 
M A n l h l A T u l R A V servicios, precio $3,400. Rodríguez. -Revl-
I f l m l C ü r U / U I V / i l J llaglg-edo 1, altos. Teléfono M-5476. 
j ¿ _ , . .• I - . ' : - "fies 21 e;. 
A L T O S D B HOS 
LO» •*^.J-"r^oi a sala ^ 0 c - r t o V T n - c T d a piso 
& ^ \ncula bodega. 26 É> 
Hospital. 8, sala 
J ^ - ^ r S í S t o de un local ev 
^ punto muy céntrico de la 
id»0 *n r " . i:« • ! mismo hay va-
Cd&e !r¡*y armatostes nuevos los 
enseres j Informan en e0SS?n se venden. Informan en también se * ^léfono 2 '(alSs). Llame al teléfono 
^ 2 U n t a n d o por Víctor. ^ 
o::.í9 — — . T 
— T m e r o 1 Para almacén se al-
ObfP0 °"bajos 400 metros superficie 
ilan los oajo* A_17o2_ 
'fZZ Te «fono A.1782. 
34—ÁT^altos, se alquila espacioso 
'"'"'Tod.rio , fr»co todas U. 
3 ^ r r = 7 T A XiOS AL'X'US P E I . A CA-
- ^ ¿ Q U I L A . x.v» Manrique y 
virtudes 9¿. ^' saleta, comed — qB fl.iJ>*-- oí A. entre m-ciiwv*"" . 
" Virtudes ' sa]eta, comedor 
^ N^tátos "ervfe de criados, etc 
CÍDCO cuarto-'-,, Tiftaita¿ 32. ^^mve e informes Lealtad 32. 
S E D E S E A QOXiOCAK U N A J O V E N pe-
ninsular pa'-a criada de mano o para 
cocina de corta familia, desea encon-
trar casa de moralidad, es limpia y tra-
bajacora. Informan: Estrel la . 29, altos. 
2034 21 E , 
S E BESTIA C O L O C A S PAJRA C B X A E A 
d& mano una joven española, tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajado. 
Inf i rman. Municipio, número 171. Je-
s ú s del Monte. 
2654 21 E . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o para atender a una señora an-
ciana, u r a mujer de color de mediana 
ecíad; tlent muy buenas referencias. 
Calie 9, número 23. Vedado 
2631 ' 31 BJ. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E P B O P I E -
dades': vendo a la primera oferta razo-
nable y con facilidades de paga una 
propiedad Que es tá rentando $416 men-
suales no trato con corredores. E l due.-
ño, Manrique 132 te léfono M-524T, 
2681 24 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N A E S P A D O L A , D E S E A C O L O O A R -
se de orlada de mano, sabe cumplir con 
su cb l igac lón . Informan en Inquisidor, 
36, altos. 
2660 21 B . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada es trabajadora y tiene quien la 
recomiende y no duermo en la coloca-
ción. Informan en Cuarteles l 
2"03 21 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ^ O -
la de criada de mano o manejadora es 
recién llegada, tlenal referencias. Ofi-
cios 76, altos. 
2680 21 e. 
i ^ f E ^ Z B é m k m P A R A L I M P I A R 
quina a j ^ o s en la azotea' cocina • 
partos y T f ^ e en ios bajos. Informes: 
fcS lóS^al tos . Teléfono M-3971^ 
2500 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SCUCKA-
cha de mediana edad para criada de 
cuartos ,» criada de mano y sabe coser, 
y en la misma una señorita para meca-
nógrafa y un muchacho para oficina o 
men-sajero; conoce la Habana. Iñfor-
man en Ne-ntuno, 251, Tintorería . Te-
léfono A-53 53. 
2023 21 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E 
mediana edad para limpiar habitacioneg 
y coser; o para manejar un niño. Infor-
man en Compostela 8, esquina a Cuar-
teles. 
2689 21 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
P O R SOXiAMENTE U N P E S O D E CON-
lado y el resto a censo, puede usted 
adquirir J P uno a tres solares. Repar-
to Vivare o, calle Juan Delgado, Jesús 
del MonK-, doble linea de tranvía . I n -
forman: Telé fonos 1-2372, 1-2372. 
ve27 21 E -
' B U E N R E T I R O . S E V E N D E U N K A O -
nlfico solar con tranvía por el frente, 
situado en la calle Steinhart, a dos 
¡ cuadras de la calle General Lee. Infor-
man en Teniente Rey 92; teJéf. M-4532. 
2707 24 e. 
L A U N I C A E S Q U I N A Q U E Q U E D A 
1 sin fabricar en el Reparto "Lawton" 
i me urgen venderla $1300 mide 7 x 25 
metros si desea le admito algo a plazo. 
¡San Mariano 78 A entre Lawton y Ar-
I mas. 
I 2706 21 e. 
R U S T I C A S 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la págr. ONCE) 
S6 í d e m l á m p a r a s y 
id 
J . Pérez; 8 id . Id , 
Casteleiro Vlzoso y C a . ; 15 Id. 
2 4 barriles vasos. 
10 cajas borraoor. 
caja accesorios de 
3 cajas bom-
Canosa Casal; 18 id. id . 
González y Marina; 65 Id . Id . 
Capestany Garay y C a . ; 35 Id . Id. 
25 barras. 
Insular E . y C a . ; 75 bultos tan-
ques y accesorios. 
Pona y C a . ; 30 huacales efectos 
sanitarios. 
Selyas y C a . ; 3 60 bultos acceso-
rios barril; 1 caja clavos', 102 ata-
dos aros, 
Purdy y Henderson; 1G huacales 
bañadera y accesorios. 
Tomé y C a . ; 338 bultos pintura, 
E . Montalvo; 61 id . Id, 




C . C. 
D E ROTTERDAM 
; 50 cajas queso. 
D E GLASGOW 
Central Agencia; 12 cajas algo-
dón. 
D E L I V E R U O O L 
de Názabal; 2 cajas teji-Sbnos 
dos, 
E . ' lenéndez y C a , 
A Fernández; 4 Id 
1 Id , Id, 
medias. 
M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PINGAS. V E N D O E N L A C A R R E T E -
ra ce Guanabacoa dé tres caballerías, 
f ru ía l e s varios, casas, cercada, pozos 
para recreo o vaquerías , precio 9,000 
peyes. Otra de 27 cabal ler ías en Bahía 
Hoada pa. r. crianzas su precio 5,000 pe-
sos Otra de cuatro caballerías San 
Antonio de los B a ñ o s en el pueblo 
frente carretera, precio 14,000 pesos. 
Rodríguez iÑúfiez. Rcvillaglgedo núme-
ro 1, altos. Teléfono M-5476. 
2064 21 E . 
wiumimMmmmmmniHiamamimaammmmammmmm 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
. J O V E N E S f A & O L , S E D E S E A C O L O -
car de criado, en casa particular o co-
mercio, es práct ico . Teléfono A-4646 , 
2649 21 E . 
U Í 'tanaues de hierro y ce 
vaquería " " i n f o r m a n : Consulado, 
S & V Tel6f¿r,os M-1648 y A-67|2 . 
2 B í 5 " 
r r r ^ S ^ B E i , MONTE, S E A L Q U I L A la 
JE*Urarm(.* 17 con jardín, portal, .sa-
P s a i l t i tres cuartos, baño, cocina, 
pitlo y traspatio. Informes en el te-
léfono F-3529. 
2 S42 "1 -u-— 
^TTtOty iLA E N 40 P E S O S L A CASA 
^vn'ucióu número 3, entre Patrocinio 
v O'Farriíi Loma del Mazo; Sala dos 
r.-artos cocina y servicios sanitarios. 
Tn 'lave e'i la bodega de Revolución y 
OTnrdU. Informes: Teléfono 1-2651. 
•'ijfiS , 2" E -
«lo alauila una casa de esquina con 
Se aiquiid. uim v, ^ ' j 1 R» C O C I N E P A Y R E P O S T E R A ESPASTO-
200 metros, Calzada de JCSUS del Wlon- la desea colocarse en casa de morali-
i ÍÁI , Tnlíiin nrnnia nara d?tí para corta familia. Informan: C a -
te 441, esquina a Coima propia para lle áe Sant0 T o m á s c a l l e j ó n de San 
cualquier industria, alquilándose tam- Jcsé^iet i -a u. Cerro. 
bién parte del salón si se prefiere. Se — l l l ' 
J t , , . ! „ f , i , ~ a n «n M a n n n n » 311 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N eli-da contrato. Iníorman en mannque pañ:)la para un matrimonio, sabe coci-
| nar a la española y a la criolla. No 
duerme en la co locac ión . Informes: C u -
ba. 28, entrada por Cuarteles. 
2643 21 E . 
O P O R T U N I D A D . P O R N E C E S I D A D 
de ausentarme vendo mi taller de sas-
trería casi regalado el mejor lugar en 
la Habana, vida propia, si lo ve le gusta 
contrabajo todo el año. Oliver, Zanja y 
Galiano, por Zanja. 
2688 21 e. 
C O C I N E R A S 
B O D E G A SSOOO: C O N T R A T O 5 ASfOS, 
i carnicería y casa de familia, de recl-m-
• ta construcción. Alquiler poco, buena 
. venta. E s tan barata por causas que so 
verán. Pocito 7, bajos. Habana. De 1 a 
2 solamente. 
26X7 21 e. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
Para hipoteca tedas cantidades y para 
terminar de fabricar, partidas de 3 a 5 
mil pesos. Habana, sus barrios Maria-
nao. Aguila y Neptuno, barbería Gis-
beit. M-42.S4. 
-319 26 E . 
138, Horas de Oficina. 
17 f. 
BE ALQUILA TJN PISO A L T O 1NDE-
-psndiente. Cerro 584 por Santa Teresa 
tione sala, comedor grande, 2 cuartos, 
servicios, instalación eléctrica y coci-
na de gas, en $35 dos meses en garantía. 
Llave y trato alto de la esquina 6. 
2693 23 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
do mediana edad sabe guisar a la espa-
ñola y a la criolla y repostera. Infor-
man en Maloja 123. 
2688 21 «. 
C O C I N E R O S 
TOMO H I P O T E C A S O B R E 1333 M E -
tros en Toyo a una cuadra Calzada Je-
sús del Monte, S4,000 al 1|2 interés l o r 
2 años. Rodríguez. Revillagigedo núme-
ro 1, altos. Teléfono M-5476. • 
. 26"7 s 21 e. 
ANAO, C E I B A , 
COLÜMBIA ] 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N „ 
español, so ofrece para casa particular 1 „_í,^no i-*'0*-
P O R COMPROMISO D E D E U D A M E 
urge antes del día 22 bien vender o to-
mar hipoteca sobre una aaslta eme 
tengo en la Habana próxima a Momo., 
es nuevecita admite altos v consta c" 
sala,' comedor y dos habitaciones, e 
venta $4,000 si es hipoteca $2,000 titu-
lación limpia, preferiría vender. Señor 
Alvarez, San Mariano 78 A, Víbora 
D E L O N D R E S 
Angel y C a , ; 11 cajas te. 
F . Domínguez; 7 Id . id. 
Cruz y Saíaya; 20 Id, id . 
R Leret; 40 huacales leche, 
y C a . ; 2 cajas libros. 
Sarr; 2 Id, drogas. 
Lecours; 6 id. mostaza. 
D E L H A V R E 








1 barril acei 
MuriHo Colomer; 6 id id 
R . E . T . ; 1 Id. mercancías. 
Amado Paz y Ca; 4 id. ropa, . 
F L . C . ; 1 id. cholate. 
C . l í . ; 5 id, perfumería. 
Prieto Tinos. y C a , ; 5 id . Id . 
Yau C . ; 8 id. Id . 
M. f!. ÍT : 5 id. id , 
MANIFIESTO 13 60. Vapor cubano 
HABANA, capitán Jaume, proceden-
te de cabotaje a travesía y consigna-
do a la Empresa Naviera. 
o comerci , cocina español , criolla y 
francesa, es hombre solo. Monte, 12, a l -
tos. Antonio Vega, Teléfono A-7195. 
2667 21 E . 
í l o. 
SE ALQUILA U N H E R M O S O C H A -
let en el Reparto de Miramar, calje 10 
y r-'iniera avenida. Informan: Quinta 
Avenida, esquina a 22, en el mismo re-
parto. 
| 2647 26 E , 
C H A Ü F F E Ü R S 
523 M I L D O Y E N H I P O T E C A S S I E S 
en la Habana hago operación en el día 
También acepto el Vedado v la Víbora 
si es podido es de $500 hasta g mil pe-
sos también lo hago en el día. (No co-
rredores). Cuervo. Teléfono 1-3703 
ro6 
¡i c 
. C H A U P I E U R ESPAÑOL, CON S I E T E A T E N C I O N . B U E N A OPOBTirarrn a-n 
i anos de práct ica y recomendación de i Con Doco riin^ 
las casas dnode estuvo trabajando, de- ^ " ^ f - 1 . ? . un socio pa-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
o,  
sea colocarse en casa particular o co 
mercio. informes: Teléfono F-1131. 
?íi61 22 E 
EN 75 PESOL S E A L Q U I L A D E P A R -
lameato amueblado, dos cuartos de dor-
mir, comtaor, cocina de gas. baño, ropa, 
tZi aJ-Ia caIle Pero es muy alegre e 
lnfIe.P?ndlerte. Neptuno. 183, altos. 
.23 E . 26(16 
ra un café aunque aporte muy poco di 
ñero. Dan razón en la calle Belázque^ 
y Victoriano de los Llanos casi esquina 
Copcha, 'Luiaño. 
2678 21 e. S E D E S E A C O L O C A R U N C H O P E R E s -pañol en casa particular o de comer-
cio con años de práctica, tiene reco- iBN S A N T O S S U A R E Z : $10.500 Y R E 
mendaciones. pregunten por José en el 
te lé fono M-1S66. 
2679 21 e. 
M O D I S T A ESPAÑOLA D E S E A CASA 
C. J¡ ;; ; ~ ' particular pudiente, hace sombreros y 
"c necesita un local para almacén de bordados. Manrique 31 letra B, altos. 
Papas, etc., de la calle Cuba al Muelle — 3 d f 
y de Obispo a Paula, $150 $2600. al AVISO IMPORTANTE 
"tóS. Beers etc. Co,, O'Reilly 9-12, ¡Limpie o arregle su cocina y calenl de gas con el mecáni o A. Menéndez, 
4 d-x3 Luyanó 63, te lé fono 1-2527, tengo re-
MAG-NIPICO S A L O N ji1Ias para calentadores al precio do 
o or^. ba;'a" Para muestrario depósito compañía. Nota: cocinas viejas se lia-
Eol y M e í S ^ ' ComP03tela 113 entre " cen nuevas. 2691 21 e. 
2t e. 
¡OJO! D E P A R T A M E N T O 
CASA PARS5ICULARI S U 
Pnesto í D,ePartamento alto, com-
aos rpiiJL habitaciones con vista a 
luz telíf!; esPlénáWo baño Intercalado, 
Pwsonas «^'K?61^1010 s1 10 d e s t í n , a 
•io 72 auStables- Informan en Gerva-
- 2705* ' entrada por Concordia. 
^ S d A 3 0 ^ T O S - S E A L Q U I L A N 
nes. son ^ aPartament03 
comidas y frescaa 
26̂ 2 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
conocer pequeña hipoteca. Varfias casas 
nuevas, que rentan con alquileres reba-
jados $400. Todas es tán sknpre alquila-
das. Pocito 7, Habana, de 1 a 2 2sola-
inente. 
2687 21 e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
NO PASE FRIO 
Si usted pasa frío, es por-
que quire; pues hoy, con 
muy poco dinero puede ad-
quirir un buen abrigo en "La 
Zilia", de Suárez, 43 y 
45, como lo hacen perso-
nas de regular y mediana po-
sición y hasta muy encopeta-
das. 
y habl íac io-
y claras. Se dan 
24 d. 
S E N E C E S I T A N 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A E N la 
Habana o barrio cerca de 8 a 10 mil 
podos. l í i formen: directo, te léfono A -
6795. Consulado 70, bodega. 
2669 22 E . 
las de mano 
y manejadoras 
U R B A N A S 
S E COMPRA U N R I L L A R D E PIÑA, 
de medio uso, que es té en buenas con-
diciDnes, barato. Dirigirse por escrito, 
únicamente , a R. A . López . Belascoaín, 
48, altos. „ 
2558 2o E . 
MANIFIESTO 1361. Vapor inglés 
LOUGHBOROUGH, capitán Pearson, 
procedente de Baltimore y consigna-
do a Munson S. Line . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
C Echevarrio y Ca.: 700 sacos ha-
rina . 
Martínez Lavin y Ca. 100 sacos de 
sal. 
Castro, Roza ye Ca. 200 id id 
Galbe, Llanedo y Ca. : 100 id id 
O Mestre y Ca.: 500 id harina. 
Casa Guicliard: 2 cajas alimento 
para pájaros. 
Armour y Ca.: 500 sacos sal. 
A E León: 1200 cajas leche. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 750 sacos 
harina. 
C EchevarrI y Ca.: 250 sacos puré 
de tomate. 
Proveedora Cubana: 100 id maiz. 
F Bowman y Ca.: 150 id tomates. 
Castro, Roza y Ca.: 50 id. guisan-
tos. 
Á . García y Ca.: 75 id. raaiz, 2 5, 
idem fri/joles. 
C Echevarri y Ca.: 250 id.^tomate. 
American Grocery: 3 id confituras j 
2 idem especias. 
Piñán y Ca.: 100 id. peras. 
Ca. Importadora: 200 cajas guj-j 
santes, 
A . García y Ca.: 50 id id 
Valea y Ca. : 50 sacos maní-
A . R . Langwith y Ca.: 5 cajas 
galleta, 27 huacales accesorios para 
crias. , 
M I S C E L A N E A : 
M A Coroalles: 1 caja mol'uras. 
Gómez Hnos.: 12 bultos accesorios 
para lámparas. 
G Pedroarías y Ca.: 25 id vasos. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R E A L E S O R D E N E S Y O T R A S D I S P O -
sicionos publicadas en la Gaceta desde 
1 848 a 1898.—Las órdanes militares pu-
blicadas por el Gobierno interventor,] 
Enero de 1899 a mayo de 1902 en 10 
pesos.—Colección Legislativa de la Re-
pública desda 20 de mayo de 1902 en 49 
tomos $70.—La Jurisprudencia al Día de 
enero de 1913 a diciembre de 1920 en 
$80—Gacata Oficial desde 1902. De 
venta en Obispo 31 112 librería M. Ricoy, 
2690 
"AUTOMÓVILES 
S E V E N D E U N HXJDSON L I M O N 3 I N 
completamente nuevo con 4 amortigua-
doras Wasiinhouse. Inforrhan a todas ho 
ras» en Industria 8, garage, pregunte 
p e el encargado. J e s ú s Díaz. 
2570 2 F . 
F Albarreda 
accesorios. 
Méndez y Ca. : 
Coca Cola Co.: 
M Sánchez: 1 
cirugía, 
G Pedroarias y Ca.; 
bíl los. 
Pomar, Chao y Ca 
cristalería. 
viuda de Humara y Lastra: 14 Id 
Idem. 
Méndez y Ca. : 8 idem ídem 
G Pedroarias y Ca.: 30 id Id 
Viuda de Humara y Lastra 
Idem Idem. 
Viuda de J Fortún: 29 Id Id 
C , de la Torre: 1 Idem Idem. 
V Gómez: 1 caja calzado. 
Otaolaurruchí y Ca. : 7 id vidrios 
Papelera Cubana: 1 caqa fieltro. 
H Mayorkas: 7 cajas medias. 
Rodri'guez y Ripoll: ^ O cajas bom 
billos. 
lucera y Ca. : 100 fardos acceso-
rios para montura, 
v. , A Campbell:: 1 c3a máquinas. 
Viuda de Humara y Castra: 24 
barril cristalería. 
García Capote y Ca.: 9 id Id 
P Alvarez: 35 Id Id 
Gómez Hnos: 25 id Id 
Ca, Amezaga: 40 fardos cáñamo. 
G Pedroarias y Ca.: 50 barriles 
cristalerib. 
Suarez Soto: 21 ídem Idem. 
J M Quíngsbu.ry: 4 bultos efectos 
de uso, 
D A Roque y Ca.: 100 barriles gra 
sa, 
Godinez Hnos.: 10 cajas toballas, 
890 ídem papel. 
Schmoll Fi lm y Ca. 
tracto, 
Seeler, E u V r y Ca. 
sorios botellas. 
P Rodríguez: 1 id, 
Remolcador Nuevitas 
te, 1 caja amecesorios. 
Insular E . y Ca.: 25 huacales de-
pósitos . 
García y Ca.: 1 caja sombreros. 
Havana Marine R: 60 cajas pin-
tura . 
Fábrica de Hielo: 1S00 atados 
cortes para barriles. 
Jurick Feinman: 6 cajas camisas. 
Carasa y Ca.^SO id. papel. 
L Brihuega: 52 id id, 2 idem ac-
cesorios idem. 
Sainz. Arco y Ca: 
Has, 5 ídem papel. 
Rambla, Bouza y 
papel. 
Barandiarán ^ Ca.: 25 Id Id 
Solana Hnos. y Ca.: 50 id id 
J López R . : 100 id id 
American Grocery: 24 id id. l Jd. 
toballas. •» 
Droguería Barrera: 50 id. papel, 
Havana Paper Housejí 11 cajas 
toballas, 50 idem papel, 1 ídem ac-
cesorias Idem. 
SoMs, Entrialgo y Ca.: 1 id. ropa, 
Madison S • . . ater Paint: 1 barril 
caseína. 
Muríllo y Colomer: 18 Id. botellas 
Droguería Johnson: 10 id id. 
N García: 2 Id. badanas. 
Martín y Bu.eno: 1 ídem ídem, 
C M Céspedes: 1 auto. 
Cuba Cañe Sugar Cor. 
tela. 
Carr Dowrey y Co.: 16 cojas bo-
teras. 
Lovell Tool: 14 sacos alimentos 
para aves. 2 fardos paja. 
C G Autren: 120 bultos aceite, lu-
bricantG 
R Struller: 100 tambores vacíos. 
49: 8 fardos tela. 
E García Capote y Ca.: 1 caja 
bombillos. 
F E R R E T E R I A . 
Joaristi Lanzagorta: 800 piezas 
hojas de acero. 
Aspuru y Ca . : 28 caías regulado-
ras . 
Larrarte y Cá.: 9 cajas pernos y 
tuercas. 
J H Steinhart: 366 atados barras. 
E S Bagley: 600 cajas linternas y 
accesorios. 
Vallejo Steel . . : 2 cajas alanfhrv 
.1 Pérez 3 barriles accesorios tubos 
Guitian Barbeito: 5 cuñetes Id. 
Cpestany Garay y Ca . : 20 atados 
clctvos. • 
E Olacarrieta' 5.7 huacalís filtros. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 10 ca-
jas hojalata. 
A Mftncha'"» : 3? 
Canosa y Casal: 
Pons y Ca.: 111 
tubos. 
B S Bagley: 33 bultos clavos y 
grampas. 
Fuente. Presa y Ca. : 10 ca^as 
efectos esmaltados. 
,T H Steinhart: 7 id. cuchillas. 
V Gómez y Ca. : 25 cajas papel. 
J Alió y Ca.: 30 huacales lavato-
VIDA CATOUCA 111IAI 
L A INDIA 
Muerte de u n príncipe indio católico 
en Simia 
L a población católica de la India 
ha sufrido una gran pérdida con la 
mperte del católico principe, Sir 
Srlvester Norbert Rlkn, hermano del 
Bajá de Tajpui E r a Caballero Gran 
CruE de la Orden de San Gregorio 
el Grande. Su muerte ocurrió des-
pués de una enfermedad de más de 
dos añoe que el Príncipe sobrellevó 
con cristiana fortaleza y paciencia. 
E l Koomar recibió su educación 
superior pn la Universidad de Ox-
ford, donde obtuvo grados académi-
cos, y a EU regreso a la India abrazó 
la Relíg'ón Católica. E r a hombre de 
gran inteligencia, muy afable y fi-
no en su trato y después de su con-
versión al Catolicismo hizo la vida 
de un santo. No dejaba pasar un so-
lo día sin acercarse a recibir el Pan 
de los Angeles, y consagraba muchas 
diarias a la meditación bien en la 
iglesia local o en su oratorio en 
parcicular. Profesaba tierno afecto 
y devoción a la Santísima Virgen, y 
con filial gratitud reconocía haber 
recibido de elia el don ineetimable 
de ia fe. 
Loa católicos indios lloran la 
muerte de un príncipe como a un 
santo que Ies ha dejado pasa volar 
al cielo. 
25 cajas toha-
Ca.: 50 cajas 
4 fardos 
A F R I C A D E L SUR 
Faitectmlcnto de un ilustre misione-
ro 
La Iglesia Católica en el Africa 
dei Sur acaba de sufrir una gran 
pérdida con la muerte de uno de sus 
más estimados y venerables minis-
tros, el Dr. Michael Colgan, que fa-
lleció en la Ciudad del Cabo a la 
edad de ochenta años. 
La larga carrera de este Ilustre 
sacerdote, que había celebrado ya 
las bodas de oro de su ordenación, 
comenzó ton los primeros albores de 
la Iglesia Católica en el Cabo de 
Buena Esperanza. Terminados sus 
estudios en el Colegio de Propagan-
da de Roma y ordenado sacerdote, 
el Dr. Colgan l legó al Africa del Sur 
cunndo el Víéaríato Apostólico del 
Cabo sóá; contaba con cinco sacerdo-
tes para atender a las necesidades 
espirituales, do la Península; tres de 
ellos res'dían en la Ciudad del Ca-
bo, uno en Rondebosch, y otro en 
Slmonsto"wn, E r a segundo Vicario 
Apostólico el difunto Obispo Grimly, 
Hace cuarenta años el P, Colgran 
recibió e cargo de fundar la parro-
quia del Sagrado Corazón de Ciudad 
de' Cabo, y al frente de ella perma-
neció hasta su muerte. E l distrito es 
muy extenso y además de sus debe-
res de párroco, el P, Colgan desem-
peñaba ei cargo de capellán de las 
Religiosas Dominicas, administra-
ban las escuelas católicas, y presta-
ba asistencia eupiritual a dos hospi-
tales y una colonia de penados. 
OQEANIA 
Australia j Nuestra Señor» 
L a Patrona especial de Australia 
es Ja Santísima Virgen bajo la ad-
vocaciói' de María Auxilio de los 
Crfctíanos, y el difunto cardenal Mo-
rán puso grande empeño en que di-
cha festividad se celebrase en todas 
las escuelas del Continente como 
fiesta nacional. 
Aunqve los esfuerzo» del Carde-
naJ no tuvieron completo efecto, no 
poi eso pe ha abandonado la idea y 
mcnseñoi Mannix, Arzobispo de 
Nelbourne, le está dando nuevo im-
pulso con la esperanza de verla rea-
lizflda. 
E n una carta leída en las Iglesias 
de su diócesis, monseñor Mannix se 
expresa así: "Muchos son los favo-
res que debe al cielo está" hermosa 
tieira de Nuestra Señora, bajo el gra-
cioso patrocinio de la Virgen Madre 
la Iglesia ha crecido y prosperado 
maravillosamente en Australia; y sí 
el pasado ha sido abundante en 
obras gloriosas, el porvenir es rico 
en promesas halagadoras. E s por de-
más justr que Jos católicos australia-
nos, al igual de los de otras tierras, 
tengan B U Fiesta Nacional, que sea 
observada con especial solemnidad y 
con espíritu de verdadero patriotis-
mo. Tal era el deseo que animaba 
al eminentísimo Cardenal Morán 
cuando tuvo ia feliz ocurrencia de 
llamar " E l Día1 de Australia" a la 
Fiesta d" Nuestra Señora Auxilio de 
los Cristianos, 
RUMANIA 
Confiscación de iglesias en Transil-
vania 
E n la antigua provincia húngara 
de Transilvanía, que el Tratado de 
Trianón entregó a Rumnaía, se está 
llevando a cabo la confiscación ge-
neral d-i las propiedades de la Igle-
sia, dispuesta por las nuevas leyes 
agrarias del Gobierno Rumano. Aun-
que los católicos son los que más 
sufren bajo esta ley, sus efectos al-
canzan también a las iglesias pro-
testantes y sólo la Iglesia del E s -
tado, o sea la Rumana Ortodoxa, 
parece quedar libre del despojo. 
F u el condado Szathmar existe 
una propiedad de 1.416 acres perte-
neciente al Obispado católico de 
Hajduborog. E Gobierno Rumano se 
ha apoderado de todas estas tierras 
y de las granjas y edificios anexos. 
También han pasado a poder del Go-
bierno 64 acre? de tierra que consti-
tuyen el patrimonio de la iglesia 
protestante de Felsobanya. 
También han sido confiscadas las 
tierras y casas de los Frailes Meno-
res y la parroquia católica de Sziner-
va"al, junto con la iglesia y propie-
dades protestantes de Szathmar. E u 
otros condados de Transilvanía las 
iglesias católicas y protestantes se 
ve^ asimismo despojadas de sus pro-
piedades con diversos pretextos. 
D E C U E T O 
Mrs. Girlst, Dolores Domínguez da 
Alvarez, L u i s a G. de Paz, Candelaria 
Domínguez do Rajo, Simona Abreu de 
Paz, R i t a Satas de Díaz. 
Señora viuda de Colón, viuda d© V a -
lero, É m m a Téllez de Hortas, elegante 
esposa del Tenlent» dal Ejército Na-
cional, señor R. Hortas Pérez, María 
Samada do Coto, María T. do Hernán-
dez. 
Rosa l ía H . de Vllloch, distinguida es-
posa del presidente de la prestigiosa 
sociedad Liceo del Cueto 
Señori tas: 
Un grupo encantador: 
Rosa Llovera, bella damlta, que a su 
paso se hacen los elogios m á s mereci-
dos de su belleza. 
Serían las 4 p. m. cuando el señor Erundlna de Paz, Engracia Guerra, 
Je sús M. Vil lamil actuando da presi- Purlta Rosabal, Aurora González, So-
donte en reglamentaria ' sus t i tuc ión , I f ía García, Si lvia González, Teresa Co-
declara abierta la ses ión y procede a | to, Della Colón, Amparo Vélez, Dolores 
hacer entrega del elevado puesto al Torraguitart, Rosa Suárez, Hazel Bea-
EOOB da Xa Colonia Espafiola 
Un acto de gran solemnidad y suma-
mente brillante lo const i tuyó la toma 
de poses ión de la directiva electa pa-
ra regir los desinos do esta entidad 
durante el año 1923, y efectuado el día 
7 del mes actual en los salones do la 
gran inst i tución social y benéf ica que 
lleva el nombre do Colonia Españo la 
de Cueto. 
Un gran número de Invitados y mu-
chas señoras y señori tas imprimieron 
al acto un sello de animación, de ale-
gría y belleza que sólo ellas pueden 
dar. 
señor Leopoldo Caballín, presidente elec-
to y demás miembros do directiva. 
L a orquesta toca una alegre marcha. 
trlz y Margarita Grlst, tres amcricani-
tas muy s impát icas . 
Célica A Sánchez, bella y gentil se-
e es apagada por los vivas y aplau-1 cretarla de la mer i t í s ima agrupación 
hnfifales filtros. 
3 cajas met?' 
bv.'tos accesorios 
qu 
sos prodigados a los nuevos directivos. 
Hacen uso da la palabra los señores 
L . Caballín, Pedro P e ñ a y al final Je-
sús M. Vil lamil . Es to cierra el acto 
con una elocuente peroración; da las 
gracias a los señores asistentes y dedi-
ca frases do elogio a los miembros de 
'Alma Cuetense", Esperanza y Carrai-
ta Rejo. 
Electa Caballero, Noelia y Cachita 
Rivero, Victoria Lecuona, Francisca y 
Pepilla Salermo, Rafaela y Vidalina 
Pupo, María Díaz, Marina Rosabal. 
T cerrando con broche de oro esta 
la Junta, exhortándolos a laborar con' brillante relación, el nombra de Rosa-
la misma fe y entusiasmo que sus an- ( lina Sánchez, la m á s linda y gentil. 
tecesores; lee una comunicación del se? 
ñor Aurelio Ballesteros, expresidente, 
en la que hace constar su sentimiento 
en quien Natura gust6 de acumular sus 
dones m á s preciados. 
Transcurrido el bailo con toda an¡ -
al no haber podido concurrir por hallar- ( mación, hasta que los vocingleros can-
n o s . 
Casteleiro, Vizoso y Ca. 11 fard s 
8 E V E N D E N 2 V I D R I E R A S V A C I A S , 
una chica y otra grande, hace curva la 
grande. Informan: Teléfono A-7975. 





tTNA M U C H A C H A P B -
Se vende una casa de esquina con 18 
metros 64 cent ímetros frente, por 37 
metí os cor. 47 cent ímetros fondo, en la 
calzada del Cerro, casi frente a la "Co-
vadonga', acera de la brisa, construc-
; OCASION V E R D A D l S E V E N D E UN 
juego do sala, die caoba, lasqueado, co-
lor marfil compuesto de 1 sofá, 2 buta-
cas. 4 sillas y 1 mesa de centro tamaño 
grande todo por ?90. Habana 108. 
2695 21 e. 
U í2. alto, ^ 2a pesoíf- Compostc-
^ 21 o. 
R E A J U S T E : S E L I Q U I D A N 30 3AS-
tonv, tapizadas con muelles forrados 
í t ó n ^ p r i m e r a V u e d o / r e ^ i r ^ h ^ ^ í* ^ r 0 al PreCÍO de ^ Haba-
21 e. 
y ayudar un pisos m á s ; gran servicio sanitario, i \ \ea-' 
u« duerma en la 1 baños: 700 metros construidos. Precio ¿«BD 
32 mil pesos. Informan en San Pran- •"" 
cisco. 28, Víbora, a cualquier hora. 
2503 21 E 
C O C I N E R A S 
l^rman en t f 1 ^ ® ^ cocinera I a H ^ t e 
258 TÍi*ei Ve5a-do, calla 23 nú-
V E tfDO C A S A E N L A H A B A N A E N 
S,ti00 pesos tiene hipoteca de 1.500 al 
9 que puede reconocerse, sala, comedor, 
y dos cuartoa, azotea y buenos pisos, 
trato directo. Rastro 11, altos, esquina 
B E g T r , . 21 e. 
^ ^ r a u ? ^ ^ ^ B U E N A C O C I N E -
2662 21 E . 
;HORROROSA GANGA! 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agencia 
de Slnger en San Rafael y Lealtad te-
léfono A-4522. Llevamos catálogo a do-
micilio. Profesora de bordados gratis a 
las dientas. Hay algunas máquinas usa-
das qu© das damos baratas. Puede avi-
sar por correo o a l te léfono A-4522. 
2694 2 f. 
1 r a n — , _ , , W V U J 
fe^^er^^1^ ha ^ 
•ti 
21 
E l chalei m á s lindo frente a los par-
ar a ques de Mendoza, para una familia de 
in» que teJvf3 ^ dormir en la coíocacióc e :oto, vendo esto chalet cuya descrip- | 
í ^ o T r ^ r ^ e ^ s referencias, buen clón es ia siguiente: jardín, portal, sa- ' 
inclnoi roPa Hmpla. Amaro-,U AI la. cuatro cuartos de 4 por 4, baño In-
M A Q U I N A R I A 
GOlflAS A P L A Z O S . NO D E J E D E T R A 
bainr su antomóvi l por falta de gomas, 
cuándo puede pagarlas cómodamente en 
plazos semanales o mensuales. M a l e -
cón, número 338, bajos, derecha, de 12 a 2 V. m. 
2607 23 E . 
correas. 
Fuente, Presa y Ca.: 9 cajas para 
caudales. ', 
Joarístí y Lanzagorta: 800 atados 
hojas de acero, 30 piezas planchas. 
P Maceda: 314 atados hojas de 
fiC61'0. 
Steel y Ca.: 1 caja papel, 300 vi-
gas. 
se ausente de hace a lgún tiempo y fi-
naliza presentando a l socio m á s peque-
ño, un niño que sólo cruenta siete años 
y es socio fundador y contribuyente. 
E l gracioso chiquit ín es objeto de 
una cariñosa ovación por parte de to-
dos. 
El elocuente orador así como sua 
compañeros, fueron muy aplaudidos. 
tores anunciaron ol nacer del nuevo día 
y ya el alba clareaba el lejano horizon-
te ante el mágico aparecer del Astro 
Rey. 
R é s t a m e sólo felicitar a los miem-
bros de la directiva y muy especial-
mente al señor Leopoldo Caballín digno 
presidente de ella, quien dió una firme 
demostración de su iniciativa y velo. 
CAMION A L E M A N D E C U A T R O T O - 1 
nciadas en oxee.entes condiciones, ven- ¡ 
dt- «n 2,100 pesos. Se conceden plazos I 
a Dorson? solvente. Grassi Edificio | 
Quiñones . Departamento, 430 . 
2033 21 E . 1 
Marina y Ca. 
Aspuruy C a. 
Urquia y Ca. 
Se vende un Chevrolet con 6 ruedas de 
alamtye y seis gomas, fuelle y vesti-
dura nueva con pintura de fábrica. 
Urge su venta. Puede verse en la calle ', morios l á m p a r a s , ^ 
15 barricas cadenas 
4 barriles idem. 
1 caja brochas. 
Mígova Hnos.: 2 idem idem. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
A V Castro: 200 cajas puré de to-
mate . 
P R Mogares: 1 caja llantas. 
Francoli Costa y Ca . : cajas acce-
23 y 8, Vedado a todas horas. Chapa 
número 1825. A prueba. 
2659 22 e. 
G A N G A r s i T v É N D E E N $553 U N MAG-
nífico automóvi l marca Hudson pintura 
niquelados, gomas Royal Card de cuer-
das, funcionamiento perfecto, propio pa-
ra carnaval. Puede verse: Cerro 500 y 
508. Teléfono A-5839. 
2655 21 
S E V E N D E U N CAMION D E Ü2 T O N B -
ladas. de plancha, listo para trabajar o 
se cambia por una máquina chica en 
buen estado. Informarán en Jesús del 
Monte 156, "Cine Boston" de 6 a 10 
p. m. y en Montoro 10, de 8 a 12 a, m. 
2648 22 e. 
CBBBMBBBBSnow uní 1. Hiju.wmmmmmmmKaKmmm 
D E N E . . P O R T NEWS 
B Fernandez y Ca. : 2450 sacos 
afrecho. , „ 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Larrarte y Ca . : 9 cajas pernos. 
M A Coroalles: 1 caja molduras. 
Gómez Hnos.: 12 bultos accesorios 
lámparas. 
E S Bagley: 3 3 bultos ferretería. 
Papelera Cubana: 1 caja fieltros. 
J H Steinhart: 1 id. cuchillos, 
A E León: 1200 id. leche. 
• Viuda de Humara y Lastro: 2 4 ba-
rriles cristalería. 
García, Capote y Ca . : 9 id id 
2 F . 
cuartos de 4 ñor 4 baño in- V E N D E N DOS T O S T A D O R E S , UNO 
Amargura 41 , l ^ a t r o ^ ^ ^ ^ ¿ J . * ™ ^ de diecimeie quilos y otro de cuarenta 
1 de comer, pantry, despensa, dos cloches ^ n modernos de mano y de electricidad 
cuarto y servicios de criados, garage. Informan Lmversidad, 18, altos. _ 
preciosa galería , cielo raso decorado por \ 2oiil 
' un decorador francés y estilo francés , • • • • • 
I In^tnlaclonse Invisibles de electricidad, j 
te léfono etc, calentador para agua ca-
liente ¡e? divino! con sus habitaciones1 
a l a brisa., fabricación primera de pri-r o ^ í f 8 * 0 C0IT 950O PA-
t W V i? Luz e n t ^ I n ^ , , ^ - Vé^,?.e m J r a ' e r costo de él es "de 24,000 pe'sos 
28»e ^ « r í a Ferrit In<lulsidor v <W- y yo lo doy solo por 13,500 pesos, dejo 
1 algo en hipoteca y lo entrego vacío. 
D E A N I M A L E S 
G A L L I N A S D E P U R A R A Z A , C R I A 
muy lucrativa, ponedoras de 200 huevos 
anuales cada gailina. Tenemos Catala-
tenge la Uav- para enseñarlo al prime- ñas del P r a t Leghorns Plymouths, 
ro. J iménez . Condesa, 60. Teléfonos Rhude Island, Brahmas, etc. jóvenes , 
M-2134 y M-6280. sanas, Procios barat í s imos . Huevos pa-
2661 21 1 ra cria, $1.80 docena. Remitimos aves 
, — " y huevos al interior. Garantía absolu-
BB l a . Granja Avícola Amparo, Los Pinos, 
vende un chalet acabado de f a b n í ^ r en Habana. Remedio psra viruelas, exce-
la Avenida Santa Catalina número 62 iente VQ f«>jitavos lata 
entre Zayas y Caballero, la mejor cua - ¡ " 0 5 8 1 " ' ' * ' 21 E 
dra del Reparto. Jardín, portal, sala, 3 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A 
toí?*00»») alt^f3^, í!1''T»B M O N T E Y 
feV^en p e n T n ^ i B a ™ ° se necesita 
fc^--—, 23 • grandes cuartos, comedor, dos baños S E V E N D E N M U Y B U E N O S CANA-
l - * g P g B O » . » s «TTr.-r ~ " completos, para familia, cuarto y servi- , rio» españoles , que cantan muchís imo. 
l>e8oUe8trí>-> y ¿a - $1-10 P A R A ció de criados, cocina de gas, entrada si se compran todos juntos se rebajan 
f S diarióZ «^fiia'ran fá-cllmente 4 v 5 para auto, tranvía en la esquina 15 por i de precio. Lealtad 128 C. entre Reina v 
Í » S S ^ suarez m de 9 a 11 a / m . Í 7 metros. Su dueño en el mismo. Salud. 
I ». i 2656 11 • , S d-21 e. 
M I S C E L A N E A LOS AGENTES SECOS NO 
PODRAN EMBARCAR LA 
GOLETA DORIN Se compran 10 metros de baranda de¡ 
cedro u otra clase de madera, de uso,! 
para utilizarla en la división de un sa- p R O V I D E N C E , enero IT 
loo de oficina. Avisar por escrito a A. 
A. Apartado 1017. Habana. 
28 e. 1 
S E V E N D E U N T A N Q U E R E D O N D O 
de40 pipas de agua en $150. Varios tu-
bos de dos pulgadas, tubos 1|2, tubos 
de 4 ps. a $3.00, metal, nlples, codos, 
tees, de varios tamaños a S5.00 quintal, 
un donky Whortington do 6 x 5 en S300, 
un donky de 3 x 2 1|2 en $180, además 
dos mil cu jes yaya de primera para ta-
bacos en $3,00, una lufricadora de un li-
tro sin usar niquelada sistema Pawer 
en $30.00, un pito grande en $12 y va-
rias cosas como llaves para agua em-
paquetaduras niveles, dará informes si; 
dueño Santiago de las Vegas, F i n c a Leo-
na. Francisco Real. , 
2653 22 e 
L a goleta inglesa Dorin que fué 
remolcada a este puerto de Newport, 
R. I . donde fué conducida después 
Je haberla hallado desmantelada 
frente a Nantucket el domingo pa-
sado, el guarda costas Tampa, no 
podrá ser embargada por las autori-
dades (Te prohibición, ya que fué re-
cogida en aguas fuera de la jurisdic-
ción territorial de los Estados Uni-
dos. Así lo declararon hoy el Re-
caudador General del Puerto Mr. 
Fitzsimmons en respuesta a averi-
guaciones hechas por intereses na-
vieros a ese respecto. 
Final izó el acto el nuevo presidente : al realizar do manera tan brillante los 
obsequia con un champagne de honor a • festejos que por tan fausto motivo so 
los Invitados. celebraron en este día y cuya organiza-
E n estos momentos llega la comisión I ción estuvo a su cargo, 
de la culta sociedad Liceo de Cueto. | Y fa l tar ía a mi deber si no la hicie-
en representación de la misma. i ra extensiva, a los que han integrado 
Son recibidos a los acordes del H i m - ! la directiva del pasado período, que 
no Nacional, obsequiándolos y haciéndo-1 laboraron de manera activa y eficaz, 
les objeto de muchas y muy finas aten- ) en pro de esta entidad social que mar-
ciones. j cha con rapidez, de éx i to on éxito. 
Por la noche, antes del baile, efectuó- Hubo durante el baile tres premios, 
se un suntuoso banquete, al que asis- , consistentes en Medallas de Oro y Pla-
tieron numerosos comensales. | ta, para los que a juicio del jurado me-
E l "bailo ¡ recieran tal. resultando agraciados- por 
No hay frases que puedan describir, el vals, la pareja Matos-Guerra; por ol 
con el brillo y gala merecidos, el .as- danzón el señor Francisco Liñero y la. 
pecto del grandioso baile. j señorita • Della Colón y por el paso do-
Admiración es la impresión m á s fiel. I ble, la pareja Aznar-González. 
la causada en mí, al hacer la entrada Felicito a la nueva directiva y espe-
en los amplios salones. • cialmente organizadora por el triunfo 
Estos lucían adornados con exqul- anotado y que pronto se repitan estas 
sito gusto; varios jarrones prrlmorosa-1 fiestas es mi deseo, 
mente tallados, conteniendo preciosos 
bouquets de flores naturales, ponían una \ Corresponsal, 
fuerte nota de colorido y fragancia. j 
L a s flores combinadas con exquisita ^ 
sencillez por la bella señora Carmen ¡ 
Miguel de Caballín, causaron gran ad-1 
miración. 1 í * 
Gran número de señoras y el m^s L O S Ü F i l U S r O S S R 0 S 
bello conjunto de m u ñ e c a s . . . pero mu-1 * 
ñecas con expresión, con alma, de mi-! 
rar ardiente y seductora risa, tenien- j E l primer lustro de la vida es todo 
do en sus palabras la ironía de una^ inocencia y por ello es lógico que 
broma o la sencillez ardorosa de un ^ n verdaderamente felices los niños 
Cariño, convirtieron aquel i^ -ar en un que en él están; y SÍ no recordad 
edén. Imprimiendo a la brillante fies- siempre que en los momentos, de al-
t^ un marcado sello de animación y guna contrariedad, se dice: "¿t TO!-
belleza, de alegría y amor. ! vieran los a ñ o s de la infancia*', puro 
Y mientras la orquesta preludia los osa felicidad por la que todos pásan 
acordes de un vals, empezamos la di- . GS P31"3- los Pa(ires muchas veces mo-
fícil tarea del cronista i tivo de angustia, sobre todo cuando 
Tomar rfota de los asistentes, ser ía ! el P ^ " 6 ? " 6 1 ? ef. atacado V0J aÎ UIia 
cosa, casi imposible, por el gran núme- enfei;medadt ae las vías respiratorlaB, 
ro de ellos 1 ̂ ue le restai1 de laa travesuras ín-
Y con alguna omis ión que siempre ^ en cua]qujer cas0 el Jarabe 
lamentaremos y espero me perdonen, de Ambrozoint es de eficaces resulta-
vaya la relación de nombres. ; dos y en la tog ferina cbra ráplda-
E n primer lugar. De preferencia. mente su efecto curativo También 
Señora Carmen Miguel de Caballín, para todas las edades es un estupen. 
bella esposa del presidente de la Co- ¿0 balsámico en las enfermedades del 
I lonia Española. ' pecho. 
E N E R O 1 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 cmia^ 
l o s s o c i a l i s t a s q u e 
c o o p e r e n c o n e l g o b i e r n o l i b e r a l 
Presidido por el Rey, se reunió el Comité de Defensa Na-
cional - Un gran concurso para extirpar la langosta 
E L RAÍSÜNI INVITA A L R E Y A VISITAR A MARRUECOS 
C h i l e s o l i c i t a 
d e H a r d i n g q u e 
a c t ú e d e a r b i t r o 
WASHINGTON, Enero 18. 
E l i MEJOR ESTADO D E 8ADUD 
D E L SR. V I D L A N U E V A T A L 
V E Z HAGA I N N E C E S A R I O E L 
NOMBRAMIENTO D E L SR. 
S I L V E L A P A R A A L T O 
COMISARIO 
MADRID, Enero 18. 
A pesar de la noticia que ayer co-
rría de que^ el gabinete habla deci-
dido nombrar al ministro de Ma-
rina Silvela, Alto Comisario de Ma-
rruecos durante la enfermedad del 
Sr. Vlllanueva, todavía no se ha 
anunciado el nombramiento oficial. 
Decíase hoy que. en vista de la 
rápida mejoría del señor Villanue-
D E COMUNICACIONES 
MEJORAS E N E L S E R V I C I O D E 
R E C O G I D A Y R E P A R T O D E 
CORRESPONDENCIA 
L a Administración de Correos de 
la Habana, velando por el Interés 
público en general, en relación con 
los servicios que presta el personal 
de la mlema, bajo la dirección de 
su administrador, Sr. Francisco Mas-
vidal, ha tenido a bien, de acuerdo 
con los deseos del Director General 
dfr Comunaciones, Dr. Armando ¡ 
Cartaya, introducir , las siguientee' 
mejoras: 
E X P E D I C I O N E S P A R A L A R E C O -
GIDA D E C O R R E S P O N D E N -
CIA D E BUZONES 
E l embajador chileno, señor Ma-
: thíen, dirigió hoy una nota al De-
de manera que se expidan Ucencias partamento de Estado solicitando for-
o permisos para imíportaciones liml- malmente del presidente Harding 
tadas. que sirva de árbitro en la controver- . PrUmera: 
Dícese tamlblén que las redúcelo- ; sla del Perú y Chil©, sobre Tacna y para los barrios ex-
nes especiales de los derechos de Arica, según se dispone en el proto- mos 
Importación sobre el grano dejaron coló que fiirmaron represeUtantea de para el radio de' la 
de eistar n vigor I 16 de Diciembre ambas repúblicas en el pasado julio. Ciudad 
y por lo tanto rigen hoy^ I03 dere-i L a petición de arbitraje se relaciona i 
con ciertas cláusulaiS del tratado ' i Segunda: 
! Ancón entre el Perú y Chile que Para los barrios ex-
afectan-la soberanfa de las provin-I moa 
cías de Tacna y Arica . ¡Para el radio de la 
¡ Ciudad 
1 E L P E R U E X P L I C A SU N E G A T I V A 
A TOMAR P A R T E E N E L CONGRE-1 Tercera: 
SO D E SANTIAGO i 
E l p r e s i d e n t e d e l a 
c á m a r a d e c o m e r c i o 
e s p a ñ o l a d e N . Y o r k 
De nuestra redacción en Nueva 
York. 
W A L D O R F ASTORIA, enero 18. 
O G I E D f l D E S E c S P 
U N I O I Í I>E T E V E R G A , PROAZA Y 
Q U I R O a * 
L a Junta General reglamentaria 
y de elecciones parciales para el día 
21 del presente a las siete y med'ia 
p. m. en el "Centro Asturiano." 
Orden del día: Acta anterior. Ba-
lance Semestral. Informe de la Comi-
sión de Glosa. Asuntos generales y 
Elecciones parciales. 
NOTA; Ee requisito indispensable, 
C E N T R O MONTAÑES D E L A 
HABANA 
L a toma de posesión de la Junta 
chos regulares, 
CONCURSO E N ZARAGOXA D E 
OBRAS S O B R E L O S METODOS 
P A R A E X T I R P A R L A 
LANGOSTA 
trucción. E n dicha Junta 
Directiva, que ha de regir los des-, tratarse diversos asusto 
tinos de esta Sociedad, durante el rés colectivo, así coma 
bieaiio 1923-1924, se verificará e l ' 
ZARAGOZA, Enero 18. 
L a Academia de Ciencia Exactas 
.a, Iba ganando terreno la impre-¡ de esta ciudad, ha ̂ abierto un ^ con 
sió'n de que no/sería necesario que el 
Sr. Silvela ocupase este alto puesto. 
E L R A I S U L I INVITA A L B E Y D. 
ALFONSO A Q U E HAGA UNA 
V I S I T A A MARRUECOS 
MADRID, Enero 18, 
Intenso Interés ha creado aquí 
una carta, que se ha recibido del no-
torio cabecilla marroquí, el Ralsu-
3Í, ofreciendo someterse al Rey e 
invitando a Su Majestad a que ha-
ga una visita a Marruecos. 
L a carta, fechada el 12 de Di-
ciembre pasado, fué traída a España 
por el general Hurguete. Expresa su 
adhesión incondicional al Monarca, 
y dice que, en la eventualidad de 
que el soberano español vaya a Ma-
rruecos, el Raisulí pondrá, inmedia-
tamente su castillo y su propio es-
colta a la disposición de D. Alfonso, 
con todos los honores debidos. 
curso de obras sobre los métodos 
para la destrucción de la langosta. 
E l concurso se abre para españo-
les y extranjeros, con la única con 
"WASHINGTON, Enero 18, 
L a embajada peruana en una no-
ta dada hoy a la publicidad explica 
la negativa de su, gobierno a enviar 
Para los barrios ex-
tremos . . . . . . 
Para el radio de la 
Ciudad 
dlción de que el método propuesto representantes ar Quinto Congreso para el radio 
Cuarta: 
de la 
) Ante una expectación verdadera- i,a presentación del recibo del mes en 
I mente extraordinarí«a en nuestra curso, 
í Colonia celebráronse las elecciones j 
' de directores de la Cámara de Co-
7.80 a. m. merclp Española de Nueva York, 
que durante muchos años presidie-
8.00 a. m. 1 m «¡1 benemérito asturiano don 
Joaquín Menéndez. 
Como candidatos a esa presiden-
cia habíanse presentado el agente 
11.00 a. m general de la compañía trasatlánti-
ca española, Don Luis Llansó, y el 
12.00 a. m., activo hombre de negocios don Juan 
Rabassa. 
Efectuada la votación fué procla-
mado presidente Don Luis Llansó, 
por noventa y tres votos contra dle-
5.00 p. m.' dslete que obtuvo su contrincante. 
1 Para los demás puestos de la jun-
8.00 p, m. | ta directiva resultaron elegidos los 
señores siguientes: Don 
Monasterio; Maxhnlnn ^ ' 
Loureiro; Luis Pereira v ^ a i 
ría Rodríguez. ' ^ar«l8o^ 
Vocales suplentes: Brmif 
ros de Fragüela; señora ^ 
Fernández; señora MaHM VÍ8lU(SZ 
ñorita Macrina Díaz D V ^ 
Blanco Fernández; P¿ 
Hermida; Roberto M a S ^ 
cisco Fernández Rocha ^al: V 
nández Rocha; Manuel t t t 6 l í 
Borenzo; Gumersindo piav nilí¿ 
Reciban nuestra fe l ic i t Í¿ 
LOS HIJOS DE LA R&im 
E l martes día 23 ha d ^ 
su Junta ^reglamentaria ¿ 
va, esta floreciente entidad J 
han 
de 
día 21 del actual en el Centro Cas-
tellano, Prado y Dragones. 
A LOS HIJOS D E L D I S T R I T O D E 
A R B O 




L a Delegación que esta « 1 
tiene establecida en la vm ^ 
Estrada y qne con verdad"^ 
cacia colabora a la cultural , * 
Que los hijos de la EstraS > 
llevando hacia adelante ñor ^ 
de su popular periódico ••PI ^ 
grado", que cada día viene ^ 
teresante y trae más noticias 
Arbenses: 
Momentos de gran trascendencia 
hacen que el Comité la Protectora, 
venga a hacer acto de presencia en 
las próximas elecciones, y contribuya 1 €I distrito 
Manuel con su iniciativa a llevar a la Presi-1 a ios estrartpnsaa ~" 
Díaz, primer Vicepresidente Don : dencia soclal a la persona que por I \ a e s p e o i l a c i ó ^ auff^l ' 
Eduardo López, segundo VIcepresI- , sU capacidad pueda unificar las aspi- turio Saenz r U p í L ^ Casa d« ¿ 
.'dente; Don Enrique Rojo Fabián, | racione6 de todos los que al calor | í / c ^ para la extirpación de la langosta. Panamericano de Santiago como! Ciudad . . . 8.00 a, m 
^ q ^ r ^ i 6 ^ ^ H o ^ f i 2 000 ne- ° b e ^ f i e n d 0 a las ."^cesantes y sis- Con esta medida se aumentan a Tesorero. Don Pablo Hons. Conta-1 ^ " ü ñ r i d e ^ a . l ü n d a b o s ^ í a s^efedad 
Se ofJ€ce. ^ n , P r e ^ 0 ^ h 2 : ° ^ A ^ temáticas persecuciones y deporta-1 cuatro las expediciones de recogida dor; Don Antonio B . Caragol, Don ; en este bello país, para que así no 
' / ^ . I ^ r t f V i r t n S Z n?ra ê  CÍOn1eS a qUe 06 |ÚbíItOS peAri)ano9 á* correspondencia en los buzones jnyQt Don jMÓ M . Gil, y ; se nos culpe en ¿1 mañana de los 
del concursante victorioso para el en ias provincias de Tacna, Arica y situados dentro del radío de la ciu- jumón S Boch vocales 
puesto correspondiente de la Acá- Tarata se han visto sujetos en el dad, beneficiándose con ésto la Zo- Todos los éíectos han sido' felici-
de?Ít* f . « h , ^ a t^nrAT, m,« entre- P ^ ^ » / de ^ I"9 continúan sien-' na comercial, en donde se comen- tadfolmoS) y aun mucho más feli-
Loa trabajos tendrán que entre- ao víctimas todavía a. manos de las izarán a efectuar las citadas colee- Pjfad, \n rn& ia rámara ñor el 
garae ant^s de fines de Septiembre, autoridades ^ e n a ^ " . piones por el buzón que se encuen- S o que tuvo en la elecSSn. 
T ™ 89 h& Publicado esa nota según tre más distante de la Oficina Cen-, nnn T>1a„„x pn nombre 
P E T I C I O N D E LqS_DUEÍÍOS__DB Be dijo porque "el gobierno chileno tral, y a las horas que se dejan ex-l ¡ n «1 de 1^ ^ ¿ a f i ^ a T i ^ a U ^ 
presadas anteriormente. 
E n los barrios extremos se au 
timista, al hablar de la misión pro-
tectora de España en Marruecos, y 
dice que la firme fusión de los dos 
países es realizable. Expresa tam-
bién la creencia de que el rescate de 
los prisioneros españoles detenidos 
por los marroquíes, puede fácilmen-
te efectuarse. 
L a carta fué leida en ©I Conse-
jo de Ministros celebrado anoche. 
P R E S U N T A C A R T A D B L O S CA-
T A L A N E S A L R A I S U L I , E X P R E -
SANDO SIMPATIAS 
MADRID, Enero 18. 
E l periódico "A B C", ha publi-
cado lo que parece ser copla de una 
carta del Comité Nacional Catala-
nista, al Raisulí, en la cual dicho 
Comité, manifiesta simpatía hacia 
loa marroquíes, en la defensa de su 
territorio contra loa españolea. 
"Cataluña — dice la carta —• 
condena los bárbaros métodos em-
pleados en la guerra por el ejército 
español". 
F A L L E C I M I E N T O D E L MARQUES 
D E R E E S T R A , 
I 
P O N T E V E D R A , Enero 18. 
E l senador vitalicio, marqués de 
Riestra, ha fallecido en esta ciudad 
a la edad de 70 años. 
Aunque ejercía considerable in-
fluencia en la política gallega, va-
rias veces rechazó el nombramiento 
de ministro. 
P E T I C I O N D E L O S TRABAJADO-
R E S SIN E M P L E O D E 
ARAGON 
ZARAGOZA, Enero 18. 
Los trabajadores sin empleo de 
esta región, han enviado una Ins-
tancia al ministro de la Goberna-
ción, protestando contra la actitud 
de las autoridades en la actual cri-
sis obrera. 
Piden esos trabajadores en au 
instancia, la destitución del Gober-
nador Civil y un crédito para eje-
cutar las obras públicas, y dar tra-
bajo a los desocupados. 
I N F O R M E S D E MADRID A L D E -
PARTAMENTO D E COMERCIO 
N O R T E A M E R I C A N O 
WASHINGTON, enero 18. 
Informes llegados al Departamen-
tamento d e Comercio, procedentes 
de Madrid, con fecha 10 da EnerOi 
dicen que las trabas Impuestaa a la 
impoi-tación del trigo y harina de 
trigo se modificarán probablementa 
' desaciertos que estamos vislumbran-
do en el presente, por falta de arree-
tos en los que deben acometer con 
ánimo la F A B R I C A C I O N D E L P L A N -
T E L , suprema aspiración de los aso-
ciados. 
Por eso y a más por qué somos 
amantes de la Institución y que con 
tanto cariño hemos contribuido a 
sostener, es por lo que presentamos 
como candidatos para el próximo pe 
ríodo, al ülstlnguido asociado señor 
de casas, ha solicitado del Goberna- [¿rernretase ' tídiií^iSme-'ka'"' loi i r i ^ X T i ^ * ' : f ¿ Í V * £ ^ A * ? ' £ Z - W « l cesaron. Invitando al acto a i W í í í l ? A R C I ^ t ^ ^ ' pftra la 
. . ,,' „„„ interpretase equivocauame te ios al comienzo de dicha colección; con , „ ,„ '. „„^„„T,<ll,̂ <1 Presidencia, rodeado de personas 
dor civil que no permita que conti- motivoa aiie lmDnisaban ai ^nhiemn i., ^ ^ ^ A ^ ^ ^ « « . . l a s más caracterizadas personalida-[ for;.adag al'amor de la Sociedad) y 
los que sabrán encauzarla por la 
CASA D E B A R C E L O N A D E S -
ATENDIDA POR E L GO-
B E R N A D O R 
B A R C E L O N A , Enero 18. 
ha dirigido una comunicación a los 
gobiernos de las repúblicas de Amé-
rica por medio de las delegaciones a 
ellas acreditadas sobre la negativa que se efectuará a las 5 p. m., g_uar- ^ rnaZ1nU^ln^r V ^ Z ^ A I 
del Perú a la invitación hecha a la (dando el mismo orden a que se^con- ^ l i l T Í * ^ Z t ^ J * ™ ^ 
tica Española, que tan prestigiosa-
mente representa, ha dado un sun-




Letras que a sus familiares re 
Una diputación de p r o p i e t a r i o s o - . - , . : - „ ñaaaa-ha « n a ™ « a ' * T T . " . H t miembros de la directiva que con . V i n.n^^a. conferencia y se deseaba que no se-tiae el párrafo anterior, en cuanto. „! a ^ „ 
cada emigrado. La casa antes 
clonada, no procede con verdíiT 
honradez, pues si el receptor * 
Giro es cliente de la casa-coj 
del Sr. Satuno Saenz, ee le Tv 
al momento, lo que no ocurre 
lo sque no son clientes, pues 
tos les hacen dar mil vueltas i 
Sociedad y su Delegación con"' 
fin de servir los Intereseá de i! 
asociados, ha hecho las gestiona 
a cesarlas con el Banco de Vigo 
-1 ra que sobre su Sucursal de la i 
trada, puedan hacer, en lo 
dichos Giros, 
motivos que Imp lsaban al gobierno
E l jefe rebelde se manifiesta op- 'núen las gestiones de varias s cle peruano, así como, limpi r al Perú
dades que se han formado, para J a d(. la imputación de ser contrario a 
la solidaridad americana de que le 
acusa la nota chilena. 
L a nota afirma que las persecu-
ciones y deportaciones han continua-
do a pesar del acuerdo celebrado el 
protección de los inquilinos, alegan 
do los peticionarios que, la actua-
ción de esas sociedades es Ilegal. 
Los organismos aludidos, que re-
cientemente se constituyeron, han 
Agrado en muchos casos impedir el pasado Julio entre el Perú y Chile 
desahucio y lanzamiento de Inquili 
nos que se resistían a pagar alqui-
ceres enormes. 
E l Gobernador, se ha negado a 
contestar a la petición. 
JUNTA D E L COMITE D E D E F E N -
SA NACIONAL 
MADRID, Enero 18. 
E l Rey D. Alfonso asistió Hoy a 
una Junta del Comité Nacional de diquen a una verdadera orgía de sa-
de someter el status definitivo de loa 
territorios en cuestión al arbitraje 
del gobierno americano. Chile, dice 
la nota, expulsa a súbdíto peruanos 
en masa de sus hogares, expropiando 
sus propiedades y no contentándose 
con estas medidas entrega comuni-
dades enteras a bandas organizadas 
de facinerosos ^ d e soldadesca indis 
ciplinada con permiso a que se de 
lo cual, toda correspondencia depo- . 
s-tada en los buzones de esos ba-1des nuestra Colonia presidi s 
rrios, podrá salir por el Tren Cen- Por ^ 9ón!ul General de España, 
tral de la noche. !do? Alejandro Berea. , 
( L a s i n | ática fiesta, para cele-
E X P E D I C T O N E S Q U E E F E C T U A -
RAN L O S C A R T E R O S 
Primera: 
Defensa, celebrada en el Ministe-
rio de la Guerra. 
Esta es la primera Junta de di-
cho organismo, que so ha celebrado 
desde que se constituyó el nuevo go-
bierno. 
Además del^presidente del Conse-
jo de Ministros, y del conde de Ro-
manónos, asistieron los ministros de 
Guerra y de Marina, y trea exjefes 
de .gobierno, a saber: señores Sán-
chez Guerra, Sánchez Toca y Allen-
de Salazar. 
E l general Weyler también esturo 
queo y actos de violencia. 
L a embajada chilena no ha hecha 
comentarios sobre la nota peruana. 
L O S P E R I O D I C O S C H I L E N O S 
A P R U E B A N E L NOMBRAMIEN-
TO D E F L E T C H E R P A R A J E F E 
D E L A D E L E G A C I O N N O R T E -
AMERICANA E N E L C O N G R E -
SO PANAMERICANO 
SANTIAGO D E C H I L E , Enero 18, 
Los periódicos chilenos comentan 
presente. Junto con loa jefes de los todos favorablemente el nombra-
Estados Mayores del ejército y de la miento de Henry P. Pletcher, Minis 
marina. 
Salida de la Oficina 
Central para los 
barrios extremos, . 
Para el radio "de la 
Ciudad . , . . . 
Segunda: 
Salida de la Oficina 
Central para los 
barrios extremos. . 
Pafa el radio de la 
Ciudad . , , . . 
(Esta expedición con-




Salida de la Oficina 
Central para los ba-
rrios extremos . . . 
Para el radio de la 
Ciudad 
7.30 a. m. 
brarla al amparo de nuestra ban-
dera y*sobre suelo propio, se efectuó 
a bordo del trasatlántico español 
Manuel Calvo surto en este puerto. 
A la hora del champagne, pro-
nunciáronse elocuentes brindis en 
honor al nuevo presidente de la 
C á m a ^ . Vie recibió la entusiasta 
senda del p ogreso, con la coopera-
ción de todos y para mayor afianza-
miento de nuestro prestigio en Arbo. 
A vosotros, a los que siempre ha-
béis puesto por encima de las pasio-
nes humanas y personales el presti-
gio social, es a los que hacemos este 
llamamiento, para que formando una 
comunidad de aspiraciones de sen-
tido práctico, sin mengua para na-
die, busquemos esa orientación tan 
necesaria en los momentos actuales, 1 adhesión de todos los presentes, no 
8.00 a. m, siendo la menos efusiva la que le y que hagan que en lo futuro se ben 
\ brindo al ex presldnnte don Joaquín i diga nuestra labor 
9.30 a, m. 
10.00 a. m. 
Menéndez, Todos los oradores fue-
ron aplaudldísimos, y excusado es 
decir que la fiesta, por su elevado 
espíritu, constituyó un vibrante ho-
menaje a España, tan patriótica-
mente representada en Nueva York 
por este dignísimo núcleo de hidal-
gas personaJidades. 
ZARRAGA» 
3.30 p. m. 
4.00 p. m-¡ ninguna irregularidad en los 
Esta expedición llevará toda la co- i mos-
E L C O M I T E 
ASOCIACION D E E N F E R M E R O S 
GADUADOS 
He aquí los acuerdos tomados en 
esta Asociación para si usted, tiene 
a bien publicarlos en su leída Sec-
ción. 
Se aprobó el acta de la Junta ante-
rior así como el balance semestral, 
i el cual fué aprobado, el informe de 
la comisión de glosa ha sido colma-
do de elogios por lo bien detallado 
GUANABACOA Y SAN L U I S que lo presentó dicha comisión pa-
De las investigaciones realizadas ¡ sándose a asuntos generales donde 
en los Ayuntamientos de Guanaba- i se discutieron asuntes de gran im-
coa y San Luís, resulta que no existe. portañola para los enfermeros gra-
mis-
tro americano en Bélgica.-para lefe 0 U11 "°,OJÍ* , ^ , ¡ - ,„ 5 ' H J7 0 rrespondencia que tenga entrada en ae la delegación que van a enviar 
E X H O R T A C I O N D E " E L H E R A L -
DO" A L O S SOCIALISTAS D E 
E S P A S A 
M A D R I D , Enero 18. 
L a edición de hoy de " E l Heral-
los Estados Unidos al Congreso 
Panamericano que en breve se va a 
celebrar en esta capital. 
E L EMBAJADOR P E R U A N O E N 
WASHINGTON HIZO E N T R E G A A L 
duados y alumnos de la República de 
Cuba. Procediéndose acto seguido a 
celebrar las elecciones aclamándose 
por unanimidad la candidatura si-
guiente: Presidente: José Regueira. 
do", exhorta a los socialistas de E s - S E C R E T A R I O H U G H E S D E UN EV 
paña, para que cooperen con el go- F O R M E S O B R E L O S A T R O P E L L O S 
bierno liberal. , COMETIDOS POR L O S C I I I L E -
Afirma " E l Heraldo", que el go^NOS E N TACNA Y A R I C A 
bierno tiene completa confianza en; 
WASHINGTON, enero 18. la eficacia de sus proposiciones pa-
ra mejorar el estado actual de co-
sas. Todo lo que necesita para triun-
far, es la ayuda de todos los gru-
pos que sustenten doctrinas libera- J 10 Presentó un memorándum que 
les. ¡ contiene un informe de los supues-
" E l Heraldo" dice que los socIa-lt<>s atropellos perpetrados en Tac-
listas, hasta ahora, han mantenido113 y - ^ c a por las autoridades chl-
una actitud negativa, pero que ya leQas COIltra ciudadanos del Perú, 
ha llegado el momento en que de- ^9 tieile entendido quo este acto 
ben participar activamente en el íde Pezet es una medida de justifi-
desarrollo de una política que en cación de la actitud tomada por el 
realidad, es puramente democrátl- ¡ P*1^ al negarse a asistir a la Con-
ferencia Panamericana. 
R A R R E T JDECQuARA (QUE L A 
S U E R T E D E L P A N A M E R I C A -
NISMO D E P E N D E D E L CON-
G R E S O D E SANTIAGO 
la Oficina Central, por cualquier I „ , E S C O L T A S 
pmip^ntn ha^ta la«» trí^ rto la tarrip E n breve serán nombrados cua 
f° 00 n m > tórae';tro nuevos escoltas para el Presidio Vice Domingo Sonto. Segundo vice, 
i TírLiVnAntft h* a,ñn m*inT*ñn , . i ! Nacional, con carácter de tempere- José R. Rodríguez. Tesorero: Jesús 
Igualmente ha sido mejorado el ^ ^ i Lagares. Secretario de actas: Alberto 
servicio que presta la Oficina Cen-, 
tral en cuanto al recibo de cartas, i „ ^ C O R O N E L D E S P A I G N E 
Pliegos o paquetes que impone el pú-! E l Secretario de Hacienda coro-
bllco para su certificación, pues ba nel Despaigne, ha desistido de los 
sido habilitado un nuevo Ventanillo Propósitos que le animaban en ©1 
que con los dos que existían, vienen se^tldo d9 Presentar su renuncia, 
i a llenar el cometido que se ha pro-;, Tenefos entendido que ello se de-
puesto la Administración de Correos J6' * indicaciones de otros rniem-
¡de la Habana, es decir, el de evitar ^ros del gabinete especialmente del ^ g e ^ i 
m embajador peruano señor P e - | ^ congestión del público y por con-i becretar10 a9 i!jStaqo' iJr- Léspe(les-i gas; Atilano Corripio,'Emilio Pérez, 
zt\ visitó hoy al Secretario Hughes : sl«uiiente' la demora que éste pueda ( 1?T< ^ V ^ R A T , nRmurivi™? ¡José Aneiros, Relmundo Puente; 
i Jesús Devasa, Angel Fernández, Ro-
drigo Alonso, Manuel Basanta, An-
, tonio Cigaraville. 
Ojeda. Secretario de corresponden-
cia; José Corrales Oro; Vocales: 
Leonardo Conde, Pedro Rodeniro, 
José Garrote, Bernardino Fernán-
dez, Antonio Paredes, Balbino Gar-
cía, Manuel Fernández, Gervasio Mi-
randa, Vicente Esteban y Vicente 
Lago; todos estos señores por un año 
Secretario de Estado, Dr. Céspedes. ,vocale8 Por dos años; Enrique Ro-
ca, 
B U E N RASGO D E L A Y U N T A M I E N -
TO ZARAGOZANO 
ZARAGOZA, Enero 18. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
ha decidido aumentar loa haberes: Y O R K , Penn 
de los empleados municipales. 
Enero 18 
L A COMPAÑIA "SERVICIOS CIRCULO MILITAR 
) « S. A* 
John Barret qu© en un tiemipo fué 
sufrir 
Estos Ventanilloa funcionan en la 
siguiente forma: 
Ventanillo No. 1: Para la imposi-
ción de 1 a 5 cartas o pliegos. 
Ventanillo No. 2: Para la Imposi-
ción de más de 5 cartas o pliegos. 
Ventanillo No. 3: Para la imposi-
ción do paquetes únicamente, cual-
quiera que sea el número de éllos. 
Estarán abiertos al público duríin 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
Ayer celebró el general Crov^der, 
una extensa y reservada entrevista 
con el Jefe del Estado. 
L E T R A D O MEJICANO 
E l Sr. A. de la Garza, letrado me-
jicano, conferenció aj'er con el Je-
fe del Estado. 
HIJOS D E L D I S T R I T O D E S A R R I A 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO m 
BOAL" 
L a Junta General Ordinaria se h 
de celebrar el domingo 21 ffei 
rriente, a las dos de la tarde, en lo» 
salones de la Asociación de Depi 
dientes. 
Orden del Día: 
Lectura de la convocatoria. 
Idem de las actas anteriores, 
Lectura del Informe de la Co: 
sión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Nombramiento de la Comisión 
Glosa. 
Lectura de la Memoria^ Semest 
Proposición de la Directiva y 
Asuntos Generales. 
MONDOÑEDO Y SU OOMARCi 
E l Secretarlo de esta simpátla 
sociedad pone, en conocimiento 
todos sus asociados, que las elecd 
nes que debían de celebrarse el 
mingo 14 del corriente mee, 6< 
lo prescribe el artículo 15 de nuestrot 
Reglamento, se han transferido pw | 
el domingo día 21 del presente E:Í ' 
Ruega, por lo tanto a ióámK 
asociad'oe, en uso de su derecho, 
dejen de concurrir en ese d'ía ailfr 
cal social, a las 2 p. m. doade 8 
celebrará la Junta General Re|!i-
mentarla correspondiente al mejáí 
enero con la siguiente orden J | 
día: 
Lectura del acta anterior. Inte' 
me de la Comisión" de Glosa. W 
lance anual. Elecciones parciales. 
E s deber de todo asociado pr* 
senciar esta junta para infomaffl 
de la labor realizada por esta jai-
ta directiva, durante los dos anos 
de su gobierno y al mismo, 
contribuir a consolidar la i 1 
orientación de la sociedad. 
A usted socio debe interesarle * 
ber nuestra actuación durante J» 
añoe y por lo tanto no debe de tm 
el domingo 21, a las 2 p. m. en uw 
versidad número 4. 
SAN CLAUDIO 
He aquí su nueva DirectlTr.. 
Presidente: Raimundo J 
Rodríguez. . ...... 
Secretario: Higinio Fojo Mi»̂  
Tesorero: Arsenlo Martlneí W 
guez E n junta celebrada últimamente, 
i por la sociedad "Hijos del Distrito i 
(de Sarria", fué acordado celebrar' Andrés Martínez cMO 
una gran gira social, en los jardines Fojo Milia; Gerardo Duran^ ^ 
de la Tropical, salón el "Ensueño", 
J U E G O S OLIMPICOS 
E l Encargado de Negocios 
Bélgica entregó .ayer al Sr. Presi-
te las horas comprendidas de las ocho dente, una carta^lel Director de los el <iía 4 ê fe]>reyo Pró^m?; e n ™ * 
de la mañana a las cinco de la tar- próximos Juegos Olímpicos de Am- memoración de la fundación de la 
de (8.00 a. m. a 5.00 p; m.) | berea, en la cual se invita a Cuba 
Los servicios a que nos hemos ve-' a participar en los mismos. 
nido refiriendo, serán prestados por i 
la Oficina Central, los días labora- E L DR. C L A U D I O G . MENDOZA 
bies, solamente, con la excepción de Para tratar de asuntos relaciona 
Vocales: Antonio Piñón Martg 
Vivero; tt*^ 
aniversa-
la recogida de Buzones, la cual se dos con el empréstito, visitó ayer el 
[director de la XJnión Panamericana ' efectuará también los Domingos y Dr. Claudio G. Mendoza al Jefe del 
pronunció un discurso en esta ciu-; festivos, con el siguiente hora- Estado. 
M r A I T T M D f A dad en la noche de hoy en el que rio: • • ~ 
r E n loa barrios extrémos, a las 7,30 0 £ ^ J ^ j | ^ ^ J ^ ^ | 0 J ^ ^ | 
IMPUESTO D E L lÍTPíO 
POR C I E N T O 
L a Compañía "Servicios Mercan-
tiles S. A . " , ha dirigido la siguien-
te comunicación a la Sección del 
Impuesto de la Venta Bruta 
declaró que el panamericanismo y 
¡ su porvenir dependen en gran par-
E l sábado, a las diez de la noche, t® del resultado del Congreso de 
Santiago, agregando ,que si éste es 
SOLICITA UNA P R O R R O G A P A R A 
E L PAGO D E L CUPON D E L Se efectuará en el Círculo de Oficia 
les (Campamento de Columbia) las un fracaso puede considerarse a los 
elecciones para la renovación da la principios panam^Tcanos como dlg-
Directiva, que deberá regir los des- nos de echarse a la basura. " E l pan-
tinos de la misma en el presente año. americanismo es hoy la llave de la 
Se ruega la puntual asistencia de paz del mundo" dijo Mr. Barret 
los señores asociados a dicho acto. 
^ V t l t Z S 401 ' " " N U E V O R E C O R D D E T I E M P O " ' í s . ^ u ^ r y 
E n el radio de la ciudad, a Tas 
S.00 a. m., y a las 4 p. m. 
L a Administración de Correos de 
la Habana, consciente de la importan-
cia que con su cooperación puede 
prestar al público al mejoramiento 
D E L P R I N C I P E 
A N D R E S , D E G R E C I A 
Ciudad. 
Compañía "Servicios Mercantiles S 
A.", domiciliada en la calle de Oti 
cios número 12, Departamentos nú 
E N T R E D A I T 0 N Y N Y O R K :inlliar la cuestión de sí el mundo ha 
•..tíe gozar de una paz duradera o lan-
zarse de nuevo a otro conflicto. Si 
©1 nuevo Mundo logra permanecer 
¿el Servicio de Correos, ruega enea-
B 7 h e m i f f e í l o "occidratal lubeTa- i I T ^ Z ^ t i t * 19 no"ficlue ™*\*™- YC>RIv, Enero 18 
fuerza dominante deficienc.a que observe, tanto en Hoy llegó a bordo del trasatlán-
el íJervicio como sus empleados, pu- tico Olympic el príncipe Andrés de 
alendo dirigirse personalmente al Sr. Grecia que fué sentenciado a destie-
Francisco Masvidal, Administrador rro perpetuo después do que sus 
Sociedad, o sea el sexto 
rio. 
Con objeto de que tenga dicho ac-
to mayor brillantez la comisión ha 
contratado dos bandas de música, 
una nacional y otra galaica, como es 
la afamada de "Lalin", que dirige 
el señor M. Guerra. 
Se advierte que ha dicha fiesta 
solo^podrán tener derecho los seño-
res asociados, familiares y sus invi-
tad'oe. 
A fin de tener un éxito comipleto 
en dicho banquete, se ha hecho car-
go de servirlo el señor Lapresa y 
de los generosos obsequios de las 
exquisitas cervezas la hidalga empre-
sa " L a Tropical". 
H I J A S D E G A L I C I A 
Cobel« 
M E l RAS Y SUS ^ ^ 
He aquí su nueva D ^ 
f i l . ? 0 " ! 0 - ! , ™ la ?ab^U.a, ° . s i ! f e8" suPerlore« en el ejército aniquilado | canendatura la cual regirá los desti- | Presidente: J ^ ^ , gecretar10 
E n Junta general de elecciones, 
efectuadas el 31 del ppdo., ha sido 
electa por unanimidad la siguiente 
Manuel Breljo Lorenzo; 
Martínez Ribadeneira. 
Suplentes: José Corgos 
Manuel Gómez Castiñeiras. 
COMISION DE PROPAGANDA 
Rubén Martínez Ribadeneira. 
Secretario: José Gómez VW-
Tesorero: Vicente Fo o m*-
Vocales: Vicente Breljo Lore^ 
José Area Lage; Vicepresidente, «a 
lino Corgos Cobelo. geó* 




Vocales: Juan ViUalba. 
jeiro Regó; José Antonio 3 E PÉRTÍ 
llar; José Area Bouza; Jesu» 
Fernández; Amelio Bey ^ píaí 
Suplentes: Antonio Seoane 
Manuel Martínez Rodr\̂ :Xneri*-





E l teniente Alex Pearson y Brad- unido salvará a la humanidad." 
ley Jones establecieron un nuevo Mr. Barret manifestó que el Pre-
lecord de tiempo para vuelo en ae- sidente Harding reconoce la Impor-
meros 318 y 319 en esta Capital, an- joplano entre Daiton y Nueva York, tancia vital que encierran las deli-
to usted, respetuosamente compare- aterrizando en el campamento Mit- beraciones del próximo congreso y 
ce y dice: . chell en Long Island, a las 4.29 p. esa es la razón que lo induce a en-
Que siendo materialmente Imposl-! m., hora extraoficial, volando la dis- vlar a. él al Secretario Hughes. E l , 
ble liquidar el Cupón correspondien- tancia en 4 horas y 3 minutos. E l orador hizo hincapié sobre la nece-
te al pasado mes de Diciembre den- record anterior era de 4 horas y 30 sidad de que Ifs Estados Unidos es-
tro del término señalado para ello, minutos. tuviesen representados por una de-
t¡ sea el día veinte de los corrientes, — legación de los hombres más hábi-
por cuanto según puede comprobar ¡6g ¿ei paíg 
esa Jefatura, las Zonas y Distritos bro y Patente consiguiente, aún ee ' . 
Fiscales no pueden liquidar, no obs- encuentran infinidad de contribu- N 0 R D A U 
tante las horas extraordinarias que yentee Leñando dicho precepto do i n A t r V 
tima oportuno a la Dirección Gene- por los turcos fueron pasados por 
ral, pu&s el fin que se persigue es las armas. Lo acompaña su esposa 
proceder Inmediatamente a la corree- la princesa Alicia, prima del prín-
clón de cualquiera deficiencia que se cipe de Gales, 
conozca. 
C O R R E S P O N D E I A A E R E A 
L a última correspondencia traída 
por los hidrop1.anos de la Aéreo Ma-
rine, la realizó el "Ponce de León", 
el día 15 de los corrientes, trayen-
do 6 balijai 
E l príncipe que es hermano del 
difunto rey Constantino dijo al lle-
gar a los repórters que el actual 
gobierno griego es una dictadura 
militar y declaró quo no podrá evi-
tar por mucho tiempo el que se ce-
lebren elecciones generales, en las 
Se recibió en la Administración de que asesuró sería derrotado 
se han habilitado, el sin número de Ley, y como es natural, no pueden 
contribuyentes que acuden a ese oh- en el plazo señalado, proceder a la¡ 
j€to, ruego a usted sé sirva recabar liquidación del mencionado Cupón. 
G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
del Honorable señor- Secretario de 
Hacienda, sea ampliado prudencial Esta solicitud que hago a nc^bre PARIS, enero 18. de varios asociados de esta Compa-
mente dicho plazo, a fin de llenar f.ía, espero será resuelta como en to 
ei mencionado requisito, sin que por dos los casoe, dentro de la más ex-
ello se lesionen los Intereses de la tricta equidad y justicia 
Administración. 
Tampoco se ocultará a esa Jeta-
tura, que a virtud de la ampliación 
del plazo para la provisión del L i - i Presidente-Director 
De usted respetuosamente, 
S E R V I C I O S M E R C A N T I L E S S. A. 
(firmado.) J . P. López Ibáñez, 
E l célebre autor Max Nbrdau que 
ha brillado últimamente como jefe 
I ^el movimiento sionista se encuentra 
1 gravemente enfermo, causando su es-
tado gran ansiedad" entre sus amigos. 
E l conocido escritor cuenta ya 75 
i años. 
Correos a las 3 p. m., quedando dis-
tribuida en Apartados a las 3.30 p. 
m., y entregada a Cartería, para su 
distribución en la ciudad, a las 8.45. 
OORRESPONDENCIA P E R D I D A 
E N E L "COLUMBUS" 
Según noticias extraoficiales que 
se tiene en la Dirección General de 
Comun.caciones, el hidroavión "Co-
lumbus", que se perdió el día 14 a 
unas 20 millas de la Habana, traía 
en su gavina, 10 balijas con corres-
pondencia de los Estados Unicos, la 
que se ha perdido totalmente. 
E l príncipe Andrés, esbelto y de 
elevada estatura, con tipo de "gen-
tleman" inglés agregó que solo so 
habla salvado de la suerte de loa 
otros cinco jefes juzgados por un 
consejo de guerra gracias a la inter-
cesión, del rey Jorge V de Inglate-
rra, del Rey Alfonso X I I I de E s -
paña y da Su Santidad el Sumo Pon-
tificó Pío X I . Manifestó que habla 
•expresado personalmente su agrade-
cimiento al monarca inglés y envia-
do su más sinceri apreciación a. 
Roma y a Madrid por la Interven-
ción oportuna que tan eficaz había 
sido-
nos de esta sociedad y la que más! Vice: Cándido Méndez, 
abajo va insertada. ¡Fermín Llousas. 
Presidente: señor don Avelino Pé-
rez Vilanova. 
Vicepresidente: José Méndez Pa-
rad'a. 
Vicepresidente segundo: señora 
El isa Castro do Alvarez. 
, Vice: Jacobo Fehpe. 
¡ Tesorero: José Soto ^ n 
Vice: Eduardo K ^ f J m** 
Vocales: José Fernández. 
1 Canelo; Modesto ^oS0'.^nr^ 
gueira Vidal; José B a c e r r a , ^ 
Vicepresidente tercero: señor don ! Cuesta Vi la; c^rlo^. -ie2 R a n ^ 
Diego García Freiré. Becerra; Gabriel ^ " ^ u e í ^ 
Secretarlo Contador: Emilio Abal Juan Ramberde V e ^ ' ''Ferná»^; 
nández Millares; Sabino^.^^ por Gumersi Domínguez. Vicesecretario: José Fernández Apolinar García; 
Fernández. i tela; Manuel Oteiu - — - ^ j j 
Tesorero: Manuel Taboas Vila. I Suplentes: Lougl.noRey 
Vicetesorero: Francisco Sabin Tei- lio Basanta; Antonio ^ 
jeiro. ¡gado; Antonio Rodrigue^ 
Vocales: señora Juana Gasteci de Francisco González ro 
Pozo; Andrea López Viuda de Ares; i Rodríguez Dorado 
1 ¿tero R o d r í ^ ; g 
J£r>: 
L a enhorabuena. Angela Guitiam de Maneiros; señora 
Matilde Paz de Bilbao; señorita Ma-
ría Luisa Curros, señorita Antonia 
Miranda; señorita Consuelo Cuña- , 
rro; señorita María Cuñarro; señori- habrá de celebra 
ta Vicente Fragüela Aneiros; Pilar actual a las S > Afont® 
nuestro local social - -
JOVELLANOS diI1>íJ 
La junta directiva e - ^ ^ 
.v,r.j rio ppletararsc e' " m- . 
Fernández; señor José Chao; Ma-
tos. nuel Vicente Otero; Julián Graña; 
Manuel Sánchez Pérez; Antonio F r a - Toma da nnsef" 
guela; José Fernández Sisto; Julio rectiva. 
